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DIARIO D E L A MARIN 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO 0U1C1 COMO AÑO T.XXXIV 
DOMINGO 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 37. 
V E R D A D E R O Y F A L S O 
PANAMERICANO 
El Congreso Pan-Americano que 
con pretextos científicos se reunió en 
Washington, recientemente, fué en 
realidad una asamblea político convo-
cada por la Casa Blanca pera tener 
ocasión de presentar ante los públicos 
latino-americanos al supuesta evolu-
ción de Ia doctrina Monroe hacia un 
franco panamericanismo recíproco. 
Ni la calidad de los delegados a ese 
tongreso, salvo contadas excepciones, 
oi ios temas tratados ahí fueron cien-
tíficos jamás; pero en cambio Mr. 
Wilson tuvo ocasión d© presentar sus 
puntos de vista ante la socarronería 
latino-americana, hecha de un poco 
de egoísmo, un poco de miedo y otro 
poco de exceptícismo y de malicia. 
Según Mr. Wilson después, Améri-
ca, la verdadera América o sea todo 
el Continente y no ya los Estados 
Unidos, que es a lo que aqní llaman 
América, según aquellos señores, digo, 
al terminar la guerra europea todas 
las naciones de este Continente se 
verán amenazadas por ei grupo de 
beligerantes que obtenga el triunfo: 
la hipotética desaparición de Estados 
Unidos no será sino el prólogo de la 
desaparición de todas las demás so-
beranías en el mundo de Colón, de 
donde aquellos altos mandatarios 
concluyen que todos los países his-
pano-amerlcanos deben unirse defen-
sivamenie ante el peligro común. 
"I hope and believe, dice Mr. Wil-
son, that this can be acoiryplished. 
These conferences have enabled me 
to foresee how it will be acomplished. 
It will be acomplishehd in the first 
place by the states of América unl-
ting in guaranteelng to each other 
absolutely political Independcnce an 
territorial integrity. In the second 
place and as a uecessary corollary 
to that guaranteelng the agreement 
to settle ali pending boundary dispu-
tes among tremselves, shouúi they 
unhappily arise, will be hahndled by 
patient, impartlal investlgation and 
settled by arbitration; and the agree-
ment necessary to the peace oí the 
Américas, that no etate of either con-
tinent will permit revolutionary ex-
peditions against another state to be 
fitter out on Its territory, and that 
they will prohibit the exportation of 
munltions of war for the puropse of 
supplying revolutlonist against neigb-
boring govemments." 
Tomados literalmente esos concep-
tos, la cosa resulta hermosísima—de-
masiado hermosa para que pudiera 
ser una realidad—y su autor adquiere 
los perfiles de uno de aquellos serea 
que Uor su valor intrínseco nos recon-
cilian con la pobre y lastimtosa espe-
cie humana. 
¡ Qué más quisiéramos que ver a to-
da la América libre de legítimas des-
confianzas marchando sin tropieros 
hacia un futuro grandioso'. 
Pero si queremos no adormecernos 
en un optimismo peligroso, si que-
remos pisar el terreno firme de la 
realidad y avanzar sin extraviamos 
con espejismos falaces, necesitamos 
aquilatar con todé, precisión el valor 
de esas declaraciones, analizándolas 
minuciosamente ant« el criterio de 
los antecedentes personales del autor 
de la novísima doctrina. 
FALSEDAD EN 
DOCUMENTO PUBLICO 
EN MADRID Y LA HABANA SE 
INICIAN DOS IMPORTANTES 
CAUSAS. — POR MEDIO DE ES-
CRITURAS EN LAS QUE CONCU-
RRIAN PERSONAJES APOCRIFOS 
SE INTENTO ESTAFAR A MIEM-
BROS DEL EJERCITO ESPAÑOL. 
La Dirección General de la Deuda 
7 de las Clases Pasivas de Esrpaña, 
presentó el pasado año, ante el Juez 
de primera instancia e insitrucción del 
Centro y Corte de Madrid, licenciado 
Enrique Robles y Niwtrres, una de-
nuncia en )a que 90 relataban hechos 
de carácter delictuoso, por lo que se 
Inició la causa número 7001915, de 
aquel Juzgado, seguida por el delito 
de falsedad en documento público. 
En la referida denuncia se acusaba 
al señor Ramón Lavado ITuentes, de 
haberse personado en la Dirección d» 
la Deuda, ostentando un poder otor-
gado a su favor en esta ciudad de la 
Habana, en primero de Noviembre 
de 1911, ante el Notario Público li-
cenciado Alejandro Testar y Fonte, 
por Ignacio González y Gutiérrez au-
torizándolo para que cobrase en di-
cha oficina la suma de mil cuatro-
cientas setenta y tres pesetas y cua-
renta y cinco céntimos que le corres-
pondían como Segundo Teniente del 
Regimiento de Rancho Veloz, en la úl 
tima campaña librada por España en 
Cuba y de acuerdo con la Hquide-
tlim practicada en Aranjuez, en Ju-
nio de 1907. 
Aun no habían terminado los em-
pleados de la Deuda de practicar las 
primeras diligencia? en el expediente 
de pago de la cantidad que se recla-
niaba. ennndo el Director de aquel 
Departamento recibió un escrito de 
don Ignacio Gonzá-lez Gutiérrez, ma-
nifestándole que él no habla otorga-
do el poder presentado y que su per-
PMWlidad habla sido suplantada. 
Como el perjudicado decía que mi 
residencia la tenía fijada en la I'a-
bola de Sagua, Cuba, el seño» Juez 
del Centro de Madrid ordenó al Se-
cretarlo Judicial de aquel Juzgado, 
wñor Santo? Soto y Lima, dirigiera 
Una comisión rogatoria al juez de 
Instrucción de la Sección primera 
«Je la Habana, para que le tomase 
declsración por medio de los eihor-
to« a Gutiérrez, comprobase su resl-
«enria y ocupase la escritura o sa-
cara copla de la misma, a los efectos 
de administrar justicia. 
El licenciado Francisco Plñelro, ac-
cediendo a la comisión rogatoria, dis-
puso ante el Secretario Judicial ae-
(PASA A LA CUATRO) 
En ocasión recientísima, en un dís-
curso ultratendencioso pronunciado 
en New York el día 28 del corriente, 
El Secretario de Justicia ha emiti-
do «I stgniente informe: 
Habana, Enero 27 de 1916. 
Honorable señor Presidento 
República. 
Honorable señor: 
Se ha recibido en este Departa-
mento, remitido por la Secretaría de 
la Presidencia, por encargo de usted 
(PASA A LA DOCE) 
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FABRICA 
L O S C O N S T R U C T O R E S C I V I L E S 
P O D R A N A U T O R I Z A R P L A N O S 
E l Dr. la Guardia sostiene que la justicia toda 
está en favor de estos profesionales. 
y con el objeto de que informe f 
proponga lo que estime «prooedenre, 
•m escrito del doctor Evello Rodrí-
guez Lendián, Decano de la Facnl-
tad de Letras y Ciencias de la Uni-
versidad de la Habana, elevado por 
conducto del señor Rector de diiba 
alta y respetable Institución, en la 
que se interesa de usted, Honorable 
Señor Presidente, excite el celo del 
señor Fiscal del Tribunal Supremo 
para que a nombre del Estado tome 
parte y sostenga el recurso de alza-
da interpuesto para ante ese Tri-
bunal por la representación del Ayun-
tamdento, con motivo de haberse de-
clarado por la Audieaicia de esta 
Provincia, que los Constructores Ci-
viles, quo obtienen sus títulos cu 
la Escuela de Arte» y Oficios, pue-
dan autorizar aquellos planos quo 
se presentan al Ayuntamiento para 
obtener las licencias de fabricación 
que previenen las Ordenanzas Mu-
nicipales de Construcción do esta 
Ciudad, y procedo a llenar mi come-
tido empezando por hacer presente, 
antes que nada, la verdadera y gran-
de estimación, el profundo respeto 
que me merece nuestro principal eg-
tablecjknknto docente y la extraordi-
naria simpatía y afecto que siente 
por la juventud estudiosa que en el 
mismo se congrega y prepara a to-
mpj parta en la lucha por la vida des-
de altas esferas y de la cual salen, 
indudablemente, nuestras clases di-
rectoras mejor preparadas, pero sca-
me permitido que imitando al clási-
( o latino quo decía "Amicus Planto, 
sed majus amicus veri tas" diga tan-
2:én al empezar "Soy respetuoso 
amigo y ferviente admirador de nues-
tra Universidad y siento intenso ca-
riño por la juventud estudiosa, pvro 
soy más omigor, respeto y admiro 
más y siento mayor cariño por la 
justicia" Y es el caso, Honorable 
señor Presidente, que a mi juicio, en 
el problema presente, la justicia to-
da está a favor de los Constructores 
Oviles. 
Véanse loa antecedentes legres 
qxie me hacen tener esta opinión Ha 
sido siempre misión importante de 
legisladores y gobernantes, actvar 
pi evisoramente por la seguridad per-
sonal y buenas condiciones de vida 
ce los ciudadanos y dentro de esa es-
f 1 ra de acción, fué asimismo sierr-
pre atención principal confiada a 
•os Ayuntamientos el cuidado de la 
buena construcción do los edificics, 
fj.'ando para ello reglas de pr̂ cj.u • 
oión que evitasen derrumbamiontoa 
de casas y con ello pérdidas de vi-
das. 
A tal efecto, dictáronse en lo an-
tiguo numerosas disposiciones, lle-
gindo entre otras hasta nuestra épo-
ca—me refiero a la anterior a nues-
tra Indepemlenda—la Ley 2o. Tito. 
•'2, Lab. 80. de la Nov. Recop. quo 
disponía que itadie pudiese ejercer 
la profesión de Arquitecto o MaíOstro 
CPAiSA A LA DOCE) 
T I P O F R A N C E S 
B U L G A R O S Y A L E M A N E S I N I C I A N E L A T A O U E A S A L O H I C A 
MUNICIONES VOLADA EN CANADA \ ^ ¡ ^ ^ Fenómeno celeste 
LA LUNA, VENUS Y JUPITER 
Ivos dos grandes planetas y nues-
tm satélite foimarán esta noche ur 
grupo interesante al oscurecer ,de 
seis a siete y media. 
La Lona el jueves pâ ó por 
delante del Sol, eclipsándolo, tras de 
las nubes que nos impidieron ver el 
eclipse; y hoy si el cielo está dorpe-
jado por el lado donde se poc» el 
sol aparecerá la Luna en su primer 
cuarto entre los dos luminares má* 
brTUantes del cíelo, Júpiter y Venus. 
Estos dos planetas se van acercan 
do cada noche un poco, y el día U 
del actual estarán en conjunción a 
una distancia aparente tan próxima, 
qve solo habrá entre los dos un 
espacio como el diámolro de la Lu-
na. 
Cerca de media noche se ven ahora 
otros planetas notables en mitad de! 
«lelo. Saturno y Marte, este último, 
aparece de un color rojizo en la cons-
telación del León. 
P. G. 
EL REY JORGE V. 
Londres, 5. 
El Rey Joreo V. hizo hoy tu prime-
r.i anaricifín público, desde el ac 
cidente ocurrido en Francia, en el 
mes de Octubre, asistiendo a ana fun 
! ción musical en memoria de los sol-
: dados caídos en e] campo de batalla. 
AUSTRIA Y MONTENEGRO 
Viena. 5. 
Anunciase qu" las negociaciones de 
l-az entro Ausíria y Montenegro no 
í an comenzado todavía, habiéndose 
pospuesto hasta que loe mmistro» 
»stén provistos de credenciales hv 
tnchables, que permitan que se haga 
lap az en firme. 
FRANCISCO JOSE GOZA DF. 
SALUD 
Zurich, 5. 
Según informas que se han reci-
bido en esta ciudad, todos loe ru-
moras que han circulado acerca del 
grave estado del Emperador Franris-
co José, carecen de f andamento. Des i 
de que empezó lag uerra el Empera-
dor ha estado disfrutando de bastan-
;o buena «alud, siendo su costumhro 
empezar su» faenas diarias a las 
cuatro de la mañana. 
Bolsa de New York 
Febrero 5 




Les ehecks canjeados aver en 
la -Clearing Houee" de New 
Tot». aegini «i "ETeain» Siua," 
Importaren 
$441.613.837 
I'ROTESTA DE LOS PERIODICOS 
HOLANDESES 
La Haya, 5. 
Lob periódicos holandeses piden 
unánimemente que se exija a Alema-
nia una explicación y reparación del 
acto del torpedero alemán que torpe, 
d̂ ó al vapor-tanque holandés "Arte-
mis" en el Mar del Norte. Piden tam-
bién que se castigue al comandarte 
alemán, cuya conducta califican de in 
.ustif cable'violación de la ley, y ac-
to de sruerra abierta contra Holanda. 
EL ATAQUE A SALONICA 
París, 5. 
La Agencia balkánica comunica 
que se ha iniciado la ofensiva búlea-
ro-germana contra Salónica. 
Durante loe dos últimos día- ha 
habido duelos de artillería en las .'n-
mediaciones de Doiran. Dicea que lo«» 
cañonee inglese» dominan a los de 
los adversario». 
(PASA A LA DIEZ) 
LA CAMPAÑA ELECTORAL 
Ayer por la tarde concurrieron a 
Palacio, los generales Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura, Eugenio 
Sánchez Agrámente, Preeidente del 
Pcrtido Conservador y el doctor Coa 
me de la Tórnente, celebrando una 
extensa entrevista con el Jefe de' 
E-tado. 
En dicha conferencia se cambiaron 
impresiones sobre política, conviisén 
dose citar para dentro de breves días 
al Comité Ejecutivo del Partido para 
someter a su consideración dotermi • 
nados problemas de importancia re-
lacionados con la próxima campaña 
electoral. 
Asegúrase que el doctor Torrien-Le, 
•«rá el indicado para asumir la direc 
ción de la campaña de propaganda 
electoral que en toda la Isla harí «» 
Partido Conservador. 
T R A J I C O F I N 
DE m DISPUTA 
LA MUERTE DEL LECHERO CA. 
LABE, EN LA FINCA "LA PAZ", 
EN CAMAGUEY, FUE VIOLENTA, 
—EL CADAVER FUE ARROJADO 
A UNA LAGUNA Y EL CABALLO 
MUERTO, PARA DESPISTAR A 
LA JUSTICIA.—BRILLANTE IN, 
VESTIGACION POLICIACA. 
El día 10 • Octubre del pa<»nA 
año, apaieció muerto en una cañada 
del potrero de la finca "La Paz" en 
^ama^üey, un lechero nombrado Jo-
sé Cal abé Pelaez, cuyo cadáver fué 
hallado en un lagunato así como el 
del cabal o que montaba. 
El Juzgado de Instruocaón de Ca-
roa«ruey, actuó desde loe primerea 
momentoí.: la Guardia Rural, actuó 
también, pero el origen de la muerte 
no se esclarecía y aparentemente, ha 
bía sido por un accidente casual. 
El Fiscal de la Audiencia de Ca-
maguey, en la duda, dadas las cir-
cunstancias quo so apreciaban en el 
suceso, solicitó agentes de la Policía 
Judicial para !a práctica de diügmn-
cias. 
Y el agente Manuel Gómez, que en 
unión del también agente Máximo 
Méndez han venido trabajando du-
rante la pasada semana nivesti gan-
de lo ocurrido, enmitió al Juzgado an 
•.jtenso informe por el cual, como 
se vé, no se trata de un accidente, 
sino de un crimen. 
Dice el agente Gómez en «a In-
forme que José Calabé se dedicaba 
a la expendidión de leche, líquida 
éste que adquiría de Juan Día». Pa-
íece que éste último anotaba siem-
pre más cantidad de 1& que Calabé 
recibía, siendo ello causa de quo el 
comprador llamara la atención a 
Díaz. A este no le pareció bien el 
requerimiento y se molestó, insultan-
do groseramento al lechero, quien la 
djjo que le estaba robando. 
Díaz dió por terminado el inciden 
te desafiando a Calabé para solucio-
nar el asunto en el potrero. 
El día 10 de Octubre, partieron 
ambos, en unión de un tal Angel Bo • 
rrero, amigo de Díaz, en direccicn 
al potrero, montados a caballo. 
Calabé iba delante, siguiéndole 
f íaz y Borrero. 
Inesperadamente, Díaz dió a Oa- ^ 
labe con'una tralla un fuerte goipa i 
(PASA A LA DOCE) 
I N F O R M A C I O N e s S e p e r i ó d i c o M E R C A N T I L 
I R E l ; 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E S U M E N S E M A N A L 
A pesar de que los precios cotiza-
"ios por aquellos valores de mayor 
circulación, son los mismos que los 
de la anterior semana, la Bolsa guar-
da una actitud expectante sobre los 
acontecimientos futuros, en la contro 
rersia que hay con respecto al hun-
ümiento del "Lusitania". 
En lo que respecta a Cuba, las no-
ticias son favorables para su pros-
leridad, pues la zafra continúa efec-
tuándose sin interrupción, y a pre-
cios bastante altos. 
Las fuertes sumas que el país es-
tá recibiendo por la zafra han veni-
do a aumentarse con la venta de al-
ITunos ingenios, cuyo montante hasta 
£ presente pasa de cincuenta millo-
nes de pesos, y habrá qû  agregar 
también lo que importe la venta de 
\a Empresa de vapores de Herrera. 
Como quiera que los vendedores de 
esos centrales residen en e! nní?. 
dinero buscará inversión y hará aba-
ratar el tipo de Interés, como ya su-
cede en los préstamos de valores, el 
qu« está al seis y medio por ciento. 
Buena prueba de que el caoital 
busca donde invertirse, es la opera-
ción realizada en esta semana, de 
Bn millón y medio de pesos en Bo-
bos del Havana Electric, a una sola 
persona, y hace dos semanas se rea-
. fizó oíra operación que ya publica-
mos, de Obligaciones, Seri© B.. del 
Banco Territorial. 
Los valores de renta, en Cuba, son 
«iuy solicitados, como una gran in-
rersión, y debido a ello escasean las 
rperaciones y «s difícil de obtener 
santidades importantes. 
En ei orden general de la prospe-
ridad de las empresas que radican 
en el país y que se cotizan en la 
Bolsa, como son las de los ferroca-
rriles Unidos y Habana Electric, ca-
da vez son mayores sus recaudacio-
nes, y especialmente la de los Ferro-
carriles Unidos, que ya alcanzaii 
una cantidad respetable. 
Por consecuencia de esto, la Era-
pcesa de los Unidos se ve obligada 
a aumentar el material rodado, para 
poder atender las enormes necesida-
des de los cómerciahtés y hacenda-
dos, y ya ha pedido autorización a 
la Hacienda para traer carros de car 
ga. de los Estados Unidos, por me-
dio de1, ferry bcat, que tan buenos 
servicios viene prestando al país. 
Las acciones del Bance Español 
están más firmes en el mercado de 
París, y en el nuestro se ha operado 
de 91 3¡4 a 92 14 al contado y de 
92 i{4 a 94 12 para 90 días. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de 96 a 96 3 4 al contado y 
de 97 a 98 para 90 días. 
Las Preferidas del Havana Efec-
trlc de 104 1 4 a 104 3 4 al contado. 
Las Comunes del Havana Electric, 
de 96 a 96 3 4. habiéndose operado 
es más .de 5,000 acciones durante ia 
semana que hoy reseñamos. 
Ayer a las doce m. al clausurarse 
la Bolsa se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 92 a 92 1'2. 
F . C. Unidos, de 96 1Í2 a 96 3 4. 
Preferidas H. E . R. C , de 104^ 
a 105. 
Comunes H. E . R. C , de 95 7¡3 
a 96 118. 
"Diario de la Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Ponemos en conocimiento de nuei-
tros suscriptores del "Francisco," Ca-
.magrüey, que ha sido nombrado Agen-
te de este DIARIO en aquella locali-
dad, don José Antonio Balbona. con 
quien se entenderán para todo o que 
con este particular se refiere, en 
aquella localidad. 




Nueva York, Febrero 5. 
Bonos de Cuba. 5 por 100 ex-la-
{eréa, a 97. 
Bonos de los Estados Unidos» a 
110.1,2. 
l)esc-:ento papel comercial, <?* 
« a a.3;4. 
Cambio* sobra Londres, 60 día» 
rista. $4.70.50. 
Cambios sobre Londres, a la Tlsta-
f4.75.60. 
Cambios sobre París, banquerosr 
6 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, 74 1|4. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
ca, a 4.83 centavos. 
Centrífuga pe. 96, a 8.13116 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
ilmacén, a 4.06 centavos. 
Harina Patente Mlnesota, $7.00. 
* Matitcca del Oeste, en tercerolas, 
,10.12. 
Londres, Febrero 5. 
Consolidados, ex-óntorés, 58.3¡4. 
Las acciones Comunes de los F. C 
1 Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 97. 
París, Febrero 5. 
Renta framcesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYorit 
le operó ayer en adúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 1,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
Nev» York, 
El mercado consumidor rigió ayer 
flojo y sin operaciones. 
CUBA 
Con freción de baja en los precios 
oficialmente cotizados cerró ayer er 
mercado local, habiéndose dado a co-
nocer las siguientes operaciones, rea 
lizadas el día anterior a última ho-
ra. ' 
300 sacos cent. pol. 96 a 3.38 cen-
tavos la libra en Matanzas. 
2,000 sacos cent. pol. 96 12 a 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su p r a p ío edi f ic io , NI P S O » A O 3 i . 
VALOR RESPONSABLE % 60.329.299.00 





¿obrante de 1916 que se devuelve 
• » »» 1910 „ ,, ,. 
m f l&ll n » . . . . . . . . . . . . . . 
m « 1912 „ „ „ Reserva 
» „ 1913 que pasó al Fondeen 1916. 
„ „ 1914 que se devolverá representa en esla fecha un valor de 
El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
1405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja y en los Bancos, 
binas del Ayuntamiento de la Hr.bafincas urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
nerran tiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
Compañía Constructora de la Habana 
( S . A . ) 
CAPITAL AUTORIZADO: $600.000 
O B I S P O , 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 33. 
Presidente: doctor Octavio Averoheff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
P . Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
:C 5547 alt 4d-5 
3'ÍJ centavos lalibra. trasbordo. 
10,000 sacos cent. pol. 96 a 3 5:8 
etntavos la libra, en Sagua. 
«f*1*, BosJon. el vapor holandés 
\an der Duyu", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 9.500 sa-
vo sde azuctj por el sema Sixto E 
Lecuona. 
También por el puerto de Magan-
zas fueron embarcados para Boston, 
en el vapor americano "Courrier" 
1.380.000 galones de miel de purea 
por ¡a Cuba DistlUing Co. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén 1 en 
New York, abrió ayer irregular e 
Inactivo. 
Poco después de efectuada la co-
tización de la apertura se afirmó 
algo, para los meses cercanos, bajan-
do de Julio en adelante. 
Cerró el mercado activo y sosteni-
do, acusando baja de un punto Mar-
zo y Julio y dos puntos Abril, com-
parado con los precios de la apertu-
ra, y comparados con el cierre del 
día anterior acusan baja de 2 puntos 
Junio y 3 Septiembre. 
Se vendieron 1,800 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Febrero, 150 toneladas; para 
Marzo, 250 toneladas; para Mayo. 
400 toneladas; para Julio, 500 tone-
ladas; para Agosto. 300 toneladas; 
y para Septiembre, 200 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
lo« siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
a 4.34 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra an almacén público oe 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.56 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guari. 
pe, base 96, en almacén púb"ico an 
cata ciudad y al conî do, íué como 
sigue : 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo. 
ui.ca oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
opfia oficial la iibra. 
Cierro: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neoa oficial la libra. 
Vendedores, e 3.60 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4J 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la libra. 
De] mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
MATANZAS 
Diciembre: 
Prineia quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
iá libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: | 
AUUIQNES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de 1* Com-
pañía «uperlor: PAnuco-Mahnafes S. 
A- Con sumo gnsto le faclütaré e1. fo-
lleto rraüs, titulado: Petróleo. L âio 
y délo a conocer a sus amigan. P*ra 
aceBtar en la elección de Compaflia. 
antes de comprar hable oonmigo, 
aunque . éfono: nada 1* cues-
ta. Joaquín Pontón: Especialista en 
Negroiios Petroleros. Oficina*: Galla-
no, número 28, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
i»e 11 a. 
1 = 3 -
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8^ , .u«avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
tarización 96. 
Diciembre: 
Primera quincena: Z . Z ~ . 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes; 3,37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.04 centavos 
¡ la libra. 
i Segunda quincena: 3.17 centavos 
! la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró quieto y coi? es-
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BANCO E S P l S O L DE LA ISLA BE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO T3K LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO D I LOS FONDOS DEL B A N O O T E N K I T O W I A L 
Oticina GeÉal: AOllUR, 81 y 83 
tomle. en 11 W m m m ( ^ « o ^ ' ^ f p ? ^ . ^ . ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltut. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guanta hdVno. 




















San Antonio de Im 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C Ü E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Recaudac ión Ferrocar i fera 
FE RROGA_R RILES CENTRALES 
DE CUBA 
La Empresa The Cuban Central 
Railwayg Limited ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar •) 
día 29 dei pasado mes de Enero la 
cantidad de £26.134. teniendo de más 
en la semana £7.624, comparado con 
igual semana del año próximo pa. 
sado, que fué de £18,.510. 
Un gran cargamento 
de azúcar para Francia 
El día 31 de Enero salló del puer-
to de Cienfuegos el vapor Inglés 
"Ormiston" conduciendo el mayor 
cargamento de azúcar que se ha em-
barcado en Cuba. 
La Colonial Sugar Company. due-
ña del central "Contsancia". que ad-
ministra el señor M. H. Remy. es 
la remitente de 71,782 sacos de azú-
car centrífuga para el puerto del Ha 
vre, Francia, a la consignación del 
Gobierno francés. 
El vapor "Ormiston" va custodia, 
do «n su travesía por un crucero y 
un dreadnô ht de la Marina inglesa. 
El navegar por puertos en guerra, 
donde Ion cubmailnos alemanes es-
tán haciciido de las suyas, no es hoy 
una cosa muy fácil. 
Este importante embarque de azú-
car demuestra que el central "Cons-
tancia" ha elevado su producción a 
una cifra cuantiosa. 
Ln honor de la verdad débese con-
f sar que desde que el señor Remy. 
hace tres zafras, administra dicho 
1»!genio, se puede observar una mar-
cha perfecta en tedoo los departamtn 
T Vy Kran au¿e «*! If-s negocios. 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta cludal para la exportación, 3.34 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público do «sta ciudad, 
para la exportación, 2.56 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios; G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Febrero 5 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIA R. 106-108 BANQUEAROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S p.,ad 
en todas, partes del mundo. 
eres 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C Q I O N D E CAJaTe A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Bolsa de New York 
Cotizacioneti recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Por tener que marchar su 
dueño a España, se vende o 
arrienda una carpintería muy 
acreditada, en buen punto, con 
todos los utensilios y .aparatos 
eléctricos. Informan: Agriacate, [ 
51. 





C A J A D E - A H O R R O S 
DK LOS 
SOCIOS i e l CENTRA GALLEGO de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante— 
Depósitos para invertir, que participan de los miamos di-
videndos qne los ^ocios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin Interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go. que devengan 7 por c iento de interés anual 
Allis Cralmers Co. . 
Am, Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com.. . 
Amer. Loco. Com. . 
Amer. Smelting. . . 
A. Sugar Rfg. Co.. 
A. Tel & Tel Co.. . 
Amer. Woolcn Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bld. Locomotive . . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
C. M. & St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado F. & Iron . 
Oucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers . . . . . . 
Erie Common. . . . 
Goodrldh Rubber . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper . 
Interboro Common . 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . . 
Miami Copper . . . . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylranla . . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R. Iron ta Steel . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper, . . . 
Union Pacific . . . . 
TJ. S. Steel Com. . 








































































Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por ion 
de interés anual «obre las cantidades deposi-
tadas rada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida ea el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
c a í * CPA.SA A jJL TRF.Cfri 
• r ^ r * - » * * r M * * w * r r m r j r M r j r M - r / r j r * * * * * * * v ~ - r r * r r M r j r r r f j r r r r * - * * * * * 
CAJA DE AHORROS DE LOS 
DEL CENTRO ASIRIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Diréctor se recuerda, por ejt». 
m<<iio, a Jes señores s icios suscripí. res, que la continuación de U 
Junta general ordinaria celebrada el 16 del actual, se celebrará • 
próximo domingo 6 de Febrero, a .a una y media de la tarde, en 
Salón de Sesiones del Centro Asturiano. 
Para concurrir a esta Junta será requisito indispensable lí 
presentación del recibo del mes de Diciembre o el del mes actual. 
Los ejemplares de la Memoria y Balance leídos en la JunU 
anterior están a la disposición de los señores socios en la oficml 
de la Institución. 
Habana, 31 de Enero de 1916. 
E . GONZALEZ BOBES, Seoretario. 
P 622 5 2 
r-EBRERO e DE 1916 
xXARlQ DE LA MARINA PAGINA TRES. 
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|I/RMANTA no consenti-
rá nunca que otra na-
ción la humille. Jamás 
podrá esto obtenerse," 
Así lia dicho el conse-
jero de la Corona. De este modo 
se ha expresado el canciller del 
Imperio. 
Es una frase solemne y serena-
Tiene grandeza sin fanfarronería, 
dignidad sin balandronada. Ea 
belia y heroica. 
Lo mismo qme el espectáculo 
todo audacia y todo belleza que 
un grupo de marinos teutones aca-
•ba de ofrecerle al pueblo nortea-
mericano. 
Porque los 22 marinos del "Ap> 
pam" parecen realmente haber 
sido arrancados de un lienzo an-
tiguo. Su proeza, capturando en 
pleno mar, lleno de acorazados in-
gleses, franceses, italianos, rusos 
y japoneses, merecía ser cantada 
por uno de aquellos épicos poetas 
antiguos, que como Tirteo, y Gar-
lasso eran a un propio tiempo ami-
gos de las musas y señores de la 
espada. Es decir, trovadores y 
guerreros... 
Fué una emoción intensa, por 
lo inesperada. Los vigías del puer-
to americano se la han referido 
a los noticieros de,los rotativos 
yankees. ¡ Se creía desaparecida, 
barrida Ja 'bandera alemana de 
los mares... ¡y cuando de pronto 
surgió este pabellón, con severoí» 
colores, destacándose en el hori-
zonte, todos los torreros estimá-
ronse víctima^ de una ilusión, po-
seídos del engaño. Pero la verdad 
era cierta E l ensueño, esta vez, se 
convertía «n hecho tangible. Un 
feuque alemán, un buque de gue-
rra se acercaba. Tripulado por 
veintidós marinos heroicos. Un 
buque lleno de remiendos. E l " Ap-
pam,'' ¡ a presado en alta mar I 
La noticia precedente ha causa-
do en Londres y París un efecto 
deplorabilísimo. Casi tan desagra-
dable como el vuelo de un zeppe-
lín en plena noche, sobre el Tá-
mesis... 
Por cierto que los dirigibles 
alemanes, se-gún se desprende d«> 
los cablegramas últimos, iguales 
en esto a los primeros, son una 
maravilla precisando el sitio don-
de las bombas aéreas deben esta-
llar: matan siempre, de modo ex-
clusivo, "muujeres indefensas," 
"niños inermes", "alguna que 
otra nurse de hospital y de vez 
en cuando un ancúino.. ." Los 
daños materiales además, no tie-
nen nunca importancia. 
Lo que no obsta para que Lon-
dres permanezca a oscuras des-
de que el sol se pone hasta que 
asoma. 
Para los aliados ,y según Lord 
Grey, empieza ese sol a precisar 
íus rayos... Rumania, que es—di 
ce él—aliada de corazón, acaba de 
dar, desde el punto de vista de 
las esperanzas antigermanas, una 
prueba de adhesión a Inglaterra. 
Aludimos al convenio secreto fir-
mado por el Presidente del Conse-
jo de Rumania, comprometiendo 
a Grecia a marchar en política, de 
perfecto acuerdo y con una exacta 
correspondencia. 
La de primera clase, sí que no 
tiene éxito alguno; recíbense en 
Ouba cartas de Europa hasta con 
un mes y días de atraso; los so-
bres no tienen arcano alguno pa-
ra la censura, todos se abren, pa-
r aleer las cartcs que él median-
te circulan o debieran circular.... 
¡Este verbo, qué difícil es de 
¡precisársele en sus distintos tiem-
¡ pos! Ahora resulta, lectores, que 
iei deber de Bulgaria es el de pe-
jlear exclusivamente con Servia, 
¡El caso de Italia con su benefac-
| tora Alemania se ha repetido 
aquí. 
—"Mr. Radoslavoff, jefe del 
Gabinete de Bulgaria, ha declara-
do que esta nación sólo está en 
I guerra contra los servios. Nada 
¡más. "Por lo tanto, añadió el ci-
; tado político, mi pueblo no puede 
1 toombatir contra ningún otro 
país." 
Alemania, en cambio, que pa-
rece que no puede combatir con-
tra ningún otro país, está, no obs-
tante ,a pique de irse a las ofen-
sas de obra con su contrincante 
diplomática la poco -virtuosa can-
cillería de Washington. ¡Motivo? 
E l del "Lusitania." 
Las notas diplomáticas son por 
cierto una gran cosa. Tienen algo 
de eternidad. Esta del "Lusita-
nia," lo prueba cumplidamente. 
¡Cuánto tiempo no hace ya que 
esa enorme catástrofe se produ-
jo? ¡Y todavía los graves diplo-
máticos dirimen la grave cuestión' 
Pero graves y todo ¡ qué poco 
es todo esto si recordamos que 
hoy un cable de la Prensa Asocia-
da permite temer que Inglaterra y 
Francia quebranten la neutralidad 
española? • 
No lo creemos. Alemania, según 
todos los documentos exhibidos, 
más que invadir las tierras 1 de 
Bélgica trató de salvaguardiar sus 
patrias fronteras; disculpa, la de 
la propia defensa, que bien mere-
ce ser atendida, ya que los actos 
¿realizados por la despreocupada 
Albión con respecto a Grecia 
—buena parte del suelo de la cual 
está en poder de los aliados—per-
miten suponer que la neutralidad 
de Bélgica hubiese sido quebran-
>tada, en perjuicio del Imperio, 
ipor los que se dicen hoy, aún des-
pués de la ocupación de Corfú y 
Salónica, defensores de la libertad 
de los débiles. 
En el tablero internacional, pe-
se a todos los vaticinios, ningún 
factor de importancia ha apare-
cido: todo sigue igual. Dicen de 
Londres qne en el Cáucaso mar-
chan muy bien las cosas para los 
I aliados... ¡En el Cáucaso tal vez! 
En Francia, las trincheras alema-
•aias no han sido arrolladas... En 
' Italia, el Austria todavía no lo-
j gró ser derrotada. En Rusia, los 
I invasores alemanes prosiguen 
j fuertes en las posiciones conquis-
.tadas... Ningún gran heoho de 
'armas se ha producido... Ahora 
¡ según declaran los peritos, está 
planeándose una batalla formida-
ble : la decisiva. 
¡ Han dicho así tantas veces ya! 
Es forzoso, ya qiie somos neu-
trales, armarnos de paciencia: y 
esperar,.. Esperar a que los Es-
tados Unidos y Alemania diriman 
sus diferencias de interpretación; 
allá para las Kalendas... Espe-
rar que los ejércitos enemigos 
combatan... Esperar que la cruel 
dad humana termine... Esperar 
que la fraternidad universal apa-
xezca al fin. 
¡Pero si tan larga es la espera! 
Mientras tanto, los pueWos más 
civilizados del mundo, viven una 
existencia de brutal barbariej 
Va'dia A«vuua 11̂  
e e r e s t o , I e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L dos veces al día, al levantar-
se y a l acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
U s a n d o S Y R Ú O S O L , al acostarse, al levantarse 
y siempre que el enfermo pueda ( L é a s e el Folleto 
que acompaña al frasco) se cura m á s pronto la 
blenorragia. 
U s a n d o S Y R G O S O L , después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a g i a s . 
Opositarles: SARRA, JOHNSON. TAQUECHEU SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propietarios: Monomsnt Chemical Co, 13 Flsh Street HUI, Monument Square. Londres 
r 
P A R A 
Desde W a s É n t o n i C a f é s e l e d t o " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Febrero 1. 
En la Cájnaxa de Representantes 
de Cuba se ha planteado el tema de 
- T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
se produce y se exporta, y no es ella 
la propiedad inmueble poseída por los el mayor obstáculo al progreso econó-
extranjeros en la Isla; y se ha he- ! mico, sino el estado constante de per 
cho bien en plantearlo, porque es de 
mucha importancia y esta comprendi-
do en otro más vasto: el de la acción 
del capitalismo extranjero en los paí-
ses americanos, acerca del cual dije 
algo en una de estas cartas, sema-
turbación política que ahora se aca-
bará, gracias t i "control" americano. 
Pero en Cuba no se debe—ni, aca-
so, se pueda—Imi:ar «1 ejemplo de 
Haití. Lo que se deo» ha cor es blan-
quear la posición, y esto es posible 
ñas atrás, cuando se constituyó en!con tiempo, con ciencia y con perse-
Nueva York una poderosa compañía j verancia No que pen8ar en la 
para fomentar el empleo de capitales eliminación completa del 
de los Estados Unidos en esos paí-
ses. 
Es ese un problema, todo un señor 
problema, y más polític que econó-
capltallsmo 
extranjero, ni como prestamista al 
como propietario, porque eso no se ve 
ni aún en países de constitución eco-
nómica y financiera menos ImpeTrfcc-
Comienza en gran 
escala la exporta-
r 
ción de azúcar 
mico; pues, en lo económico, para los u ^ la de Cuba: pero si en libertar-
efectos de la producción y del co- ge de la prepjmderancla de ese ca-
merclo ¿qué más dá que un pueblo pltalÍ8mo ^ un conjunto medidas 
trabaje con dinero propio que con di- que fomenten el capital nacional, que ñero ajeno? El mUT1<lo# liece81^ ^ | modifiquen el eietema de Impuestos y 
el régimen de la propiedad. Magno 
Vapores toda la do-
che para Regla 
GRAN BENEFICIO EN EL TBAFI-
CO-HABANA-REGLA Y GUANA-
BACOA. 
Las aspiraciones de los oorrespor-
sates de Regla y los vecinos de este 
ptxeblo y el de Guanabaooa, de que 
1̂ servicio de vapores y tranvías s<* 
prolongará toda la noche, se han vis 
to satisfecha. 
Mr. Orr. Supe«ntBnd«aite de la 
"Havana Central" ha rosoeito que a 
partir del día 15, salga dei muelle 
de Luz a Regla, un vapor caída ho-
ra, después de rendido el último via 
Je hasta el presente considerado or-
dirrario. 
Tendremos, pues, un vanor a las 
1 7 5, otro al as 2 7 5, yotro a las 3 
7 5; saliendo además da Regla para 
G-aanabaooa un tranvía a la llegada 
cada vajwr* 
Es buena la nueva disposición y 
[los vecinos de ambos pueblos están 
(regocijados. 
Desde hace tiempo los correspor>-
\mS€á de este ultramarino pueblo, ne-
nian laborando en ese sentidn. 
Ya obtenido el gran beneficio que 
I esto representa, dirigirán testimonio 
' de gratitud 7 congratulación a Mr. 
• Orrs4 
El corresponsaL 
Ei Gaitero no se vende 
Entiéndase bien, no vende su mar-
ca, no vende su fama, no vende el fa-
vor que el pueblo cubano, español 7 
de todo el orbe le ha concedido. 
No acepta proposiciones de ningún 
Trust mfllonario yanki ni las ofer-
tas de francéifiloe ni halagos de los 
teutones. Seguirá siendo el gaitero 
una marca puramente asturiana por 
la grada de Dios y porque siendo la 
marca más afamada quiere ser lo 
que ha sido o sea una gloria de la 
índostria española. El que tenga 
míUoneg que-«a los guarda £1 gaitero 
se detalla en todas partes, pero no 
vende su Trade m*rk Spain. 
tales o cuales mercancías, y no va 
a privarse de ellas hasta que sean 
producidas por pueblos financieramen 
te emancipados y que, mientras lle-
gan a cobrar dividendos, pueden vi-
vir de salarlos. Mas para esos pue-
blos productores la diferencia es 
grande, en lo social y en lo político. 
En lo primero, porque la exportación 
de dividendos significa una especie 
de feudalismo, formado por siervos 
nacionales y por señores extranjeros 
y ausentes; y en lo segundo, porque 
esos señores, "controlando" el gobier-
no y los partidos, serán los verda-
deros dueños- de la nación. 
En Cuba hay dos capitalismos ex-
tranjeros; uno de ellos es el español, 
que apenas es extranjero y que ca-
rece de inconvenientes económicos, 
sociales y políticos. No exporta divi-
dendos;; no se compone de aquellos 
"sindicatos de absentéis tas," de qué 
habfó el señor Varona, si no de Indi-
viduos que residen en el país y que 
fundan familias cubanas. Su acción 
política no puede alarmar a nadie, 
porque no tiene detrás una potencia 
fuerte a la cual se atribuyan planes 
Imperialistas. 
El otro capitalismo, el netamente 
extranjero, se divide en dos ramas: 
la americana y la británica Esta úl-
tima que tiene ahí considerables In-
tereses, no Inspira recele»; la prime-
ra, sí, y es ella la que mueve a 
una parte de la opinión a pedir, co-
mo se dice en la proposición del re-
iFemández (don Wifredo) llevada a 
la Cámara, "un proyecto de ley esta, 
bleciendo las medidas más eficaces 
para impedir todo contrato o pacto, 
a virtud de los cuales se enajenen 
vienes raíces a favor de extranjeros". 
Hay que repetirlo: todo un señor 
problema; porque ese capitalismo, 
\ que no se quiere como propietario de 
tierras, ee el de una nación que 
[tiene relaciones políticas peculiares y 
1 estrechas con Cuna; nación amiga y I 
¡ única protectora de esa república, a 
lá cual defenderá de toda agresión i 
exterior e impedirá caer en la anar-
qvía; nación que, probablemente, con 
sideraría un acto de mala voluntad la | 
j legislación que se desea. Y, sin em-
Lbargo. el deseo no es Injustificado, I 
pues, en lo financiero y en lo social, í 
! -la apropiación de una gran parte— 
jone se teme llegue a ser la*mayor— 
de las tierras cubanas por capitalistas 
| extranjeros, sean americanos o no,1 
que no residan n̂ la Isla, y sobre1 
todo, por compañías industriales, tie-
ne los inconvenientes que llevo ex-¡ 
puestos. 
Pero también los tendría—exolusl- 1 
va mente económicos—el que se pro- I 
hibiese a los extranjeros poseer bie-; 
nes raíces; si bien eso no sería "la' 
rvina de Cuba," como ha dicho el se- 1 
flor Ferrara en la Cámara, con eviden 1 
te exageración. No lo serte.; primero, j 
porque, si no mucho, hay ahí capital ¡ 
nacional; luego, porque no se obliga-1 
ría a los extranjeros a enajenar sus' 
propiedades actuales, y en todo caso 
se les concedería piaro largo para ha 
cerlo; y, finalmente, porque si no ha- , 
brta extranjeros terratenientes, «egui- ; 
ría habiéndolos prestamistas, como 
los ha habido desde hace mucho tlem | 
po. Aflos atrás, cuando casi todo el 
azúcar era producido por espafioles y ; 
cubanos ¿no encontraban éstos diñe. 1 
ro en la Habana y en Nueva York? j 
Eso no sería una ruina, pero conten 1 
dría algo el desarrollo de la riqueza, 
que sería menos rápido qne hoy; co-
mo lo coofleo* «n Haití, dcnvds exista 
una ley qne prohibe a los extranjeros 
poseer bienes raíces. A pesar de ella 
problema, pero con solución; que so 
busque, dentro y fuera del Congreso 
y se dará con ella. 
X. V 2. 
paco ot naoianwooo , 
A m o n t i l l a d o f ino. 
M o s c a t e l f ino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
t m m m t compuia 
HABANA 
EL "CONDE WIFREDO" SOLA-
MENTE CARGARA 35.000 SA-
COS.—EL "SARATOGA" LLEVO 
15.000. — EL "REINA MARIA 
CRISTINA" A VERACRUZ.—EM-
BARCO EL ENCARGADO DE NE-
GOCIOS DE CUBA. — SIGUIO 
VIAJE LA COMISION FINAN-
CIERA.— ANOCHE ENTRO "LA 
NAVARRE".—DOS BUQUES A 
NEW ORLEANS. 
SALIO EL "SARATOGA". —DINE-
RO, TABACO Y AZUCAR. 
Para New York directo, salió ayer 
tarde el vapor "Saratoga", de la Ward 
Line, conduciendo carga y unos cien 
pasajeros. * 
Entre éstos van las señoras Con-
cepción de Rienda, Agustina Méndez 
y S. de Alcalde e hijos; el Cónsul 
de China en_ New York, Mr. Yang 
Slng Yang, que ha estado varias se-
manas de paseo on la Habana ;ei jo-
yero Italiano señor Carlos Salí y los 
señores Carlos Hernández, Fernando 
Menthous, Gustavo Morales, Celesti-
no Irusquira, Armando Menéndez, 
Eladio Vllja, C. Novo. Arturo Laza, 
Manuel Fernández y 50 turistas ame-
ricanos. 
Entre la carpra lleva sobre 15.000 
sacos de azúcar, 7.000 huacales de 
frutas y vegetales, 1.000 tercios de 
tabaco en rama y 1.700 líos de cuero 
salado. 
También fué embarcada por un 
Banco de esta capital otra remesa de 
oro francés para ser reacuñado, equi-
1 valente a 386.000 oro americano, y 
otro embarque de plata española equi-
1 valente a $144.000 cy. 
VENDRA REMOLCADA 
Se ha acordado por sus arnidaores, 
que la goleta americana "Otis", ven-
ga de Key West remolcada por un re-
molcador; a causa de las averías que 
sufrió al ser azotada hace poco por 
un temporal. 
LLEGO "LA NAVARRE" 
Según anunciamos, anoche a las 8 
y media entró en puerto el vapor fran 
cés "La Navarro", que viene de Fran-
cia y el Norte de España, con carga 
y más de 900 pasajeros. 
Hoy por la mañana será despacha-
do. 
EL "REINA MARIA CRISTINA".— 
E L ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE CUBA. 
Ayer tarde salló para Veracruz el 
vapor correo español Reina María 
Cristina, llevando el tránsito de Es-
paña y 35 pasajeros más de la Ha-
bana. 
Entre éstos va el Encargada de 
Negocios de aquella República, doc-
tor Luis Santamaría, que llegó recien-
temente de Progreso y marcha ahora 
a Veracruz para desempeñar su mi-
sión diplomática cerca del Gobierno 
del General Carranza, radicado en 
Querétaro. 
Otros pasajeros son los señores An-
gel del Villar y familia, Aurelio 
Santos, Antonio Hernández, Crescen-
cio Novelo, Manuel Romero y señora, 
Celestino González y la señora María 
Roverina de Hernández, esposa del 
Cónsul de Méjico en la Habana. 
En el mismo lugar van los restos 
mortales del respetable, caballero me-
jicano señor Torres Adalid, que fa-
lleció hace poco en esta capital, los 
que han sido embarcados por su hijo 
politlco, el señor Angel del Villar, 
que va taniblén con su familia en el 
Cristina. 
DOS BUQUES A NEW ORLENS 
Para New Orleans salieron ayer 
tarde los vapores americanos "Tu-
Pa'a embel lecer el comeflo 
en*nt« mis el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
que un chorro de dinero invertí* 
io en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi-
vamente altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer 
•«ata, a precios moderados jue. 
gos completo?, modernos y de 
graa efecto. 
J. PASCUA L-BALDWDC 
OBISPO, 101. 
r 584 in io.-( 
rrialba" y "Chalmette", el primero 
con el tránsito de Panamá y unos 40 
pasajeros más de la Habana, en su 
mayoría turistas. 
El "Chalmette" lleva 10.000 saco» 
de azúcar y 30 pasajeros turistas. 
LA COMISION FINANCIERA 
Como digimos, en el "Abangarez" 
siguió viaje la comisión financiera y 
comercial americana que va destinada 
a Centro América, Dicho buque salló 
ayer tarde para Colón, llevando, a 
más del tránsito de New Orleans, un 
solo pasajero de la Habana, que es 
el Pastor Mr. E. Clements. 
EL "BUENOS AIRES" 
Este vapor español saldrá esta tar-
de para Centro América, Canarias y 
Barcelona. 
Además del tránsito, entre el que 
figura el delegado apostólico en Co-
lombia, Monseñor Gasparri, llevará 
25 pasajeros de la Habana y 2.000 sa-
cos de azúcar y algún tabaco para 
Barcelona. 
LA "EMMA S. LORD'! 
Esta goleta americana zarpó en lis 
tre para Gulfport, a tomar carga de 
madera. 
EL "CONDE WIFREDO". — 35.000 
SACOS DE AZUCAR. 
Este vapor de la línea de Plnillos, 
salió ayer tarde para Cienfuegos, con 
carga de tránsito. 
De allí volverá a la Habana para 
completar un cargamento de 35.000 
sacos de azúcar, todo lo que puede 
conducir, con destino a Gálveston. 
El flete de este embarque será so-
bre $1.00 el saco, que es la cotización 
actual. 
EL PRESIDENTE DE LA WARD 
LINE. 
En el vapor "México", que se espe-
ra el lunes de New York, vía Nassau, 
llegará el Presidente de la gran em-
presa naviera americana denominada 
Ward Line. Mr. Alfred G. Smlth. 
POR AZUCAR Y HENEQUEN 
Los vapores "Memorway", noruego, 
y "Welllngton", Inglés, han salido pa-
i-a Cárdenas y Santiago de Cuba, res-
pectivamente, para cargar azúcar con 
destino a I09 Estados Unidos, 
El vapor danés "Nordbeen". ha sido 
despachado para Progreso, donde car*-
gará henequén para el Norte. 
E L "GOVERNOR COBB" 
A las seis de la tarde de ayer llegA 
de Key Weát el vapor correo "Gover-
nor Cobb", con 143 pasajeros, -
todos turistas. 
casi 
G A N G A S 
D E 
L a s G a l e r í a s 
T r a j e s de J e r s e y p a r a n i ñ o s d e 2 a 6 a ñ o s , a 
X f í l l p c ĉ e ^ a r ' n e r a p a r a n i ñ o s 
A r d J t ; ^ d e 2 a 10 a ñ o s , a 
S w a t e r s p a r a n i ñ a s , a. 
V e s t i d o s de l a n a p a r a n i ñ a s d e 2 a l 4 a ñ o s , d e s d e 
O ' R E I L L Y 
C O M P O S T E L A 






S a y a s p a r a s e ñ o r a , b l a n c a s o azu les , d e s a r g a , a " - 1 $2.50 
Y o t r o s m a c h o s a r t í c u l o s 
b a r a t í s i m o s . 
N o e s n e c e s a r i a 
l a o p e r a c i ó n 
No se asuste, si padece de almo-
rranas, porque ya no es necesaria la 
operación para curar esta penosísi-
ma dolencia. 
Hoy Se curan las almorranas, me-
diante el moderno tratamiento de íés 
supositorios flamel. Estos no tienen 
rival para combatir las almorranas. 
Desde la primera aplicación Se ali-
•ia el dolor y cede la Inflamación. 
So garantiza el éxito completo a las 
36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel tienen la 
ventaja de <1̂ « el n̂ lRmo enfermo se 




Se encuentra al cobro «n el MunK 
cipio, taquillas número 3 y 5, ei 
tercer trimestre de la contribución 
I por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son d« 
111 a 8 y media. Los sábados de 8 a 
| 11 únicamente. 
Vfence el plazo para pagar esta 
contribución *in recargo el dia 8 d«l 
actual. 
También* se encuentra al cobr* 
en el Municipio, taquillas número^ 8 
y 9. ê  'egundo semestre del arbitrio 
! por Industrias en ambulancias 7' 
ocupación de la via pública con Idos» 
' eos, baratillos 7 sil Iones de limpiar 
! calzado. 
Las horas de recaudación •on las 
. mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
! arbitrio sin recargo el 9 del actual. 
j Igualmente s« halla «I cobro €n 
¡ el Municipio, taquilla número s, el 
/ segundo trimestre de 1915 a 16 de 
lias plumas de agû  del Vedado y me-
tros contadores. 
Vence el plazo para p*g*r «sta 
contribución ain recargo «1 día 35 del 
actual. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música de 
alta reputación como ' Arente de . 
nuestros PIAXOG j AUTO-PXA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. O. Fall Rlver. Usas U. fi. A. 
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SU USO ES MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E LA S U C I E D A D ; 
l'oico agente en la Isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A S T A D O 35. M A T A N Z A S . 
t i P r e n s a 
tes sean politices de profesión, y 
si es posible, cuneros. 
Ha visto la luz el primer núme-
mero de la revista ilustrada La 
Dustración: 
I bajos de información local v de 
E l problema de la guerra es ar- ¡ alta fantasía? con excelentes dibu-
;duo y dificultoso; pero no lo es ¡ de García Cabrera, con firmas 
menos el problema de lo que ven- j acreditadas. 
drá como consecuencia de la gue-
rra. 
El Mun-do, lo estudia en una de' 
D E L C A M P O 
D E 
En donde las M.M. Reparadoras 
Serían próximamente las tros y 
media de la tarde. 
Pero ¡qué tarde aquella: 
Más bien q«e calentar, lo» tibios ¡ 
rayos del sol acariciaban blandamen- j 
te: la brisa, a competencia con los] 
pájaros, jugrueteaba en el follaje y! 
hasta las flores parlaban. 
;Qtié tarde aquella: 
En fin, de esas tardes, en que el ¡ 
pintor se pierde en la vera d« los 
arroyos, en busca de tintas inverosí- ¡ 
miles para su paleta, el músico ha- j 
lia nuevas notas, el poeta inspiración, 
log niños nidos y mariposas... y el i 
contemplativo se arroba en la consi-' 
deracíón de su Criador. 
;Qué tarde aquella! 
¡No la olvidaré, no: 
La escena tenía lugar en los jar- ( 
diñes y salón de escuela de las M. M. , 
Reparadoras. 
El piano preludiaba armonías de 
tonos profundamente celestiales. 
El salón de gran gala, pintiparado, 
poma en los días de sus más espíen-: 
didas fiestas. 
Ahora lo mejor de todo: mejor que | 
los tibios rayos fdel sol, mejor que la j 
brisa y pájaros parleros, mejor que j 
flores y mariposas, mejor que, cuan-
to hay de tierno y regalado en la tie-
rra .. . los niños en tal campo. 
que triunfase Alemania 
Y se acoge a las siguientes pa-
labras de Mr. Wilson: 
"Toda la América debe estar en 
gruardla apercibida para defender las 
libertades y la independencia del He 
misferio Occidental." Es escudo, el 
"paladium" de este espléndido con-
tórnente republicano ha sido y es la 
Doctrina Monroe, pero esta Doctrina, 
que aceptan Francia, Inglaterra, Ita-
lia, Rusia, no la acepta el imperio ale 
mán, para el que las necesidades o las 
conveniencias de bu política mundial, 
de sus negocios, de su raza, se hallan 
o deben hallarse por encima de todo 
lo que se oponga a esos altos, a esos 
supremos intereses del imperialismo 
germánico. Sobre el mundo entero se 
cierne hoy el peligro de la hegemo-
nía militar, feudal, autocrática, con-
quistadora, absorbente del coloso ale-
mán. 
Este es un solo aspecto de la 
cuestión que debe preocuparnos. 
Pero falta el otro; y lo vamos a 
sintetizar con las frases de un es-
critor inglés. 
* * * 
Un periódico venezolano, E l Dia 
rio Nuevo, de Caracas, publica 
bus partes, previendo el caso de Hagámoslo crecer; II gran dirá, | 
conno dijo el clásico. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS TERRENOS DEL CEMENTE-
RIO DE ESPADA. 
Se encuentra a la resolución del 
Alcalde un expediente 'relacionado 
con los terrenos del antiguo cemente-
rio de Espada. 
El dueño de dicho terreno, solicita 
ífiie se proceda hacer la alineación co-
rreíipondient3 indemnizándosele el va 
lor del que deja para calles al jef3 
del Departamento de Arquitectura, en i 
un informe que obra en el expediente 
en cuestión; afirma que no procede i 
pagar indemnización de ningún gén-i-
Mi hasta que no se justifique con ' 
comprobantes oficiales, cosa que has-
tí ahora no ha hecho, que el terreno i 
de las calles no es propiedad del Mu-
nicipio sino de particulares. 
El expediente del reparto donde es-1 
tán enclavados los mencionados te-
. rrenos, se extravió hace ya bastante > 
el S cíe enero el siguiente cable-1 tiempo de las oficinas municipales. De 
grama: 
Londres, 7.—Bernard Shaw, en su 
trabajo "La Diplomacia después de 
la uerrn." expresa sus temores de que 
la derrota de Alemania, al dejar mfts 
poderosa que nunca a Inglaterra co-
mo potencia naval y militar, seri mo-
tivo para una alianza defensiva de 
Alemania y los Estados Unidos contra 
el poder naval combinado del Japón 
y de la ran Bretaña. 
De manera que si ganan los teu-
tones, lliBÍO. 
Y si ganan los ingleses, peor. 
Porque el colega habanero a 
quien horrorizan las hegemonías 
armadas, no ve inconveniente al-
guno en la hegemonía británica, 
que ambiciona dominar la Améri 
ca. 
Eso lo sabe el tío Sam, que aho-
ra se previene contra el que re-
sulte vencedor. 
La Realidad, de Güines, se que-
aqul Ja determinación de la Adminis-
tración, de exigir que se pruebe ter-
minantemente, antes fie realizarse el 
acto de la alineación, que el terreno 
de las calbs es de propiedad parti-
cular. 
PIDIENDO UN INFORME 
El Cónsul de Nicaragua se ha diri-
gido a la Alcaldía, solicitando se le 
informe a cuánto asciende la contri-
bución que debe pagar efi una pobla-
ción ÚP- sexta clase, un establecimien-
to dedicado a la venta de licores y al 
comercio en general. 
DEMENTES 
El Juez de Instrucción del Norte 
ha dado cuenta a la Alcaldía de ha-
ber decretado la reclusión en Mazo-
rra de las dementes Francisca Sam-
per e Irene Lerda. 
LAS COMPARSAS 
El Alcalde ha autorizado con el ca-
rácter de provisional y bajo la res-
1 ponsabilldad de sus directores, y con 
j sugección a lo dispuesto en el decre-
i to de 16 de Enero del año pasado, a 
i las comparsas "Las húngaras", "Las 
ja de que entre los señores postu- j estibadoras de Co'lón". "Los chinos ^ 
lados para las próximas eleccio-! Anan" y "La Modernista", para que 
Y si no, vengan sus madres y di-
Salud al nuevo colega que pro- •"S*0*, . , ^ , . ,, . mpte ser de las meiores en su ola-i Sí' lo mej0r de to<3a la flesta: loS e io j cí  ^ niñ0Si  lo que yo d.go: .<E1 
i de la Gracia." 
Por supuesto, no de esa gracia, de ¡ 
aliño humano y contrahecha, a quien 
uno que la conocía divinamente lia» 
mó: "falaz y sin mehollo." Sino de 
otra gracia, que, vino del mismo cie-
lo; y, como es tan delicada, ángeles 
tienen también que guardarla. 
Pero ¿quién juntó alH tanto ángel] 
terreno ? 
¿Quién mantenía aquel orden y i 
compostura unida a tanto regocijo ? j 
¡Áy, no: :No vayáis a imaginar' 
a esas masas informes, que ladran a 
la entrada o salida de uñ cine'. ¡Qué 
barbaridad: 
Ni esas otras gavillas, que se echan 
encima y se ahogan, al salir de una 
escuela o algarabía, que allá se va. 
¡No, no: Estos últimos son cam-
pos de confusión, de candela.... de 
agramante..., lo que queráis... 
Y el que yo digo es el "Campo de 
Ib Gracia..." 
Ni es exageración ¡qué va a ser-
lo...: 
Porque estos niños son los pulimen-
tados con las máximas del Evangelio, 
los alimentados espiritualmente con 
pan angélico, o por decirlo mejor, con 
la Carne y Sangre de Jesucristo. 
¿ Qué maravilla, pues, que presen-
ten tan divina perspectiva? 
Detrás de sus corderitos, que diría 
San Agustín, habían ido las madres 
de aquel rebaño, gozándose en tales 
instantes, sin duda alguna, de ser sus 
marires. • . * 
¡Momento de ansiedad: 
Por aquel "Campo de Gracia" en-
tra su primer agricultor, j>or entre 
aquel rebaño su pastor, por entre 
aquellos hijos fieles, q\fe a una piden | 
la bendición, el Prelado y Padre de I 
un gran pueblo, que Dios le ha con- I 
fiado, y por quien él vela con soli-
citud y amor de verdadero padre. 
Le acompañaban el señor Párroco 
del Pilar, el Secretario privado, el se- | 
ñor Capellán de las M M. Reparado-
ras, el R. P. Supremo de los jesuítas, 
residentes en el Cerro con otro P. 
más. 
Oíd, oíd algunos números del pro-
grama que allí se desarrolló. 
"¡Quédate aquí, Señor...:" 
"Diálogo sobre la Comunión," 
S A N S - P A R I U M 
SUPREMO NEUTRAUZADOR 
I N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L O L O R 
D E L S U D O R . 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R NI C O L O R , 
Q U E N O M A N C H A NI D A Ñ A . 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
M A S D E L C U E R P O O E N L O S T R A J E S 
D E L I C A D O S , S I N D A T A R L O S . 
E s t a maravi l losa p r e p a r a c i ó n destruye in-
mediatamente todos ios olores, dejando una 
deliciosa frescura — atributo esencial de u n 
perfecto aseo. 
" S A N S - P A R F U M " es de efecto i n s t a n t á -
neo y duradero. ^ S A N S - P A R F U M T es anti-
s é p t i c o , y const i tuye u n m a g n í f i c o desinfec-
tante para la boca y garganta. C o m o d e n t r í f i c o 
no tiene igual, diluido en agua en partes igua-
les, y destruye inmediatamente el mal aliento 
sin atacar las e n c í a s n i los dientes. 
LOS PERFUMES, ENCUMBIEN LOS OLORES 
SANS-PARFUM, LOS DESTRUYE 
PRECIO: $2.50 BOTELLA 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
D R O G U E R I A S J O H N S O N . S A R R A . 
L A C A S A G R A N D E . H A B A N A C L U B . 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S T I E N -
D A S Y F A R M A C I A S . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S . 
E L L I S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 
H A B A N A , C U B A . 
N E W Y O R K , F I F T H A V E , 3A1 
P A R I S , 14, R U E L A P A I X 
LOS A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A B U I L D I K O . 
C U A N D O N E C E S I T E U N C O R S E I 
a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
que es la preferida de las damas elegantes y por 
ser todos los modelos de forma francesa. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
A, QUERALT, GAUAIIO, Núm. 4 1 . TELEFONO A-39 l )4 
C 630 alt. St-3. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Contra David Teunsac, por lesio-
nes. Defensor, doctor Rosado. 
Contra César Cantsons, por estafa. 
Defensor, de oficio. 
Sala Segunda: 
Contra Manuel Arcelay, por rapto. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Ricardo Brez, por atentado. 
Defensor, doctor Prieto. 
Sala Tercera: 
Contra Raúl Samper, por disparo. 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Manuel Días Sanz, por co-
hehcho. Defensor, doctor Díaz. 
NOTIFICACIONES 
Tiene-n notificaciones, mañana, en 
la Secretaría de la Sala de lo Ctvü y 
I Contencioso, lag personas siguientes: 
Letrados: 
Vivancos, G. Bueno, J. J. Reyes, 
i Gorrín, Ovidio Giberga, G. Baldor, 
i Cardenal, Lomibard. Viondi, Casulle-
I ras, J. Pa^és, C. M. de la Cruz. 
Procuradores: 
Granados, Daumy, Rivero, Pía, J . 
Recio, Espinosa. E. Puig, J. Zayas, 
I Diago, Deanes, Barreal, Arroyo, Mo-
i ra, Chiner, Calderín, J. Y. Piedra, J. 
I M. Quesada, Radillo, Zalba, Reguera, 
' Llanusa, Vélez. G. de la Vega, Mata-
moros, Sterling, Pereira, Tacón, Ma-
nito. Pulido. 
Mandatarios y partes: 
Adolfo Rosa, R. Illas, R. Maneri, 
E, Vivó, Adalberto, Luis Carricarte. 
El domingo, pues se celebraba en | 
"Himno al Sagrado corazón, etc.. ¡ ei Servicio Doméstico la inauguración 
etc. j de las escuelas dominicales. 
¿Os parecen asuntos dignos ? Pues p d . s conducto 
qué diríais,, si hubxesê  presencia-1 ̂  6Us fueron llegando las 
nes. no hay. ningún campesino. Y 
diec: 
Véase la candidatura para las elec-
clonas próximas; ni un solo gruajlr» 
postulado para nada. Y es posible an 
te es animadversión contra los cam-
pesinos llevemos nuestros once mil 
votos a las urnas? De ninguna mane-
ra. XI votamos ni votaremos sí la 
reforma electoral no se hace creando 
la división por distritos con facultades 
las juntas municipales para hacer las 
postulaciones del Distrito respectivo. 
Antiguamente se ordenaba que 
los representantes en Cortes fue-
ran miembros genuinos de deter-
minadas clases sociales. 
E l clero elegía un hombre «de 
iglesia, la milicia un militar y los 
gremios un industrial, un labra, 
ior o un comerciante. 
Pero ahora, el progreso político 
manda que todos los represeutan-
puedan realizar ensayos. 
Don Joaquín Fortín 
DON JOAQUIN FORTUN 
Nuestro estimado amigo, el cono-
cido hombre dp negocios êñor Joa-
quín Fortún, Ri epresentante en esta , 
República y «n Puerto Rico, de la * nos matices, distintos de la anterior 
hubiéseis 
do la ejecución? 
¡Vamos; Aquellos eran ecos del 
"Campo de la Gracia de Dios"... que 
i lo compendia todo, 
> Para formarse cabal Idea, haberlo 
¡ visto y oído. 
TI 
| En donde las MM. del Servicio do-
méstico. 
Tarriblén lo que sigue viene del 
i "Campo de la Gracia." 
Sólo que, como esta gracia es tan 
multiforme, de ahí que tenga algu-
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
LIS, OReilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
magnífica Compañía Petrolera Mp.ü 
cana, "Panuco Mahuaves, S. A." so 
encuentra actualmente en la vecina 
República mejicana, en viajo de ne-
gocios, rtiacionade con la Compañía 
q'ie representa y con las exten«as 
propiedades que posoe en la Capual 
de aquella República. El señor For- I 
tún se propone visitar los teircnos 1 
que en las Zonas petrolíferas de Pá-
nuco y Yuxparr. posee la Compañía, 
y mandar toda dase de informes res- I 
pecto a los trabajos de perforación i 
que se realizan en los mismos. 
El señor Fortún estará de regre«o 
i en la Habana en la primera quince-
': na del entrante mes de Marzo, y se 
¡hará nuevamente cargo de la direc-¡ 
. rión de su renombrada Oficina de i 
Caliano 26, la oue durante su aueen- j 
da se encuentra a cargo de VM Aj.-o- i 
; derado Gene t̂ilísimo doctor Juar.! 
1 Alemán y Fortún. 
Pero en cuanto a interés 
Quisiera yo la opinión de esas 
nuestras damas, que necesitan mu-
chachas de servicio. 
Se trata pues de un cuadro, de 
e sus amas, 
agregadas, desde las cuatro y media 
en adelante, rebosando de alegría y 
satisfacción, que iba a aumentar el 
mar de ellas entre las internas del co-
legio. 
Más de cuarenta fueron las que »e 
reunieron. 
Tan contentas, que hasta bailaron... 
ee entiende, el baile de la suiza. 
Estas Madres, que lo saben ser de 
veras, obsequiaron, antes de la con-
ferencia, a sus hijas con un riquísi-
mo mantecado. 
Después de la conferencia, se sa-
caron fotografías, por supuesto muy 
interesantes, en que entienden las 
llamadas Angeles Tutelares, y lo ha-
ceq, tampoco se diga, con un primor 
puertas adentro, en casa de las Ma-| de maestras consumadas, se repartie 
dres del Servicio doméstico. 
El hecho tuvo lugar en el «mismo 
domingo y hora, a continuación del 
de las Madres Reparadoras. 
Por tanto, ambiente, brisa y hasta 
jardines y flores, como del mismo di-
vino Artífice, imponderables. 
No repito la descripción, que aun 
resultaría ventajosa, por lo que ha-
t r í b t i n a k s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Civil y Contencioso- I 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo, por sentencia dictada ayer, decla-
ra no haber lugar al recurso de casa-
ción que, por Infracción de ley, in-
terpuso la Sociedad Mercantil Car-
bonell. Hermano y Ca., S. en C., domi- 1 
ciliada en la plaza de Santiago de 
Cuba, contra sentencia dictada en úni! 
ca instancia por la Sala de idéntica \ 
denominación de la Audiencia de la i 
Habana, en el pleito contencioso-ad-1 
ministrativo seguido por la sociedad j 
recurrente contra la Administración i 
General del Estado, sobre revocación 
de resolución de la Junta de Protes-
tas, resolviendo la establecida por los 
actores contra el aforo de un partida 
Aduana I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ñor Juan Rodrlgruez. se practicasen 
las diligencias solicltadaí. 
Ignacio González Gutiérrez se com-
probó que, en efecto, residía en la 
Isabela de Pagua, y es mAs, el Alcal-
de municipal de esta población, se-
ñor André-5 Pino y González, certifi-
có que no se había ausentado de la 
localidad desde el año de 1900. De-
claró que no habla cedido sus habe-
res ni otorgó escritura de poder a 
persona alguna. % 
• Se ordenó al Notario de esta ciu-
dad, licenciado Testar, la expedición 
de testimonio de la escritura en cues-
tión, documento que ha remitido 
oportunamente al Juzgado. Al reci-
birse en oste lugar, el doctor Piñeiro, 
estimando que se comprobaba la exis-
tencia de la escritura-poder en la que 
uno de los otorgantes es apócrifo y 
constituyendo el hecho un delito de 
falsedad, cometido en ewta capital y 
en su jurisdicción, ha dispuesto se 
Inicie causa criminal, también, por el 
delito de falsedad en documento pú-
blico. 
Kn la escritura aparecen como 
otorírant̂ e»: don Alfredo Fernández 
Mucerli. vecino de Someruelos ná-
mero 34. Teniente de Voluntarlos de 
Artillería líe la Habana; Segundo Pu-
marada y González, vecino de Monte 
número Teniente del Regimien-
to Montado dH Santo, quinto ter-
cio; Rafael Artime Alonso vecino de 
Rea: número 3 3. Marianas, Sargento 
de> Escuadrón de Mata; Toarlos Bou-
za Martlmz, vecino de Reina núme-
ro 17, altos, Segundo Teniente del 
Batallón de Pando; Antonio Cueto 
Puente, vecino de Aguila número 125 ' 
Teniente de Artillería; don Ignacio 
González y Gutiérrez, Segundo Te-, 
niente del Regimiento de Rancho Ve-
loz, Isabela de Sagua. Estos señores 
confirieron su poder para que en Es-
paña les> cobrasen sus haberes los se-
ñores Eusebio Azcue y Elejalde. Ra-
món Lavado y Fuentes y Juan Gar-
cía Torango. 
Los testigos de conocimiento, los 
más comprometidos en el proceso In-
coada en esta ciudad, son los señores 
José María Gáh'cz y del Monte y Bar-
tolomé Carbonell y Puig. 
Se ha dispuesto por el doctor Pi-
ñeiro sean instruidos de cargos los 
acusados y tal vez haya necesidad de 
enviarse comisión rogatoria al yuez 
del Centro de Madrid, para que en-
víe documentos probatorios asi como 
que le tome declaración al acusado 
señor Lavado Fuentes. 
El proceso promete ser Interesan-
tísimo, pues de suyo .es importante 
dado que, según se nos informa, esta 
causa dará margen a que tal vez se 
descubran otros hechos de iprual ín-
dole realizados, tomando como base 
de su impunidad la distancia entre 
la capital de España y la de esta Re-
pública. 
MENOR L E M A D Í 
El doctor Porto asistió ayer en el 
Hospital de Emergencias al menor 
de doce años de edad, Eduardo Fer-
nández, vecino de Damas número 28, 
de una herida por avulsión con pérdi-
da de la falangeta del dedo índice iz-
quierdo, lesión que se causó jugando 
con una cuchilla en el taller de car-
pintería situado en Zanja número 61, 
donde trabaja como aprendiz. 
L e d í ó u n a t a q u e 
En los momentos que penetraba en 
el tren de lavado que existe en la ca-
lle de Cuba entre Sol y Muralla el 
menor de doce años de edad Salvador 
Zaldivar Moreno, vecino de Gloria 70, 
sufrió un ataque cayendo al suelo. 
El vigilante 189 lo condujo al pri-
mer centro de socorros, donde lo asis-
tió el doctor Escandell, que certificó, 
presentaba conmoción cerebral. 
El padre del menor, Salvador Zal-
divar y Armas dice que a su hijo 
dan a cada momento esos ataques. 
Dr. Gálvez BoiüÉia 
Impotencia, Pérdidas semin** 
lag, XsterUád&d, Venéreo, & 
filis o Hernias o Quebrada 
ras. Ooosnltas: de 12 a 4 
49, H A B A N A . 49. 
JMPEOIAL PAÉA LOS P * 
BRX8 DX 814 a 4 
ron estampas conmemorativas del 
acto, y de allí a la capilla a dar gra-
cias a Nuestro Señor y redbir la ben-
dición de Jesús Sacramentado. 
Ahora, para describir los afectos de 
estas criaturas, con exterior plebeyo I de miraguano, hecho por la 
y almas de reinas destinadas, sería ! de Santiago de Cuba, 
menester un poeta o muchos, provis-J La propia Sala hace idéntico prv 
tos de su correspondiente arpa. nunciamiento en el recurso de casa-
ce al campo material y su relieve ( encomiendo vo tan don que, por quebrantamiento de foi-
Sólo que en vez de poner niños, ^ / ^ n t o ^ teiínSo mi sene S > a e Infracción de ley. Interpusieron 
tendríamos que colocar sirvientas. suave asunto, j verimno im sencjllu T ,.• p¿rpr A*. Aiei-0 Domin-
ga bella mitad del oueblo llano oficio de narrador diciendo, que ac- Tranquilina rerez ae Alejo Domin 
.ua oeiia muao aei pueoio nano, oxiíre! guez. viuda y ocupada en los quehace-
las manos pies y aun espaldar Por ^ P0r e1^^^^ S f d í >*• domésticos, y Sotero Felipe Ruiz 
no decir Cirineos, de las más pesadas nan a ia crlalui'a raciona > ie v . lahradores v vecinos lo«! Ert* 
crucen matrimoniales las forzosas vuelven, al por desgracia la ha per- ¡ \ t r V " 'aeradores y vecinos ios ms 
qu, „„ s. confian a nadie.1. ^ J , * * " ^ t Z t ^ J K J J g t M J ' S S " ^ ^ tas repito, para quienes, con la vem- i es el i ' uuo. «.uu «umucmm 
-A*t>E T E J A S OE PlCmocEMt 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTES GEN I RALES Y DEPOSITO • 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado núm. 2310. 
C 408 alt in 20-« 
Br! PENSE SMÓKfciESS POWPFP* 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
5iN COMPETENCIA, EN 
LA ARMüRIA, 06RAPIA, 28 
HABANA 
m m m en revoivers smith and wesson legítimos 
COMPASIVO. 
da a la Haba.a de las Madres d̂ í l^dos y oficios, y el sér de hijos ^ d í ^ ^ ^ ^ « A J £ 
Servicio Doméstico, se ha iniciado ' Dk*. con el mismo Padre que mora; firado Municipal de Guaos por̂ la 
una era que va a dar muy bellas pá- • en ôs f ielos 
ginas a la historia del servicio entre i 
nosotros. 
Buena falta estaba haciendo; por-
que la cosa llevaba camino de lo irre-
dento. 
¡Y todavía...! 
Pero Ique bien se extienden estas i 
hijas de la modestia con las Hijas de | 
María Inmaculada! 
Lo cual, bien pensado, es muy na-
tural. 
Ley Orgánica del 
Poder Judicial 
So-
ciedad anónima Cienfuegos Palmira 
and Cruces Electric Rallway and Po-
wers Company. en perjuicio de los re 
currenteg. 
E n l a A u d i e n c i a 
R e c u é r d e s e d e l n o m b r e : D A M B O R E N E - A , 
:: Cuando necesite Reparaciones para su :: 
A U T O M O V I L , CAMION, C A R R O . C O C H E . 
Ta l l eres completos para toda clase de reparaciones. A r a m b u r o , 28. T e l . A-7449 
En los Importantes talleres tipd-
gráfícos de Rambla y Bouza y Compa 
ñla se acaba de imprimir la segunda 
«dlciOn. corregida yaumenfhda con 
las últimas leve? promulgadas des-
pués de la primera, de la la Ley Orgi 
nica del Poder Judlcal. 
En la citada nueva edición se ha-
llan todas las modificaciones dicta 
das desde 1909 hasta el año próximo 
pasado de 1915. 
Damos a la rus aeditora las máa 
expresivas gracias por los dos ntlme-
«usn au-o nna b* •<•,*,«. 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia por la que se absuelve a Car-
los Marroquín Rodríguez, en causa 
por rapto. Defendió el doctor José 
Rosado Aybar. 
Por sentencia de la Sala Primera 
se absuelve a Salvador Ortega Ra-
mo* en causa por rapto. Defendió el 
doctor Llorens. 
OTRA SENTENCIA 
Se condena * Manuel García, por 
disparo de arma de fuego, con una 
atenuante, a 6 m«ies y 1 día de pri-
sión correccional. 
P R O P I E T A R I O S 
Si q u e r é i s que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , no 
l l a m é i s a cualquier r e m e n d ó n , si no que, avisan-
do a la 
OFICINA " C O N S T R U C C I O N E S » R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n serv ic io i d ó n e o y comple to en 
todo el ramo de c o n s t r u c c i ó n . Vuestros intereses 
s e r á n protegidos. Faci l idades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, PABRICACON OE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION OE CAMINOS. — 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
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T e n e m o s ™ E x i s t e n c i a 
C a r r o s R E O 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
Margarita Del Monte y Martínez Ybor 
La fiesta de los quince... i 
Fiesta única. 
Perteneciente, por su naturaleza 
misma, al género de las que no se re-
piten. 
Así la fiesta de Margarita Del Mon-
te, una criatura deliciosa, todo deli-
cadeza, todo simpatía. 
Muy bonita. 
Y de porte aristocrático, refinada 
en sus maneras y con una distinción, 
un esprit y una gracia que la harán 
brillar en primera línea entre esa 
ion^a legión de jounes filies que es 
gloria, es gala y es orgullo de la 
gran sociedad habanera. 
Recuerdo a Margarita de su prime-
m aparición en suntuosa soirée de 
Palacio hace ya poco menos de ua 
iño. 
Fue en el baile de trajes inolvida-
lilos donde se presentó vestida de ba-
iladera. 
Una figurita ideal. 
Anoche era ya la petite demoiseUe 
»iue en la edad de los sueños de rosa 
.lega hasta los umbrales de la vida 
social. 
Hija de un matrimonio tan amable, 
tan distinguido y tan simpático como 
Mirta Martínez Ibor y Guillermo Del 
\Ionte, habían éstos organizado en 
iu honor la fiesta que reunió en el 
Redado Tennis Club, en r̂ éyade fas-
cinadora, a niñas de las principales 
ramilias. 
Aquel gran salón de la elegante so-
ledad aparecía decorado alegórica-
nente con margaritas. 
Hermosas, encendidas margaritas, 
abrían sus pétalos sobre la blancura 
ie los testeros. 
Del techo pendían guirnaldas. 
Y había tior todas partes derroche 
de luz y derroche de alegría para 
ofrecer del conjunto un cuadro indes-
•riptible. 
;Qué lindas figuritas! 
En primer término, la hermana ma-
yor de la festejada, Mercedes Del 
Monte, muy espiritual, muy graciosa, 
gentilísima. 
Una adorable trinidad que forma-
ban Margot Martínez Pedro. Arsenia 
Bernal y América Núñez. la menor 
de las hijas esta última del honorable 
Secretario de Agricultura. 
Seguiré anotando nombres y más 
nombres en una serie deliciosa. 
Alicia LUteras, María González de 
Mendora, Silvia Párraga, Elisita Me-
nocal, Ana María Maciá. Conchita 
Martínez Pedro, Tulita Bosque. Ber-
tha Ponce. Estela Alonso y Hey-
Tmnn, Elisita Edelmann, Paulina 
Campos. Sofía Barrera, Leonor Pu-
jol, Ofelia Toscano, Mercy Castañe-
da, doria Vlllalón, Amalia Castañe-
da, Esther, Zenaida y Ratiue] Ramí-
rez, María Campos, María Vidal, Isa-
bel Whitmarsh, Mercedes Valdés Cha-
cón, Angelina Armand, Vicentica 
Barraqué, Alicia Kloers. Gloria Sán-
chez Galarraga, Mariita de Cárdenas, 
Irene de la Puerta, Leonor Barraqué, 
Î eonor Whitmnrsh, María Teresa 
Giberga y García Montes. Gloria Sán-
chez, Carmelina Soto, Olimpia Goi-
zueta y la que es tan encantadora co-
mo Armantlna Paselodos. 
Linda entre las lindas, María Anto-
nia Alonso y Heymann. que descolla-
ba airosamente entre el conjunto. 
Muy celebradas, sobresaliendo en-
tre la« más bonitas y más graciosas, 
Rosita Perdcmo, Els'a Gallardo y la 
adorable rubina Blanca Alamilla. 
Llamó la atención um mlgnon* 
monísima, hija del Secr?tario de 
Justicia, que bailando con Fernando 
Estéfanl el one step era un encanto. 
Un grupo numeroso de jovencltos, 
y entre éstos, en primer término, 
Raoul Menocal, hijo del Presidenta 
de la República, Garlitos Agulrre y 
Nicolás González de Mendoza y de 
la Torrt. 
Algunos más, como José Lub Esté-
fani. Sergio Ponce, Ricardito Edel-
man v Alfredo Domín'yuez. 
D I S T A N C I A de eje a eje: 126' G O M A S de 34" x 4*' 
$ 1 . 7 0 0 . 0 0 
E S T O S c a r r o s c o n A r r a n q u e E l é c t r i c o A u t o m á t i c o , 
C l u t c h d e d i s c o s S e c o s y M ú l t i p l e s , A c u m u l a d o r e s 
I n d e p e n d i e n t e s d e l d i n a m o y m o t o r , I n t e r r u p t o r e s y 
C o n t r o l d e l c a r b u r a d o r i n s t a l a d o s e n e l T i m ó n , b r i n -
d a n f a c i l i d a d e s a l C h a u f f e u r y c ó m o d a a m p l i t u d a l o s 
p a s a j e r o s . 
L O S C 3 r r O S R E O j a u n q u e de p r e c i o m ó d i c o , n o se p u e d e n 
l l a m a r C a r r o s B a r a t o s p o r q u e r e ú n e n c o n f o r t , c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s q u e s o l o l l e n a n lo s a u t o s de a l to s p r e c i o s . 
E X H I B I C I O N : D E 9 A . M . a 6 P . M . 
Gastón, Williams & Wigmore, Inc, of Cuba 
O ' R E I L L Y , 9. I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e . A-3608. 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , R e t r o g r a d o , R o m a . 
(ESTABUSHED 1906) ^ • 
tiavana tíNewwYork 
e c i ^ - A S T Ü R I A S " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 Febrero 1916. 
Observaciones a las ocho a. m, ( 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetroB: 
Am«no § Tnteresanüslfflo e« «1 bA» 
I mero de Asturias, la notabla pubii-
1 cación regional, correspondiema & 
j esta semana. 
Su portada reproduce la típica ca-
pilla de Lebredo, en el concejo d* El 
Pinar, 765.50; Habana, 765.00; — Franco, ermita que tiene rancio ti 
Isabe.a, 765.00; Santiago, 764.00 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21.0; máxi-
ma 25.0; mínima 18.0. 
Habana, del momento 21.0; máxi-
ma 25.0; mínima 19 0. 
Isabela, del momento 20.0; máxi-
ma 24 0; mínima 19.0. 
Santiago, del memento 23.0; má-
xima 28.0; mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana. S. 3.0; 
Isabela. SE. flojo; Santiago, NE. id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, despe-
jado. 
Habana, cubierto 
Po arquitectónico, sencillo y severo, 
y en los restantes grabados figuran 
paisajes de Coaña, Arriendas, Can. 
dáa. El Soto, exploradores de Gijón 
en Lama; vista parcial de Lúa rea; 
puerto de San Estoban de Pravia, 
fiesta al aire '.ibre en Onís; una bo-
da rural, en ViUalaez (Cangas d« 
Tineo). y la bellísima página central 
ocupada con un poético rincón de la 
villa cudillerensc, cuadro primoroso, 
de enorme fuerza emotiva. 
La parte literaria está muy bien 
cuidada. Es de lo más selecto, y en 
olla aparecen artículos de Alvares 
Acevedo, doña Eva Canel; señorita 
María Luisa Castellano», Gil Ñuño 
edal. Adalflor. poesías de D. 
Ayer llovió en Orozco; Bahía Hon Emilio Martínez y don Anselmo Ve-
da; Arroyo Naranjo; Regla; Campo I ga, y cuentos de gran originalidad, 
Florido; San Antonio de los Baños; j firmados por Alvarez Marrón 
Bejucal; Rincón; San Antonio de Rio 
Blanco: Jaruco; Santiago de las Ve-
gas; San Felipe; Batabanó; Quivi-
cán; Iquírar; guacate; Güines; Espe. 
ranza; San Juan de las Veras; Raa-
chuelo; Palmira; Rodrigo; Fomento; 
Báez; Remedios; Vueltas; Caibariéa; 
Mata; Placetas: Zulueta; Salamanca; 
Quemados de Güines; Sagua; Mana-
cas; Santa Clara; Felton; Baracoa; 
Mayan'; Preston y AntlUa. 
E l b a n q u e t e h o m e n a j e 
a l o s s e ñ o r e s A n d r é 
I y P a r d o 8 u á r e z 
tür.anTanns oe m m nación, ?wpe tomsm». 
1 
Y, 
T ° I X / Z ^ L a 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
eon los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chicago, E. U. A. Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores más 
elevados que el mundo puede ofrecer 
Chuchu Barraqué, mi simpático 
amiguito, como representación, del 
elemento juvenil más avanzado.. . 
Y la redacción de El Porvenir con 
sus miembros más caracterizados, el 
•triunvirato que constituyen Peláez, 
Núñez y Varona, y el galano cronista 
del periódico. Salvador Juncadella. 
Haré mención de las señoras reuni-
das en la fiesta. 
Un grupo distinguido. 
Renée Molina de García Kohly, 
Mariana de la Torre de Mendoza, He-
mellna López Muñoz de Lllteras, 
Paulet Golcoechea de Cárdenas, Ame-
lla Rivero de Domínguez. Mará Isa-
bel Gutiérrez de Alamilla, Jullta 
Heymann de Menéndez, Angela Al-
bertinl de Perdomo, Tula Torralbas 
de Bosque, Eloísa Febles de Pasalo-
dos, Mercedes de Cárdenas Viuda le 
Valdés Chacón, Eloísa Pórtela ríe 
Barraqué, Herminia Del Monte de 
Betancourt, María Ignacia de Cárde-
nas de Herrera. Celia Del Monte de 
Dol Monte, María de Cárdenas Viuda 
de Cárdenas, María Galarraga de 
Sánchez y Mercedes Varona Viuda 
de Del Monte. 
Angelita Obregón de Bernal. Leo-
nor García Vélez de Whitmarsh. y 
Tera Calvo de la Guardia, la distin-
guida esposa del Secretarlo de Justi-
cia. 
Y Emelina Vivó de Mendoza. 
La interesante esposa esta última 
del querido confrére de La Lucha. 
Y aunque en minoría, muy en mi-
noria las señoritas, no quiero dejar-
las omitidas. 
Eran Conchita Bosque. Margot Pá-
rraga, Lollta Barraqué, Florinda 
Mova, Olga Bosque... 
Y la lindísima Ada Del Monte. 
En la gran terraza del Tennis, ra-
diante de luz, fué servido un buffet 
¿ P r o c e d e r á n de 
u n h u r t o ? 
La Policía de la Séptima Estación 
ocupó ayer en el tren de coches si-
tuado en la calle de Zanja número 
133, propiedad de Gonzalo Córdoba 
y Villar una goma de automóvil con 
su cámara, que dejó allí Abelardo 
Lombaaa Barbera, la que se supone 
hurtó en alguna parte. 
T e n t a t i v a d e r o b o 
Fernando Martínez Huergo, encar-
gado de la bodega situada en la calle 
de Atlanta v S^ngully en el reparto 
"El Gavilán", denunció a la Policía 
del Calvario que los ladronea inten-
taron robar en la madrugada de ayer 
en el establecimiento que representa. 
Forzaron una de las puertas de la 
calle con una trincha y una cuña de 
madera. 
VENDA SUS PRESDiS ROTAS 
MIRANDA T CARBALLAIj 
KBRMAJfOt 
Tallor tír Jojrrrr». MuraJla, 61. 
TELEFONO A-.%«fi9. 
Compramos oro, platino f 
plata <>•. todas cantldaflea pa-
ginio\oB mAa que nadie. 
LA ZARZUELA 
Se ha empeñado en tener el control 
de la venta de sedds y por eso tiene 
una pxistencia inmenaa a precios In-
voi-nplmiu Uoh dueños de La Zur-
ruela salen un ratico por las mafta-
Kas a comprar las telas de última 
moda y a las 5» están ya en su tienda 
para atender a su numerosa cliente-
la. 
Nptmmo y Pampa na rio. 
El "Graná Prix'* y qu ince 
otros premios en la Gran 
Exposición de París 1900. 
El doble «G«md Pme" 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luis, Í904. 
ASA A A N 
Los Mejores Muebles 
Balasco'un. 28. Teléfono A-669« 
G a r c í a y A l o n s o , 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
venda en todas partes. 
La C r u z de la Legión de Honor conferida por la glo- R 
ríosa República Francesa» etc., «.te. etc. 
La Casa Baldwin es la UNICA entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y su 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la última palabra del arte contem-
poráoco. 
Hay un surtido completo de píanos, armonios y 
pianos-automáticos de donde escocer, cada uno absoluta-
mente el mejor instrumento i su precio obtenible. 
Pídanse HOY MISMO catálogos, precios y los demás 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE CUBA". ?di . de Carreras, Alvarez y Co. 
AGUACATE 53. TELEFONO A-3462. HABANA 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIOel más moderno, 
más científico y más eficai 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
3 C = 
C 5569 USfeM Die. 
En Galiano r»6, se reunió anoche 
el Comité Gestor, que tiene a su 
cargo el bankue-te homenaje eon que 
serán obsequiados los señores Ar-
mando André y Antonio Pardo Sná-
rez. 
Presidió el acto el señor Federico 
Morales, fung-iendo de secretario el 
êñor Amador de ¡os Rioe. 
Se dió cuenta del nombramiento 
de Presidente y vocal respeetivamen l 
'o, de la Comisión do Propaganda y i 
Prensa, recaído en los señores Luis i 
dr la Otatt Muñoz y Pablo Herrera ! 
Fué aceptada ia proposíjdón del 1 
señor Villa del Roy, nombrando al 
«eñor Rodolfo Cancio, para ocupar | 
una de las Vicepresídenci-is del Co- I 
r.úté Gestor. 
Se acordó el nombramiento de una ¡ 
comisión de once individuos, que se i 
denominará de adorno. 
También se nombró otra de recibo 
y orden que constará de treinta per-
sonas. 
Por el señor Amhro8l>o Hernández, i 
Tesorero, he hizo el reparto de lor \ 
talonarios. Kstos constan de diez re- i 
ciboft cada uno a razón de cinc? pe- 1 
8"s el cubierto. 
Ki señor Caries Martí, hizo cons- ! 
*ar que si era cierta la designación [ 
del señor Cosme de la Torricnte pa- [ 
ra dirigir la próxima campaña peli- i 
tica, los allí reunidos 1© testimonia-
rj'n su agrado. 
El señor Quiñones, hizo algún ai? , 
declaraciones niegurando que aún no 
se podía asegurar nada en tal sen- ¡ 
tido. 
A petición del señor Picazo se acor 
dó que en caso de que fueran d̂ sig- i 
nados a "prlori", uno o más ind:v¡- , 
•íuo» para formar parte do la Direc-
ción do la campaña política, fuera 
e! peñor Martí uno de ellos. 
Asistieron al acto, el señor per 
nández Criado, y distinguido* el̂ men 
tos del Pao-tido, residentes unos en 
esta dudad y otros en el interior d<* 
'a República. 
don 
Regino Escalera, don Francisco San-
ta Eulalia y don Alvaro Ciaño. 
Como se vé, desfila por Asturias lo 
mejor de la intelectualidad asturia-
na. 
Entre Ks trabajos de redacción, se 
destacan las informaciones de «ocle-
dad y ecos de la colonia, y un artícu-
lo acerca de los métodos educativos 
que se siguen en las escuelas "Pepín 
Rodríguez', de Colloto. fundación del 
gran filántropo del mismo nombre. 
La Inforación regional, como de 
i costumbre, muy completa. En primer 
termino, correspondencias especia'es 
de Llanera y Pravia. y la genera'., 
enviada por el redactor de Asturias 
en Gijón. que comprende los conce-
| jos d© Aller, Avilés. Bimenes. Can. 
I gas de Tineo. Carreño. Castrillón, 
i Colunga. Corvera. Cudillero, Gijón, 
I Grado. Langreo. Lena. Luarca, Lla-
neg Mieres. Muras. Nava. Navia, 
Noreña Oviedo. Peñameüera. Piloña, 
Rlbadesella, Salas. San Martín del 
Rey. Aurelio, Siero, Tineo, Villavl-
closa. 
Un número, en fin variado e inte-
resante. 
¡NO DUDES! 
Si quieros tener tmerU 
T ser Mi*, usa M^mj¿ 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo ©I eeftar I>E 
ROSA iy se ha cumplido! 
Desde que oao mi piedra, soy 
completamente fdix; y tú 
también lo serás «i osas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
e« Clan fuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado lihrito, que le se-
rá enriado gratis. 
Agüite en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA. TENIENTE REY. 
NUMERO SI; 
donde deben Boricitax los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado Mbritow — TELE-
FONO A-4581. 
p o l v o s % ^ f t & f * c c j d e d 
P E z R F O M E K I R M M O Í ^ 
C R U S E L L ñ S y O 
DE. ^ E r i T « Cfi TOCX^S P A R T E S 
Y £ri £L 5f>iPr< CRU5E&=-fi5, O B I S P O \ O T 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham. • 
Miiea de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enfemn 
excusa en seguir sufriendo puei 
de que este antiguo y gran rer 
femeninos. 
amiento* 
sufro no tiene 
tay duda alguna 
• cura los males 
Prov. de Matanzas. Cuba. — "Estuve 
muchos años de males en el útero y 
y seguí tratamientos que me estu-
;otablés médicos por espacio de 12 años, 
n y finalmente, los doctores opinaron qut 
•o yo no accedí A ello. 
un folleto quepublicó Ud. determiné probar el Com-puestoVogptalrte laSra.LydiaÉ. Pinklian 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. A 
su remedio tenia todos los años fuertes dolores en el vientre 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo s 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos 
" Puede Ud. h 
que sufran. Cus 
iguna.pero 
e seis años 




?ficio de las mujeres 
de la Sra. Ly( 
calle Anglona I 
Si e«tá I d. 
Co.. 
por 
S3, Cárdenas, Prov. de Matanza*. Cuba 
lendo alguna de estas enfermedades t desea un con» 
especial, escriba confldendalmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Lynn, Ma**.. E. I', de A. So carta será abierta, leída y contestada 
ana señora y considerada estrictamente confldenclaL 
¿AGENa s e i s 
F E B R E R O 6 D g i Q ^ 
DIARIO D E L A MARINA 
^ G R A N C I N E < 4 N I Z A ^ = 
— — P R . \ D O . 97. A L L A D O D E L H O T E L "PASAJE" — — f c 
HOY, DOMINGO, 6 BE FEBREBO BE 1916, SORPRENDENTE NOTEDADí 
M A G I S T E 
P O R L A K O C H E E N L A T E R C E R A T A N T D A . POR U L T I M A V E Z 
L A A M A Z O N A B L A N C A |NF LA l a t i n e e Y POR LA NOCHE 
Hoy, Domingo. 6r» matlnée, coa 500 regalas de Jngnetespara nlfios. 
• T O D A L A F U N C I O N l O C E N T A V O S 






N A C I O N A L . — A n o c h e se c a n t ó en 
el teatro Nacional la ó p e r a " R í g o -
letto". H a b í a gran entusiasmo en el 
p ú b l i c o por oir en la bella obra ver-
diana a la diva Amel ia G a l l l - C u r c i , a l 
c é l e b r e tenor L á z a r o y a l bar í tono 
¡Rogglo. 
Muchos de los concurrentes, que 
no p o d í a n prescindir de l a tendencia 
a las comparaciones, iban a relacio-
nar lo i n t e r p r e t a c i ó n de "Rigoletto" 
con la de la temporada anterior, en 
l a c u a l ae c o b r ó l a luneta a quince 
pesos. 
E l p ú b l i c o c r e í a tener derecho & 
l esperar nn "Rigoletto" mejor que 
[aquel infortunado "Rigolertto en que 
i l a s e ñ o r a D'Pasqual i p r e t e n d i ó cantar 
^el role de Gi lda y el tenor Polverossl 
quiso hacer de Duque de M á n t u a 
i cuando interpretaba el protagonista 
r«] genial Ti t ta Ruffo, b a r í t o n o des-
' concertado en aquel inolvidable de-
; sastre. Y parece que las esperanzas 
del públdco no resultaron defranda-
, das porque, a l abandonar el coli-
seo, el auditorio se mostraba satis-
fecho de los cantantes que tomaron 
parte en la r e p r e s e n t a c i ó n y entu-
siasmado con el divino tenor e s p a ñ o l 
H i p ó l i t o Lázaro . 
No vamos a h a c e r — ¡ e s c l a r o ! — ( a 
e?ta fecha) un a n á l i s i s de la partitur 
ra, ni a juzgar la labor de los c a n -
tantes nota por nota, pues ello ser ía 
empresa de romanos y a la vez obra 
de benedictinos. Procederemos como 
se procede hoy, dando nuestra i m -
p r e s i ó n en cr í t ica s in té t i ca . 
L a diva Amel ia G a l l i - C u r c l encar-
n ó la Gi lda con sumo acierto. E n el 
auo con el tenor, en el segundo acto, 
y en la bella romanza "Caro nome" 
r e v e l ó que es una "vera mucisieta", 
capaz de los m á s altos e m p e ñ o s en el 
arte l ír ico. D ió a su voz e n t o n a c i ó n 
h e r m o s í s i m a y e x p r e s ó con un estilo 
¡ i -reprochable . 
E n el resto de la obra la diva se 
mantuvo ¡i buena a l tura y se hizo 
digna de elogios por su fidelidad al 
e á n o n ar t í s t i co . 
Lázaro , en l a balada y en el dúo 
del segundo arto, real izó i"»*» labcr 
m a g n í f i c a y f u é muy aplaudido. 
E n el cuarto acto c a n t ó de modo 
maravilloso la "donna e mobile". YA 
p ú b l i c o , llevando su entusiasmo a l 
frenepí. , le a c l a m ó , h a c i é n d o l e cantar 
tres veces la famosa c a n c i ó n . 
X u n c a h a b í a habida en el teatro N a 
cional un entusiasmo así . E l audito-
rio pe r indió por completo ante la 
hermosa voz del gran tenor e s p a ñ o l 
y quiso hacerle un homenaje cor-
dial. 
Rnggio, el joven bar í tono , hizo en 
el "Rigoletto" excelente labor. Tiene 
Tina bella voz y un buen temperamen-
to. _ _ 
P i f í c i l , muy difícil era en verdad 
cantar, interpretando el protagonista 
l de "Rigoletto", d e s p u é s de haberlo 
,:. ihecho en la Habana Ti t ta Ruffo. y 
j estando al lado de divos como la G a -
j l l i - C u r c l v l á z a r o sin correr un gra-
W í s i m o riesgo. Rogjrio—dicho sea en 
su h o n o r — s a l i ó airoso del e m p e ñ o 
que le confiaron. 
María Galeffi estuvo muy bien en 
la Magdalena. 
Lazzar i , bajo de b e l l í s i m a voz, que 
tiene un e s p l é n d i d o porvenir, c a n t ó 
la parte de Sparafuci le admirable-
mente. 
L o s coros, bien. L a orquesta, d ir i -
cirta con verdadero acierto po!r el 
l a b ó r l o s o y "bravo" maestro Delle-
ra. 
Excelente la p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
E n suma: un conjunto magnifico, 
si se tiene en cuenta que en l a H a -
bana no se van a reunir todas las 
celebridades en una sola temporada. 
C A M P O A M O R . — E n la t n a t i n é o de 
esta tarde se representa la bonita 
zarzu<ela '"Los guapos",, y la diverti-
da zarzuela " E l H ú s a r . " 
Por l a noche, en p r i m e r a tanda 
(doblo), " M a r i n a " , la ó p e r a del gran 
maestro Vives, qu« f u é el mayor é x i -
to de esta temporada en Campoamor, 
y donde obtiene un s é ñ a l a d o triunfo 
el notable bajo cantante Paco Meana. 
" L a s bribonas" cubren la segun«la 
tanda, y en l a tercera se repiten *'Laa 
Musas Lat inas ." 
M a ñ a n a , lunes, sube a escena el 
gracioso e n t r e m é s " L a bella LucajI-
to," 
P A Y R E T . — E n m a t i n é e . "Opera 
nacional o Liborio empresario" y 
" E n ios Dardanelos." 
P o r l a noche, en pr imera tanda, 
" E n los Dardanelos", l a obra de loa 
hermanos Robreflo; en segunda, 
"Opera nacional o l a b o r í o empiesa-
rio", la bufonada l í r i c o - p o l í t i c a de 
Vi l loch, en la que Reglno L ó p e z ob-
tiene grandes éx i tos . 
P a r a el m i é r c o l e s , como día de 
moda, se prepara una g i a n f u n c i ó n . 
M A R T I . — L a m a t i n é e da esta tar-
de e s t á cubierta con la opareta I n -
glesa "The P i n k L a d y " o " L a dama 
de Rosa", obra que e s t á obteniendo 
gran éx i to . 
Por l a noche, en pr imera tanda, 
" L a t a s a de Quirós", uno de los m a -
yores triunfos de A r n í c h e s ; en segun-
da, "The P ink Lady" , y en tercera, 
' L a gatita blanca." 
E l martes, debut del notable bar í -
tont Vicente Balles«ter, con la, ap lau-
dí l a obra " E n Sevil la eata el amor". 
Este notable artista c a n t a r á , ade-
m á s , como saludo al públi?-» habu-
nero, el p r ó l o g o do la ópera, ' P a y a -
iva. 
J u l i á n Santacruz, el activo empre-
fai:o, prepara otras novedades que 
P'onto c o n o c e r á n nuestros lectores. 
C O M E D I A — P a r a la m a t i n é e , l a 
divertida comedia en tres actos " L a 
Div ina Providencia," de Paso y A b a -
tí. I 'or la noche, la graciosa obra de 
los mismos autores titulada " L a ale-
gr ía do vivir". 
E n las dos obras toma parto l a 
aplaudida pr imera actriz s e ñ o r a B e r -
m ú d e z y los s e ñ o r e s Garrido y Sor ia-
no Vlosca, 
F A U S T O . — H o y , en pr imera tanda, 
"Maximino FB casia," 'iPolldor carte-
ro" y "Bedoni entre dos fuegos". 
Segunda tanda, "Dick recogedor 
a n t o m á t i c o " y " E l misterio de L a d y 
Preston." 
Tercera tanda, "Caprichos del gran 
mundo." 
C o c h e s - c u n a d e a c e r o 
y c u e r o , p l e g a d i z o s 
La BELLEZA cimliiDada 
. csd la SALUD y la 
HIGIENE 
J A B O N D E K R E T O L P A K A T ( X 
C A D O R Y B A S O . A N -
T I S E P T I C O E M B E -
í 
E s t o s coches-cuna son, desde el plinto de vista de la kigiene, 
l a ú l t i m a novedad. Los n i ñ o s pueden ir en ellos acostados o sen-
tados y s er paseados a l a in í r c r los jardines, parques, etc., etc. 
Tienen ruedas c ó m o d a s con zuuchos de goma y muelles m a g n í i i -
cos. Son plegadizos completamente, para pod^r ser trasladado-i a 
todas pautes, s in que abulten nada. No cr ían "chinches," son h i s i í -
nicos y frescos. L o s hay desdo $5, a $36. 
U E 1 B o s q u e d e B o l o n i a 
Juguetería. Obispo, núm. 74. 
?5 
L L E C E Y 
E L C U T I S . 
"5 
S U A V I Z A * 
Q u i t a loe b a -
r r o s y l a c a s -
p a . S u a v i z a 
y e m b e l l e c e 
e l c u t i s . D e -
t i e n e l a c a í d a d e l c a -
be l lo . T o d a s l a s h o t U 
c a s y d r o g u e r í a s de 
p r i m e r a l o v e n d e n 
u n a c a j i t a d e 3 j a b o -
n e s 6 0 c ts . 
A l p o r m a y o r : S A -
R R A , J O H N S O » , 
T A Q U E C H E L , 
A M E R I C A N D r u g -
S T O R E , y o t r a s D r o g ^ i e r í s a a f a -
c i a d a s . 
Ramos , Roaal ina T a n a s y Adel ina de 
Perdig-ón. 
Comparsas . Romanos y guajiros 
cubanos. P r i m e r baile el 24 de F e -
brero. 
Mús ica , orquesta A l e m á n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde C í e n f u e g o s 
^Febrero, 1. 
E n estos pueblos chicos se pasan 
las semanas sin que ocurra nada que 
Uame l a a t e n c i ó n , a s í es que carece 
el Corresponsal de noticias que m a n -
c a r a l p e r i ó d i c o . . i ,1 l a j u É M l 
N U E V A I N G L A T E R R A . — M a t i n é e , 
' • L a timidez de Max L inder" y otras 
cintas c ó m i c a s . 
Por l a noche, p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
" L a mercadera de diamantes." 
P R A D O . — P o r la tarde, "Carmen". 
Por la noche, en las dos tandas, 
se repite "Carmen." 
F O R N T V S . — M a t i n é e . con ne l í cu laa 
c ó m i c a s . Por la noche. P r i m e r a , pe-
l í cu las c ó m i c a s . Segunda y cuarta 
tandas, "Los Carbonarios", y tercera, 
"Confes ión a media noche". 
N I Z A . — ' P e l í c u l a s c ó m i c a s en m a -
t i n é e . Por la noche, en pr imera tan-
da. "Amazona blanca". E n segunda, 
"Maciste." 
C A R M E N . — C o n t i m í a n exhibiendo 
Santos y Artigas esta gran cinta, don-
de hace <>1 papel de protagonista l a 
diva Geraldlna F a r r a r . . 
0 = 
A d i i a d e C o l o n i a 
PREPARABA» « 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H O N S O N n más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÑUELO. 
De Fcnfaj BS9GDERIA JOeNSOü, Obispo» SO, esquina a Aplar. 
Teatro de la Comedia 
L o s asiduos concurrentes a este 
teatro, e s t á n de enhorabuena, pues 
hay domingo, se les ofrecen dos di-
v e r t i d í s i m a s comedias, capaces de 
hacer perder la seriedad a ú n a los es-
p í r i t u s m á s severos. P o r la tarde se 
representar í i la disparatadamente era 
cio£«a comedia " L A D I V I N A P R O V T -
D E N O I A , " uno de los m á s grandes 
éx i tos c ó m i c o s de esta c o m p a ñ í a . Por 
la noche, se r e p r e s e n t a r á l a comedia, 
en cuatro actos, " L A A L E G R I A D E 
T T V I R . " Durante los entreactos so 
e x h i b i r á n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de la 
serie de oro, de la "Internacional C i -
n e m a t o g r á f i c a . " E s p e c t á c u l o de gran 
moralidad y cuiltura. F u n c i ó n conti-
nua de siete y media a doce. 
De Güira de Melena 
Enero , SO. 
Central F a j a r d o . 
E s t e hsrmoso ingenio se encuentra 
en el pueblo del Gabriel , distante de 
és te tres k i l ó m e t r o s . 
tíu du«mo el s e ñ o r Benito Axer, es 
un c a t a l á n de esos que e s t á n com-
pletamente cuibanizados y el cual es 
querido por todo» sus empleados. 
Galantemente invitado por el A d -
ministrador s e ñ o r Cecilio Olazábal , 
visitamos todo el Ingenio admirando 
l i labor del mismo y el orden en to-
do, as í como el progreso en esta za-
fra debido a la actividad y celo del 
s e ñ o r Olazabal. E l primer mamtinia-
ta es el Sr. Miguel E s p a ñ a hombre do 
grandes conocimientos el que no» en-
f e ñ ó toda la maquinarla y la perfec-
ción de m. misma. 
Muele R0 mil arrobas diarias v tie-
ne y a 14 mil sacos, quedánfjo le por 
moler Tinos 8 millones de arrobas. 
D e s p u é s de vi.sitor todo y palir a l -
tamente «-atisfechos de la amabilidad 
de ! r s estimados amigos s e ñ o r e s Axer 
y Olazábal pasamos a la morada de 
este Aftltho donde se nos br indé nina 
r ica taza del n é c t a r cubano "Café" 
c-.n sus correspondientes tabacos. 
Regresamos a este pueblo en el 
F o r d del querido amigo Car los M a r -
tín , el que lo c e d i ó p a r a hacer el 
viaje rñpldo y c ó m o d o . 
Centra l Güira . 
C o n t i n ú a moliendo sin novedad con 
abundante c a ñ a , tiene 6 mi l sacos. 
N ó t a s e gran movimiento de obreros 
en todo este t é r m i n o , v i é n d o s e por 
lo tanto a l g ú n dinero. 
Nota de amor. 
R u m ó r a s e que para el p r ó x i m o mes 
c o n t r a e r á matrimonio en esa capital 
el i lustrado joven abogado doctor 
Oscar H e r n á n d e z . Felicidades. 
Aí*ofiación de comerciantes. 
Reunidos los industriales de esta 
pueblo, para elegir l a nueva direc-
tiva fueron proclamados los s e ñ o r e s 
siguientes: . . J ^ L 
Presidente, Vicente Luondo. 
Vice, J o s é M. Ramos. 
Tesorero, Agaplto Garc ía . 
Vice, G e r m á n Olampo. 
Secretario, E n r i q u e A r a m b a r r L 
G n a n l i a R u r a l . 
E s t e c u a n e l h á l l a s e sttnado en l a 
carreítera que nos conduce a Aüqulzar 
hermosa casa de m a m p o s t e r í a . 
Recibido por el correcto y estima-
do amigo Teniente F e m a n d o C e r -
vantes, a s í como por el ecugento se-
ñor L a Nuez y el cabo Pedro D o m í n -
guez, tuve o c a s i ó n de apírpeiaflr l a 
l impieza e higiene que hay en el 
mismo, espaciosos salones de dormi-
torio y ventilados. L a s clases y jefes 
de este Cuarte l son todos personas 
instruidas y los cuales so han hecho 
acreedores a l c a r i ñ o y respeto de to-
do el pueblo que v é en ellos a unos 
fieles servidores. 
U n car iñoso saludo a todos. 
Círculo F a m i l i a r . 
P r e v i a c i t a c i ó n poi* el doctor J o s é 
D. H e r n á n d e z , Presidente del Círcu-
lo y con el fin de organizar las fies-
tas y bailes para el p r ó x i m o C a r n a -
val se . r eun ió en el mismo lo m á s 
florido de nuestra sociedad. 
L a elegante s e ñ o r a C u c a Ramos de 
Cervantes. esposa del distinguido 
mil itar jefe s e c c i ó n caba l l er ía , te-
niente Fernando Cervantes, «eñora 
R i t a Bay lac de Lago, esposa del res-
petable doctor en medicina y c irug ía 
J o s é G. Lage , s e ñ o r a M a r í a P é r e z de 
Odrlozola. esposa del estimado amigo 
s e ñ o r Odriozola, d u e ñ o del S a l ó n 
Apolo y la s e ñ o r a Ofelia de Canosa, 
esposa del distinguido amigo Anto-
nio Canosa, empleado de la casa B a n -
car ia del s e ñ o r Agapito García . 
Señorita?) Mar ía Teresa, C o n c e p c i ó n 
G. Lage. María Velo, V irg in ia y L o -
renza Mart ínez , Nena Oliva, Ce l ia 
Crespo, M a r í a L u i s a y Si lv ia Odriozo-
la, B l a n c a y Teresa P i ñ e r a , Car idad 
Moreno, Sirena E s c a n d ó n , Al ic ia y 
Mar ía Miranda, este conjunto de c a -
ras bonitas y s i m p á t i c a s formaban 
hermoso ramo de flores que dieron 
a l e g r í a y actividad en el comienzo de 
estas fiestas que se preparan. 
L o s j ó v e n e s doctor J o s é H e r n á n -
dez, entusiasta Presidente del C í r c u -
lo Fernando Cervantes, Julio y R a ú l 
Mart ínez . Mario F e r n á n d e z , otros 
m á s y el que esto escribe que h a c í a 
el papel de vedor. 
Se f o r m a r á n varias comparsa» , las 
cuales e s tarán bajo la presidencia de 
las s e ñ o r i t a s María Teresa G . Lage, 
Ce l ia Cresoo y Caridad Moreno y ba-
jo l a d irecc ión de las s e ñ o r a s C u c a 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e . 
E i c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & C o . . Inc . Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la I s la de Cuba. 
Con el nacimiento de su p r i m o g é -
nito heredero, se hal lan regocijados 
los j ó v e n e s esposos Manuel G ó m e z y 
A m a d a D í a z ; tiene razón de estar 
orgullosos, pues a d e m á s de ^er el 
pr imer fruto de su matrimonio, es 
un ñ ipo h e r m o s í s i m o y que a l nacer 
p e s ó nueva libras. Sea, p a r a ellos mi 
m á s cordial enhorabuena y un car i -
ñ o s o beso para el r e c i é n nacido. 
L a za f ra m a r c h a con alguna lenti-
tud por esta j u r i s d i c c i ó n , el central 
"Unidad" no rinde l a molienda dia-
r i a que se esperaba, debido sin duda 
a que su casa de calderas no e s t á a ú n 
al corriente con los aparatos de nue-
va i n s t a l a c i ó n . Santa Teresa anda 
bien. F l o r de Sagua e s t á con algunas 
a v e r í a s , quo si bien es verdad que 
no son de importancia, siempre inte-
rrumpe los trabajos dos o tres días . 
L á s t i m a grande es que no se r e ú n a 
a l g ú n cap i ta l y se fomente un nuevo 
central por estos alrededores, algo 
sin embargo se rumora de que as í 
suceda. Dios quiera lo veamos con-
vertido en realidad, c a ñ a hay sufi-
ciente y m u c h a m á s que se sembra-
r í a s i eso necesitan mandar sus c a -
ñ a s lejos. E l Carmelo de Garc ía y 
Pesquera, que por su romana pasan 
en la zafra tres millones de arrobas 
de c a ñ a . E l Indio de Borbolla, her-
manos, con dos y medio millones. L o s 
Angeles, de R o d r í g u e z y Yanes, con 
dos millones. L a Aguada, de los mis-
mos s e ñ o r e s , con un aproximado de 
la m i s m a cantidad. R e f o r m a de los 
herederos de don Fel ipe Pazos, con 
un m i l l ó n , y cuatro m á s que unos co-n 
otros se pueden considerar a m i l l ó n 
cada uno, y todos inmediatos al pue-
blo, a s í que se beneficiartan los co-
lonos y esta localidad g a n a r í a en i m -
portancia un cincuenta por clentOk 
Antes de anoche y anoche se v i ó 
muy concurrido nuestro teatro L a -
santa, las principales famil ias de la 
localidad llenaban su ampi ia sala, a l 
extremo de no haber una luneta v a -
cía . V e r d a d es que los p e q u e ñ o s a r -
tistas, hermanos Pichardln l , que ocu-
pan dicho coliseo hace tres d ías , son 
merecedores de la . p r o t e c c i ó n del p ú -
blico. E l , como transformista r a y a a 
la a l tura de muchos de gran fama 
que han venido a este pueblo, y ella 
como bai lar ina y coupletista h a de 
valer, pues tiene m u c h a gracia y bas-
tante p i c a r d í a p a r a sus trabajos, con-
tando solo seis a ñ o s de edad, el her-
mano tiene, s e g ú n los programas 
ocho, pero yo me figuro sean doce, 
a s í y todo el trabajo que hace no lo 
superan muchos artistas de cartel. 
V a y a m í c a r i ñ o s o aplauso a los s im-
p á t i c o s P ichard ln l , mi enhorabuena 
a su p a p á , que con tanto gusto los 
dirige, y un voto de alabanzas al em-
presario s e ñ o r L a s a n t a , por los es-
fuerzos n_ue hace para tener compla-
cido a l p ú b l i c o que algunas veces no 
le corresponde muy bien. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Obras Públicas 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Por l a J e f a t u r a d « Obras P ú b l i c a s 
del Distrito de Matanzas le f u é acep 
lada la renuncia que p r e s e n t ó de su 
cargo l a s e ñ o r i t a E s t e l a M a s a n a , 
O B R A S T E R M I N A D A S 
L a propia J e f a t u r a h a comimicado 
a l a S e c r e t a r í a del ramo, que se han 
terminado las obras de repara¿ ió i i 
que se estabam llevando a cabo en 
la casa escuela de l a V i l l a de C o -
l ó n . 
N O M B R A M I E N T O S 
Por l a Jefatia^i de Obras P ú b l i c a s 
de S a n t a C l a r a , h a sido nombrado 
Ingeniero A u x i l i a r de P r i m e r a clase, 
e! s e ñ o r Alfredo V i l l a Jnménez y 
Eduardo Duraaid, p e ó n caminero. 
Por el Distr i to de Obras P ú b l i c a s 
de C a r n a g ü e y , has ido nombrad© I n -
geniero A u x i l i a r de .primera clase, el 
firñor Alfonso L . L u a c e s . 
L I C E N C I A C O N C E D I D A 
l i a J e fa tura de Obras P ú b l i c a s de 
Oriente h a otorgado un mes de i icen-
cia a l Ingeniero A u x i l i a r s e ñ o r R o -
berto A . D o f j g l á s . 
contiene carne, kola, coca, cacao. Fot 
foglicerato de cal y Vino. E s lo. n»., 
jer que puede tomarse para combatí! 
l a espantosa anemia, l a debilidad «f, 
neral , la neurastenia, debilidad » 
jiual, raquitismo, e t c , etc. 
Se vende en todas las farmacias di 
¡a I s l a . 
1 
Reírloerador-Nem 
" E L F I N A N C I E R O -
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta rev is ta 
contiene los siguientes trabajos: 
L a reforma de los a r a n c e l e s . — E n 
favor de la z a f r a . — E l Comercio H i s -
pano-Arofericamo, por J u a n S. Pad i -
M a . — L a A l c a l d í a de l a H a b a n a — E l 
problema ezucarero en E s n a ñ a . — D o -
cumentos h i s t ó r i c o s . — I n f o r m a c i o n e s 
de los diversos mercados. 
E s a l a r m a n t e 
f l estado de una persona cuando en-
flaquece, pierde los colores y dismi-
nuye de peso. E s t o significa que la 
terrible "Anemia" ha hecho presa de 
ella y de ah í a l a Tuberculosis solo 
hay un paso. E l remedio entre otras 
casas es disponer a tiempo de nn 
buen reconstituyente y nada hay m i s 
completo en este sentido que el M^u-
trifrenol" p r e p a r a c i ó n valiosa que 
FRIO.-HIGIENE-NABA DE 01OE 
U HETERA I D E A L PARA LAS FAMILIA! 
Toda persona de ele» 
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta co 
lina protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida deta l l es y vê  
muestrario. 
T E L E F O N O A-2881 
C I E R F U E G O S . 9 Y 1 1 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo GRATIS catálogos y método de graduar la vista: 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
L O S C A L E N T A D O R E S O E A G U A P E R F E C T O S 
BAN PUESTO AL ALCANCE DE TODOS OTRO LUJO DE LOS RICOS 
SON FAMOSOS POR SU SENCILLEZ, COMO POR 
L A ECONOMIA DE COMBUSTIBLE. 
P r o d u c e n u n a h o r r o d e 5 0 p o r c i e n t o y d a n a ^ n a c a l i e n t e e n m e -
nos t i e m p o q u e los c a l e n t a d o r e s o r d i n a r i o s j 
S ó l o c u e s t a 2 2 pesos 75 c e n t a v o s c a d a u n o , y se p u e d e n p a g a r »»• 
p l a z o s 
D e s d e q u e l l e g ó a n u e s t r o m e r c a d o este m a r a T i l l o s o c a l e n -
t a d o r , e s u n a t o n t e r í a c a u s a r s e l a m o l e s t i a q u e o c a s i o n a t e m -
p l a r e l a g u a d e l b a ñ o . ' 
E l c a l e n t a d o r d e a g u a p e r f e c t o , e n e l que se e m p l e a efl c o m -
b u s t i b l e m á s b a r a t o , e l p e t r ó l e o , r e a l i z a s u m i s i ó n , e n p o c o s m i -
n u t o s . 
S e p u e d e d i s p o n e r c o n t i n u a m e n t e de a g u a c a l i e n t e p a r a to-
d a s l a s n e c e s i d a d e s d e u n a c a s a , c o n m u y p o c o c o n s u m o . 
H a s t a h o y e l a g u a ca l i en te , c o n t i n u a , e r a u n l u j o d e h o t e l o 
d e c a s a r i c a , a h o r a c o n e l 
C A L E N T A D O R D E A G U A P E R F E C T O 
I 
• 
re».- \ íhon 
ese l u j o h a s i d o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e T O D A S l a s f a m i l i a s . 
Cna llamadtl telefónico aü A-7297, o u n a p o s t e é b a s t a r á n p a r e que se vea a l aparato milagroso Q C E H A B E M O O R A T I Z t A D O O T R O L U J O de lo» rico* 
¡ W E ^ T I N D I A O l í R E F I N I N G C O M P A N Y . - S a n P e d r o , 6. - H a b a n a . 
i cesa ' ait í t * 
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C R I T I C A D E L I B R O S 
L O S O J O S D E A R G O S 
por Ruy de L u g o - V i ñ a 
I m p r e n t a " L a P r u e b a . " O b r a p í a , n ú m e r o 99. 
: Es la obra un conjunto de artículos 1 incomensurable y repetida lista "de 
imblicadoB ya en distintos periódicos pasajeros." 
% en diversas épocas, tratándose en Bien es verdad que todos los sis-
jjllos de diferentes asuntos que en | temas descansan sobre bases que los 
'•aadaa están relacionados. Por esto i justifiquen y sustentan, y que es una 
fan duda su autor le puso el título, y [ necesidad, a vecec, tocar ciertos re-
^¿ el "rubro" como dijo vina emi- j sortes que son los únicos que mueven 
¡«ente personalidad, porque rubro s ig- 1 a toda una sociedad un tanto abij?a-
¡jíjfica "rojo" y no "encaibezamiento," j rrada. Pero ello no excluye una bue-
:«e puso, repito, el nombre de "Los na literatura que responda discreta-
Ojos de Argos" ya que esta deidad mente al fin de la información con 
ímitológ-ica, si es que no lo saben us- la parte de originalidad y de taíento 
ftedes de ciencia cierta, toua la vir- que le imprima el que ha de rela-
'tvd o el privilegio de verlo todo. Es- tarla. 
E buen Dios era nieto del rey de pero ei geñor de L ^ v i ñ a , a 
Argos y según cuenta la fábula o a juzgar por el libro, no ha seguido 
historia—que tanto montad-tena | p ^ Uri ^ único Bender(> J s{ls 
den ojos, y puode calcularse lo des- ttmas de;jan esperar que sea o 
dicha-io que sena como hombre de: sociólogo o como político donde 





sas a la vez, o por lo menos cincuen-
ta, si necesitaba, como nosotros, cuan-
do no somos tuertos, dos ojos para 
convenrernoe del engaño en que v i -
¡ncs. Siquiera Jano tenía dos caras. 
Una cosa, sí, he advertido en casi 
todo lo escrito y es un canto dema^ 
siado acentuado hacia las privaciones 
que lleva consigo la miseria. Hay un 
tanto de amargura en la bohemia, 
una que miraba al oriente y otra al l del autor y este es un sentimiento 
occidente con lo cuai hubiera podido,' qUe ^ encaja en el espíritu cültiva-
con comodidad, seguir sm volver él ¡ no de una inteligencia superior y l i -
rostro, las peripecias de la guerra bre de prejuicios. Por eso era tan 
europea, pero el infeliz Argos, w n i a i ^ e aquella juventud que tan per-
eus cincuenta pares de ojos, siempr© ¡ fectamente describiera Henri Murg^r 
abiertos, todo lo veía y de seguro par in, ^ «^i<ia de Bohemia," "El País 
s-ba grandes amarguras. | latino," "Los bebedores de agua" y 
Después de esta pedestre erudición ; otros libros más de este género en 
de que sel o he hecho alarde para en- i los que pintaba con los más vivos 
trar en materia, cúmpleme advertir ce lores toda aquella juventud román-
que en la mayor parte de los artícu- tica que feguía la política turbulenta 
ú>f, del libro (veinte y ocho en to- que dló lugar en Francia a la revo-
tal) es el desencanto lo que predo-¡ lución de Julio, y que más tarde, en 
mina como sentimiento que queda,] 1848 había de culminar con el esta-
por haber fijado "Argos." demasiado , Uecimiento de la República, 
profundamente su mirada, en los Bien es cierto que eran ideas de 
acontecimientos que relata. I liberalidad y espsrcimlento, moral las 
Pero vamos al autor y a su obra, Q̂ e dominaban en todos los espíri-
tus, y no había germinado como hoy, 
en las conciencias el ideal de la ri-
queza que ha impuesto al mundo el 
norte-americano, como la suprema 
aspiración de la vida. Las privacio-
i es, el trabajo y la miseria misma 
f a n apreciados como meros acciden-
ter. y para la dicha solo bastaba un 
rayito de so', y la sonrisa de la mu-
jer amada. La morbosidad actual co-
mo la de fines del siglo pasado con-
siste en una estimación completa-
mente distinta a la que entonces se 
ttnía por la elevación de las ideas. 
Hablo de la juventud que tiene quo 
l-ichar y abrirse paso, en sus "treir-
'a años de París" como nos descri-
ira hacer una psicología que nos 
¡lev0 al concepto que debamos tener 
d̂e uno y otra. 
1 El nombre es nuevo para nosotros 
y el autor es joven de años a juz-
ger por el retrato que ilustra el vo-
'ftmen, pero la soltura y facilidad 
del estilo, su buena aplicación gra-
n.atiral y hasta la originalidad de la 
dicción, demuestran a un conocedor 
del idioma que no hace, ahora, sus 
primeras armas. 
. Con egtos antecedentes he leído el 
libro y a los méritos expuestos hay 
que agregar los de una espiritual y 
elegante narración. El señor de Lu-
go-Viña sabe relatar con soltura, con 
mucho color en la descripción y con 
ó'^servaciones que son, dentro de la 
"verve" parisiense de su estilo, ver-
daderas psicologías de observador 
cuidadoso. Basta un soJo capítulo de! 
libro, el que trata de la conferencia 
dada en la Academia de Ciencias de 
la Habana, hace poco, por el ilustre 
Eugene Bricux, para revelarlo como 
é t maestro de la crónica, Corráenia 
discurriendo acerca de la falange l i -
teraria que en Francia se ha dedica-
do a¡ cultivo de esa forma de tras-
ntlsión de las ideas, y muestri ni 
lector que conoce la' materia.-y no 
llega allí conducido por la curiosi-
tíad, para ver fei el orador es un hu-
mano igual o diferente, en la forma, 
de los de su especie. 
Entre atinadas observaciones y al-
gunas notas de intencionada critica 
y sobrado aticismo que ve el exqui-
sito gustó del hombre de mundo, ha-
,«e el análisis de la conferencia, la 
razona con esos apartes, tan francr;-
s í̂ que son, casi, un privilegio d^ 
at.ueilos maestros de la crónica, y 
tier.f efl "esprit" de señalar la nota 
pl"gante, en el caballero y en la da-
ma, para no quitar a aquella reunión 
Bl carácter un tanto mundano que 
\v imprime la sociedad elegante quu 
sürtup indistintamente, con el interés 
(i^ los acontecimientos sociales, los 
< ".cursos hípicos, los "salones" de 
pinturas- y las pláticas de los afama-
Yo estaba en aquella reunión y 
¡wraerdo perfuctamente los puntos] 
q'e señala Lugo-Viña admirando có-
t*io los ha retenido y cómo los ha 
expuesto. Ese artículo, repito, es una 
Obra maestra ('e "racconteur" y fá-
cilmente se advierte que el que es-
.rihe es un espíritu cultivado, com-
petente en lo que trata y ameno por 
demás, sin adulación en la lisonja ni 
rebajamiento en el elogio. 
Ksto me hace pensar que si el se- I 
Ruy de Lugo-Viña quisiera abier- i 
tañíante dedicarse a la crónica so- I 
wal y mundana escribiría artículos [ 
deliciosos y sus juicios acerca de los 
«spoctáculos a oue concurriera, inter-
calados con galantes apuntaciones 
mostrarían un género casi nuevo en 
tre nosotros, que nos alimentamos 
únicamente con elogios exagerados 
y con la cansada información de una 
| técnica del hombre de ciencia brillase 
i desprovista de las arideces y abstrac-
I cienes que solo atraen a los privile-
giados del saber. 
El conferenciante mantuvo sosteni-
da la atención de la interesada y com-
placida concurrencia, en constants 
admiración a su esmerado trabajo, 
. que tan valiosamiente enriquece 
Historia Natural y Geografía 
i Cuba. 
Los distintos fósiles que recogió en 
la región camagüeyana (Sierra de 
| Cubltas) con el auxilio eficaz de su 
' A3-udante, el estudiante señor Víctor 
Rodríguez Toral, le permitieron lucir 
: su excelsas dotes de investigador di-
lucidando con inimitable claridad» 
sencillez y acierto, la naturaleza ani-
mal o vegetal de los minerales en 
cuya petrificación sabe leer cotno 
nadie el venerado Don Carlos. 
Uno de los má» importantes aspee-
: tos de su labor—con serlo en alto gra 
do cuantos atesoraba su oración—fué 
i el en que confirmó la naturaleza con-
tinental de nuestra isla, en apoyo de 
cuya tesis explicó con su peculiar do-
j minio los argumentos que brinda la 
geología cubana en el estudio de loa 
terrenos cretáceos. 
La parte en que con deliciosa ame-
i nidadj puso en conocimiento de su 
auditorio el hallazgo de una reliquia 
histórica, con las proyecciones que 
Ilustraron aquella peregrinación por 
Camagüey, nos hicieron conocer laa 
circunstancias en que ha sido por él 
encontrado un cañón que hoy radica 
en el Museo Nacional y que, desde 1» 
I primera guerra de Independencia, 
I permanecía soterrado en la Loma de 
I Cubilas. 
Las proyecciones de esa región, 'a 
! del Chorrillo, Belén, la del río Máxl-
I mo en una de cuyas vistas expuso la 
' poceta que se tiene por única en el 
j mundo, los Paredones y la que en 
; honor del coronel español Lesea lle-
; va desde entonces su nombre brinda-
I ron ocasión al doctor La Torre para 
¡ matizar su magistral descripción de 
i lugares en que compiten en bellezas 
' naturales con las famosas cuevas de 
Bellamar, como la Gruta de loe In-
¡ dios, en un tiempo hospital de eannre. 
Tan memorable solemnidad hizo 
evidente lo que es solo factible a lo» 
^ • • • • ^ • • • • • ¡ • • M M n V f l B B ü B B H i H H M M H B N n H M H B H M H B n B 
"Enseñar deleitando". 
Característica conocidísima en la 
profesional misión que ha hecho del 
************************************************************* * * Carloa do La Torre uno de los 
P 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 91. 
be Daudct. El triunfo de la obra l i -
teraria que ha impuesto el trabajo 
denodado de todas aquellas inteligen-
cias, es el alcance de las ediciones 
de novelas y versos, que han pro-
ducido inmensas fortunas. 
No es raro, pues, que se resienta 
un poco de «sta influencia moderna 
un espíritu que vibra simpáticamen-
te 'con el alma "del viejo barrio la-
tino," pero aparte de esta ligera 
"nuance," el señor de Lugo-Viña de-
muestra Pn sus artículos que sabe 
adaptarse al medio social y que en 
la imposibilidad a veces de escribir 
a su antojo fabrica los artículos con 
esa maestría prodigiosa de mi viejo 
compañero Aniceto Valdivia, para 
hacer dedr, y hasta pensar, lo que 
jamás pasó pernios labios nd por el 
cerebro de aquellos a quienes mag-
nánimamente les fabrica el pedestal 
q ie habrán de utilizar sin saber agra-
Jécerlo. 
Es un buen talento, y no común, 
• 1 saber describir con precisión y ga-
lanura. Pfifo es necesaalo que al gus-
to natural ee una la ilustración de 
una inteligencia bien cultivada. La 
obra del hombre es por lo general 
reflejo de sus conocimientos y so-
lo son los genios los que producen 
cosas verdaderamente originales. 
Volviendo aJ libro "Los ojos de Ar-
gos," no vacilo en recomendarlo co-
mo el expon«nte de una buena y 
juiciosa literatura. 
A L G O D E 
S P O R T S 
lP«r: R . S. ¿ e M e n d o z a 
HABANA 
V. C. H. O. A E. 
E L J U E G O D E H O Y 
A. Marsans If. . . 
M. Acosta r f . . ( 
Jf. Calvo cf . . . 
M. A . Conzález c. 
A . Aragón 3bss . 
Y,. González 2b. . 
T. Romañach ss . 
R. Torres Ib . . . 
P. Pareda p. . . 











les al director del Jardín Botánico de I P}4" sól.;do« ^re'tÍg¿03K del Clau8tTO 
New York. Mr. Bryton. ' Universitario de la Habana. 
Los ''fans" cubanos esperan con 
interés la hora oficial en que debe 
• mpezar el juego de hoy en Almeu-
dares Park. 
El deseo de ver jugar una buena 
m vena de profesionaJes, haría que 
la entrada de esta tarde en el groirid 
de Garlos 111, sea enorme. 
Tenemos entendido que ei "Haba-
na" que es uno de los dubs contrin-
cantes, con la "oráctica de ayer estará 
en completo "traáning" para hacer 
frente al refuerzo franciscano, es 
decir aJ club "San Francisco" inte-
grado en su totalidad por america-
nos. 
La novena do Postor, dicen los in-
Pa-T'almero, Acostica, Ballesteros o 
reda. 
La' hoia oficial para romper el fue-
go será las de 2 p. m. 
Héctor DE SAAVEDRA 
"El Buen Retiro" 
Hoy domingo, y en los terrenos del 
reparto de las Cañas, conocidos por 
el Acido, jugarán los teams 'Buen 
Retiro" y el no menos temible " L i -
cor Berro", redienternente inaugura-
do con una victoria-
E* desafío empezará a la« dos de 
la tarde, y por acuerdo do la Direc-
. t-'va del "Retiro", la comisión nmn-
tehgentes que sera para los 'players' brada a recibir a los invitados fsta-
Inbamstas y clmenrfaristas, como | rén en el paradero del O r r o a la 1 
un parche poroso. jy me<lÍB en pUnto. 
Veremos ahora con la llegada del Ha sido invitado el señor L . B. 
a novena americana se animan un \ Salmón, digno presidente de honor 
poco más los fanáticos para asistir f]el "Retiro", y quien ha promet;do 
a los juegos de base ball. asistir. 
Los "leones rojos" a pesar del pa- ' por ' p a ^ ^ lo8 del "Berro'' oto-
lo^ que le dieron ayer a los "aJacra-
nes", no las tienen todas consigo, pe-
ro no por eso se dejarán ganar, co-
mo ayer el Almendares, para derro-
tarles a ellos, hay que sudar. 
Véase ahora el lino up que presen-
tará la novena del ,;San Francisco": 
Baber 3b. 
Hül r f . 
Duncan I f . 
Lloyd ss. 





Director Mr. Fosler, y suplentes' 
c neo Yonis". : 
.35 13 18 27 15 1 
POR ENTRADAS 
. 100 000 000— 1 
, 501 002 32x—13 
To-
s^quiarár a los fanáticos que acu-
dan y también esperan que el señor 
Fernández, presencie el segundo 
match de este ruevo team. 
Totales . . 
ANOTACION 
Almendares . . 
Habana . . . 
SUMARIO: 
Two base hits. M . Cueto, R 
rres, J. Calvo. 
Three base Wts E. González. 
Homer un: J. Calvo. 
Stolen bases: E. González, M. . 
González, Aragón. 
Sacrifice hits: Romañach 2. 
Sacrifice flies: Romañach 1. 
Struck out: por Méndez 3. 
Baseg por bolas: por Pareda 
Méndez 2. 
Dead ball: por Méfndez 1. 
Wild pltchers: Pareda 2. 
Umpirus: Guliérrez y Magrif.at 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
El Champion de 1916 
He aquí e] "Score" del paleo reci 
I bido ayer por el Almendares a manos I pasado 27 hubo 
En lá Universidad 
EL DR. CARLOS DE LA TORRE 
EN LA SOCIEDAD "FELIPE 
POEY". — NOTABLE CONFE-
R EN CIA CIENTIFICO-HISTORI-
CA. 
En la tarde <ta ayer y «n el Salón 
de Conferencias de 1% Universidad 
Nacional, tuvo lugar la sesión que. 
organizada por la Sociedad Cubana 
de Historia Natural "Poey" para el 
de ser diferida en 
El tema de la disertación, que du 
rante más de una hora explanó el 
doctor Latorre, auxiliado d«l aparato 
de proyecciones, lo constituía el rela-
te de su última excursión científica a 
Camagüey, de investigaciones geoló-
gicas y paleontológicas, con un as-
pecto interesantísimo de índole his-
tórica. 
Ai empezar su disertación quiso el 
egregio naturalista rendir un afectuo-
so recuerdo al compañero desapareci-
do, glosando sentida y emocionada-
mente las palabras de] distinguido 
huésped, Mr. Bryton, al conocer la 
muerte del doctor Gómez de la Ma-
za. 
Los plácemes en que continuaron 
los aplausos del final dijeron clara-
mente el deleite que para todos hu-
bo en asistir a la conferencia de ayer. 
Que fué un nuevo timbre glorioso 
para la sociedad) cubana "Poey" y 
para su digno Presidente. 
V e n c i d o e l i m p o s i b l e 
La vida se consume, con ellas laa 
fuerzas y las energías 5e desgastan 
y se van y el cuerpo queda material-
mente agotado, destruido, ruina físi-
ca, que pronto entristece el ánimo y 
amarga la existencia. La juventud se 
hace necesaria, es preciso conservarla 
1 y el secreto está en el uso de las píl-
— Hemos nerdido un hombre útil | ¿orag Vltalina. EUas actúan prove-
ía Humanidad". i chosamento propendiendo al fomento 
Parco y elocuente juicio, superior a \ de nuevas fuerzas, despierta las aca-
mil ampulosas lisonjas vulgares. 
E] sugestivo relato del doctor La 
Torre, cuyo alto verbo va hermanado 
frecuentemente con la deliciosa ame-
nidad juiciosísima de un magistral 
"causseur", hizo que la exposición 
E n f -
iladas, renueva las pérdidas y vigori-
za el espíritu, dando energías al al-
ma. Se venden en su depósito. El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, y en todas 
las boticas. Son pildoras vivificadoras 
de la vejez. 
P o r F i n U n a C u r a 
L a v o ! 
U n N u e v o 
D e s c n b r i m i e n t o 
o estaca del "Habana", según Mr., 
Franquiz and Company. 
Véase el score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
pre-
T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
que haga Tinti a última 
sentará en esta forma 
Marsans I f . 
M. Acosta rf. 
J. Calvo cf. 
M . A . González c. 
A . Aragón 3b. 
E. González 2b. 
Romañach ss. 
R. Torres Ib, y el pitcher lo es-
cojerá "Tinti" entre los siguientes: 
El "Habana" salvo algún cambio, • P. Herrera ss. . 
¡M. Cueto 3b. . . 
.G. González c. . 
• C. Torriente cf 
í Pedroso r f . ' . 
1 T. Campos If . . 
' J. Rodríguez Ib 
J. Méndez p,' . . 
A . Luque 2b. . 





















señal de due'o por el fallecimiento 
del catedrático de Botánica, Dr. Gó-
mez de la Maza. 
A las cuatro, la ámplla sala ofrecía 
el magnífico aspecto de las grandes 
solemnidades culturales en el adecua-
do marco de nuestro primer centro 
docente, descollando numerosas da-
mas que—como todos—esperaban im-
pacientes la por demás interesante 
conferencia del sabio doctor Carlos 
de la Torre. 
Ocupado el estrado por el Sr. Rec-
0 tor, doctor Gabriel Casuso. que llegó 
0 ' acompañado del ilustre Decano de la 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Un fluido, poderoso para oso externo. 
Totales .30 1 6 24 12 1 
Facultad de Letras y Ciencias, doctor' 
Evello Rodríguez Lendlán. con la asis-
tencia de Catedráticos de todas las' 
Facultades se brindó uno de los sitia- ! 
ALIVIO INMEDIATO. 
Cnalqnierm, clu« d« pleaxAn dnsTanace el mismo motrento «n que e» aplica LavoI. AIranza una cura p«rmanAnt« deapuAa de unas pocas apllcaclonea 
MILLARES DE AURAS. 
Millares de curas, una dasroCs de 
otra, finalmente han ronvenoldo 1 los 
mejores médicos de los méritos abso-
lutos que tiene Lavol para enfermedades 
de la piel. 
Cesarfln Inmediatamente aquellos ter-ribles dolores y tormentoa de plcazdn y de quemaduras. Desaparecer&n las en-fennedades feas de la piel y obtendrá 
Poro, limpio, agradable. 
Ud. de nuevn una piel pura, limpia, salubre y clara. No hay caso d» enfermedad de la piel 
que pueda reslsUr & LavoL 
Compre Ud. una botella de Larol de au drorulata 0 de su boticario. El precia es muy reducido. Comore TTd. también una pequefla cantidad de alcohol con que diluir el remedio pues este nuera y grande descubrimiento se entrera ee forma concentrada, en toda su fuersa y bu poder orlglnaL Dlluiendolo Ud. obtendrá el remedio puro y perfecto— exactamente como bI Ud. lo rectblers directamente del especialista de londrei oue lo prepara y como el él le tratAn a Ud. personalmente. 
a* vende en todas I * * bdtlcss y droguerías prlnclpslas. Agentss generales para 
Cuba. Dr. Manuel Johnson. Ernavto 
6arrs. Hsvana. 
F O L L E T I N 6 1 
I B a U O RICHEBOURG. 
inspector de policía entró en el jar-
din y se dirigió rápidamente hacia el 
pabellón. 
XXIV 
EL INSPECTOR DE POLICIA Y 
LA MARQUESA. 
¿Por qué ei Inspector de policía ha-
| bía vuelto si jardín 7 ¿ Qué iba a ha-
francos, ¿dónde está esa suma aho-: 
ra? Me he fijado en de Pemy: te-1 
nía el aspecto sombrío, la mirada ln- j 
quieta, la cara de un hombre que ha j 
cometido una mala acción. He adi-
ftetdo su agitación interior. ¿Porl 
qué estaba así? Es una revelación. I 
Su mirada se dirigió de nuevo al 
balcón y al hierro del antepecho. 
—Para verlo bien, seria necesario . 
subir a la habitación—murmuró. 
Después de un momento de perple-
Sospechando la verdad, había que- I jidad. hizo un brusco movimiento con | 
rido ver cómo la señora de Perny ha- ¡ la cabeza y exclamó: 
bía podido dar la caída que le ocasio- —Voy a ver. 
nara la muerte. Y se encaminó a la puerta del pa-
R . "~o' Después de haber dado la vuelta | bellón que había quedado abierta, 
wela.vroain 32-B.—Teléfono A-389S ; al pabellón, se detuvo delante de la i Se paró un momento a escuchar y 
d RABANA. ¡puerta de la cocina, fijándose en los echó una rápida mirada a su alrede-
; creció en la Haban»: 40 centavos , pei^ños de piedra sobre los cuales jdor. No se veía a nadie en el jardín. 
—7", había caído la señora de Perny. Aun- j y un profundo silencio reinaba en el 
(Coptinua.) ! ya ]OS habían lavado, se veían al- j pabellón. Decidióse a entrar. Su-
gunais mancha* de sangre. En 8e-|bió la escalera y penetró en la habi 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
severo. 
—Señora, estaba observando. 
—Observando... ¿qué? 
—Observaba esto. No se asuste 
usted, señora marquesa... He queri-
do examinar el punto de donde ha 
merece. Mi opinión es que su se-
ñora mradre ha muerto asesinada. 
--No crea usted eso, no lo crea— 
dijo la marquesa retrocediendo ate-
rrorizada. 
—Señora—replicó Morlot,—«1 día 
caído su señora madre, y ya sé todo ; del accidente la señora de Pemy ha-
lo que necesitaba saber. ! bia recibido veinte mil francos que lo 
—¿Qué quiere usted decir con eso? ; envió el marqués de Coulange. ¿Han 
—preguntó la marquesa, visiblemente encoutrado ustedes esa cantidad ? 
turbada. La marquesa permaneció silencio-
Morlot, que la miraba fijamente, la ¡sámente y con la cabeza baja. 
Vló palidecer, y pensó: Morlot slgu-ó haciendo deducciones, 
—Lo sabe todo. y después de haberse manifestado co-
Luego respondió: mo inspector de policía y haber he-
—Señora marnuesa. sin ser un Un-! cho las mayores protesta* de respe-
mente que la to y admiración hacia la marquesa, 
Icón no se ha acabó diciendo: 
o por el peso de la señora I —Aquí hay un culpable y «é quién 
al querer cerrar la persia-tes. como lo sabe uated, señora mar-
ce, «e puede v 
barra de hierro de 
de 
de 
tación de la señora de Pemy 
La marquesa estaba en el sa'.ón: 
pero Morlot había hecho tan poco 
ruido que no había oído nada. 
Al cabo de algunos minutos, la jo-
ven salió del salón y bajó la escale 
«e un moniento ya puedes volver al! guida observó el balcón del piao. Na 
'ado de los niños. die había tocado todavía la barra del 
Los criados siguieron a «i señor, antepecho, que estaba medio despren-
Morlot se colocó detráa de elloe. La j dlda. como en el momento del acci-
marquesa había vuelto a entrar en ' dente. 
el pabellón. I —No está muy alto—pensó Mor-
Un instante después el entieoro se Wt;—ei la cabeza no hubiera Ida a j ra para marcharse; pero se acordó 
puso en marcha. chocar contra la piedra, la señora de i sin duda de algo que «e había deja-
Detrás de doscientas o trescientas j Pemy habría éalido del paso con al- I do en la habitación de su madre, y 
Personas, que iban a pie. venía una j gunas contueiones. En fin, estaba' volvió. 
larga fila de coches. de Dios que así tenía que morir. Al ver en ella a un desconocido que 
Al ¡r a Temes, la intención de • Retorciéndose el bigote, empezó a; se hallaba en la puerta del balcón, la 
Morlot había sido asistir a' entler-o reflexionar. La sospecha persistía, j marquesa dejó escapar un grico de 
la señora de Perny; peix> súbita- No podía explicarse cómo la señora • sorpresa y de espanto. Morlot se 
mente había cambiado de idea, y ¿n | de Peay había podido caer del bal- i volvió rápidamente, 
êz de tomar puesto entre los que i cón, y esa idea -no se apartaba de su | —Perdón, señora marquesa—dijo, y 
al carro mortuorio, se que- mente: "es preciso que una mano i se inclinó respetuosamente. 
un lado y loa dejó pasar. Sin 
ir e.\ desfila de los coches, el 
brutal la haya empujado." —¿Qué hace usted aquí?—le pre-
—Tenia «n su noder veinte mil 1 «untó Matilde, ya reru^ct^- oqa tomi 
r.a. quesa. 
lalfl Inquieta que sorprendida, Ma-', La joven se levantó bruscamente, 
tilde se había aprcxlmado al bal-1 —Sí—dijo con voz bibrante,—no 
cón. • hay más que un culpable; pero con él 
—Sin embargo—dijo con voz con- < viene el escándalo y para los ino-
movida, eso es lo que mi madre ha c en tes la vergüenza y el oprobio, 
declarado. i Piense usted en mi marido, pienae 
_ —Conozco la declaración de la se- | usted en mi* hijos, y diga si es posl-
ñora de Pemy; pero, por lo que yo; ble que el deshonor caiga sobre elloa. 
observo, por estos rasguños que se \ ¿ Qué me dice usted ? 
ven en el yeso de la pared, y mil i —Las palabras que acaba usted de 
otrt* detalles, yo m* pregunto si su , pronunciar—repuso Morlot bajando 
j f eño.-a medre de usted ha nstlarado la cabeza—me hacen reflexionar. 
¡la vatdad. ¿Lo cree u?t?d? —¿Y qué piensa hacer? 
—Yo debo creerlo. I —Nada. Nada antes de haber ce-
—Yo lo sigo dudando, en cambio. ¡ lébrado con usted una conversación 
I Pero si la señora de Pemy ha decía- | eecrena que no creo, señora marque-
| rado falsamente, tendría sus razones j sa .que me niegue, 
para hacerlo, y no puedo menos de, —Estamos solos, ¿por qué no ha-
suponer que al obrar así ha queri-; bla usted en seguida? 
do substraer al culpable a las pes-. —Podría hacerlo, pero quiero res-
auisas de la justicia y ai castigo que 1 petar au dolor. 
—¿Qué tiene usted que decirme? 
—Muchas cosas. 
—Me asusta usted, señor. 
—No, no se asuste usted. No vea 
en mí a un inspector de policía, sino 
a uno de sus servidores. De hoy en 
ocho días, ai a usted le parece bien, 
señora marquesa, tendré el honor de 
presentarme en su palacio. 
—Desde luego, queda convenida esa 
entrevista; pero hay el incovenlente 
de que mañana nos vamos a Coulan-
ge. Yo misma he decidido la marcha 
y no veo ahora con qué pretexto la 
podría retrasar. 
—No es Inconveniente, señora mar-
quesa; dentro de ocho días iré yo al 
cantillo de Coulange. 
Morlot la saludó respetuosamente 
y se retiró. 
La joven quedó inmóvil en medio 
de la habitación, con los ojos bajee y 
el pecho oprimido. 
El ruido de los pasos de Morlot 
dejó de oirse. 
—Se ha ido—murmuró. 
Después de un momento de silen-
cio, exclamó estremeciéndose: 
—¿Qtié es lo que me pasa? Ha 
querido tranquilizarme, y me inspira 
terror. Tengo los más negros pre-
sentimientos. mi corazón escá horri-
blemente angustiado, todos los te-
mores me dominan... 1 Sí. tí, tengo 
miedo! 
Lanzó un profundo suspiro. 
De pronto sus ojos brillaron. 
—¿Pero qué es lo que quiere ese 
hombre ?—exclamó. 
Y se Irgu'ó soberbia de energía; 
con la mirada Iluminada por un no-
ble orgullo, y la freata alta, pareció 






Cuatro días de cuidado* habían 
bastado para que Gabriela recobrase 
las fuerzas. La alegría de encontrar-
se bajo la protección de Morlot y de 
tener a Melania a su lado, había con-
tribuido también a su pronto restable-
cimiento. 
Quedó decidido que al día siguiente, 
con Melania, marcharía a Miéran, 
pues aunque a la joven al principio 
le pareció demasiado pronto, así que 
se enteró que los marqueses de Cou-
lange con sus hijos se encontraban 
ya en el castillo, aceptó con placer la 
idea del viaje. 
Durante los tres días que habían 
seguido al entierro de la señora de 
Perny, el inspector de policía no ha-
bía descansado en sus pesquisas. Ha-
bía Investigado más completamen'e 
la vida íntima de Silvano y había 
logrado saber que hacía del juego ua 
oficio en el cual encontraba los re-
cursos que no hallaba en otras par-
tes. 
A l mismo tiempo se había enterado 
de que la querida del señor de Perr-
ny. que vivía en la calle de Proven ce, 
era la directora de una timba. 
<Contlnuará^ 
»&GINA OCHO D I A S I O D E L A M AJI EN A F E B R E R O 6 D E i ^ g 
s o < 11 n A o 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a ¡ n v e r s i ó o , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y l l e g a r a a d q u i r i r u n b i e n e s -
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s c o n c e p t o s h o n o r a -
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e l l o s 
q u e m e j o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s n o s e n v í e n ; p o r n u e s t r a p a r t e , r e m i t i r e m o s n o m b r a m i e n t o y d o c u m e n t o n o t a r i a l y 
c o n s u l a r , s o b r e l a h o n o r a b i l i d a d d e e s t a C o m p a ñ í a . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J E S U S M U Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 5 . T e l é f o n o A - 3 r 5 3 . 
D E P O R T I V A S 
P O R NI. L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
CL C E L E B R E CABALLO IMPERA TOR F U E RETIRADO.—LA CUAR-
TA CARRERA SE LA DISPUTARO N TRES BUENOS CABALLOS, 
VENCIENDO SIR E D G A R ^ E S T A TARDE LAS CARRERAS DARAN 
-XXMIENZO A LAS TRES P. .AL 
S e l e c c i o n e s d e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRIMERA CARRERA 
Coppertown, Envy. Russell Me GilL 
SEGUNDA CARRERA 
Edith Baumann, Havana, Tony Fas 
hion. 
TERCERA CARRERA 
Idiola, Sungulde, Arg^uneiit. 
CUARTA CARRERA 
Encoré, Skeets, Ravenal, 
QUINTA CARRERA 
Stonehenge, Ben Quince, Aldebaráa. 
SEXTA CARRERA 
Pardner, Quick, Napier. 
SEPPTIA CARRERA 
Energetic, Muzanti, Change. 
Sir Edgar ganó el Handicap Espe-
cial ayer tarde en el Oriental Park, 
con Othello en el segundo lugar y 
Aldebarán en tercero. 
Imperator tuvo que ser retirado de 
la contienda en los últimos instantes 
antes del comienzo de la carrera, de-
bido al estado de la pista. Imperator 
no puede correr en pista fangosa, y 
después de una conferencia entre 
Johnny Powers, el trainer de dicho 
caballo, y los jueces, se decidió re-
tirarlo de la carrera. 
Sir Edgar obtuvo la delantera al 
levantarse la barrera, y fué seguido 
muy de cerca por Othello todo el ca-
mino. Desde el poste del último fur-
long hasta la meta, donde Othello 
aparentaba tener la mejor oportuni-
dad; Taplin ae sobrepuso a Conne-
lly, ganando por medio cuerpo. Aldle-
barán se mantuvo muy cerca todo el 
trayecto. 
E l programa de esta tarde se com-
pone de siete carreras, entre las que 
resalta el Handicap Columbia, que se 
correrá a una milla y diez y seis avos 
(1.16) con premio de $500, cuya ca-
rrera es la más atrayente de la tar-
de. En esta carrera tomarán parte 
los caballos Volant, Aldebarán, Sto-
nehenge y Bon Quince. 
Trece caballos toman parte en la 
tercera carrera de esta tarde, lo cual 
constituye una de las mayores ins-
cripciones que se han hecho en esta 
temporada. 
Por la gran venta de localidades 
hasta ahora hecha, se puede antici-
par que la entrada de esta tarde en 
el Oriental Park será numerosa. Ayer 
ya se había reservado un gran nú-
mero de palcos para la fiesta hípica 
que se celebra esta tarde en Maria-
nao. 
E L ALMUERZO ESPECIAL 
DE HOY 
Hoy se servirá un almuerzo espe-
cial en el Oriental Park, tanto en la 
Casa Club como en el comedor de la 
parte alta del Grand Stand, E l al-
muerzo de la Casa Club es exclusi-
vamente para los socios e invitados. 
E l menú que se servirá en el res-
taurant sito en la parte superior del 
Grand Stand será idéntico al que se 
sirve en la Casa Club. Desde las 11 
hasta las dos y treinta se servirán 
almuerzos a aquellas personas que 
deseen asistir desde temprano a las 
carreras. Se pueden separar cubier-
tos para dicho almuerzo, avisando al 
encargado del restaurant, sito en el 
Stand, 
Tom Irvin, que tuvo que embarcar-
se precipitadamente para su nueblo, 
Kontucky, a causa del fallecimiento 
de la autora de sus días, está de nue-
vo en el Oriental Park y permanece-
rá aquí hasta el final del actual mee-
ting. 
HENRY BONDI EN FUNCIONES 
Henry Bondy, generalmente cono-
cido por los tarfmen, ha sido emplea-
do para entrenar los caballos de la 
cuadra de George Alexandra, de cuyo 
cargo (tomará posesión hoy. Mr. Bon-
dy es un trainer de mucha compe-
tencia, lo cual, unido a la buena clase 
de caballos en el establo de Alexan-
dra, lo hará aparecer con frecuencia 
en la lista de los que triunfan. 
Mi-. Bondy estuvo a cargo del seta-
blo de Bodgers en esta la temporada 
pasada, y ganó varias carreras con 
los caballos de dicho establo. Hace 
varios años, Mr. Bondy entrenó un 
caballo llamado Performance, que g -̂
nó doce carreras seguidas. También 
entrenó con gran éxito los caballos 
de J . W. Fuller, notable turfman de 
Texas en su época. 
OAM LAlAHO 159 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a . - q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
campo 
menitai en que no hay contrarj 
él, o juega pésimamente conw 
quier vulgar aprendiz de barí 
Veremos qué es lo que hace 
mingo el equipo blanqui-rojo. 
Arbitrará un jugador del Ra 
Con todos estos alicientes, j 
rán pequeñas las glorietas del 
de foot-ball. 
Y con ésto, los que se beneficia 
son los ex-campeones. 
Pero es, en campo.. .amor. 
Fermín de Iruña, 
La íragi-coniedía liel 
domingo \ 
Llegamos al anfiteatro "Hispano1 
en el momento culminante de 
obra. EstrechanKOS amigablemente 
la diestra del gran Saboya, el ci 
nos comunica que la espeluzna: 
contienda entre los inseparables " 
cinguistas" e "hispanos" se halla 
el segundo acto, y que en el prii 
ro "mojaron" una vez cada uno 
los contendientes. 
En esto, Saboya nos advierte qm 
Mr. Campbell debe estar pensande 
en los Dardanelos, pues nos señaia 
a cuatro jugadores del "Hispano" 
que están fuera de juego, en tanto 
que el balón anda por territorio "de. 
portlvista". Un avance, y se \ 
con el balón uno de los jugad) 
que se hallaban en el "off-side", 
rigiéndose hacia el "goal" de Guar-
dado, acompañado de sus colegas. 
Los defensas del "Racing", confia-
dos en la vista del árbitro, no impj. 
den el avance y dejan en completa 
libertad a la línea de ataque de¡ 
"Hispano". Alvarez aprovecha 
anota "goal". 
Los "rojísimos" protestan; Camp, 
bell sostiene su firme criterio; loi 
fanáticos se lanzan al ruedo; Gurm-
chaga hace una pequeña disertación 
sobre las "cosas" rtc ciertos jugado* 
res; un señor policía invita anu!)^ 
blemente al público a que "ahuqui 
el ala". 
."Trabuco" por fin . .. dispara; va 
señor todo calva y fie flamantes bi< 
gotes se "cree" algo... y grazna. 
Hay desmayos, carreras, chistes.. in-
directas; y salen a relucir cierto» 
trapillos. En fin, luna película poiL 
SEXTA CARRERA: 
PRIMERA CARRERA: 11Í16 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballea Wt. PP, St. ^ «/i lA St. F . O. C. Jockeys 
Zali 105 
Wolfs Batlhs . . . 113 
Wander 106 
Felina 111 
Louise Mav , . . 97 
Rustic Maid . . . 100 
Tiempo: 25. 49 2,5 
2 11-5 Welstnhelm 
2 11-5 Taplin 
10 12 Jones 
4 13.5 Watts 
3 7.2 Williamj 
5 5 Sterrett 
. 1.08.—Mutua: Zall: 5.70. 3.30. 3.10, Wolfs 
Baths: 3.20. 2.70. Wander: 5.30. 
SEGUNDA CARRERA: 11-16 MÍLLA.—TRES AÑOS E N ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ^ ^ lk St. F . O. C. Jockeys 
F,atbush . . . . 108 
Niño Muchacho . 107 
Miss Primity . , 111 
Easter Star . . . 113 
Ford Mal . . . . 104 
Prince Chap . . . 103 
Inlan 106 
Besslien 100 
Tiempo: 25 3¡5. 51 
Niño Muchacho: 17.50. 
TERCERA CARRERA: 
8 8 
5.2 7.5 Connelly 
12 15 Cargan 
5.2 7.2 Jones 
16 15 Lafferty 
8.5 2 Ward 
15 15 Sterrett 
6 8 Dominick 
8 8 Pitz 
1|5. 1.10.—Mutua: Flatsbush: 7.50, 4.60. 3.40. 
11.20. Primity: 4.80. 
5¡8 MILLA.—TRES AÑOS E N A D E L A N l E . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. 
518 M I L L A . — T R E S AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 






Lord Wells . 
R. Strickland 
The Lark , . 
Palm Leaf , 




Fred Levy. , . . 110 
Tiempo: 25 . 50. 1.02 3|5.—Mutua 






















27.60. 14.20. 7.30. 
La letra P. quiere decir peso de !«« jockeys; la M., meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 











Russell Me Gilí 
Paul Davis , . 















4 5 3 1 
3 1 1 2 
2 7.2 Jenkins 













Tiempo: 25. 50 25. 1.03 4¡5.—Mutua: M. Genevieve: 12.30. 6.30. 
4.50. Seed: 4.20. 2.80. Devütry: 3.10. 
CUARTA CARRERA: 1116 MILLA.—TRES AÑOS EN A D E L A N T E -
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt PP. St. \\ i/¿ yA St, F, O, C, Jockeys 
Coppertown 103 
Envy 109 
Russell Me Gilí 111 
Capt. Elliott 111 
Southern Gold 111 
Lord Wells 111 
Mr. Sniggs 111 





Edith Bauman 102 
Smilax 105 
Havana 105 
Tony Fashion 112 
TERCERA CARRERA: 3:4 MIL A, 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Queen Apple 92 
Granado 96 
Argumbnt 97 
Blue Rock 97 
Haberdash 98 
Beaumont Belle 99 




Blue Mouse 112 
Archery 114 
Snlfty Alien 117 




Jim L 108 
Encoré 10o 
Luther 115 
Klng Worth 115 






Ben Quince 107 
SEXTA 
Caballos 






Quick * 107 
Zoroaster m 
Pardner no 




Water Lily 105 
Cooster 106 
Sir Edgar . . . . 118 1 1 1 1 1 1 1.4 1.3 Taplin 
Othello 115 3 2 2 2 2 2 3 3 Connelly 
Aldebarán . . . 1 0 3 2 3 3 3 3 3 5 4 Young 
Tiempo: 25. 50 1 5. 1.08 1 5.—Mutua: Sir Edgar: 3,10, 
QUINTA CARRERA: 5 8 MILLA—TRES AÑOS EN ADELANTE. — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. \\ Vi lk St. F . O. C. Jockeys 
Skeets 116 1 1 1 1 1 
Parlor Boy . . . 108 6 7 6 4 4 
Sureget 110 8 2 2 2 2 
Shadrach . . . . 109 7 6' 3 3 3 
Chltra 104 5 5 4 5 5 
O Tis True . . . 102 4 8 7 6 6 
Duquesne , . , . 113 2 3 5 7 7 7 
Sordello 110 3 4 8 8 8 8 
3 7.2 Taplin 
6 7 Sterrett 
6.5 6.5 Dominick 
4 9.2 Jones 
6 10 Williama 
20 20 Jarboe 
5 5 Watts 
10 10 Connelly 
Tiempo: 24 4 5 . 49 4 5. 1.02 1 5.—Mutua: Skeets: 10.10. 5.80. 
Parlor Boy: 12.20. 6.70. Sureget: 2.70. 
3.30. 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se recibió nueva e importante remesa, se vende» 
psr mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S ^ d e R i c a r d o V e l o s o 
GALIANO. NUMERO 82.—HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
84-21 8t-tt C 420 
GINEBRA UROMATIGÜ DE WOLFE 
^ U H I C * L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
Almeda Lawrence 100 




Margaret Meise no 
Belfast 112 
tenido la humorada de anular el jue-
go celebrado a medias el domingo úl-
timo, y que por poco termina trágica-
mente. Alegrémonos. De este modo 
tendremos otro partiddto de decisión. 
Y estas gangas no se presentan todos 
los días. 
Pero sigamos hablando del partido 
inaugural del Campeonato. 
La afición en pleno, incluyendo co-
mo es consiguiente a los "golfillos" de 
Puentes Grandes, esperan pasar una 
buena tarde. Para ello cuentan con 
que el "Euskeria" e Hispano se pre-
sentarán dispuestos a todo. Del His-
pano no hace falta esperar tai cosa, 
pues siempre que se ha presentado 
en un campo ha sabido hacerse res-
petar de sus contrarios, jugando con 
esa gran fe que es su principal carac-
terística. 
Al equipo eúskaro le pódennos com-
parar con ese señor de respetable cal-
vq oue atiende a] sonoro nombre de 
"Gallito". O tiene una tarde monu-
E l "Racing" se retira del campo j 
los del "Hispano" «e quedan en su! 
posesiones adorando a Mr. Camp 
bell. 
Ese ha sido el final del desastro« 
Concurso en opción do la Copa Orr. 
Y no podía terminar do otro modot 
Hay cosas que no puedan éer.Y uní 
de ellas ha sido el fracasado Concur» 
so. 
Censurable la actitud del "Racing* 
al retirarse del campo. 
Más censurable la actitud de ll 
Federación al designar a Mr. Cam?' 
bel] para arbitrar un partido de tal 
ta importancia. 
A Campbell le reconocemos gran-
des conocimientos futbolísticos; pero 
como eminencia futbolística tlcnl 
sus "genialidades": de ahí que en' 
los partidos que ra arbitrado, siem-
pre ha habido "bulla". 
E l "Racing" piensa protestar el 
juego. 
La Copa Orr es la que está dando 
más juego que los que pueden d̂ai 
todos los Clubs. 
Razón tenía Saboya al decir qu« 
este Concurso pudiera titularse di 
esta manera: " E l ocaso de los dio-
ses". 
i o. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléíiM A I694. - Obrapia, 18. • Habana 
LAS PRUEBAS DE AYER 
San Jon: 3|4 en 1.19 2|5. 
Havana: 1'2 en 58. 
Snifty Alien: 3;8 en 37 3;5. 
Protagoras: 3 8 en 39. 
Golden List: 112 en 53. 
Pardner: 5 8 en 1.11. 
Bob Blesson: 318 en 40 3¡5. 
Stellata: 3 8 en 40 1|5. 
Baby Slster: 1 ¡2 en 55 3|5. 
Anavrl: 112 en 55 2 5. 
Saturnus: lj2 en 52 1¡5. 
Andrómeda: 3 8 en 39. 
Muzanti: 314 en 1.17 315. 
Bejj Quince: 5!8 en 1.10. 
Southern Gold: 3 8 en 40 
Sepoy: 38 en 38. 
Capt. Elliott: 112 en 55. 
Some Kid: l!2 en 55. 
Volant: 3 8 en 1.22. 
Blue Rock: 12 en 55 2i5. 
Tamerlane: 5 8 en 1.05 2|5. 
Euterpe: 314 en 1.19. 
May Rock: 3 8 en 38. 
Ophelia W.: 3 8 en 38 3'5. 
Nudas Brother: 3|8 en 32 3'5. 
Rose Water: 12 en 53. 
F o o t - ü a l l A s s o c i a t i o n 
CAMPEONATO X ACION AL 
Los rivales del Euskeria e Hispano 
serán los actores del encuentro inau-
gural del Campeonato Nacional de la 
República de Cuba de 1« primera Di-
visión. Yo encuemtro el título más 
largo que un discurso de Gurruchaga. 
Algo hemos adelantado con la no-
vísima constitución de esa tontería-
que algunos han dado en llamar Fe-
deración Nacional. 
Y , a propósito de tonterías. El or-
ganismo encargado de administrar 
justicia al elemento futbolístico, ha 
Con declaracione» y carta* auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a Vd. 
L a H e r n i a 
C U R A O L . B 
qtxe 
Fíjese «n esto—No se trata ahoraSde aparatos vie; ' 
elAsticos, tornos de acero en forma de braguero?, traba* 
ni operaciones quirúrgicaa. N6, se trata de un ÍAr 
Tentó nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





To se lo 
envió 
G R A T I S . 
E l R e p r e s o r d e S c h u i Ü n g 
Es una invención ni 
adapta perfectamente i 
resortes de acero lace; 
ni correaje eliitieo me 
tina ves colocado de 
r-. ' {miento del cuerpo 
un aparato moderno 
»ntorno del cuerpo. No 
«s,' parches, emplastos, bi 
M y opresivo. Y, no obsl 
jménte en su lugar, ni 
puede desviarlo en lo 
Como qus contiene lo mis reciente y sutíntfco «Jtire la 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo puede retenerse la hemia obviando todas si's tor-
turas y peligros. Ha conducido s multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
?Desea U. saber como puede librarse de las torturas del braguero 
¿Anda V. interiormente «ajaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifles 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente prob&rselo a V., gratis. 
He aqui pruebas » 
El Sr. Manuel 8. Gomes de Bo-lívar (Valle), Colombia, dice, "Entusiasmado le envió mis mis calurosas felicitaciones, su Re-presor ha curado a mi hijo." El Sr. Manuel Ramos, de Tlylor, Texas (EE. Uü.) escribe, "Su Represor fué para mi el hallazgo de un tesoro perdido, me lia curado en cuatro meses." El Sr. Dionisio Marracó de Lincoln, Argentina, escribe, "En sólo dos meses ha desaparecido la hemia que tanto me «tormentaba." 
Esto es sólo una muestra de numerosas cartas similares que tenemos en «rehiro—Yo tendré gusto en enriarle copias de muchas p̂ r el estilo. Y puedo mandarle prueba afln mis convincente—el Represor de Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro 
sometiéndolo a las pruebas mis severas que desee. Corra, salte, escale, suba, baje, estornude, toza y en fio, haga todo lo que crea necesario para convencerse de que este aparato retiene la bernia cómoda y eficazmente. Siendo hecho y ajustado de-bidamente a sus medidas, DO tememos las pruebas a que lo someta usted. Pídanos boy n. libro y pormenores de n. plan de ensayo. Todo gratis. 
mínimo. Ademls, la operación de ponérselo y qmtim ;̂ 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo»; 
contiene la hernia con la misma firmeza con que u™. 
dique contiene el agua. Cierto ^ es que el agua 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha 
previamente calculado con toda exactitud por el in8J?¡!**j 
ro, resultando que la solides del dique nulifica dicna-
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que m 
siquiera se sospecha su eiistenr:a. ' 
De idéntica manera, con igual firmeza y susiM**! 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En ^ * * J 
strucción siempre se tiene en cuenta el tamaño, carácter 
y posición de la herma, «si como las n,**<*"V¿ 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cu i fia *J~' 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidaoíS' 
del buen éxito en su uso. . ^ -
l No cree V. que valga Is pena cerciorarse de t/vío eso 
mis minucioasmeme, sobretodo cuando no le cuesta mis 
que el franqueo de una carta o una postal? Ba.=ta q̂ * 
nos diga Vd., "Sírvanse enriarme pratis y en sobre st» 
señas «a libro sobre ¡a quebradura y pormenores de S*' 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre T -. 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S l S Marphy Bld¿^ Indianapolís. Ind., E. U. A-
1 
H A B A N E R A S 
(Viene de la canco.) 
fla»írnífioo en obsequio de toda la con-
currencia. 
En una mesa, una corbeille esplén-
dida, toda de margaritas. 
Símbolo de la fiesta. 
De un encanto, de una distinción y 
de una esplendidez que dejará un re-
aerdo inapagable. 
Después... 
Del Tennis a Opera. 
Llegué al Nacional ya en las pos-
rimerías de Rigoletto y acá y allá, 
»ntre cuantos hahlle ai paso, no se es-
ruchaban más que elogios de la re-
presentación . 
Lázaro, el gran tenor Lázaro, esta-
os en todos los labios. 
Triunfó de nuevo. 
El desfile se prolongó por espacio 
de targo tiempo entre una exhibición 
interminable de figuras elegantes. 
Fué brillante, animadísimo. 
Como que, según opinión general, 
ha sido la de anoche la entrada me-
jor de la temporada. 
Todos lo decían. 
Superior a la del debut. 
Enrique FOXTAXILLS. 
P O S T H A B A N E R A S 
Programa del día 
Un concierto. 
Es el último de abono de la Sociedad 
de Cuartetos y se celebrará a las diez 
de la mañana en los salones del Con-
serratorio Nacional tomando parte 
los distinguidos profesores Juan To-
rree! la, José Valls, Valero Vallvé, 
Antonio Mompó, Vicente Mompó y 
Hubert de Blanck. 
La sesión dominical de patines en 
el Novolty, a la hora de costumbre, 
finalizando con baile. 
Una fie^a en U Quinta del Obis-
po con un concurso de bailes en que 
se dará un premio en mstálico a la 
mejor pareja. 
El festival del Cine Mascova. en la 
c?'1-" 17 esam'na a 2, en el Vedado. 
Durará todo el día, 
limpieza a las nueve y media de 
la trañana con un concurso de pati-
nadores, mediante premios diversos, 
do acuerdo con las oases que estarán 
do manifiesto en el local. 
T+n-He pa dedica a los niños. 
En obsequio de éstos se han com-
b.'níulo diversiones múltiples y se han 
adquirido juguetes variadísimos. 
Y el cine por la noche. 
Concluido el espectáculo dará co-
mienzo en aquellos salones del Mas-
cota el baile que ha de prolongarse. 
a los acordes de una popular orques-
ta, hasta altas horas de la noche. 
Se iniciará, durante el baile, . un 
concurso de simpatía entre las seño-
ritas presentes y con arreglo a con-
diciones especiales que se darán a co-
nocer debidamente. 
Igual que otro concurso de patines 
que quedará iniciado también por la 
mañana. 
Las carreras en Oriental Park, que 
resultarán, como todos los domingos, 
muy concurridas. 
En el Nacional, matlnée con Tosca, 
por el gran tenor Lázaro y la Poll-
Randacio, rebujándose considerable-
mente el precio de las localidades, 
Matinée también en Campoamor 
con El Húsar y luego, en la tercera 
tanda nocturna. Las Mû as Latinas, 
por la celebradísima María Conesa, 
Dos funciones en Payret, tarde y 
noche, por la» huestes de Regino Ló-
pez, representándose en ambas Opera 
Nacional, gran éxito de la tempora-
da. 
En el Teatro Prado se ofrecerán 
dos nuevas exhibiciones de Carmen, 
la grandiosa película, por la tarde y 
por la noche. 
Y el céntrico y elegante Fausto, 
donde los llenos son repetidos, exhi-
birá en la función nocturna la pre-
ciosa cinta Caprichos del Gran Mun-
do, perteneciente al repertorio de la 
Internacional Cinematográñea. 
E l te-dance en el Country Club. 
Comida y baile en el Yacht Club, 
donde afluirá, como todos los domin-
gos, un gran contingente de las ca-
rreras. 
Un baile de disfraz de Los Jóvenes 
del A. B. C . en los salones de la so-
ciedad Las Cañas, del Cerro, tocando 
la orquesta de Tomás Carmena, 
Y M ram.ir. 
Gran velada la de esta noche en el 
bello jardín del Malecón, amenizada 
con la orquesta del Plaza, de Nueva 
York, cuyos profesores, todos de la 
raza de color, se distinguen por sus 
bailes y sus canciones. 
La elegante pareja Laurette et Pepe 
»1 Igual que el trio de Portalis y las 
francesas Nelly y Suzy se harán 
aplaudir nuevamente en su repertorio 
bailable. 
Se verá Mlramar p.nimadísimo. 
¿ Algo más ? 
Algo, sí, que es una felicitación 
del cronista a Olga OHva, una amigui-
ta mía que está hoy de días. 
No podría olvidarla. 
E . F , 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
feccionas para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
así como de las mejoras oue allí se 
han de mtroducir. 
Y ahora, .réstame solo, dar cuen-
ía del eleganto y entusiasmado bai-
'e que la Sociedad "Jóvenes" de\ A, 
B. C . " celebró en sus salónos do-
mingo pasado. 
Se celebró en nuestro Liceo, y ssto 
solo, hizo esperar que resultará co-
mo rsulto, 
Scrprrndente. 
Innumerables mas caritas llenaron 
PUS salones desde bien temprano y 
la erquerta del celebrado Gorman do-
ó oír bonitas piezas de las más en 
toga. 
Un momento solo, no decayó »*! en-
tusiasmo y la alegría reinante, que 
lo eran dobl-Aiente, por contrib-.iir 
a ello, las simpáticas marcaritas que. 
ocultaban su belleza, bajo la incóg-
nita del antifaz. 
Maldito antifaz que no permitid a 
Ies hombre-s contemplar de cerca, a 
tanta divinidad y belleza, como 
ocultó, « 
Co© el acostuml>rado éxito, ha 'da-
do comionzo a su temporada de dis-
fraz, "Los Jóvenes del A, B, C . " 
y por ello felicito a su directiva. 
TELEGRAMAS OE LA ISLA 
% Guantánamo, Febrero 5. 
Se encuentran en esta ciudad tret 
individuos que se asegura vienen a 
desempeñar una importante comi-
sión relacionada con la producción 
de azúcar, por orden del Gobierno 
de los Estados Unidos. 
Dada la gran producción que rln-
c'en los numerosos ingenios del Valle 
de Guantánamo, entre los que figu-
ran poderosas empresaa americanas, 
como la Fidehty Sugar Co., y la 
Guantánamo Sugur Co., ha llamado 
poderosamente la atención la labor 
minuciosa qws realiza dicha comisión 
tomando notas detalladas de la fá-
bricarión J»* azúcares, corte de cafta 
v valor del prodacto en su totali-
dad 
Anguer*. el que nos obsequió íina-
! mente, dispensándonos además una 
atención especial. 
También debo de consignar la aten-
ción de que fuimos objeto por part*» 
! del amable dueño del Hotel '̂ Contí-
I nental" el señor Francisco Martín, co 
mo el famoso maestro de cocina, se-
fior Rodrigues Bell, arrojaron la ca-
ea por la ventana como vulgarmente 
se dice, quedando todo* muy compla-
cidos. 
I 
Numerosos amigos y correligiona-
rios van a todas hora* a visitar su j 
caudillo. 
Además, ha sido visitado el gene- ' 
ral Vázquez por algunos de los Se- i 
cretarios de Estado. 
El general Vázquez ha hecho se-
rlas man: "e.-taciones a sus amigos, 
relativas a sus deseos de conservar 
la paz nacional a todo trance; les ha 
dicho que, hoy como antes sus gran-
des desvelos se cifran en la consoli-
¿rc!cn de la paz nacional, porque 
crtende que solamente aj amparo 
ie La paz podrá el p̂ ts desenvolver 
sin sacrificios sus valiosas y múlti- , 
pies actividades, y por consiguiente 
t»ter:der a sus necesidaces y obliga- ! 
cicres. 
En la mañana de ayer entró en es-
te puerto de La Romana, el vapor 
rerteamericano "Algonquín," proce- j 
dente de Monte Cristi, en donde es-
taba hacía más de un mes el Pre-
sidente Jiménez, acompañado de su 
esposa e hijas. El señor Jiménez 
I no tuvo tiempo de desembarcar por-
i que pocos minutos después de. llegar 
j entró en puerto el cañonero de gue-
; rra dominicano "Independencia," a 
; cuyo buque Se trasbordó acompañado 
! de su familia. Cuarto Militar y ami-
1 gos, saliendo inmediatamente con 
| destino a la capital, a donde debió 
haber llegado en la tarde del mismo, 
día. 
E l día 2 del presente mes. el señor j 
Fabio Fiallo. Director de "La Ban 
I i r m & s i i n f i i © ; 









para que tengan la bondad de pa-
gar pw la casa de ROB/NS, al ob-
jeto de que examinen y den su 
opinión acerca de las 
(MODELOS AJUSTADOS A LAS 
L E Y E S DE SAMDAD) la» cua-
les son propias para ios ramos 
antes citados. 
F R A í í X C R O B I N S C O . 
• • Obispo y Ir labar^. • • • 
C 512 alt 5t 29 
aitos a cargo i 
dera Libre." ha hecho en la prensa capto de aeree 
algunas declaraciones alusivas a la;do, por sueldos 
i N'ÓTA en cuestión; entre otras co- conceptos, asee 
j sas ha dicho que ha "sido autoriza- e ro. 
do por señor Russell, Ministro de 
„ _ Pos Estados Unidos, para declarar: Din-ante el < 
La nueva Institución tiene el pía- | la llamada Nota miB«-l- món Baez fué 
j y por con-
tra el Esta-
stros y otros 
a S4.750.000 
cer de saludarles desde EL, DIARIO 
DE EA MARIXA, saludo que hago 





Por la Jefatura de Obras Públi-
cis de la Habana, lo ha sido dê u*»!-
ta la fianza de J500 a la Sociedad 
Viuda de Soto y Ca,.. correspondion-
Ignórase aún la finalidad de estas ¡ te. a Ia abasta de efectos de ferrete 
investigaciones. 
I I X IXCEXDIO 
Durante la madrugada hubo un 
principio de Incendio en la casa de 
máquinas del Importante central San 
Miguel, que fué sofocado en seguida, 
no teniéndose que lamentar, afor-
tunadamente, perjuicio alguno. 
El Corresponsal. 
ría del año fiscal de 1914 a 1915. 
TOPICOS 
C n l o s p a l c o s de l a ó p e r a 
La sociedad habanera que goza fa-
ma de elegante, está haciendo un de-
rroche de buen gusto, de distiuclóu 
y sumo chic, en las noches de la ópe-
ra, luciendo las bellas mujeres cu-
banas atavíos exquisitos, preciosos 
trajes de suprema elegancia, modelos 
verdaderos debidos a los mejores sas-
tres y modistos de París, porque esa 
sociedad distinguida y de buen gusto, 
compra sus trajes, ya sean de calí© 
o de teatro, en la Malson de Blanc, 
la casa de confecciones francesas más 
exquisitas, establecida en Obispo 99, 
Teléfono A-3238. 
En la Maison de Blanc encuentra 
el más refinado gusto satisfacción 
completa, porque los modelos de sus 
trajes, ninguno igual a otro, son pri-
morosos, verdaderamente bellos. 
Otra nota singular de la Malson de 
Blanc son los ajuares de novia, 'a 
ropa blanca general, importada 
igualmente de los mejores talleres de 
París, ropa de mucho gusto, bien con-
feccionada, de adornos bonitos, senci-
llos y elegantes. 
Las novias que quieren tener habi-
Mtación a la última, según los mode-
los y figurines franceses de más gus-
to, compran ropa blanca en la Maison 
íle Blanc. seguras de quedar satisfe-
chas. 
D e s d e e l C e r r o 
EN E L LICEO 
Fiestas tras fiestas so preparan 
en nuestro coquetón Liceo, para los 
próximos carnavales. 
Casi tod¿üS ellas, bailables, y ¿Igu-
r.as veladas, por la Sección de Pe-
clamación del mismo. 
•La primeva bailable, se celebrará 
;n la noche del día 23, para saludar 
V. nuevo día o sea la gloriosa focha 
''el 24 de Febrero, aniversanio del 
íínto de Baire. 
Baile de sala y por tanto el último 
qae se olfíbra de esta índolo, hasta 
tanto no llegue el Carnaval. 
Y al igual que siempre, Rogólo 
Barba con su orquesta, tan ofamada 
va. estará hecho cargo de la ejecu-
c;ón del programa. 
Su primer bíúle de disfraz tendrá 
celebración «4 día 4 de Micfrzo; y 
otros dos, que aún no han sido fija-
dos también, en marzo, etntre ellos 
uno de pensión. 
Para abril, s^rán dos los que t**-
u'bre, y como es de esperar, RorHo 
Parba se encargará de amenizarlus. 
En próxima corrcfipondcncia, daré 
caenta de algunos importantes acuer 
dos llevados a cabo por su Directiva, 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone raacii. Se 
vende en latas de 4 libras y H libra, 
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550, 
a r m ó s e 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
<j •"— ^ 
L e da BOMBON PURGANTE del D r . Mart í , 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un b o m b ó n igual al de la dulcer ía; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
'EL CRISOL", NEPTUNO No. 91. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
SOBRE LA NOTA,. . 
La muy comentada NOTA del Go-
bierno de los Estado» Unidos al de 
Santo Domingo, de la cua] hablé en 
mi "Tópico" anterior, sigue dando 
Juego a múltiples comentarlos en to-
do el pais. 
La nrensa ha hecho de dicha NOTA 
©1 tópico sensacional de la actualidad 
dominicana. 
El patriotismo se ha exaltado. 
La voz de la justicia y del decoro 
se ha dejado oir con tonos inrvpreca-
torioe. 
Y, a pesar de haberse soliviantado 
los ánimos del pueblo con tal motivo, 
se asegura ahora que no existe, ningu-
na Nota en la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, que venga contra la 
virtualidad de nuestros derechos. 
Así ee afirma. 
Petro no obstante el'o, rruuchos ele-
mentos siguen creyendo, y el que es-
to escribo juntamente con ellos, que 
la ncita existe, aunque puede ser que. 
no con el carácter conque se ha ve-
nido creyendo hasta ahora, debido a 
la discreta reserva que se guarda en 
las altas esferas gubernativas, sobre 
el particular. 
Y la prueba más evidente de ello, 
es que el Presidente de la República, 
señor Juan Isidro Jiménez, ha suplí-
cado al expresidente de la República JJJ¡ respetar, de conformidad 
genera,! Horacio \ azquez. jefe de ^ tratados existentes entre am-
partldo horarfsta. venir a a^capital ^ ¡ijes Dos {ses contratantes. 
rana, publicada en algunos perlódl-1 damente por ést 
dos locales, carece de veracidad; cación Pública, escrito por el Ldo. 
2o.—Que el Memorándum trasmi-; Arístides Fiailo Cabral, el cual ha 
tido por la Legación Americana a • circulado impreso; per© cjmo las 
nuestro Gobierno no tiene ningún, leyes para tener carácter de tal 
carácter conminatorio, y que, por el han de ser votadas pár el Congreso 
contrario, todos sus puntos son sus- Nacional, no ha sido posible que el 
ceptibles de discusión; y ' país acepte dlcro Código: han mo-
8o.—Que las demandas contenidas nudealo las protestas. En vista do 
en dicho Memorándum, se concretan, j ello y anhelos© el Gobierno de do-
pura y simplemente, al cumplimiento j tar al país de un buen Código d» 
de ciertos compromisos contraídos Educación, ha designado una Comi-
por la Convención Dominlco-Ameri- sión con el encargo de confeccionar 
cana- : un proyecto que será sometido al 
Queta entendido que la NOTA' Congreso, Dicha Comiaión estíi 
existe, y es de suponer que ella m ' constituida por los señores Dr. ML 
tenga el carácter que llegó a creer j Arturo Machado, Catedrático dé la 
el pueblo, y que queda desmentido ¡ Universidad Central, Profesor Luía 
con las precedentes declaraciones, j K Weber, Director del Colegio Hos-
Parece que ha habido una muy mala tos y el Diputado Luís C. del Cast 
administración económica e.n los úl-
timos tiempos, al extremo de que se 
ha producido un considerable déficit 
en las rentas, y por consiguiente, no i 
se pueden cubrir con regularidad los j 
haberes d^ los empleados con la su- i 
ma sobrante de acuerdo con la Con- ] 
vención citada, y de ahí que urge a 
toda urgencia solucionar el asunto | 
de modo satisfactorio en Interés do 
mantener el equilibrio que, debe exis-
tir entre los ingresos y eprresos. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
no podrá nunca hacer una violencia 
en Santo Domingo con la facilidad 
mamlfiesta conque ha procedido en 
Haití. Haití es un país habitado en 
su mayoría por negros de origen afri-
cano que celebran la fiesta salvaje 
denominada Veudou y Papá Lei. y | 
que últimamente ejecutó un acto 
bárbaro de una trascendejicia incon-
cebible, cual fué el que origiaó la 
situación en que se encuentra, 
Santo Domingo es un país libre, 
habitado en su mayoría por blancos 
civillzadcs. Este país solamente ha 
tenido que lamentar las guerras ci-
viles que han retardado su progreso 
industrial, agricoia etc„ y esto de las 
lio, estudiante de término de la Fa-
cultad de Derecho Civil. La Comi-
1 sión ha iniciado ya sus trabajos. 
Fran- X, del CastlUo Márquez. 
Los Dispépticos 
y sos Aiimeotos 
E L COXSK.IO DE UN 3IED10C 
LA indijeaiión, y en general todaj 
Uta tormaa de desa-rrê ios del estó< 
mago, el uoventa por ciento de laa 
veceb se dei^n a la acidez o agrurai 
j por conslgoienté, loa eníermo.s del 
estómago deben, elempre que les se* 
posible, evitar los aUin«ntofl qu*! 
contienen ácido o qu« be urnan ácW 
dos como resultado do la acción QUÍ* 
mica del estómago. Deaigraciadamei*^ 
te. esta regla elimiuarla la mayow 
parte do los alimentos que son a£ra4 
dable» al paladar, asi como también 
aquellos que abundan en BUbstŝ claa 
nutritivas y producen carnes» san-
gre y fuerza nerviosa. Ksta es 4a cauJ 
sa de que tantos diarpéptlcos y eníer^ 
guerras civiles ha dado mucho que | mos del estómago ee halls^ gen eral-
hacer a la mayoría de los paites exis- , mente riacos y demacrado^ y car«-< 
tentes en el orbe. Ahí está la His-' ̂ ^ ¿ o do la energ' 
torla. 
Los Estados Unidos tienm que re-
conocer n̂ todo tiempo y a todo tran-
ce la personalidad' política de la Re-
pública Dominicana, con quien aquel 
país tiene contraídos deberes y dere-
de la Re.oública desde su lejano re-1 claro está recíprocamente se recono-
De G u a n t á n a m o 
Los corresponsales y la pren-
RECORTE y GUARDE ESTE ANUNCIO; MAÑANA le SERA UTIL 
PULA l DOMENECH 
1 6 3 P E A R L S T . 
N E W - Y O R K 
O F R E C E M O S a l o s c o -
m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a -
r e s d e C u b a , n u e s t r a m e -
d i a c i ó n p a r a h a c e r s u s 
c o m p r a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . C o m p r a m o s d i -
r e c t a m e n t e d e l a s f á b r i -
c a s , y d a m o s a n u e s t r o s 
m a r a ñ a n t e s t o d o s l o s 
d e s c u e n t o s q u e s e n o s 
h a c e n . E s c r i b a y l e m a n d a r e m o s c a t á l o g o s , 
m u e s t r a s y p r e c i o s . R e f e r e n c i a s d e b a n -
q u e r o s d e l a H a b a n a y N e w - Y o r k . — — 
En alguna de mis correspondencias 
hube do tratar de la Prensa de esta 
ciudad y decía me ocuparía de ella. 
Siempre aquí hemos estado en un 
periodo do animación y entusiasmo 
en todo lo que pudiese referirse a 
asuntos locales que cual una sola 
fuerza se ha encontrado en todo tierr 
po la Asociación de la Prensa en 
Guantánamo y los Corresponsales do 
la Capital. De aquí como hace tiem-
po figura la Asociación de la Prensa 
cn Guantánamo, naciese entre nos-
otros la Idea de asociarnos. En efe:- | ^ y ^ ^ l ^ i ^ 
to este proyecto estudiado por todos , _ , . 
S S S f ^ ^ fiMriSrndtlei%ie5. e s t í i c>ue/e*irIa 
que Gragrera, "Diario Eepañol;" Mo-
desto de Castro, " Triunfo;" José Joa-
quín Herrera, "La Independencia;" 
Hipólito l̂ eón "La Caricatura;" Se-
rafín Vicente Bell 'El Día;" Antonio 
Hernández de Castro, "El Comerclan-
te;" Demetrio Setién "El Tiempo en 
.Tamaica;" Luis Ojeda. Viynosu "La 
Noche;" José Valdés Torrea. "La Lu-
cha;" Jos4 García Lazcano. DIARIO 
DE LA MARI XA; Juan Crlstrell "Cu 
ba;" Arturo Valdés Torres, "Heraldo 
de Cuba:" Manuel Castro, "La Lu-
cha en Caimanera;" JOP* Sana Lasa-
lle. "La Voz del Pneblo en Jamaica;" 
Ensrenio M. Salvent. "El Mundo;** 
Juan Sotolongo "Cuba y Amórica;" 
Francisco ;>affita. "La Conquista do 
Baracoa." 
i n simpático cambio de Impresio-
nes tuvo lugar entre todo* y la Co« 
tiro del Cibao. en Interes de qoe « t e , personalidad política, 
prest^oso írenerai pon^a sus buenos ! Coif señalado aCTcrto ba dicho rc.-
oficios en favor de la situación actual lie:itemente e] ¿ttingaije perlodis-
rtel país. K gei-lor Ramón López; "La 
He aquf log tárrrinoa en que desd* Convención de 1907 creó entre IOL 
su retiro temporal de Monte Cristi, lrstado9 Unidos y la Ropúbllca Do-
ee dlrljrló el Primer Magistrado de la rrrinicana un estado de derecho tau 
Nación, al general Vázquez: "gene- ciar0i tan perfectamente definido, I en vez 
ral Horacio Vázquez,—Moca.—Asun- ^ al ¿mparo de ella toda transgre- £ 
tos graves se. presentan en Santo Do- pUede ser rechazada, 
mingo y creo conviene su presencia j y agregaba más adelante: "En 
para defender intereses país. Saldré j Haití desemibarco de gente arma-
próximo vapor americano "Algonquín'| ^ y ia ocupación de fuertes y chi-
para capital. Suplicóle me diga «t dg^és por los americanos precedió a 
puede trasladarse con la misma oca-1 toda gestión diplomática. En la Re-
slón." pública Dominicana lo que llega M 
Al mismo tiempo el Senador, Ledo, i la gestión diplomática en solicitud 
Jacinto R. de Castro, uno de los ele- [ de contestaciones diplomáticas tam-
mentos de más confianza en el se- \ blón. AHá fué una lucha de armai 
no del horacismo, se dirigió al ge-1 de fuego. Aqní ea una lucha de ce- _ 
nexal Vázquez en los siguientes tér-! rebroe. Allá deciden las armas. Aquí. medirtnaa 
minos: "General Horacio Vázquez. I decidirá el derecho." precisan, pero tammen íieoo come»* 
—Moca.—Situación creada actitud | * * * 1 que no veo ;a necesidad de sonw 
americanos, grave. Momento requie- Hay rumores de que tan pronto cargar con droga* un estómago y 
re serenidad absoluta para fundar com© llegue a la capital el Preaidcn- mmwoo 
situaciones patrióticas fundamenta-j te Jiménez,, hará aljrunos cambio 
poseo un cuerpo bien alimentado. Ka 
beneAcio de aquellos pacientes qua 
«te han visto obligado*» a excluir del 
•us alimentos toda comida graaosa^ 
sacarina o farinácea y estAn tratan» 
do d© sobrellevar una exietoncla ml^ 
frerable haciendo nao de un número 
limitado de alimento», me permit* 
hacer la Indicación de que dichas pw 
roñas lleven a efecto la eigitáent* 
prueba; coman, moderadamente, la* 
comidas que se les antoje y qu/e más 
íes gusten o inmcdlatajnente al '^n-
oluir de comer tomen una cuchara-
dita de magnesia Usurada disuelt» 
•n un poco de agua tibia o fría. La 
acción de la magnesia neutralizará 
cualquier ácido que ie halle presen-
te o que esté próximo a fo.-marse y 
de la acostumbrada senai* 
desaso ciego nota-
rá usted que »u comida le sienta per-
fectamente bien. La magnesia blra-
rada es ein duda alpina el mejor an-
tácido y correctivo que se conoce; 
•u acción no es directa sobre el ese 
tómago, pexo al neutralizar la acN 
dea motivada por loe alimentos y 
remover el oríprn de la irritación ácU 
da que Inflama las dalicadas pare-
des del «stómago, produce resulta-
dos má» satisfactorios que los qa« 
podría producir cualquier droga oí 
medicina. Como médico, creo que !a* 
vimos reunidos dándo.e el ultimo ca 
lor a la Idea con la mayor fuerza po-
sible de unión. 
Breves fueron los días en que que 
v*., de la Directiva 
ln-.*:tjrión Ella tuve 
•I efecto y con la aprobación unánime 




con el mayor regocijo que Ueg 
I fecha señalada. 
E l nuevo de Enero apareció y 
¡ bién la junta que habrían de 
! brar los Corresponsales en Guai 
| mo. en uno de los amplios salón 
gran hotel "Continental." que fué ce-
dido muy galantemente por su dleno 
propietario el sefior Francisco Mar-
tín. 
Xa lie había pensado que tuviese 
, tal número de concurrentes, pues nos 
encontramos reunidos unos veinte Co-
rresponsales, los siguientes sefî res: 
Ezequiel R.omero del Alamo. Co-
rresponsal de "La Frersa;" Juan Ru 
i bio P1aaa- "La Discuslór^ M4ro wmm 
F B proclamó la «iguiente Directiva; 
Presidente, Ezequiel Romero del 
Alamo. 
Vice, José Joaquín Herrera. 
Tesorero. • Isidro Esquer Graeera, 
Vice. Modesto Castro Sánchez. 
Secretario, Eugenio M. ?alvent 
Vice. Juan Rubio Plaia. 
Vocales, José García Lazcano, Jo-
sé Valdés Torres, Serafín Bell y Jo-
sí Sans Lasalle. 
Después de haber tomado posesión 
la nueva Directiva y de haberse acor-





ha en que tendría luflrar la 
ra tratar de asuntos im-
•elaclonados con la Aso-
obó la moción presentada 
asambleístas de visitar al 
Coneccional licenciado 
nguera y al señor Ak-alde 
Dichas visitas tuvieron 
les. Amigos opinamos presencia su-
ya neoesaria." 
Como se ve, algo de trascendencia 
para lo* Intereses nacionales se pre-
senta a la consideración del Gobier-
no. 
En varias ciudades del Cibao se 
han adelantado a la verdad o al pre-
sunto resultado de las cosas, y ha 
habido grandes manifestaciones pa-
trióticas de aspecto público, en las 
cuales te ban efectuado grandes 
me^Jng. Con tanto enojo y valor 
de alt* dignidad nacionalista se ha 
exaludo el patriotismo cibaeño, que 
en la populosa ciudad de. Santiago de 
los Caballeros se habían señalado los 
días 4, 5 y 6 para la celebración del 
acto progresista de la inauguración 
del acueducto y de la planta eléctri-
ca, y se llegó a suspender la indica-
ción de tales días. 
E l caso es I"6- dontro de pocos 
días se sabrá de cierto lo que ocu-
rr« al respecto, y en todo caso, el 
pueblo dominicano fabrá la actitud 
que ha de tomar. 
Desde la tarde del 30 de Noviem-
! bre ppdo., se, encuentra en la capital j 
e, general Váiquez. qui«<n vino acom- | 
pañede de numerosos amigos, entre 
otros: ©1 Ledo. José M. Cabral y 
; Baez, ex-Secretario de Relaciones j 
I Exteriore"?. general Ramón A. Mar- | 
i cellno (Jhnaquén) ex-Gobernador de 
j Same ña, genera! Basilio Camila, ex-
Gobemador de San Francisco de Ma- ; 
| corK Ledo. F . Ij*onte Vázquez. Lodo, 
i Rafael Estrena Ureña, y otros mn-i 
I rhos El general Vázquez se encuen- ¡ 
tra hospedado en casa del Diputado ' 
Luie C. del Castillo. Más de 1.000 i 
elementos de «u« amigos fueron a | 
alcanzarle el día dk su 'legada, y fué 
en el Gabinete. No sabemos «i los 
rumores tienen alguna certidumbre. 
darle a d« 
la verdaden 
de aya-̂  
usted un poco de magnesia blsuradei 
en la botica, coma lo que se le arto^ 
9 m w 1 j© cuando se siente a la mesa, tom* 
Hasta la fecha s«» han hecho fns- un poco de magnesia blsurada en m 
criociones en la Oficina de la Co- forma que míis arriba Indicamos ^ 
U á S é n Mista Examinadora de Cré-j veri usted »1 tengo o no razón. 
D o m i n g o . . . , d í a d e d e s c a n s o 
PAPA.—(Empujando dnro) Qué trabajo, el domingo, día de descanse^ 
y. . . ¡se rompió la maquina! 
MAMA.—Seré un corto circuito en el carburador. 
HIJA.—Será falta de gasolina en el magneto. 
HIJO.—Lstedes solo «&ben cuando hay corto drcnlto en te. . . oodnéb 
Para automóviles lo mejor es llamar a CEDKLXO. 
PAPA.—Kstoy desrouflado de todos los expertos; mneires se pudieron 
para arreglar, Mn maultado. 
HIJO, HIJA Y MAMA.—Llamaste expertos baratee: CETDRTVO es 
el único bien recomendado para todas clames de composturas más dlflcnlto-
tas de electricidad y de mecánica. Nadie carga y repara acumuladores 
mejor que él: arranques j Ixu. eléctrica, fotutos. Enrolla y relmanta mag-
netos, dinamos, etf\ Repara carburadores; ajusta motores; rectifica ci-
lindros qne no son más redondos; pone pistones nnevos, aros, vilvnlaa, 
bidas. esmerllla cigüeñales; Instala magnetos Boseh. nueva patente de 
doble chispas. Total, de un aatomórii malo lo hace bueno y moderno, ga* 
lamitando Ql funcionamiento en buena forma. 
6 J ó T p í r r c S r n U 0 ^ S A N L A Z A R O . C A S A C E D R I N O 
xjor •! señor Juea jicenolad© Martines l «» inaaife«taclón (U suw^I*. ' ^ - T — 
F E B R E R O 6 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
P A P E L C R E P E . GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias par* las cercanas fiestas de Cama ral 
LA Librería "Cerrantes" ha recibido na completo surtido a precio sia 
torapetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Yeloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-21 16t-?^ 
la de Agricultura del Gobierno 
Salónica, para fines militares. 
en 
y 
A L E M A N E S 
(VIENT: DE LA PRIMERA) 
HAZAÑA AEREA 
París, 5. 
"Le Temps" publica un despacho 
do Atenas, en que se dice que 476 
hombres fueron muertos y 500 heri-
dos durante el reciente ataque rea-
lizado por un aeroplano francés con 
tral os campamentos búlgaros del 
Valle de Strumitsa. 
PARTE OFICIAL DE BERLÍN 
Berlín 1. 
"IA>9 franceses atacaron con gra-
nadas de mano al Sur de Somme. 
"La tentativa inglesa para avanzar 
al Sur del Canal de Labassee ha si-
lo rechazado. 
"Los franceses continúan su nutri-
do fuego de artillería en la Chnm-
papne y en Argonne. 
"los barcos aéreos alemanes han 
atacado las fortificaciones de Doinsk. 
E L CASO DEL "LUSITANIA" 
Berlín. 5. 
E l caso del "Lusitania" está pen-
diente todavía de las noticias que 
f.tiedan llegar de Washington. 
Al corresponsal de la Prensa \so. 
nada se le ha informado que las pro-
posicione sde Lansing sobgre la gue< 
ira submarina no ha sido todavía 
sometidas a Alemania, 
La prensa comenta la información 
cablegráfica sobre dichas proposicio-
nes. 
El "Koelnische Volkszeitung" dic0 
que son absolutamente inaceptables. 
El "Taglische Rundschau", dispueste 
a considerar grave la situación, dice: 
"Pronto ha de venir, o una dismi-
nución de la tirantez actual, en sen-
tido amistoso, o la catástrofe como 
solución. La sumisión de Alemania 
a las demandas de los Estados Uni-
dos sería una injusticia colosal, y 
equivaldría a la sentencia de muerte 
de los guerreros submarinos alema-
i-es.". 
MOTINES EN LISBOA 
París, 5. 
Han estallado en las calles de es-
ta capital violentas refriegas y moti-
nes, provocados por el hambre.-
Los amotinados están atacando a 




Un despacho de la Agencia Reu-
fer, procedente de La Haya, dice que 
Ira correspondencia para las Antillas, 
que conducía el vapor "Frederik 
Hendrik," que salió de Amsterdam 




El gobierno suizo ha resuelto es-
tablecer un monopolio oficial del arú-
rar acaparando todas las existencias 
desde la próxima semana, fijando en 
precio de S'/i a 1° centavos por libra. 
EL CORONEL HOUSE VISITA A 
POINCARE. 
París 5. 
E l Presidente Poincaré recibió hoy 
al Coronel House y al Embabajador 
Sharp. 
La entrevista fué larga. Esta e«i 
la segunda conferencia que han cele-
brado House y Poincaré. 
Espérase que el Coronel House 
termine su misión aquí el lunes, y 
que salga para Londres el martes. 
SE CONJURO E L PELIGRO 
Washington, 5. 
El peligro de una ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre Aleroa-
n:a y los Estados Unidos parece ha-
berse conjurado. 
Parece seguro que continuarán las 
nepociacioneg. 
Créese que transcurrirán alguru? 
días antes de que el Presidente lle-
gue a una decisión. 
lia tensión va disminuyendo per-
ceptiblemente aquí. 
Interrogado Mr. Lansing si había 
alguna obstrucción, contestó que no 
continuarían las negociaciones con-
ferencia] es si existiese semejante 
obstáculo. 
El problema que tiene que abordar 
el Presidente, entraña la cuestión de 
lo que so necesita para dejar satis-
fecho al pueblo americano. 
Pesando bien la completa contesta-
ción alemana, creen los consejeros 
del Presidente que puede llegarse a 
una solución sobre la base de lo que 
Alemania ya ha concedido. 
CRISIS ITALIANA 
Berlín 3. 
Noticias d*» Roma, dicen que el go-
bierno ha perdido la confianza del 
pueblo, y que sólo el temor del efec-
to que ello pudiera causar en el 




Un despacho de Du/azzo dice que 
fuertes contingentes austríacos e»-
tán cruzando e! San Jack, en camino 
para incorporarse a las otras fuerzas 
que van a atacar a Salónica. 
LOS VALORES .ALEMANES 
Zurich 5. 
Ha habido un gran descenso en 
los valores alemanes, con motivo de 
las noticias sobre la tirantez de re- , 
laciones germano-americanas. 
Los financieros indican al gobierno i 
aue si se agrega la riqueza de los 
Estados Unidos a la de los aliados 
en los momentos en que la guerra 
entra en el crítico período de la re-
sistencia financiera, las consecuen-, 
cías serán funestas para Alemania. 
ESSAD PASHA 
Londres, 5. 
Noticiar, de Albania, dicen que i 
Tssad Pasha, con tropas serbias ha 
ocupado algunos puntos estratégicos. 
Los búlgaros se han visto obliga- 1 
dos a retirarse hacia el río Drin. 
ESCUELA DE AGRICULTURA 
OCUPADA. 
Atenas, 5. 
Los aliados han ocupado la Escue. 
E L KAISER EN E L OESTE 
Amsterdam 5-
El Kaiser se encuentra ahora en 
, el frente occidente, inspeccionando y 
disponiendo que se robustezcan las 
I defensas que se están construyendo 
i a toda prisa en muchos puntos, espe-
cialmente delante de la línea ingle-
ca. 
BUSCANDO A LOS CULPABLES 
Otawa, 5. 
El gobierno ha ordenado un ex-
tenso registro de extranjeros, con el 
propósito de averiguar quienes ft-e-
ron los causantes del fuego del Par-
lamento. 
INCIDENTE EN E L MAR 
Copenhague 5. 
Un torpedero alemán detuvo al va 
por americano "Moreno", en aguas 
danesas, pidiendo sus documentos, a 
]o que contestó el capitán que esta-
lan en posesión de un funcionario 
danés que se bailaba a bordo, quien 
se ne^ó a entregarlos. 
Entonces, el alemán se retiró 
Esto ha causado bastante agitación 
n̂ los círculos daneses. 
ALEMANES QUE SE AHOGAN 
Amsterdam, 5. 
, .Cuatrocientos cincuenta alemanes, 
que atacaban a Dvinsk habiendo al 
erecto cruzado el río Drína, helado, 
se ahogaron, a consecuencia de haber 
roto los rusos el hielo a cañonazos. 
CRISIS FINANCIERA EN E L VA-
TICANO. 
Roma 5. 
La Agenzia d'Informazione" dice 
que el Vaticano está haciendo frente 
a una grave crisis financiera, a can-
te de la merma de las contribucio-
nes en todos los países, como resul-
tado de la guerra. Las contribucio-
nes de Sur América son nada mis 




El Ministro de Hacienda ha p'-e-
sentado en el Parlamento un proyec-
to de ley concediendo un crédito de 
| ocho millones de libras para fines mi-
[ litares. Esto eleva el total de los cré-
ditos militares a cuatro miUones-
FABRICA DE MUNICIONES VO-
LADA 
Ottawa, 5. 
KI Departamento de MILU i a tiene 
¡ noticia de que la fábrica de municio-
¡ nes do Hespeler, en Ontano, ha sido 
volada. Kl Departamento ha suplica -
| do que sal̂ itn regimientos. 
Faltan detalles debido a lo remoto 
del lugar del siniestro. 
Dos austríacos y un alemán han 
sido arrestados por sospechas. 
PARTE OFICIAL ITADIAVO 
Roma, 5. 
"Bajo una espesa niebla, el ene-
migo atacó nuestras .posiciones en 
Santa Marín. Reforzados nosotros,' 
rechazamos a los asaltantes, causán-
doles grandes bajas-
Los ataques del enemigo al Oeste 
de Gorizla han fracasado. 
Hidmoa algunos prisioneros." 
/ando a los turcos en la región del 
Cáucaso. 
Han caído fuertes nevadas en el 
frente del Cáucaso. La temperatura 
es de 20 grados bajo cero. 
E L OBISPO DE LOXDRES 
Londres, 5. 
En una alocución pronunciada por 
el Obispo de Londres, alusiva ai acto 
de un bar-jo pescador que se negó a 
socorrer a los tripulantes de un ze-
ppelin, dccl.iró el Prelado que Ale-
mania había matado el espíritu ca-
balleresco en esta guerra, y pidió al 
pueblo que apoyara la conducta de 
los tripulantes del barco pescador. 
LA CUESTION D E L "APPAM" 
"Washington, 5. 
La cuestión de la propiedad del 
"Appani" puede permanecer irresuel-
ta hasta que termine la guerra, que-
dando el barco detenido en Newport 
News. 
L a s contradictorias redamacio-
nes de Alemania e Inglaterra se e«-
tán considerando por el Departamen-
to de Estado, que todavía no ha lle-
gado a ninguna decisión. 
E L QUINTO AEROPLANO DE-
RRIBADO 
París, 5. 
Oficialmente se anuncia que el pi-
loto sargento Guynemer ha derriba-
do al quinto aeroplano enemigo. 
O e i C m s u i a d o G e n e r a l 
d e A e s t r i a - H u n g r í a 
Informes oficiales del Cuartel Gc-
i neral Austro-Húngaro: 
RUSLA. 
Una flotilla de aeroplanos austro-
; húngaros bombardeó el campamento 
ruso al oeste de Xromlenic, incen-
¡ diando numerosas casas. 
ITALIA 
En el-litoral del frente italiano rel-
| nan fuertaj duelos de artillería, que 
se extienden hasta la frontera de 
Carinthia y Tiro. E l Palacio de Duino 
está casi destruido por la artillería 
ztaliana. Después de las últimas ac-
ciones auscro-húngaras, en la cabeza 
del puente de Tolmeln, los italianos 
I se retiraron de la*» vertientes al oeste 
de la ruta Ciginy-Solo. 
En Albania hemos ocupado a 
Kroya, llegando la vanguardia al río 
Ishni. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
N O T I C I A S 
DE L E O N 
PARTE OFICIAL RUSO 
"Excepto alguna actividad por par-
to de los puestos avanzados, en la 
región de Dvinsk. hay tranquilidad 
en el frente occidental. 
Nuestras tropas continúan hostáli- j 
¿Cuál es el periédico qne 
más ejemplares imprime? 
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" E l Repórter" 
Hoy domingro, a las setts de la tar-
de correrá por nuestras calles el ter-
ier número del periódico de los chi-
cos de la prensa. 
Trae "El Repórter" un variado e 
interesante material y se vende al 
precio de dos centavos el ejemplar. 
"El Repórter podrá también adqui 
rirse en puestos fijos. 
Citaciones judiciales 
JUZGADOS DE PRIMERA INS-
TANCIA 
De] Sur, a Juana de Horda, viuda 
de López Verdura y Antonio Loza 
De Guanabacoa, a Faustina, Alfre 
do Chenique, Juan Alfonso y Regla 
Dulce. 
De Camagüey, a Concepción Vari 
na o sus herederos. 
De Bayamo, a la sucesión de Isa-
bel Zequejra y Aguiar. 
Juzgados Municipales: De Regla, 
a Gervasio Praga, 
De Colón: a los herederos de Ga-
D̂ no Mederos. 
3nc 3HC aole 
' ' H O T E L L U Z " 
/"ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e lo m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s . E s p l é n -
d i d o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 
Oficio0, número *&. Telf. A-14M y A-1460.— Habana. 
' " •* " "«^ ^ 
E l i n c e n d i o e n u n a 
c a j o n e r í a 
Habana, 3 de Febrero de 1915. 
Señor Jefe de Bomberos de la Ha-
bana. 
Presente. 
Ponen por muy alto la ya buena 
fama de los bomberos de esta ciudad 
el siniestro ocurrido en el departa-
mento de palla de nuestros talleres, 
en la noebe del dfa 2 del que cursa. 
Dádose el caso de haberse decla-
rado un violento incendio en dos 
grandes departamentos de viruta y 
leña, exteniiéndose éste con raoides 
vertiginosa en todos dichos departa-
mentos, era una seria amenaza para 
el edificio con que lindaba y para el 
de su frente separado por un patio 
de cinco metros. F u é tal la actividad 
y acierto desplegada por los bombe-
ros que trabajaban al mando del te-
niente coronel señor Gómez Salas, 
con tanto entusiasmo y abandono do 
sus vidas, que todo loor pera enco-
miarlos serla pequeño. 
El capitán y policías, con su acti-
vidad y acierto desde los primeros 
momentos ayudados por los vecinos 
de la barriada, hicieron también ver-
daderos méritos, pues aunque, las 
bombas no se hicieron esperar, era 
tan volaz elemento que el peligro de 
acrecentamiento y propagación se 
daba por un hecho desde su inicio. 
Tanto el teniente coronel señor Gó-
mez Salas y los bomberos que secun-
daban sus órdenes, el capitán de po-
licía señor Torricella y fuorzas de su 
mando y los vecinos en general, han 
sido héroes de esta Jornada en donde 
el buen deseo y entusiasmo de todo», 
unido a las sabias instrucciones de 
los mencionados jefes, hicieron ver-
daderas proezas, y lo latente que en 
un incendio donde el elemento era 
tan voraz ?€ haya localizado de ma-
nera tan eficaz que sólo ardió el vi-
ruteo y casa de palta, es decir, tíhi-
camente donde se inició. 
Nuestras más cumplidos gracias a 
todos por los rasgos dignos de todo 
encomio con desprecio de vidas, y 
cuenten siempre con el agradeclmlen 
to de s. s. 
José González y Oo. (S. en C.) 
MC9 
s 
DIARIO DE LA MAfilHA 
A r r o l l a d o por u n 
a u t o m ó v i l 
El memor de siete anos do edad, 
Manuel Vázquez y Almulña, vecino 
de Sitios número 9, en los moraen-
*os que atravesaba ayer la calla de 
3an Nicolás casi esquina a Holguín, 
•ugando con un grupo de menores, 
fué alcanzado por el automóvil 
H-246?, de la propiedad de Viceinte 
García, vecino de Obispo número 3 5 
y que era guiado por el chauffeur 
Virgilio Castellanos y Martínez, do 
miciliado en San Miguel número 11 
(altos.) 
El vigilante 1226 Armando Urru-
tía de la sexta estación de policía, 
condujo al menor al Hospital • de 
Emergen-nas, donde el doctor Cueto 
lo asistió de múltiplos lesiones di-
seminadas por todo el cuerpo y sig-
nos de conmoción cerebral. 
T l i t a n i s t a ^ 
El capitán de la Gaurdiü Rural, 
Ricardo Pan y López, denunció hac« 
días en el Juzgado de Instrucción de 
Guanabacoa que en el mes de Julio 
del pasado año compró un automóvil 
marca "Briscoe" a J . W. Oliver. vc-
oln© de San Ignacio 25 (garage), con 
la condición de que todos los desper-
fectos que tuviera el automóvil du-
rante un año corrierar. por cuerta 
del vendedor y como la máquina tie-
ne ci dinamo ern funcionar y Oliver 
se niega a comporerla, cree ha sido 
estafado. 
La denuncia de Pan López pasó 
ayer al Juez de Instrucción de la 
Sección Primerc. por haberse realiza-
do en su jurisdicción. 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
E l agente A-ntonio B. Salgado de-
tuvo a Francisco Goire de Belén, ve-
cino 3e la, calle Alcantarilla, por es-
tar reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda. 
Fué presentado ante dicha autori-
dad. 
C l u b A s t u r i a n o 
d e M a t a n z a s . 
Directiva para e1 año de 1916: 
Presidentes Honorarios: Sres. D. 
Laurentino García y D. Celestino 
Junco del Pandal. 
Vicepresidente Honorario: D. Bo-
nifacio Menéndez Valdés. 
Secretario Honorario: D. Manuel 
Arias y Díaz. 
Presidente: D. José María Pérez 
Rodríguez. 
Vicepresidente: D. Celestino Diaz 
Bonsoño. 
Secretarlo: D. Fermín Sánchez 
Suárez. 
Vicesecretario: D. Cristante Díaz 
Martínez. 
Tesorero: D. Antonio Menéndez 
Pendes. 
Vicetesorero: D. Francisco Díaz 
González. 
Vicales: D. Jesús Samá González, 
D. Victoriano Diaz Pérez, D. Fran-
cisco Noval González, D. Laureano 
Cabañas Venta. D. Amador Martí-
nez Noval, D. José Fernández Ar-
güelles. D. Fernando Fernández y 
Diaz, D. José Fernández Escalada, 
D. José Inclán García, D. Baldome-
ro Martínez Fernández. D. José 
Bango Amias, D. Joquín Nosti Viñas. 
D. Luís Fernández Alvarez. D. José 
Granda Diaz, D. Braulio Blanco Gar-
cía, D. José Mrtínez Pérez. 
Suplentes: D. Manuel Castañón 
Suárez. D. Celestino García Suárez. 
D. Isaac Acebal, D. Celestino S>lís 
Cabañas, D. Arturo Rodríguez Me-
néndez, D. Luís ^ Riestra Fonseca, 
D. Santos Ortal Obava y D. Celesti-
no García Sánchez. 
Informes oficiales del Almirantaz-
go Austro-Húngaro: 
Nuestra escuadra de cruceros bom-
bardeó con muy buen éxito la costa 
oriental de Italia, destruyendo las es-
taciones de Ortona y San Vito, así co-
mo diferentes depósitos, una manu-
factura de la vecindad, una grúa flo-
tante y el puente del ferrocarril al 
norte de Ortona, notándose después 
del bombardeo un Incendio cerca de 
San Vito. La escuadra regresó sin ser 
molestada 
Habana. 5 Febrero de 1916. 
raeníe lesionada 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida anodhe por el doctor Raúl de 
la Vega una mujer nombrada Rosen-
da Estrada Rodríguez, vecina de San 
José 25, de una contusión en la re-
gión ©scapular y dorso lumbar del 
lado derecho, sin poder precisar si 
existe fractura ósea; otra contusión 
en la región glútea del mismo lado, 
y fenómenos de compresión toráxi-
ca. 
Dicha mujer fue conducida al men-
cionado centro benéfico por el vigi-
lante 572. 
Pocos momentos después era lle-
vado también a aquel lugar, por el 
soldado 'Francisco Ferrer, destacado 
en Columbia, Cándido Díaz, vecino 
de Amistad 156, al cual detuvo al 
entrar en dicha casa, por acusarlo 
otro sujeto de haber sido el causante 
de las lesiones que presenta Rosen-
da, las cuales le ocasionó al darle un 
empujón en la escalera de la casa 
San José 25. 
La lesionada declaró que el Díaz 
fué a su casa en busca de ropa lim-
pia, y que al decirle ella que ya le 
debía dog semanas, él volvió la es-
palda para marcharse y al tratar 
ella de sujetarlo, se cayó por la es-
calera. 
Díaa fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien lo dejó en liber-
tad. 
E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
DESAPARICION 
Tomasa Arias, vecina de Daoiz le-
tra D., en el Cerro, denunció que so 
hija Josefa, de 30 años, que salió del 
Hospital de Dementes de Mazorra el 
pasado mes, ha desaparecido de su 
domicilio. 
OON UNA MAQUINA 
E l menor Domingo Hernández y 
He(rnández, do 16 años y vecino de 
Cienfuegos 90, sufrió heridas incisas 
a colgajo en la cara palmar de los 
dedos índice, medio, anular y meñi-
que izquierdos, al cogerse la mano 
con una máquina de cortar cuela.£1 
hecho fué casual. 
OTRO DESAPAJIECIDO 
La encargada de la casa de inqui-
linato situada en Esperanza número 
124, nombrada Julia Pérez, denunció 
a la policía que desde el día 30 del 
mes pasado desapareció de dicha ca-
sa el inquilino Francisco de la Riva, 
sospechando que le haya ocurrido al-
go, pues, contra su costumbre, se aa 
sentó, habiendo ella oído decir a la 
amante de Riva que éste tenía diez 
mil pesos. 
V E R M I F U G O 
D C 
BAMiN 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL NAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE V E N T A DONDCQUICRA 
D E S D E ia27 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
PITTSBUROHtPA.EXI.DE A. 
E N E R O 
Se ha celebrado un mitin OTgmhht 
do por los que protestan coatrx I» 
proclamación del candidato a coace-
jal conservador, que ocupa quinto I» 
gar, en tercero, arrebatando el acta 
a un liberal y otro de la Defensa to< 
cial. Inmensa concurrencia. 
El gobernador, que prohibió la m-
nifestación anunciada, enarenó 
calle», reconcentrando la Guardia O 
vil de toda la provincia. 
La Policía a la puerta del teattou 
cacheó a todos incluso a algunas ao, 
toridades, y pidió las llaves del tea-
tro colocando antes de principar ©l 
acto unos cuantos para actuar de per 
turbadores.. 
El público los hizo callar, celebran 
dose el mitin con aplausos de la 0p£ 
nión pública, que pide respeto par» 
con el sufragio. 
Presidió Arguello, hablando ésta^ 
Mariano Andrés, Joaquín López Ro-
bles, García Trabadillo, Cayetano 
García y Rosales, que defendieron la 
pureza del sufragio, censurando la. 
proclamación y al gobernador por 
su conducta, pues hasta ahora siem-
pre León ha dado pruebas de soste-
ner la pureza electoral. 
Los interventores del candidato 
conservador manifestaron, públicamen 
te que su representado obtuvo ti 
quinto lugar de la votación y que e$ 
indigno que el Gobierno y el candi 
dato acepten una proclainaCion in. 
justa. 
—En Ponferrada se ha verificad* 
el acto político en honor del conde 
de Sagasta para celebrar la adhesión 
de numerosos e importantes elenien 
tos conservadores de este distrito al 
pueblo liberal. 
E l entusiasmo ha sido grandíanno. 
A las once y media llegó en tren 
especial el conde de Sagasta, tenien-
do un recibimiento por todo extremo 
cariñoso y entusiasta, en el que tomó 
parte toda la población. 
Seguidamente se verificó el banqne 
te, con asistencia de numerosas re-
presentacionies de todos los pueblos 
del distrito. Ofreció el homenaje «1 
señor Laredo, pronunciando sentido* 
discursos los diputados provmclale», 
señores Alonso y Bartbe y lo, exrii 
potados Berrtreta, Ureña y Rosales. 
Habló seguidamente, pronunciando 
elocuente discurso, ©I señor conde de 
Sagasta, tratando cOn amplitud lo* 
de la nación. Dijo que era imprescin-
dible deber del Gobierno «1 tener 
abiertas las Cortes, riéndole difícil 
sosteaíerse en ellas ante la fiscaliza-
ción nacional por su inacción y sa 
olvido de la defensa de los intereses 
público* y por su fracaso ante los 
problemas nacionales. 
E l señor Merino fué aplandidísimo 
con entcsiasmO. 
Se dirigió un telegrama al conde 
de Romanotres y otro a la señora con 
desa de Sagasta, saludándola on nom 
bre de las señora= y anunciándola 
envió de ramos de flore». 
Una -numerosa Comisión cleSpidíí 
al cOndo • de Sagasta acompafiándoll" 
a la estación entre vítores y aplauso 
al señor Merino, al conde de Roma-
nones y al partido liberal. 
—Lo,, liberales de esta capital, qu» 
han sido tan perseguidos durante Ü 
situación política que acaba de termi-
nar, han acordado publicar una Me-
moria explicando detalladamente la 
gestióíl política, social y administra-
tiva llevada a cabo por el partido 
conservador e a toda la provincia. 
S U C E S O S 
SOBRE UNA BOTELLA 
E l menor Pantaleón Freiree, <íe 
Pernal 4 se produjo una herida incisa 
en la mano derecha al caerse sobrf 
ana botella en su domicilio. 
TOMASA 
Expuso Naa-cisa Sánchez, de Creí* 
po 28, que hace un mee le dió a gnar 
dar cinco pesos a una tal Tomasa, 
-jme rosado en Crespo 9, y que ai re-
clamárselos, ésta le entregó eolamen 
te dos pesos, negándose a darle el 
iesto. 
CHAUFFEUR INSULTADO 
E l vigilante 936 detuvo a Francís 
co Verderia, de Diaria 1, por acusar-
lo el chauffeur Domingo Femándex, 
de Paula 52, de haberlo insultado en 
Monserrate y Empedrado. 
Verdeira estaba beodo, por lo qno 
fué remitido al vivac. 
DE ü í í BOLSILLO 
Denunció Andrés L«<in, de Stn 
Ignacio 25, que de un bolsillo le her 
taren $17 sospechando que la atitora 
fué Adelina Ford, de Trocadero 60. 
GAJES DEL OFICIO 
E l mecánico Guillermo Mcíschc»'» 
ê Monserrate 11, sufrió una herida 
contusa en la mano izquierda, al ̂ s 
tar trabajando por su oficio en Ga-
liano y Trocadero. 
CUATRO PESETAS 
El vigilante 1.205 detuvo a José b. 
Amaro, de Churruca 19, por acusarle 
Eladio Peñalver de Salud 49, de ha-
bê -se apropiado de cuatro pesetas, 
que se le cayeren en 1 avía publica-
Amaro, dijo que creía que las pe" 
setas eran de él. 
D R . J . L Y O N 
De 1» Faooltart de Paría 
Especialista en la curación radica.' 
tfe las hemorroides, sin dolor, ni «ra-
pleo de anestésico, pndtendo el 
cíente continuar sus quebaceraa 
Consultas de 1 a S p. m-, diarlaoL 
Ksptuno, 19t (altea.) entro Bate* 
•oaTn v Lfuoenav. 
C U T I XX. 1A«<K 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
« s t á n í n m e d i & t a m e n t e a l i v i i d * 9 
j en seguida, curadas por l*8 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIES 
Dichas Cápsulas son prescritas porJj* 
principales médicos del mundo eoW0, 
C A P S U L A S > L 
R E O S O T A B A S \ S k Í J 
rOURNIERVÍ 
« Vreiuladas 
Expotioión de Ptnt 187» 
Szll&U • » TLÍ\ •AUTríá r:; 11.54 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de lalariu" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"DbriB ile la Marin" 
D e la nieve 
.MAS POBRES QUE LOS PAJA-
R O S . . . I 
En estas largTiísimas noches de I 
)>icaembre constituye una lacerante 
tortura para el alma y los ojos el • 
espectáculo de los niños pordioseros, i 
Por las anchas calles modernas, l u - ! 
miñosas; por las tortuosas y oscu-1 
• as callejas del viejo Madrid, corre: 
un vientecillo que parece traer ea 
cada uno de sus átomos una lance-1 
ta punzadora; de vez «n vez, unas! 
gotas heladas que se os escurren ca-1 
bello adentro, os hacen ^xtremocer 
con el temblor del escalofrío, todo i 
rebozo es poco para hurtar las ore- i 
Jes y los labios al mordisqueante be-' 
#c de la helada; las puntas de los 
aedos, doloridas y túmidas buscan 
el abrigado refugio de un bolsillo, 
de un manguito de un m a n t ó n . . . 
Andáis de prisa, í»k levantar a-pe-
nas la cabeza, y os sale ai paso una i 
c-laturita que contará cuatro o cin-
co años: 
—; Señorito, por la salud de la se-
fiorita, que es muy guapa, déme us-
ted cinco c é n t i m o s ! . . . 
La voceciüa tiembla al pasar por 
entre los labios de4 arrapiezo, y 
tiemblan las manecitae implorantes; 
nosotros creemos que tiembla todo 
*1 cuerpecillo pequefiito y mal ta¿pa-
do . . . 
Más lejos, en el quicio de una 
puerta, una mujer sostiene sobre sus 
muslos dos caibecitas páMdaa y des-
peinadas; tras d'e ella, en el rincón 
formad© por su cuerpo y el ángulo de 
la puerta, se acurruca otro niño En 
'RR caras de todo posó sus manos la 
miseria; sobre los cuatro cuerpos 
hambrientos pone él frío la crueldad 
.ie sus latigazos: 
—OabaUero, una limosna para cs-
Irn pobres h i j o s . . . 
Junto a estoa nffioe desdichados 
pasa la gente d» j)c?«a, egoísta e te • 
fliíerente dentro el rfcRjyWo halago 
llel confortable abri(go; y mientriis, 
Míos no cesan de implorar y de pla-
ñir con cus vocecitas delgadas y 
tremantes: 
—Señorito, denos usted una cari-
dad. . . 
i Los niños pordioseros; loe peque-
ños mendigosl ¡Los paj«rillos calle-
jeros, mU veces m á s Infelices que 
las avecitas de Diosl 
Cuando sacudo el inviomo su vio 
Ja peflliza, y se desprenden de ella 
rigores sin cuento, los pajorillos c m 
alias suelen encontrar mam os genero-
sas que desmigajen en loa jardines 
y en las plazas pedacitos de paii 
para ellos y ellos tienen plumonec y 
plumitas con oué oponer alguna de-
fensa contra el frío. En cambio cs-
t >s pajartlloe de la tierra, hijos dol 
hombre y obra de Dios, si no tie-
nen un i>adre que les dé su pan, una 
madre infieiz, que a costa (fe su v i -
da y de sus l ág r imas gane para ellos 
unas migajas, o una mano pía quu 
\PS proporciono abrigo y calor para 
t1 cuerpo, no tienen otro amparo ni 
otra esperanza que los "cinco centi-
mitos" do la caridad caílojera y la 
muerte que les a g a r r o t a r á el mejor 
día en medio de una plaza, robre el 
banco de un paseo, en un portal, en 
el atrio de una ig les ia . . . 
'Sí , desdichados, pobrorotoa paja-
rillos que el hambre consume, qi'.e 
el frío flagela y que la nieve tepul-
la! Para vuestras delicadas cameci-
tas no hay la t ibia caricia de un tra-
lecfto de lana nuevo; para vuestras 
boquitas ávidas y golosas no se hizo 
f l dulce regalo de turrones y golo-
sinas; para vuestros piecaritos des-
calzos no hay m á s calor que la pun-
zante quemadura de la helada. . . y 
no sabemos si t u medio de esto d»so-
lador abandono en que os deja nues-
tro egoísmo, aún resta a vuestras ca-
b^citas la facultad de soñar en la 
v ^ i d a de los Reyes magnánimos y 
Wlopoderosos que convierten las ca-
bles enlodadas en alfombradas: estai-
vlf.s, los duros quicios de las pu«r-
Jas, en calientes lechos; los harapos 
en sedas y la nieve y el hambre en 
rubias muñecas y brillantes y saibro 
w s golosinas... 
I Pobres pajaritos de la nieve. . .* 
.Para cuántos de vosotros no han 
traído los Royes como don miraculo-
•0» un agujero muy negro y muy 
hondo en la tierra, un sueño int'-'r-
nUnable en la desgracia y una raz 
infinita on el cierto.,.! 
Mercedes Valero DE CABAL 
Madrid, 1915. 
E c o s d e la moda 
Para el D I A R I O DE L A M A I U N A 
Madrid, 18 de Noviembre de 191o 
Temporada hubo en que las mu-
jeres se res is t ían a llevar flores; so-
bre todo, de día. Esta prevención ha 
desaparecido hoy. Las presumidas 
con buen gusto, lo mismo prenden 
flores en ei traje de calle que en el 
de baile. 
Pero como se trata, ante todo, de 
no manchar la tela del traje, sea 
ella fuerte o vaporosa, con el húme-
do contacto de los tallos, se ha re-
currido a la f lor artificial, estiman-
do la perfección a que ha llegado, 
pues según dicen por ahí se la con-
funde con la natural. ¡Decir es . . . ! , 
Sin embargo, la Moda, en débil 
arranque de poesía, ha decidido, y 
muchas de sus devotas la obedecen, i 
que con las flores artificiales vaya j 
un grupo de flores naturales 
Unión i no exenta de cierta crueldad, ' 
en opinión de bastantes personas; 
cruelrlad que algunos se arriesgan a ' 
Uamar encantadora: pero "crueldad"' 
•o vale darle otro nombre . . .La agro-
nía délas verdaderas flores junto a 
la lozanía perenne, imperturbable, 
insultante, de sus ficticias compañe-
^s , ¿verdad que causa tristeza, y 
que trae a la memoria muchos otros 
padeceros qu« conmueven honda-
mente, unidos a otrag muchas insen-
sibilidades que indignan aun al m á s 
•nsensibie ? 
Noches paeadas. en un teatro, 
a e r t « preciosa señori ta , que ocupa-
ba una platea e iba vaporosa y l i n -
oamente engalanada, lucía en el cor-
pino casi descotado un hermoso gru-
po de flores. De lejos, realmente, 
no se sabía cuáles eran las natura-
les y cuales las artificiales. No e¿ 
menos c:erto que de lejos solemos 
llevarnos muchos chascos asi. por-
que es difícil "dist iníruir" bien, por! 
buena vista que se tenjra. . . 
En el vestíbulo, mientras aguarda- ; 
ba la llegada del carnaje, mientras 1 
ñabiaba de amor con su novio, al | 
bajar casualmente la vista (casua'-
mente, conste), sft fiió en que ¡ a s ' 
pobres flores, sensibles al calor de i 
la atmosfera (de la atmósfera, cons-: 
ta t ambién) , se habían ajado, e in - i 
d iñábanse mustias "desluciendo" el 1 
grupo que con las demás formaban. 
Y la jovencita aquella que habla-1 
ba de amor, en un impulso que de- 1 
bio parecerle el más consiguiente, 
separó el ramo verdadero del falso, I 
y lo dejó caer en el suelo, donde l a ' 
concurrencia lo pisoteó, desde donde, 
arrastrado por los demás espectado-
res, fué rodando de un lado a otro. 
Para algunas personas, pues toda-
vía no han desaparecido del todo 
las que adoran la verdad, la poesía 
y la belleza, aquello que parecía tan 
insignificante, tuvo importancia, e 
hízoles desagradable impresión 
Tanta, que se preguntaban: 
— ¿ L a mujer que se despoja con 
esa indiferencia, con esa crueldad, de 
un adorno así, "tan suyo": la mujer 
que no regresa a su coquetón gabi-
netito oon el ramo de flores ( a no 
ser que lo regale) que en su gabi-
netito se prendiera con tanta ilusión, 
el ramo de flores que ha lucido y 
que fué testigo de su amorosa char-
la, es digna precisamente, de ha-
blar de amor, de ser amada? 
—Sí—hubo quien contestó—; es 
digna de que la corteie el hombre 
que no se apresuró a recocer, a am-
parar y a conservar el r a m o . . . 
Salomé Núñ«z y TOPETE 
Burla burlando 
VISION DE LA T I E R R I N A . 
Procesión de árboles. 
Viajaba en un coche al través de 
la campiña de mi pa ís , después de 
algunos años de ausencia. Era por 
la fresca de la mañana . El cendal de 
neblina ténue que cubría los valles 
¡•e va replegando hacia las cañadas y 
las cumbres. Aparece sobre los picos 
lejanos un sol espléndido de Julio 
Amodorrado y soñoliento veo desde 
la ventanilla del carruaje desfilar los 
árboles de la orilla del camino en 
procesión fantást ica . El movimiento 
dol coche ad avamzar, hace que s<» 
produzca la ilusión óptica de que 
Jos árboles marchan en dirección 
contrar ia . . . ¡Salud divinas frondas 
de mi tierra! 
i Ahí van los Manzanos luciendo sus 
pomas, unas de rubí, otras de topa-
cio, otras de oro. Marchan en fa-
langes sucesivas; son las pomaradas. 
Manzanos jóvenes de tronco esbelto 
y de ramaje vano. Llevan más ho-
jas que manzanas y por eso yerguen 
ligeramente sus ramas o se doblan 
al impulso de la brisa mañanera . 
Mezclados oon ellas van ios manza-
nos viejecitos de nudosos y encorva-
dos troncos, de cañas engarabita-
das, pero que llevan más manzanas 
que hojes. Tanto sie han cargado 
fruto que ya no pueden con su peso. 
Por ello marchan apoyados en mule-
tas que tal parecen los "pies de ami-
go" que les han animado para que 
no acaben de derrengarse... Por en-
tre sus copas cantan y saltan relta-
nes y gilgueros. 
¿Jf estos árboles más enhiestos? 
Son los Perales de las huertas. El 
de peras ''sddrosas;" el de peras do 
donguindo; el de peruyos san juane-
ros; el de peras Invernizas. Por el 
lujo de los cercados so conoce que 
pertenecen «a los señores . Pero los 
parales, menos egoístas , encorvan 
sus brazos por encima del muro y 
ofrecen al caminante la prueba de 
su delicado fruto. Un niño, encara-
juado sobre otro, trata de alcanzar 
las peras que el árbol les ofrece. A'ás 
allá un hombre armado con una "c i -
blella" rastrea a lo largo de un bar-
dial hacia donde se está consumando 
el hurto. ¡Qué caras lee van a salir 
las peras a aquellos probinos! 
¡Los Guindos!... Semejan una 
procesión de quitasoles japonosos de 
cubierta verde obscuro y colgantes 
flecos rojos. Los saltos que da el 
coche hace que los guindos aparez-
can también danzando en m i retina 
como si fuesen conducidos por una 
comparsa de juglares javaneses. Ver-
derones y reitanes pululan entre sus 
ramas. Dos rapacinas de carrillos 
sonrosados ríen al pie de un guindo 
con los blondos rizos y las orejas 
adornadas con cañuelas de guindas... 
¡Adorable visión ¡ 
Llegan los Alamos altivos en for-
mación correcta a la largo del cami-
no. Verdes y gigantescos pendones 
que ondean en el espacio sus t rému-
las ramas. Algunos, que fueron poda-
dos ea su Juventud, extienden late-
ralmertte sus cañas y al cruzarlas 
con las de enfrente forman bóvedas 
que amparan al caminante contra el 
sol del estío 9 las celliscas del in -
vierno. Cada álamo lleva un nido de 
pegas en lo más alto de su copa las 
que revuelan en torno con su guir i-
gay sempiterno.. . Sirven a los ála-
mos de primorosa cohorte sabugos j 
salguelros floridos. 
¡Salud, patriarcal Higuera! Ahí va 
envuelta en sus anchas hojas de 
entre l a í cuales pende la breva rebo-
sante de mieles. Erguida Junto a la 
tapia de la corrada extiende por to-
da ella su sombra bienhechora. Una 
viejecita senUda al pie de su tronco 
oblicuo dejó la rueca a un lado y le 
rasca las espaldas a un neñin de íal-
deta. Las gallinas picotean bajo la 
higuera. Los mirlos saltan de rama 
en rama picoteando la miel que cho-
rrea de las " regañaduras" del h i g o . . . 
¡Salve celeste Laurel! Estos van 
solitarios erguidos en las eoqulnáa 
GP las huertas balanceando pesada-
mente sus espesos ramajes verdin;-
jrros. Es el árbol de la gloria: es el 
árbol sagrado N i aun en el comzón 
del invierno pierde sus hojas que, al 
cubrirse de nieve, semeian fantarmas 
prestan delicioso aroma a loe guisa-
des. E l humo que producen r n t 
hojas secas y su menuda semilla 
prestan delicioso aroma a las guir-
naldas. El humo que producen sus 
ramas al quemarse, aleja los pedris-
cos y las tempestades. Las ramitas 
de laurel, bendecidas el Domingo de 
Ramos, si se las planta en las tierras 
de labor ahuyenta ' ios sapos y las 
-utas y toda la co mi c i ó n " . . . ¡Encan-
tadora poesía! 
He aquí el Nogal, pomposo y e«-
gantesco. Tiene al píe una humilde 
ermita, es la ermita do Nuestra Se-
ñora de la Soledad. Bajo este nogal 
se congregan una vez al año el 25 
de Marzo, todos ios vecinos de la co-
marca para celebrar la romería de la 
Virgen y pedirla amparo en sus t r i -
bulaciones. Ahora sus ramas apare-
cen atestadas del acre y verde fru-
to Bandadas de golondrinas giran 
en torno de su inmensa copa. Son 
las que tienen pegados sus nidos ba-
jo el alero de la Cándida ermita. 
Aquí están los ariscos y chaparre-
tes Espinos. Vienen floridos de blan-
co y ya desde lejos se nota su deli-
cioso perfume. Tres han nacido a 
orillas de una fuente y sobre ella 
extienden sus ramas de las que se 
desprende, cuando el viento las agi-
ta, una lluvia de flores. Mocinas de 
la aldea esperan el turno de llenar 
sus ferradas. Dos de ellas, en grupo 
aparte, leen una carta y la comen-
tan con muecas de angustia. . . Tal 
vez sea carta de la Habana, de la 
compañera que se marchó hace tiem 
po y que ahora las dice que gasta 
vestidos de seda y que se va a ca-
sar con un millonario. 
El coche empieza a remontarse ha-
cia tierras más altas. ¡Bien llegado, 
oh tú, amable Fresno, siempre orla-
do de du!ce poesía y de tiernas año-
ranzas! Es el árbol protector de las 
r . ñ a s casaderas; es el que da el ra-
mo que el mozo ha de poner en la 
ventana de su novia en la noche de 
San Juan, adornado con lilas y clave-
les . . . ¡Pesad, pasad, dulces memo-
rias!. . . 
Aquí viene el Castaño secular, po-
blando laderas y cañadas con sus 
inmensas frondas misteriosas y som 
br ías . Bajo las ciclópeas naves que 
forman sus ramas discurren las xa-
nas y los duendes. Arbol patriarcal 
y bendito. Su sabroso fruto es alimen 
to nutri t ivo; su leña es ei hada del 
llar; su preciada madeja es el oro 
del campesino. Entre los vigorosos 
y eminentes va el cas taño seco, mile-
nario, muerto de viejo, pero que aun 
se conserva en pie levantando sus 
brazos descarnados y rígidos al cie-
lo como implorando la misericordia 
d iv ina . . . Una riña de glayos viene a 
perturbar el silencio augusto del cas-
t aña r . 
El carruaje cont inúa ascendiendo 
y más arriba, con el pie hincado en 
terreno agreste, se aparece el Roble, 
el rey de la montaña . Bajan unos 
en falange y aislados otros sacudien-
do sus altivas cimeras Jamás trunca-
das por los embates del h u r a c á n . . . 
Esperemos el día en que estos robles 
asturianos, emprendan, como el bos-
que de Macbeth, su marcha triunfal 
y regeneradora hacia las llanuras cas 
tellanas. Estos robles fueron los que 
prestaron el asta del lanzón con que 
los guerreros asturianos ensancharon 
su reino hasta los confines del mun-
do y se cubrieron de gloria. 
La noche se avecina. A l ocultarse 
el sol tras las crestas de Occidente, 
despide un rayo de luz anaranjada 
que viene a dar sobre el único pino 
que se yergue sobre un vericueto, el 
cual queda por breves instantes con-
vertido en un gigantesco candelabro 
de oro. Hemos llegado a la reglón 
de los Pinos. Empiezan a descender 
por las laderas de la montaña can-
turreando su eterna salmodia solo 
interrumpida de cuando en cuando 
por el lúgubre alarido del buho. Más 
arriba una bandada de cuervos aletea 
graznando sobre las copas del pinar 
en busca de la rama en que ha de 
pasar la noohe. Más arriba aun nos 
envuelve una densa neblina y el 
coche proslgue# su marcha rodeado 
de t inieblas . . . 
A menudo evoco esta procesión de 
ensueño para alivio, o mejor dicho, 
para recrudecimiento y exaltación de 
mis nostalgias incurables... 
M. Alvarez MARRON. 
S a / f a p e r / c o s 
G A L I M A T I A S 
Aún no se ha puesto en claro sí 
el barco a lemán capturador del 
"Appam" es el "Moewe" o el "Pon-
ga", pero en tanto ello se ponga, de 
lo que no cabe duda es de que el 
corsario existe y se moewe con toda 
libertad sin impor társe le un chayo-
te la persecución de los dueños del 
mar, que, al preseste, se abisman en 
otro de confusiones. 
¡Ahí es nada el t i t ingó naval que 
ha armado el "buque fantasma", es-
ta vez sin música de Wagner, pero, 
igualmente alemana. . . ! 
Cierto que desdice un tanto de la 
decantada kultura (con una sola k y 
no con dos. como pretenden los alia-
dos) el sistema de abordaje emplea-
do en el caso actual, por los marinos 
germanos, y que ya la Civilización 
había ordenado retirar, pero es fuer-
za convenir en que no es menos pr l -
mitivo eso de dejarse abordar salva, 
jemente por unos cuantos lobos ma-
rinos, cuyos procedimientos en nada 
difieren de los empleados en el siglo 
X V I por el célebre corsario Drake, 
inventor del aguardiente compuesto. 
Lo civilizado hubiera sido huir o 
rechazar el ataque. 
Y en cuanto ai complicado y noví-
simo problema de Derecho Interna-
cional que el caso del "Appam" ofre-
ce a los tribunales americanos, es 
apropiado y justo evocar de nuevo, 
las intrincadas combinaciones musi-
cales del sublime compositor de Leip-
zig. 
¡Me río de •^arslfal '* y de sus 
ex t rañas pág inas descriptivas I 
A propósi to de música y dejando a 
un lado las porquer ías de la guerra: 
supongo a mis lectores (si les ten-
go) enterados de que fundosa ya en 
e] teatro Nacional la compañía de 
Opera en donde figuran como estre-
llas la Galli. (suprimo lo de Curci. 
' ra tándose de una dama) la Pol l l . ex-
celente soprano dramát ica y Lázaro, 
gran tenor barcelonés que como su 
tocayo bíblico, ha resultado inmor-
tal. Felicito, sinceramente, al audi-
torio, por este feliz hallazgo a r t í s -
tico. 
Todo, no obstante, en la vida, tiene 
su aspecto desagradable, aun cuando 
se trate de cosas relacionadas con 
el más exquisito arte. 
De ahí que los nombres de las dos 
sublimes divas no luzcan bien al 
unirse, porque eso de Galli-Polil nos 
recuerda la plancha de los Dardane-
los; aparte de que tales patrominios 
no son los m á s adecuados para can. 
tantos, que pueden, desgraciadamen-
te (y ojalá que no suceda nunca) 
gallear, sin ser milagro. 
E l público, empero, ha aceptado de 
buen grado esos apellidos, a falta de 
otros más propios, y así los numero-
sos partidarios de ambos sexos con 
que cuentan en la Habana las des 
eminentes tiples, han consentido en 
llamarse, según su predilección, po-
llinos y gallinas, antes que dividirse 
enrandaccirtas y curcllones, que. co-
mo se ve. resultaban denominaciones 
demasiado largas y equívocas. 
Peor librado todavía, sale el res-
petable en la "cuerda de tenores", 
pues siendo opinión unánime que el 
dho catklán y exsoldado de Meliila 
es el continuador de Gayarre. eviden-
cia que todos, sin distinción de sexos, 
raras ni edades nos hemos declarado 
francamente lazarinos. 
Y menos mal que contamos con el 
auxilio positivo del benéfico "man-
gle rojo" que según afirma mi que-
rido amigo el Dr. Matías Duque, es 
el medicamento llamado a repetir el 
antileproso y vivificante: "Surge et 
ambula". 
Véase cómo una crónica que em-
pezó hablando de la guerra, termi-
na citando a la Galli y a Matías, 




CABALLO E N SALSA 
Paulatinamente vamos llegando de 
la civilización 'al alto asiento". 
Asiento que, hoy por hoy, parece 
asiento de tendido de sombra o de 
sol, -que igual da, porque lo mismo 
se grita en uno que en otro ¡caba-
llos! ¡ c a b a l l o s ! . . . cuando un berren-
do admite varas, como una chiquilla 
voluntariosa, y de cada cornada de-
ja un solípedo cadáver. 
¡Ah! Cuba, la bella Cuba, pronto 
parecerá la ensangrentada arena de 
una plaza de toros porque ¡ay! la ho-
ra del exterminio para los pobres ca-
ballos ha llegado. 
Estos, los infelices, "veían de ve-
ni r" la hoia. 
Meses a t rás tuve el honor de dar 
cuenta de un congreso caballar habi-
do para protestar de lo resbaloso que 
está el piso desde el Parque hasta la 
entrada de la calle Obispo, y de las 
caídas y palos que llevan los nobles 
brutos; los cuales propusieron un 
remedio eficaz para evitar resbalo-
nes, medio que, por lo sencillo y útil 
que es, no fué tomado en considera-
ción por quien pudiera tomarlo. Y 
siguen cayendo caballos, y volcando 
coches y llevando sustos los pasaje-
ros que viajen en "aliados" o pese-
teros. 
Los caballos, con ese instinto que 
tienen y que les hace adivinar el pe-
ligro que se avecina, dijeron para sus 
cascos: 
—¡No somos nadie!. . . Como no 
sobrevenga otra revolución y nos 
utilicen los hombres y nos corten el 
rabo como en aquella de Agosto, que 
a tantos nos dejó mochos, estamos 
perdidos. Porque ¿ qué somos ? 
Nada, después de haberlo sido to-
do. El automóvil nos ha convertido 
poco menos que en un saldo: el ca-
mión automóvil poco a poco nos va 
echando a un lado: apenas hay caba. 
llero elegante que se sienta jinete y 
guste de dar unas vueltas trotando 
por el Prado y Malecón: es más 
"chic" darlas en automóvil : la poli-
cía montada pronto desrfbarecerá, y 
la prueba es que ya hay policía 
"motocicleada": la motocicleta es más 
eficaz para perseguir automóviles lo-
cos; en el Ejérci to tendr íamos nues-
tro porvenir pero ¡ay! no somos ca-
ballo» de talla, somos bajitos y ni al 
ejército podemos dir igir la mirada 
como la dirigen tantos hombres que 
prefieren el uniforme y el fusil a 
la guataca, o a la máquina de escri-
bir. En breve seremos "carga públi-
ca"; no serviremos para nada; y no 
sirviendo para nada, nosotros 'que no 
somos personas y sí caballos, no nos 
quedará ni el recurso de la "botella' ' 
al alcance de tantos hombres que, 
como nosotros, ni tienen talla n i tie-
nen nada pero cobran por eso; por-
que no sirven para otra cosa. Ha 
llegado, pues, nuestra ho ra . . . 
Esto han dicho los caballos: y esto 
ha ocurrido. Pronto, como habrán us-
tedes leído en este mismo D I A R I O , 
se au tor izará la matanza de caballos 
y la venta de su carne para que la 
coma quien quiera. Y hasta se expor-
ta rá , con lo cual Cuba se rá conociia 
*B el extranjero por el azúcar , el ta-
baco y la carne de caballo. 
En la vida doméstica tal adelanto 
producirá una verdadera revolución. 
— ¿ S a b e s ? — d i r á alguna mujer ha. 
cendosa a su mar ido—mañana ven-
drán ¿ comer el señor Pé rez y seño-
ra, cue son unos gorrones, y hoy 
poique Ies gusta el potage que ha-
cemos en casa, mañana porque en 
otra casa conocida comen arroz con 
pollo que no tiene igual; pasa-
do porque en otra comen baca-
lao « la vizcaína, y el otro por ocro 
piaio que *n cierta casa amiga sir-
ver. es ¿1 caso que no comen en .a 
suya casi nunca- Y yo he pensado 
que les debiéramos dar carne de ca-
ballo, sin decírselo hasta después de 
la comida, a ver si les entra asco y 
no vuelven más . 
Y ocurr i rá que el señor de Pérez 
y señora, ya en la mesa, ponderarán 
en "entrecote" a la bordalesa por 
ejemplo: y que a los postres la due-
ña de la casa les d i rá : 
— ¿ L e s ha gustado el "entrecote"? 
—KMcho- f " 
— ¿ Y no han reparado qu^ a mi se 
me llenaban los ojos de l á g r i m a s ? 
—No. 
—Pues s í : cada bocado que tiraba 
a aquella hermosa carne era un sa-
crificio . . . ¡ Pobre " A l i " 1 
— ¿ ' A l í " ? ; Quién es " A l í " ? 
—De él era el "entrecote". 
¿ Y quién era " A l í " ? 
— U n caballo hermoso y gordo con 
el cual, y un coche descubierto, se 
ganaba la vida un vecino nuestro, co-
chero de punto. J'ero como que el 
negocio es t á malo, debilo a la abun-
dancia de "Fords", el cochero ha 
comprado uno de éstos, se ha hecho 
chauffeur ha levado el caballo al 
matadero, y nos ha obsequiado con 
un cuarto. . . ¡Pobre " A l i " ! 
—Pero. . . 
—Si. hemos comido "entrecote" de 
caballo de punto. 
Lo que pasa rá a los señores de 
Pérez es fácil de imaginar. 
Y lo que nos pasa rá a todos: por-
que en el restaurant tendremos nues-
tras dudas mentales. 
— ¿ E s de buey esta carne? 
—De un buey tan buey como el 
buey Apis. 
—Me parece notar un sabor.. 
—No tenga cuidado. Las personas 
que quieren carne de caballo se 1*8 
sirve; y a las que no la quieren se 
les sirve de buey. Y desde mañana , 
para evitar dudas serviremos la car-
ne de res con un cuerno corno adorno 
en la fuente, y la de caballo. . . 
— ¿ C o n una herradura tal v e z ? . . . 
—Tiene razón, no había caído. Con 
una herradura. 
A pesar de todo la duda nos ator-
m e n t a r á como a un Hamlet cualquie-
ra. Y en cuauto notemos que apre-
tamos el paso sin querer, exclamare-
mos: 
— ¿ H a b r é comido carne de caballo 
de carreras ? 
Por lo demás, eso de la matanza 
de caballos obedece indudablemente 
a la abundancia de autos. Los caba-
llos son un saldo, no se sabe qué ha-
cer con ellos y se les mata y come. 
Los caballos son, en f i n , una vict i -
ma más del automóvil . 
En cuanto a nosotros, l ia magne-
sia nos valga! 
Yo siento más que nunca amor a: 
buey y a la vaca y al cerdo! 
La alimentación solípeda no entra 
en mi r é g i m e n . . . 
Enrique COLL 
Diferencias 
Lector: En estas l íneas tan mal 
pergeñadas , como todas las mías, en-
cont ra rás un poco de amargura, y tú 
mismo has de contagiarte y quizás 
tvis labios pronuncien alguna frase 
de dolor o de protesta contra todas 
•̂ stas innovaciones que la actual ci-
• ilizaclón trae consigo, y que el 
tiempo en su rápido transcurso de-
ía sancionadas. 
Pace cinco años, cuando aún yo 
correteaba por las aulas, donde re-
cibía el pan sagrado de la educación, 
las niñas no é ramos , n i siquiera nos 
parecíamos a'las niñas de hoy ¡Cín 
en años! ¡Qué. poco! Y sin «nnba.go, 
(,ié cambio tan radical y tan lasU-
moso se observa. 
Las niñas de entonces, que nos 
preparábamos ya para abandonar la 
Escuela, y dedicamos unas a seguir 
v.ra carrera, y otraí, al bogar, por 
su posición desahogada, etc., lo ha-
cíamos henchida el alma de ilus'o-
-. es, alegres, salta r iñas , y m á s tar-
de, en medio de la sociedad que nos 
recibía nuestros pensamientos toma-
ban nuevos senderos y nuestro ca-
vazón lat ía con fuerza ante todo lo 
que veíamos porque nos era desco-
nocido. 
El traje d« noche, ligeramente es-
cotado, de twlrs vaporosas, consti-
tuía el principal encanto, aunque al 
lucirlo, nos sonrojaban un poco el es-
cote y les gasas. 
Locuaces, par lanchínas , con la na 
turalidad de la inocencia y de la 
candidez, pasamos por todas par-
l e s . . . • 
Hoy no es a s í : Hoy la n iña de ca-
torce o quince años y hasta de m á s , 
va por las calles con el traje exag-j-
radamente corto, dejando ver la pier-
: a bien formada y ceñido el cuerpo 
para moldearlo con e x t r a ñ a coquete-
ría. No llevan el cabello recogido con 
cintas o cayendo en bucles sobre la 
espalda, sino que lo peinan prematura 
mente al estilo de las señor i tas que 
visten ya de largo y se pintorretean 
el rostro, afeándolo a veces. 
Antes, al dirigirnos ai Colegio, lo 
hacíamos con paso ligero, ufanas de 
ostentar bajo el brazo un montón de 
libros, testimonio de nuestro adelan-
to, vestidas sencillamente como co-
rresponde a una colegiala. 
Pero la n iña de hoy, tras de pi i -
tarse d rostro en pleno día, por la 
;nañana . va camino de la Escuela o 
llamando escandalosamente lu aten-
ción por sus modales o con el moci-
to al lado: un mocito enclencjue. r i -
dículo, que no se sabe ni siquiera en 
^ué se ocupe. . j , 
¡Contras te grande, contraste ODIO 
roso! , . .• No confundas lector, el romanti-
rismo tonto, con aquellos sueños pu-
r-«s de la n iña buena de antes, qu-i 
al pensar en el amor, soñaba con un 
poeta que viniera a cantarle en her-
mosos madrigales su gracia y su vir-
tud, que era recatada y cubna rubo-
rosa su garganta desnuda y cu ida t-a 
de no levantar mucho el traje al su-
bir a los carruajes, tratando de ocul-
tar los encantos que guardaba para 
i i esperado que l legar ía al fin a ha-
dar le de amor; que soñaba con vor-
S's y con flores, y con un vectido 
i . uv blanco, cubierto de azahares y 
aepiraba al apoyo de un hombre ber-
móso y honrado a quien dedicar «m 
vida y su ternura. No confundas el 
idealismo con todo esto. Hay una 
gran diferencia entre ambos. 
¡Hay la diferencia de la muchacha 
de entonces, que ten ía mucho de n i -
ña, y l a n iña de hoy, que ti«ne de-
n asiado de mujer! 
Consuelo Moril lo j M A R T I N E Z 
Arénela del DIA-RIO T>F L A | 
MARINA en Cerro v Jd»ds del i 
Monte. Teiéfonc I-19f4. j 
Crónica 
Científica 
Para ei D L \ R I O DE L A M A R I N A 
Continuemos hablando de la elec-
tricidad. 
¿ Y de qué otra cosa hemos de ha-
blar en estos tiempos ? 
La ciencia se paral izó; por lo me-
nos en toda Europa y por reflejo se 
abat ió en el mundo entero. 
Las Invenciones sufren mortal co-
lapso y ¿ p a r a qué se había Inven-
tado? 
Se inventa para dar aliento a la 
civilización y dije rase que la c iv i l i -
zación agoniza. 
Para la creación idealista no hay 
descanso. 
Para La experimentación n i des-
canso, ni tiempo, n i espacio. 
Por hablar de algo, hablemos, 
pues, de la electricidad. 
Y si bien se mira en el orden cien-
tífico hablar de la electricidad es 
hablar de todo. Porque la electrici-
dad, y en particular los electrones, 
han invadido y aun han devorado 
la vieja materia ponderable; una 
vez aguzado el apetito, la ciencia 
modernista pretende devorar el es-
pacio y el tiempo. 
Y ya que hemos de rabiar de la 
electricidad, y por lo tanto de elec-
trón, para que estas crónicas sean 
menos ár idas bueno se rá que de 
cuando en cuando acudamos a las 
memorias o autobiografías del elec-
trón, obra curiosísima en que nos 
venimos ocupando en estas úl t imas 
crónicas. 
Hemos dado noticia somera cierta-
mente, caprichosa como la obra o 
novela a que nos referimos, de d i -
versas aventuras de nuestro aven-
turero electricista: tantas veces ten-
go que nombrarle que, para evitar 
la monotonía me veo en la necesidad 
de darle diversos apellidos. 
A esta nueva aventura le da un 
nombre curioso: el de "useful dan-
ce"; traduciendo libremente: una 
danza útil o si se quiere: un baile 
provechoso. 
Habíamos conocido al electrón co-
mo viajero: de un lienzo a un trozo 
de ámbar , del disco de una máquina 
eléctrica a un condensador, de una 
nube a otra nube; y como turista a 
lo largo de un conductor, y como 
electrón de pura raza saltando en la 
ampolleta de Krookes, de un polo a 
otro polo. 
Hasta aquí era un viajero: cami-
naba. 
Ahora lo vamos a conocer como 
danzarín, dando vueltas y hacienuo 
piruetas sin que esto humule, lo más 
mínimo, su dignidad. 
Claro es que, el electrón, en su ca-
lidad de historiador, procura ser 
verídico y nunca exagera, por puro 
amor própio, n i el número ni la i m -
portancia de sus aventuras, aunque 
desde que existo el. tiempo ha tenido 
tiempo para recorrerlas todas: to-
das las que cita, que son bien pocas, 
y muchísimas más . 
Pero observemos que por lo visto 
no le gusta darse tono y constante-
mente repite: "esto no me ha suce-
cido a m i " ; se lo he oído contar a 
mis compañeros. A estos si les su-
cedió: saltaron espléndidos de nube 
a nube, destrozaron la torre de una 
Iglesia, se desprendieron de nues-
tro planeta para formar la luna, se 
agitaron en torbellinos eléctricos en 
la. inmensa fabricación de los á to-
mos químicos. 
Esto no le sucedió a él, lo presen-
ció o recogió la noticia y tampoco 
afirma que haya formado parte de 
estas danzas de los electrones, que 
él considera tan úti les, y tan prove-
chosas, sobre todo para la raza hu-
mana. 
* * • 
A l hablar de una danza útil, llena 
de utilidad, útilísima, ¿de qué imagi-
na el lector que pretende hablarnos 
nuestro histona^pr eléctrico? 
Digámoslo con una palabra que to-
do el mundo entienda: quiere ha-
blamos del magnetismo. 
Y dice, y dice bien, porque el mag-
netismo no es más que una danza 
de electrones. 
Ya el admirable físico y m a t e m á -
tico Ampére había tenido el presen-
timiento de esto vals o rigodón eléc-
trico. 
Según el gran sabio francés el 
magnetismo no existe como nuevo 
fluido, el magnetismo es una forma 
de la electricidad, es la electricidad 
dando vueltas, danzando, pudiéramos 
afirmar, como lo afirma el electrón 
en su historia, /y en la historia de sus 
aventuras. 
Todo imán según tal hipótesis se 
compone de átomos ponderables, por 
ejemplo de hierro, de manganeso o 
de cobalto y alrededor de cada ató-
me unos cuantos electrones dan vuel-
ta rápidamente . 
Es la danza de que antes hablaba 
el electrón. 
En otro tiempo no se decía, que 
eran los electrones los que daban 
vueltas alrededor de cada átomo de 
la sustancia magnét ica : se decía, 
que era una corriente eléctrica o si 
se quiere un torbellino, pero desde 
el momento en que la electricidad se 
ha deshecho en granillos eléctricos, 
es decir en electrones, en vez de ha-
blar de corrientes o de torbellinos 
se habla de electrones que dan vuel-
tas; si bien se considera da lo mis-
mo. 
El electrón lo poetiza dándole el 
nombre de danza. 
Todo imán no es otra cosa que es-
to que acabamos de explicar. Así se 
definen los imanes naturales. 
Los imanes artificiales vienen a 
ser 1° mismo, sólo que los diversos 
átomos con sus diversas danzas tie-
nen, dentro de una barra de hierro 
por ejemplo, toda clase de orienta-
ciones, y los efectos externos, por 
decirlo d© este modo, se compensan 
y destruyen, per© cuando por i n -
fluencias eléctricas se ordenan y se 
ponen m á s o menos paralelas estas 
corrientes de electrones, la barra an-
tes inerte se convierte en un verda-
dero imán. 
En el hierr0 dulce las fuerzas ín-
tamai» tian^*» » voiyer a esta* f 
mentes a su pr imit iva posición, «a 
decir tienden a desordenar lo ordo-
nado, y el imán vuelve a conve rü r s s 
en una barra cualquiera de hierro. 
En el acero el orden persiste y el 
imán ar t i f ic ial cont inúa siendo un 
verdadero imáTi, 
Todo esto lo explica nuestro elec-
trón con gran autoridad y suficien-
cia. 
Claro es, que el electrón solo ex, 
plica a pesar de sus pretensiones, lo 
que Mister Gibson sabe y como es 
un insigne físico, el electrón sa 
aprovecha de su ciencia; donde la 
ciencia humana falta la autobiogra-
fía es deficiente o desaparece. 
• • • 
Aquí se ocupa o* electrón en un ar-
tificio eléctrico curiosísimo y m v y 
fecundo en aplicaciones. Nos referi-
al electro-imán. 
E l e lectro-imán es una danza a r t l . 
ficial de electrones. 
Supongamos que alrededor de una 
barra de hierro se dan vueltas y vuel 
tas. tantas como se quiera, en forma 
de hélice, a un hilo de cobre, akslan-
GO perfectamente unas espiras de 
otras, para constituir, no una masa 
de cobre seguida, sino un camino de 
cobre en espiral, de modo que el 
electrón que por él marche no puede 
separarse n i a un lado n i a otro. 
Pues bien, este sistema, este ar-
tif icio s e r á a voluntad nuestra un 
imán o de ja rá de serlo. 
Si por el hilo lanzamos una co-
rriente eléctrica, es decir una serio 
de electrones, t endrán estos que dar 
vueltas porque da vueltas el conduc-
tor o sea el hilo metálico, 
Y sólo con él tenemos ya un imán; 
pero además por influencia i m a n t a r á 
el núcleo o sea a la barra interior, 
o rdenará los átomos paralelamente, 
con sus respectivas danzas eléctr i -
ca8/ y r e su l t a r á como decimos un 
Imán, que puede ser mucho m á s po-
deroso que los imanes naturales. 
¿Queremos que desaparezca la 
imantación? pues cortemos la co-
rriente. 
Y esto de crear Ins tantáneamente 
un imán y hacerlo desaparecer casi 
Ins tan táneamente . es en realidad 
un gran triunfo del ingenio huma-
no, y a cada momento encontrare-
mos aplicaciones del electro- imán; 
desde el te légrafo hasta la dinamo. 
Y sólo, dir ía nuestro eléctrico his-
toriador, solo con hacer danzar los 
electrones, con invitarles a su mara-
villoso vals eléctrico. 
e e s 
Aquí el electrón da por termina-
da la aventura v pasa a otra nueva, 
que eu r igor es la aplicación del elec-
tro-Imán a la telegrafía. 
"De como, dice el electrón, en es-
tos o parecidos té rminos , nosotros 
los electrones, transportamos loa 
mensajes de los hombres de unas a 
otras tierras, de un extremo a otro 
extremo del globo te r ráqueo" ; y el 
electrón celebra con entusiasmo loa 
servicios Inmensos, que sus compa-
ñeros, los otros electrones, han pres-
tado como mensajeros a todos l e í 
pueblos de la tierra, poniendo en 
comunicación a un ser humano con 
otro ser humano estén donde estu-
vieren, con la rapidez del rayo. 
Ya hace siglos que uno de nues-
tros poetas dramát icos , expresó en 
verso, que no recuerdo bien, pero 
que diré como pueda y por mí cuea« 
ta. esta misma Idea. 
Con la rapidez del rayo 
estas cartas han venido; 
andando el tiempo. Señor, 
vendrán con el rayo mismo. 
Admirable profecía del genio poe-< 
tico, que si la hubiera lanzado a loa 
siglos venideros algún poeta inglés , 
es probable que el electrón la hubie-* 
ra celebrado en todos los tonos. 
Pero en f in , el electrón como clu-» 
dadano universal" tiene motivo para 
enorgullecerse. 
' 'Es preciso qu© comprendála 
agrega, que el corredor más ágil , el 
más ligero caballo, el tren expresa 
más rápido, o la paloma que haya 
alcanzado el premio de honor, nada 
son en punto a rapidez, si con nos-» 
otros los electrones se comparan. 
"Pero no qulex© engañaros , agrega 
dirigiéndose a sus lectores, y sobra 
estos lances puedo hablar de cien-, 
cía propia porque en ellos he to-
mado parte". 
Somos mensajeros rapidís imos en-
tre los hombres pero no a la ma-
nera que el caballo, la paloma o el 
tren. 
E l caso es completamente distinto. 
Y aquí vuelve a explicar, en forma 
muy original lo que antes nosotros 
habíamos explicado sobre la rapidez 
extraordinaria de la corriente eléc^ 
trica. 
"No es que nosotros camlnomoa 
ráp idamente . A l contrario, caminan 
mos con lentitud, con la que en es-i 
tos casos exige nuestra dlgnidacU 
Una cosa es que en los imanes y en 
los electro-Imanes dancemos rápida.» 
mente y otra cosa muy distinta. qu« 
en los alambres del te légrafo eléc-
trico nos vayamos a precipitar con 
aturdimiento impropio de nuestros 
años" . 
Esto dijo o pudo decir el e lectrón 
y en todo caso yo supongo que de-
bió pensarlo. 
Lo que hay es que, entre el punto 
de partida y el de llegada, a lo largo 
del hilo metálico o l lámese alambra 
o conductor, se extiende un Inmenso 
regimiento de electrones en filas 
continuas, cortas, porque no tienen 
m á s que el d iámetro del alambre, 
pero numerosís imas, porque se cuen* 
tan por millones y millones. 
Llega la orden de marcha y e l 
regimiento obedece instantáneamen-» 
te. porque la orden si que es instan-
tánea ( y la orden se llama diferencia 
de potencial), y es claro, si el regi* 
miento se pone todo él , en el misma 
instante, en marcha. las ú l t imas f l * 
las llegan casi cuando las primera* 
filas parten y he aquí porque l a 
t ransmisión del mensaje es casi ins* 
t a n t á n e a . 
Y esto será cierto por muy des-
pacio que marchemos. 
Pero pasemos m á s adelante en 
este problema de la t ransmis ión 
eléctrica. 
Es decir pasaremos en la crónic* 
Inmediata. 
Madrid. 31 de Diciembre de 1915 
José ECHEGAfiAV 
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Los consuructores 
C 589 ai t 10d-lo. 
Verdadero y fa l so 
panamericano 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
i propio Mr. Wilson h* hecho notar | 
que no son raros en él los más radi-; 
cales cambios de opinión, como le ha' 
ocurrido respecto de la preparación 
militar de Estados Unkics, que com-
batía resueltamente hace nn año y 
que .ahora defiende con calor, lo mis-
mo que con el asunto de la comisión 
de tarifas. 
"Perhapa you leamed as I daré 
say you did learn beforehand, that I 
•mas expecting to address you in the 
subject of preparechiess you recalled 
the address wich I made to Congress 
eomething more than a year ago in 
which I said that this questions of 
military preparedness was not a 
pressing question. But more than a 
year has gone by since then, and I 
wolud be ashamed if I had not learn-
ed something in fourteen months. 
The minute I stop changing my mind 
is Presádent, with the change of all 
circumstances in the world, I will be 
% back number." 
"Ther* is another thing about 
which I have changed my mind. A 
year ago I was not in favor of a ta-
rlff board,... etc." 
En nuestro país y en nuestra len-
rua corre con mucho crédito este vie-
.{o decir: "de sabios es mudar de opi-
nión;" de suerte que si hubiéramos 
ie medirla con esa vara, la sabiduría 
• le Mr. Wilson resultaría por encima 
de toda ponderación, atenta la fre-
cuencia conque cambia de parecer, se-
fún él mismo reconoce. 
Vale, pues. la pena de que los paí-
ses hispano-americanoa mediten un 
•nomento antes de pactar con quien, 
Itún sabiendo hablar muy atinada-
mente, a menudo suele rechazar por 
la noche lo que categórkamen/te de-
tlaró por la mañana. 
Hay que remontarse hasta los pri-
meros días del gobierno de Mr. Wil-
son, hasta su famoso "speech" de Mo-
bile, para comenzar el catálogo de 
eus cambios de opinión o, lo que es 
lo mismo, la historia del permanente 
divorcio enti-e sus acciones y sus pa-
labras. Cuando en Mobile comenzó 
a predicar la buena nueva, decía Mr. 
Wilson: 
"No más gobiernos emanados de la 
violencia, no más gobierno de origen 
«spurio, Inconstitucional." Pocos días 
.tespués el Coronel Benavides daba en 
la capital del Perú un cuartelazo típi-
co, para derribar al gobierno consti-
tucional del Presidente Billinghurst y 
ipoderarse de la Presidencia. Y cuan-
do todavía en las calles de Lima no 
Be disipaba el humo de los disparos 
ni coagulaba la sangre de las vícti-
mas, entre ellas el Ministro de la 
Guerra, la Cancillería americana se 
. apresura a reconocer al flamante go-
jtemo peruano y a estrechar cor-
llalmonte las manos del Coronel Be-
navides sin meterse a averiguar si 
tún tenía-en ê la salpicaduras de san-
grre o pedazos do la Constitución de 
â República peruana. 
¡Es que durante el tiempo trans-
rurrido entre el "speech" d'© Mobile 
y el cuartelazo de Benavides, el Pre-
sidente Wilson había cambiado de opi-
nión! 
Mr. Wilson ha vivido declarando 
que los Estados Unidos han menester 
la confianza de los países hispano-
emericanos y que, para ello, es nece-
sario abstenerse sistemáticamente de 
toda intervención en los asuntos in-
teriores de este Continente. Eso no 
obstante, a fines de 1915 mandó de-
sembarcar 2,000 marinos en territo-
rio de BCaytí, con los cuales ha com-
batido a balazos a los insurrectos de 
iqnel país, imponiéndoles un gobier-
no inconstitucional e hijo de la vio-
lencia, formado con el único objeto d-i 
«probar el convenio de protectorado 
sobre aquella República, con el cual 
los Estados Unidos quedarán dueños 
le la antigua Española, puesto que la 
otra mitad, la Dominicana, la tienen 
ya desde los tiempos de Roosevelt su-1 
jeta a protectorado. 
En el caso de Haytí, por tanto, el i 
Presidente Wilson había cambiado 
otra vez de opinión! 
Y venimos ahora a la conducta de : 
Mr. Wilson en la cuestión mejicana, 
que es la que ha dado a conocer me- i 
jor su temperamento y su política, y. 
que procuraré presentar sin espíritu | 
alguno de sectarismo, como si no fue-
•a yo mejicano. 
Desde los primeros momentos des- ¡ 
pnés de que asumió la Presidencia, ¡ 
declaró Mr. Wilson una y otra vez 
qué en la cuestión de Méjico se man-
tendría dentro de un rígido no inter- ^ 
vencionismo. 
Eso no obstante, el día 21 de abril 
é » 1914, una numerosa flota de gue-' 
rra, integrada por más de 40 buques.! 
entre ellos los más poderosos de Ia i 
escuadra americana, cañoneó el puer- j 
to de Veracruz y, derramando sangre | 
mejicana y sangre yanqui, se apode- i 
ró del puerto que conservó en su po-' 
der hasta ei 23 de Noviembre siguien- i 
te, administrándolo durante *sos ocho 
meses como cosa propia, hasta el gra-
do de que todavía hoy la Casa Blanca , 
retiene en su poder los millones de i 
dollars recaudados en aquel puerto. ! 
¿A qué se debió esto? 
Al llamado incidente de Tampico: i 
una mañana diez o quince marinos, 
americanos que indebidamente desem- ] 
barcaron en aquel puerto, ocupado a , 
la sazón por un Jefe huertista y si-
tiado por los carranclstas, fueron de- i 
tenidos momentáneamente y puestos i 
a poco en libertad, con toda clase de j 
satisfactorias explicaciones. E l go- ¡ 
bierno americano quiso, no obstante, ! 
dar al suceso las proporciones de una 
ofensa al honor nacional, reparable | 
solamente mediante un saludo de 21 i 
cañonazos a la bandera americana, j 
que el general Huerta rehusó tenaz- ] 
mente, lo que dió pretexto al PresI- , 
dente Wilson para el ataque y ocu- ¡ 
pación de Veracruz. 
De admitir como sincero este arran-
que de excesiva suceptibilidad y co-
mo causa real ese pretexto', hemos do 
concluir que el Presidente Wilson ha-
bía cambiado una vez más de opinión, 
puesto que de manera tan positiva y 
grave, Se mezclaba en los asuntos in-
teriores de un país extraño. Y que 
éste fué el único objeto de la. ocupa-
ción de Veracruz, parece ponerlo en 
claro el hecho de que después del 21 
de Abril jamás volvió a acordarse si-
quiera de los 21 cañonazos famo-
sos. 
Otro caso. Como acabamos de ver, 
en Abril de 1914, Mr. Wilson opina-
ba que el hecho de que una facción 
combatiente durante una guerra ci-
vil detenga momentáneamente a unos 
marinos extranjeros, aunque después 
ofrezca toda clase de explicaciones, 
es motivo suficiente para que la Na-
ción respectiva despache una pode-
rosa expedición naval y ocupe mili-
tarmente durante muchos meses un 
puerto extranjero, sacrificando en i 
ellos vidas humanas y tío pocos mi- i 
llones de dollars; pero en Enero de ¡ 
1916, en presencia de una facción 1 
combatiente que en ese mismo paísj 
fusila brutalmente a 17 ciudadanosj 
americanos por el solo hecho de ser-'j 
lo, esto es, para Inferir deliberada-
mente un ultraje a este país. opina | 
que ello no amerita otra cosa que una i 
nota reclamando un poco de más cui-j 
dado para otra vez. 
El estimable profesor nuevamente j 
habia cambiado de opinión. 
En su discurso de Indianápolis, a i 
principios do 1915, decía Mr. Wilson ¡ 
a propósito de la revolución mejica-1 
na: 
"Las naciones europeas derrama 
toda la sangre que quieren sin que i 
nadie pretenda impedírselos; ¿por qué j 
no hemos de conceder el mismo de- ^ 
rocho a los'mejicanos? El país es de 
ellos, por tanto, ellos solos deben 
arreglarse, y mientras yo sea Presi-1 
dente de los Estados Unidos, nadie j 
se ha de mezclar en sus asuntos;" pe-
ro, no obstante, el 2 de Junio siguien-
té dirige a los jefes rebeldes mejlca-: 
ncs su célebre nota previniéndoles i 
que en un plazo muy breve «e pusie-' 
sen en paz, advertidos que de, no ha- j 
corlo, él daría los pasos conducentes 
para restituir Méjico a la civilización: 
lo cual, si no estoy equivocado, aig-1 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ¿ ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L 
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EL MAL DE BRIGHT 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
San los más exquisitos j económi-
ree. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados j croma Inglesa. 
Mantecado crema de ckoeolato j 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pifia, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirrcB a domicilio dos reces «1 
día. 
Sin materias col oran tea conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
ufanía, 44. Teléfonos: A-I164. - A-1165. 
nifica que el Presidente Wilson habia 
sufrido otro cambio radical de opi-
nión. 
Aquellos jefes rebeldes, por su par-
te, hicieron de esa nota el mismo ca-
go que de las nubes de antaño, lo cual 
determinó un nuevo cambio de opi-
nión en Mr. 'Wilson, puesto que al fia 
no llevó a cabo su formidable ame-
naza. 
Por el contrario, en Agosto si-
guiente se dirige otra vez a los jefes 
rebeldes, pero esta vez invitándolos 
para reunirse en una conferencia y 
en ella 'organizar de común acuerdo 
un gobierno provisional que convoca-
se a elecciones para el restableci-
miento del régimen constitucfonal en 
Méjico. 
Salvo los carrancistas, que con so-
bre de justicia pensaron que aquella 
centésima intromisión en los asuntos 
mejicanos era una mal encubierta 
ayuda al vlllismo, que a gran prisa 
iba decayendo, salvo los carrancistas, 
digo, todos los demás jefes militares 
aceptaron la invitación y mandaron 
sus delegados a Washington; pero 
cuando llegaron a tocar a la puerta 
del Departamento de Estado, se en-
contraron conque ni siquiera se les 
recibía, porque Mr. Wilson había de-
terminado no hacer más caso d© Ia 
conferencia ni del régimen constitu-
cional, sino aceptar al carrandsmo 
tal como él era, reconociéndolo como 
gobierno "de facto" sin meterse en 
más honduras. 
i El señor Presidente había vuelto 
a cambiar de opinión! 
Por último, la consecuencia natu-
ral de tal reconocimiento debía ser 
el restablecimiento inmediato de las 
relaciones diplomáticas, acreditando 
sendos embajadores en Washington y 
en ia ciudad de Méjico. Y en efecto. 
Mr. Wilson nombró embajador a 
Fletcher y don Venustlano Carranza 
al licenciado Arredondo; pero es el 
caso que los meses pasan unos des-
pués de otros sin que el mejicano sea 
recibido oficialmente, de manera que 
ha venido a quedar en una situación 
intermedia y equívoca que sobre ser 
inusitada debe resultar embarazosa, 
por más que el Departamento de Es-
tado pretenda salvar la dificultad con 
la calificación de "embajador desig-
nado" que aplica al licenciado Arre-
dondo. 
¿No será que Mr. Wilson una vez 
más ha cambiado de opinión? 
Agregaré todavía a los que antece-
den un caso más. a riesgo de que re-
sulte fastidiosa esta enumeración; pe-
ro cuando se hace una Imputación 
tan seria como la que estas líneas 
contienen, a un personaje tan eleva-
do como el Presidente de los Estados 
Unidos, parece necesario fundar ta-
maña afirmación en el mayor número 
de hechos irreprochables. 
Sin duda mis lectores no han olvi-
dado que Mr. Wilson cerró el debate 
fundamental sobre el hundimiento del 
"Lusitania," donde perecieron tantos 
americanos, con una nota que tenía 
todo el valor de un ultimátum advir-
tiendo al gobierno del Kaiser que to-
do futuro atentado a barcos mercan-
tés con americanos a bordo, lo recibi-
ría la Casa Blanca como una "ofensa 
deliberada." 
Después de aquella nota, ante la 
repetición del caso no había lugar, 
en práctica internacional, más que a 
una acción inmediata. Los submari-
nos teutones, sin embargo, han segui-
do enviando al fondo de los mares 
docenas de barcos con docenas de 
americanos; pero Mr. Wilson nueva-
mente ha cambiado de opinión, y en 
lugar de una acción enérgica se con-
forma con una serie inacabable de 
notas que según Mr. Roosevelt pro-
ducen el efecto de "un hombre cuya 
esposa fuese abofeteada en la vía pú-
blica y que por toda acción le pre-
viniese que en lo sucesivo se quede 
en casa." ("... a man whose wife's 
face was slopped on th© street and 
who no other acflon than to tell her 
to stay at home") y que han hecho 
decir ai doctor Dumba. ex-Embaja-
dor austríaco en Washington, que 
"President Wllson's ability is confi-
ned to writlng beautiful Englísh who 
would do credit to Mecaulay." (New 
Orleans Daily States. Noviembre de 
1915.) 
De todo ©sto resulta, en mi concep-
to, que tanto las actitudes como las 
declaraciones del Presidente Wilson 
suelen ser cosa de poca consistencia 
y duración, en las que ni los indivi-
duos ni las naciones, pero mucho me-
nos las naciones, deben fiar a la li-
gera, para no exponerse a un ridículo 
difícilmente reparable o a riesgos do 
un alcance y duración inaposibies de 
prever. 
Y menos mal cuando sus mudanzas 
sean, como yo quiero admitirlo, "bo-
as fido;" pero i puede afirmarse és-
to sin vacilaciones ? 
Sin afirmar resueltamente que los 
frecuentes y a veces desconcertantes 
cambios de opinión por parte de Mr. 
Wilson lleven siempre un arrlere-pen-
»é«, los hechos arrojan elementos pa-
ra hacerlos, por lo menos, muy sos-
neí'hosos. 
Cuando desde una gran altura se 
habla para un público mundial enun- ¡ 
cia?ido dogmas, principios y regla? j 
generales de conducta, se expone uno i 
a que se acepte como sospechosa to-1 
da infracción a esos dogmas, princi-
pios y reglas. Así. cuando desde el 
Capitolio de Washington se formula 
ante ios pueblos atentos la doctrina 
de no Intervencionismo, debe enten-
oerefc que tal declaración ampara y 
compiende sin distinción a todos los 
puebles, lo mismo a los católicos que 
a los heterodoxos, lo mismo a loh 
blancos que a los amarillos o a los 
negros, lo mismo a las más fuertis 
que a las más enclenques nacionali-
dades. 
No ha sido ésta sin embargo, la 
conducta política del Presidente Wil-
son. Sin invocar más hechos que los 
que caigan dentro de la categoría de 
Innegables, por el propio Mr. Wilson, 
debemos reconocer que en efecto, to-
da una inacabable serie de atentados 
a la propiedad de miles de ciudada-
nos americanos y a la vida de más 
de 250. cometidos en Méjico después 
de Abril de 1914, no han logrado con-
mover su aparente ecuanimidad. Pe-
ro su rígida abstención respecto de 
Méiico i corresponda a pureza de in-
I tenciones o más bien es obra del te-
¡ mor qu© a Mr. Wilson infunde la 
i aventura ? An los peores enémig'os 
j do Mr. Wilson se inclinarían por ei 
primer extremo si hubiese procedido I —— 
de igrual modo en todas laa ocasiones; (VIENE DE LA PRIMERA) 
poro cuando vemos que tratándose de jd nK«.o »;..„ . , , , . 
la diminuta República de Haytí. no ie 9brJ! e?n ¡ J f de1 la ^ a -
vaclla en inteívenir militarmente, * * £ J g » ; ^ J ^ Z Z J * * l i -
cuando vemos la presión que viene '•,rden ?e 28 de Septiembre de l i A o 
ejerciendo para queP el Senado Í ^ H S S l T Í S S Í S a l0S ^ Z ü S S . C0Q 
be- ©1 tratado podiente con NlSara- ^ f r f f J g * Proyectar y 
gua, que tanto ha de mermar la « H Í r í L ! ™ * Fundándose en ellas, 
beranía de ese país y cuando conoce-' í * ! 2 f l i m * ° ? la Habana dic-
mos sus Irritantes exigencias con la 1 ^ «".,1861 sus Ordenanzas de Cons-
indefensa República Dominicana, pa- i tr',ccl6^ ue por lo que a la maten a 
ra aniquilar su ejército v apoderarse i ;'"je se estudia se refiere, contenían 
hasta de la policía, necesitaríamos I 108 sig^-eutes aisposiciones. 
un sectarismo ciego para aceptar co- Art. 72.—Todo propietario que de-
mo sinceras sus declaraciones dfe no , s"fe edificar alguna cosa d© K A m * 
intervención, tan reiteradas respecto , P'anta o reconstruir la fachada . de 
de Méjico. 1 otra Que exista y se pretenda cor.ser-
Bien o mal, el carrancismo cuenta 
con 200,000 hombres armados, y en 
la Casa Blanca no se ignora que si 
var, presentara al Corregimiento una 
solicitud (modelo número 5) mani-
f?stando i a obra que se propone eje 
hubiese un conflicto, todos los mejica- ^ta^' 8U «^tensión y objeto y pi-
nos, has'a los perseguidos del carran- ¡ dl<*ndo P*nmso para llevarla a ca-
flsmo, nos uniríamos a éste para de-; b0, *, i j , - , 
fender a la Patria. Y es posible que j Art- 'd-—Al lado de la firma del 
esto tenga su parte d© influencia en! P^16*83™ 0 fU legítimo repreren-
la Casa Blanca tante, pondrá la suya en la solicitad. 
Esta indiferencia no solo cuenta ^ ^ i ^ 5» maestro con título, 
en su apoyo con fuertes elementos de TZS^LS. ^ S U L S ^ L ^ e5' 
orden lógico, sino también con cate-I :e solo hecho responderá de cuan-
góricas declaraciones de altas perso- g *n dl<rha Pación se estampe res-
nalidades americanas. 5 'a parre facultativa, quedan-
t-, , , . . . ] do desde el momento considerado co-
En uno de los primeros clubs de , mo A r e c i o r de M ^ r o s p o r m -
Chicago un prominente periodista.^ de en ella, hasta 
Mr. Frederlck Palmer, a propósito 
del fusilamiento de los 17 americanos 
en Chihuahua, ha dicho lo que si-
gue: 
"Antes de que iirterveíTigamos (en 
Méjico, se entiende) necesitamos es-
tar listos para Intervenir, v lo cier-
to es que por ahora no lo estamos. Es 
una desgracia que la intervención pa-
rezca necesaria y por mi parte creo 
qxre por los dos o por cualquWa 
de ellos se avise haiber cesado é-ste 
en su dirección. 
Art. 81.—Los planos que se pre-
senten sin los requisitos preveniros 
in los artículos anteriores serán de-
vueltos p lo* interesados para q'.ie 
'os rectifiquen o hagan suscribir por 
personas habilitadas al efecto, y deŝ  
r>p luego quedarán sin curso los sus-
5 ? Z S ? qu* Vem?" mas pro.nto ° '"t"' Por «larlfes, albañiles y maos más tarde; pero... saempre sera más lros no M f e H * ^ * 
O S ! : We. lntervene, W6 I Como se v ,̂ con arreglo a esos ar 
Ü Ü L ^ J B T to,mt*rvenTe+ *nd wei «culos quedaban enteramente eqnipa-
C L T Í J E S I ^ w ^ • 5 ?.6r- rados |*É arquitectos v maestras con tSL^SSt th/\ i f l ™ " ^ 0 k u l o en cuanto se refería a la for-
seems necessary, and I thlnk sooner L .̂ -f j , i , ^ v • 
or later It must come. But it shhould m ^ * L * JlaTl0S y a la fab™aeion. 
be later. New York Herald. Enero . J 8 de ¡ « ^ L E L S pOSf 
14 de 1916 1" dad, mucha posterioridad, a la Lpy 
. , , , , x , I Recopilada, se estableció en la Ha-
Y una personalidad mas alta toda- j ^ Escueia Profesional que 
vía, ei gobernador de Texas, Mr. Ja- <Iaba títul(>3 de Ma©stP0S rte Obras v 
mes B. Ferguson, desde las páginas oue éstos {uer<m aánúüdos sJempro 
del mismo Herald, ha dacho estas pa- ^ 6l Avuntamiento para autorizar 
labras que todos los latmo-amenca-! planos y es ^ advertir asfnrnmo, 
BOJ, pero sobre todo los mejicanos,; m4s mo<iernaraente aun, se esta-
u r a S u i y 8rUardar <ni,dado' ..Meció nuestra Escuela de Artes y 
I Ocíelos, acerca d© cuyas bases de edu-
"Que esos hombres del Congreso i caedón no necesito descender ahora, 
que condonan al Presidente Wilson j puesto que en 1907 fué variada su 
y piden que Intervengamos en Méjf- const.' tución interna y materia de én-
eo se convenzan del hecho de que los señanza —Decreto 995—establedién-
Estados Unido» absolutamente no es- i dose el ramo que se denominó "Cons-
táu preparndos para una guerra con 11meciónos Civiles," cuyos alumnos 
Méjico. Con una experiencia de doce j estudian Mecánica aplicada—Cons-
meses de diario contacto con lo más j tmcclone;? Civiles—Arquitectura y 
florido de; ejército nacional, sé que L'í«oración. Dibujo aplicado y Prác-
e¡ número de sus hombres y su equi- tvas de «a especialidad, y tienen -le-
po no son suficientes para impedir! ncho a obtener un título de tales 
que el ultraje (se trata del fusila- j "Ccnstructores Civiles," mediante un 
miento de log 17 americanos) pueda examen de grado quo comprendo tres 
repetirse todos los días de la sema 
na. .. 
N o s u b i m o s l o s p r e c i o s 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : | 
S i s t e m a a m e r i c a n o 
d e e x a m e n g r a t i s . 
M é t o d o s m o d e r n o s 
S e e s t r o p e a i a v i s t a 
u s a n d o m a l o s c r i s -
t a l e s . 
1 1 . 0 0 
S e g a r a n t i z a satis» 
f a c c i ó n c o m p l e t a . 
S e d e d i c a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a v i s t í 
d e l o s n i ñ o s . 
Somos ópticos excioslvameote y vendemos solamente efectos de óptlci 
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 102. 
contiene la segunda edición de las } .A\S facultades más elevadas, de ur.{ 
de sus alicientes más poderosos, u 
¡ de hacer planos, el de dirigir obraa 
l>e usted respetuosamente, C. de U 
duardía, Secreta<rlo (F.) 
"En el presente estado de nuestro 
ejercicios, consistente el primero en 
un trabajo práctico de taller o labo-
ratorio; el segundo, en un examen 
ejército y nuestra marina sería la general con pruebas escritas y gva-
mayor torpeza, intentar la pacifica- ficas de las materias de aplicación, 
ción de Méjico por la fuerza, etc." y ^ tercero, en la redacción de un 
(Let those men in Congress w.io are j proyecto, relativo a cada eepeciali-
now condemning Presiden WUson I dad, con planos, presupuestos y me-
and demandlng that we lntervene ln|ao"a descriptiva. 
México realizo the fact that the Uní- 1 Con\^ne tener presente tamhien 
ted States ls wholly unprepared for i *¡¡M ** Decr(!to. 9P5 .^^ l??7 fué rnô 1 
war with México. With and expe 
rience of twelve months in daily con 
tact with the flower of the national 
ficado por el 115 de 1909, que en su 
art. 7o. dice así: 
'Las onseñanzas especiales eota-
army, I know that the nmber of men blccidas por el artículo X, del De 
In the army and theirequlpment are ¡ creto número 995 de 8 dé Octubre 
no sufficient to stop a repetition of j de 1907, que tienen por objeto pro-
the present outrage every day in the; perdonar los conocimientos teóric >s 
week... In the present state of our i y enseñanzas prácticas suficientes 
army and navy it vould be the wlldest. pira el r-jerdeio de las profesión.*» 
folly to attemot the pacification of i relacionadas con las artes e indus. 
México by forcé. . . ) | t-in del edificio, mecánicas, elértri-
No se puede ser más categórico pa- cas y químicas se denominarán "Fu-
ra declarar que- si no se Interviene en ¡ "«fianzas especi iles superiores de Ar-
Méjico es porque no se puede; pero ' tes e Industrias" y se amplían en 
al hacerlo ¿no se declara también de !esta forma, etc." 
un modo implícito que una vez que i Ahora birn: si como se ha visto 
se pueda, se intervendrá? ! por las Ordenanzas de Constnrc^ór. 
i ¿e equiparaban en un todo, por lo 
I que se ryfiero a posibilidad de pre-
Después de tales antecedentes, no j sentar planos al Ayuntamiento y di-
parece una audacia concluir que la ¡ rigir obras, a los Arquitectos y •> los 
política de Mr. Wilson, en materia Maestros de Obras con títulos ara-
de panamericanismo, puede con jus- | (K'micos. Art. 73.—Si, como igual-
ticia definirse como la ocultación sis- mente se ha visto por el Ait. 81. so-
temática de los actos más reprobables V se mandaba rechazar planos cv.an-
bajo el manto de las declaraciones: ño éstos iban suscriptos solamente 
más aparatosas y de los más nobles por alarifes, albañiles y maestros no 
conceptos. | autorizados. Si, como asimismo se a% 
Sin aceptar ni por un momento que'visto, los título? académicos a que so 
los b.'Ugerantes puedan ser un pe-' referían las Ordenanzas, eran los 
ligro más que para los Estados Uni-[ la Ac.demia de San Femindo en 
dos, ts evidente que un franco y bien Cádiz, España, cuyo requisito, des-
entendido panamericanismo, encon- P 'és de 'a Independencia, no es nc-
traria ancha y sólida base en el co- sible exigir. Si nuestra Escuela de 
mún interés de todos los países de Artes y Oficios, da títulos mediante 
este Continente. Sí la Casa Blanca <ursos apropiados y exámenes cen-j 
•« decide a cultivar con los países venietates, de ara profesión especial j 
situados al Sur del Río Grande una que se Uíma "Constructor Civil," res-1 
verdadera amistad, purgada de do- necto de la que dice el Decreto 115; 
bleces, los Estados Unidos podrán ¡ de 1909 "que tiene por objeto pro | 
comprobar que el engrandecimiento i porclonar los conocimiemtos teóricos j 
de nuestra raza no entraña para ellos , y enseñanzas prácticas suficientes 
peligro alguno y que ,por el contra-, para el ejerdeáo de las profesiones 
su poderoso aunque naciente in- . relacionadas con las artes e indus-
duftrialismo tiene muchas ventajas trias del edificio es decir, de la edi-
que recoger de nuestra confianza en , ficación. Si todo esto es así ¿cómo 
su buena fe: los Estados Unidos en-1 poder deducir y sostener ahora que 
contrarían en nosotros magníficos î e Oonstructol'es Civiles no pueden: 
clientes y amigos leales a toda pme-! hacer y autorizar planos para se»-
bs y nosotros encontraríamos en es- \ presentados con las solicitudes de H- ¡ 
te pueblo enorme, una poderosa ayu- ¡ cenrüas de fabricación que se dirigen l 
da para nuestro desenvolvimiento y i Ayuntcmiento de la Habana?" 
un consejero lleno de prestigio para u-n solo argumento se ha podido ! 
guiarnos. I encontrar pero éste no resisto en I 
Pero para esto no basta con discur- j i0 absoluto al más ligero exámen de ' 
sos que, por muy buenos que resul- •. iina critica desapasionada e impar-1 
ten, siempre carecerán de la supr9-|ciai; es ei siguiente.-Los redactores 
ma fuerza, de la decisiva elocuencia ^ ]¡¡g Ordenanzas de Construcción 
del r jomplo; y a un viejo profesor de ¡ (ift iggj—olvidándose de que en sus 
Universidad no le es lícito olvidar el artículos 72, 73 y 81 habían eqcí-
precepto del gran lírico latino: "Si' para<i0 completamente a los arqui-
vis me flere... etc." ! tectos con los maestros de obras con 
Para lograr la confianza del Con-; tjtuj0 establee eron <mi aquellas unas 
tínente, es menester que ya no haya | disposiciones transitorias que pris-
mas atentados a las pequeñas sobera-. cribíail faé* e! escaso número 
nías, que cada quien dentro de su ca-! d'e arquitectos que en aquella época 
sa, humilde o suntuosa, resuelva sus1Vabía en la Habana, mientras no hu-
proplos asuntos según su leal saber, b eran trea> además de los muni ñpa-
y entender. . ¡les 'se toleraría a ios maestros de 
Así. si podremos ir todos los países • ¿J. ^ a lo3 ^ 1 ^ , . ^ como a los 
de este C o ^ ) " ^ * « unl™^^ prácticos—el que sus-
estrecha solidaridad de <̂ e bablaba: f ^ dirigieran lAI 
Mr. Wilson en el uRlmoCongreso | ̂  y no os necesario decir que 
Pan-Amenano; f * ™ ™ ™ ^ . * ™ * [hoy hay en la Habana muchos más 
necesario que alguien conteste a —• éétrtm^mrmuítMDiom 
tisfacclón estas dos cuestiones: , de tres arquitectos. 
¿Quién nos garantiza que en esta! pero cmm) y?. dije hace un mo-
vez se trata de panamericanismo del"10^, ««« argumento no prevalece 
buena fe? 'Uri segundo ante el más ligero ataque 
Y aún dado que así fuera, ¿quién'de la critica. En primer lugar, por-
no« asegura que una de estas maña-; cne aquella disposición transitora se 
ñas no deapertemo» con la noticia,! separaban en lo absoluto del texto 
proclamada desde lo alto del Caplto-¡ principal del cuerpo jurídico de que 
lio, de que Mr. Wilson una vez más ; veuía formando parte, sm que pudie-
ha cambiado de opinión? |-"a ^erogarlo puesto que solo tenía 
a tj wrkTrr-v-/-* carácter de transitoria. 
Querido MOHE>0. En 8eruildo iu?aT porque ha caí-
New Orleans- Febrero da 19X&. de «n desuso. Véase si no la nota oue 
Ordenanzas de Construcción, publi-
cada por el Ingeniero Civil y Pro-
fesor Mercantil de reconocida com̂ , 
poténeda Aurelio Sandoval, con rv-
f'Tencia al artículo 473 que dioe asi: 
"Lo? maestros de obras con título 
de la ex'dnguida Escuela Profesional 
de la Habana, o de la Universidad 
tienen compottnoia legal para í»jor-
cer libresnente como arquitectos, en 
todo lo que se relaclOTsa a odifica-
ciones do carácter particular, y tie-
nen conocimientos suficientes; pv.M 
î s una profesión que exige cinco 
años de estudios. El público no debe 
confundir los maestros con título, con 
Ir-s individuos que, incurriendo tn 
responsabilidad penal y civil, se ti-
tulan maestros de obras. Algunos de 
eatos falsos maestros ha habido n̂ 
esta capital que no sabían leer ni 
pseribir." 
Y en tercer y principalísimo lu-
.crar, porque después de promulgados 
¡los Decretos 995 y 115 del Gc'bcr-
I nador Provisional, y conste que no 
i "ie querido ir a buscar los Estatu-
t( s ni las bases de la Escuela Pro-
fesional, ni do la de Artes y f i n í 
cios—en las quo se establece una pro-
fesión que se llama de "Cnnstructo-
-es Civiles"—que estudian Arquit^c-
•.ura y que hacen planes y de quie-
nes la segunda de aquellas disposi-
ciones dice que se les darán los co-
nocimientos teóricos y enseñanzas 
practicar, para ejercer las profesio-
nes relacionadas con el arte y la in-
dustria del edificio, es necesario re-
conocer y convenir en que toda dis-
posición anterior que pudiera coar-
tar en lo más ?nínImo las facultadas 
inherentes a la profesión de Cons-
iructor Civil, ha de considerarse de-
rogada. 
Por todo esto es, Honorable Se-
ñor Presidente, que hube de decir al 
principio de este trabajo que, no obs-
tante el profundo respeto que me 
r^erece la Universidnd y la ©xtraor-
cmaria simpatía y afecto que siente 
por la juventud ostudioca que en sus 
aulas se congrega, mi dervoción a la 
justicia me obligaba a informar en 
contra do su petición de que se ex-
cite el coló del señor Fiscal del Tri-
bunal Supremo para que impupne 
una resolución de la Audiencia de 
la Habana, que declara y establece 
que los Constructores Civiles pueden 
autorizar los planos quo se presen-
tan al Ayuntamiento para obtener li-
cencia de fabricación. 
Mas, no han sido solo las razones 
legales nntes expuestas que me pa-
rece son excesivas las que inclina-
ron mi ánimo a evacuar la consulta 
.-on que usted me honrara, en el sen-
'ido en que lo he hecho. Dominan on 
ini espíritu,—restos sin duda de Hea-
'es juveniles no satisfechos—^princi-
pios igualitarios, sentimientos de 
e.\agerada democracia quizás, que me 
inclinan siompre a ponerme al lado 
riel débil contra el fuerte, del humil-
de contra el poderoso, y al evacuar 
la presente consulta me ha parecido 
que los débilM, que los humildes es-
taban en la Escuela de Artes y Cfi-
. -'os y que los fuertes, los poderosos 
estaban 30 la Universidad. Sé que 
esto no es así. Sé que a la Univer-
sidad asiste mucho jovm desprovisto 
de toda fortuna y quo hacen sus ca-
rreras a costa de enormes sacrifi-
cios. Sé que para la República y pnra 
usted no existen diferencrias basadas 
t!n el linaje ni en la riqueza, pero 
ello no obstante, dominado por los 
sentimientos a que hace un momen-
to me refería, no he podido menos 
que sentirme alegre y satisfecho, 
ciando en el curso de mis estudios 
acerca del particular consultado he 
ido viendo surgir, una por una, la? 
razones que me han llevado al con-
vencimiento de que podía aconsejar 
a usted honradamente, no «chase la 
fuerza de su brazo en una contienda 
que tiene por objeto privar a los 
profesionales que obtienen su título 
dp Cons*ructores Civiles en la Es-
cuela de Artes y Oficios, de una de 
T R A U C O TIN ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en la frente haciéndole caer del 
caballos que montaba poivado de U 
vida. 
Como quiera que no fué la inten, 
ción de Díaz dar muerte al lechero 
con el propósito do despistar y hal 
cer aparecer una muerte casual, Díaj 
determinó arrojar el cuerpo de su 
víctima a la cañada, tomándolo él 
por la cabeza y Borroro por los pi^ 
y llevándolo a un lagunato, junto a 
una palmera, lugar donde era impo-
sible que un hombre pudiera ahogar-
se, dada la escasa caaitiiidad de agua 
que existe. 
Y con od fin de oscureceir más aún 
los hechos, Díaz determinó también 
dar muerte al caballo, a cuyo efectos 
antes de darle un fuerte golpe eu 
la cabeza, que le causó la muérte, 
lo llevaron junto ai cadáver y le 
enredaron las riendas en las pitas 
para que apareciera que la bestia no 
pndo nadar. 
Unâ  vez terminada la tarea, Díaz 
se dirigió a su casa, quodándos^ Po-
rrero en . el pot-ero. 
A los pocos momentos. Buenaven-
tura Calabé, hermano de la víctima, 
on unión de Pedro Barranco, amiffo 
sayo, llegaron de Camaguey. y lie-
v-̂ ndo Buenaventura unos dulces que 
mtes do partir le había encargado 
José. 
Cuando se encontraba de visita ¡?d 
casa de la señorita Rosa Díaz, na-
ríenta de Juan Díaz, y que vive en 
la casa contigua, Buenaventura y 
Barranco vieron llegar a Bornvo, 
preguntándole entonces Díaz y Ca« 
Inbé, si estaba allí. 
Al contestar afirmativamente Bo-
M-éro, Díaz le dijo: 
—Dile que el bruto de su hermana 
se ha zumbado en el paso del 'Mâ  
mey" y que se ha ahogado <sn cinco 
minutos.'' 
Partió inmediatamente Bpenaven-
uira para aquel lugar y se encontró 
con el cuerpo de su herniaaio. 
Y desipués ocurrieron escenas úni-
camente importantes para la Inv^ti-
gacíón, que el agente Gómez relata 
con lujo de detalles. 
Y por último, dicho agente dt| 
un testigo presenciaJ; un testigo d« 
mucha importancia: el menor Fermín 
Ortega, que trabaja em una carreta 
de cal en la finca "Gal«ría". 
Según el informe, dicho menor M 
hallaba el día 10 de octubre en !> 
finca de Díaz, cogiendo pájaros. Te-
nía colgada de un níspero, una janla. 
Y él estaba en un naranjal, obŝ r» 
vando, como a unos treinta metros.. 
Asegura dicho menor haber visW 
cuando Calabé recibió el golpe di 
Diaz, y <ua.ndo fué arrojado a la ca-
fada. Tcdos los hechos los rMat* 
exactamente Igual a como los deja* 
mes consignados. 
Y agrega que a los cuatro o -inra 
días de ocurrido el puceso, encontré 
en el potrero una tralla manchada al 
rarecer de sangre, la cual le llevó » 
Díaz, quien al recibirla le dije qn* 
<c fuera inmedlatamemte y que no 
dijera nada porque 'Te iba a aren-
car la lengua. 
Fermín se fi'.é a su casa y conl# 
a su abuala lo ocurrid.©. 
El mejor aperi twg de Jerez 
Flor- (Ju ina-Flores 
^ l l i m o d e s c u b n i n l e i i t o ^ d e l L d o . Pena 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e spec t f i co D e p ó s i t o : F a r m a c i a ' • R l A g u i l a 
d e O r o * ' M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
I O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . • > C O N S U L T A S d « 1 2 • A 
E«s,eUI oar, U * m * * r — t * • » t in*4U • 4. 
A S M Á T I C O S 
se os a c a b ó el sufrir 
Calmad vuestros ataques de asma o ahogo por fuertes 
que sean, fumando 
autor de ia Pasta Pectoral Infalible contra la tos 
Lean un librilo prospecto que se da gratis y verán 
descritos los simomas de sus padecimientos, con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pidas* en la» fa/mactas d« toaaa parus 
D E L A Z A F R A 
Sacos de azúcar de la presento za-
fra elaborados en la jurisdicción de 
Remedies hasta el día 27 ce Enero 
del año actual. 
Arribos 
cumplir con sus deberes religiosos. 
HURTO DE BOMBILLOS 
E l señor Andrés Gómez Mena, ve-
tino da MuraJla 55, denunció quo del 
eatro "Vaudevílle", situado en la 
Manzana de Gómez Ic han sustraído 
ireánta bombillos valuados en doce 
»esos. 
ARRESTO 
Edelmira García Díaz, o Edelmira 
jlzcuy vecina de de Salud 195r fue 
Áctenida por el detective Pellicer por 
estar reclamada por * eJ Juzgado de 
Instrucción de Marianao, por lesiones 
gravas. Fué remitida al vivac do di-
cha villa,. 
DESAPARICION 
José Fernández y parcía, vodno 
de la panadería "La Esperanza", si-
ta en Luyanó, denunció ayer quo des 
de ed miércoles ha desapairecido de 
bu domiíúlio, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Colegís Católico de la 
Sagrada Familia 
En el anterior mes dimos cuenta al 
lector de la apertura del Colegrio. que 
la Congregracifin religiosa titulada Hi-
tas del Calvarlo, había establecido en 
a calle de Reforma en Luyanó. 
Como sabemos cuanto vale esa Con 
rregaclOn en la enseñanza, y los triun 
Tos alcanzados allá en Roma, su re-
lldencia general, y en Méjico, donde 
tienen estabelcldos cinco colegios, au* 
Krábamos para el Colegio de "La grada Familia," un porvenir brl-íantlsimo. 
Ha transcurrido un mes de su aper-
tura y ya se han visto precisadas a 
buscar un lugar más amplio y espa-
cioso, por ser Insuficiente la casa an-
terior. 
Afanosas buscaban local y sabedo-
res de ello los herederos del señor 
kntonio Alvarez Insua, (q. e. p. d.), 
(ropletarios de la hermosa quinta 
•Campo Alegre," situada en la Cal-
lada del Luyanó número 86, se la 
ian cedido en arrendamiento, dándo-
le toda clase de facllidaes para la ins-
kalación del Colegio. La finca tiene 
ina capacidad superficil de siete mil 
i-'Tiis. ÉJti osle vergel en breve se 
tbrirá el Colegio de referencia, para 
i •-. señoritas y parvulitos de ambos 
texos. # 
La Instrucción será moral, rellglo-
t!\ y científica, cuentan con profesoras 
\Itulares: adorno y música. 
AbHrá una capilla religiosa en la 
que habrá cultos para las familias ae 
... • ''el'.a barriada. 
El Párroco de Jesús del Monte, mon 
señor Menéndez es un decidido proteo 
tor del Colegio. 
I.a virtuosa Superiora Sor María del 
Carmen, nos ofrece el nuevo plantel 
por conducto de mi estimado compa-
tler» señor Armada Teljeiro. 
Mucho agradecemos la deferencia, 
il par que felicitamos cordlalmente a 
"a Congregación de las Hijas del Cal-
.iri' v a Ins vecinosi de Luyanó, que 
\o sólo cuentan con un buen plantel 
Ino con una capilla pública, donde 
PELIGROS 
ib la jiyentnd. Desgraciad»-
toente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
jr vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes.de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
f el número de naufragios es in-
salculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
Wn adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
fesistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
ípoca—para ambos seios—-un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L B 
le requiere con urgencia- Ayuéa 
i la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
iel sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
mtídoto contra las causas de Clo-
•osi?. Debilidad, Desórdenes de 
• Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
3e la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
fin desengaño con ésta. Cuidado 
» n las imitaciones. De venta en 
'«das las Drorueriae v Boticas. 
liarse alejados de los templos de Jesús 
del Monte, no podían cumplirlos, pero 
ahora, pobres y ricos, tienen donde 
con toda facilidad hacerlo. 
A cuantos han contribuido a llenar 
esta gran necesidad, les felicitamos 
cordlalmente. 
Ese Colegio y capilla, son dos pode-
rosos medios de regeneración social; 
pues son los talleres donde se Ilustra 
el entendimiento y se adornan la vo-
luntad con el amor a Dios y al pró-
jimo. 
I T S CATOLICO. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febredo 5. 
Entradas del día 4: 
A Felipe Pérez, de Paso Real .S 
machos y 24 hembras. 
A Mnuael Vera, de Cojímr, 4 hem 
bras. 
Salidas del dia 4: 
Para San José de los Ramos, a 
Bernabé Diaz 15 machos. 
Para Caraballo, a Antonio Diaz. 
8 machos y 6 hembra.s 
Para Jibacoa, a Tomás Valencia, 8 
machos y 17 hembras. 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 12 
macihos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 147 
Idem lanar 50 
367 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 26, 27 «y 28 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 77 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 0 
164 
Se detalló la carne a los siguien-
cas. a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
Sacos 
Adela o' 
Narcisa * o 
Fe * *• 
,338 
1,272 
Haüllo , de Oriente, empieza a mo-
ler el día 23. Aigunoa centrales ha-
cen muy buenas tareas; pero en otros 
en particular en U proviccia de Pi-
nar del Río, no pueden efectuarlas 
en toda la extensión que corresponde 
a la capacidad de sus aparatos de 
elaooracion, por no contar con el 
numero de braceros necesarios. La 
cana nuevo sufre por la seca; y por 
ella no han podido hacerse siembras 
de la planta en la semana, aunque se 
San José o 
Wiftii6iruen PrePaTan<ío terrenos. Los in . -cav/j. i cen(iios en los campos de caña 
San Agustín 
Zaza . . 
Fidelcia 
Alta mi ra 
San Pablo 
Vitoria' . . *" ítfiii i C<m ^ freCTÍencla «^e en el 
" pasado, particularmente en la 
rincia de Santa Clara. En algu-, 
colonias de ella se paga hasta; 
5 P01" «1 corte de cada cien arro-
de caña Por el puerto de Ma-' 
Reforma - l ^ n ' ^'nz&s 66 han exportado 54.265 





oe azúcar en la semana. 
Total 
Narcisa 
Adela . . . . 
Fe 
Vitoria .. .. 
San Agustín 
San José .. 
Fidencia . . . 
Exportad( 
TABACO 
,qq 4-fi 1 En el término de Guane se han he-
' ! cho algunas siembras de tabaco en 
la semana; perp en el resto de la 
~o 9-« i Pro^ncia de Pinar del Río. no han 
' 1 podido efectuarse por falta d 
BbVM ! dad en 
Total 118,814 
Rrsumcn y lugares de terrenos altos; y I 
Arribados 199,4761 en la ê F l e t a s se calcula que sí 
Exportados 118.8",4 no llueve en lp que queda de este! 
, | mes, habrá una merma de más del 
Existencias . / 80,662 ^ Por dentó en la producción de la 
. | rama La que se está recolectandeo, 
tanto en la provincia de PiPnar del 
Río como en las de la Habana y San-
ta Clara, da buen rendimiento y la 
hoja va secando bien-Notas tabacaleras 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
Desde el día lo. al 21 de Enero inclu-
sive han llegado a esta plaza proce-
dentes de los distritos tabacaleros 
de la Isla las siguientes partidas. 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 1.372 
Id. de Serai Vuelta 71 
Id. de los Partidos 142 f*1 C0™0U .Ia de hortalizas y leguml 
FRUTOS MENORES 
La seca está causando perjuicio a 
estos frutos en la generaídaid de la 
República, temiéndose en la zona de 
Placetas que si no llueve en lo que 
queda de este mes, ee perderán más 
de la mitad de las siembras que se 
han hecho; a las de café y cacao cau-
sa también mucho daño la seca en 
la provincia de Oriente La produc-
ción de las frutas cítricas es buena. 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 2.197! 
Ramal de Bartabanó ídem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay Idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 235 
De. Vuelta Abajo, id. id. . . . 188 
De Matanzas ' 
De Puerto Príncipe 42 
De Santiago de Cuba 1.020 
Total durante los 21 días. . 5.267 
RESUMEN del tabaco llegado a pla-
za desde el día lo. al 21 de Enero 
inclusive procedentes de los distri-
tos tabacaleros de la Isla 
Durante Desde 
la lo. de 
quincena Enero 
bres, habiéndose hecha siembras de 
estas dos últimas en las localidades 
que cuentan con regadío para ellas. 
En las lomas de Taco Taco ha ter-
minado de recolectarse la esecha de 
café. En la provincia de Santa Cla-
ra se están recolectando loa campos 
del maíz tardío por la falta de llu-
vias, habiendo fructiñeado bien el 
"tenuprano"; en esa misma provin-
cia se está áráecolectando la cosecha 
de frijoles, cuyas siembras tardías no 
están en buenas condiciones, y la de 
cebollas, que resultan de muy bue-
na clase; y si le cayera a ésta un 
buen chubasco, se obtendría la ma-




De Vuelta Abajo. . 
Semi Vuelta. . . . 
Partido 
Matanzas. . . . . 
Santa Clara o Vi-
llas 
Puerto Príncipe. . 













Total, 5.267 6.267 
12 
Se detalló la carne a los slguiea-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
lanar, a 34 cenaavos. 
La venta *n pie 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en los corrales fué como elgye: 
Vacuno, a 6. 6.1|4 y 6.112 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.112 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueroa 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1¡2 quin-
tal. 
De segunda a $5,00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s© pagan do 16.114 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. • 
Loa precios son loa siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sr» vende por libras 
de 6.3|4 a 7.1!2 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6,00 oro. 
Oleo-Mar srarlna 
Se cerró la compra debido al con. 
flicto Europeo. 
En líos dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 cts. libra 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrifiradaa en la semana 
Resumen semanal del número da I 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. m 
nar sacrificadas en los distintos ma- | re 
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
41 cabezas; cerda. 30 idem; lanar, 1 
Idem. 
Matadero de Luyanó. ganado vacu-
no, 361 cabezas; cerda, 280 Idem; 
lanar. 1 idem. 
Matadero Industral, ganado vacu-
no, 865 cabezas; corda, 482 idem; la-
nar, 163 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1.167 cabezas; cerda, 729 Idem; la-
nar, 165 idem. 
E L VALOR DEL TABACO EN RA-
MA EXPORTADO 
E L CONSUMO DE TABACO EN 
CUBA 
En e laño de 1915, Cuba bate el record 
de todos los consumos habidos de 
tabaco torcido, desde que existe la 
industria del tabaco. 
La República de Cuba ha consumi-
do en 1915 230.21^775 tabacos torci-
dos. Es decir, que hemos consumido 
106,265.657 tabacos más que lo expor-
tado en 1915 para los diversos merca-
dos del mundo que consumen nuestros 
tabac torcido. 
E l consumo de iabaco en Cuba en 
1915 ha superado a todos los habi-
dos desde que existe la industria del 
tabaco, ha superado al enorme con-
sumo que tuvimos en 1905 que se con-
sideraba e] mayor de todos los que 
habíamos tenido, por lo tanto, el del 
año que acaba de pasar, bate el re-
cord de todos los consumos. 
Véase a continuación las cantidades 
de tabaco torcido consumidos en Cu-
ba desde 1904 a 1915, Inclusive. 





































Como se ve, el consumo de 1915 ha 
superado al del año de 1905 en 15 mil 
700,800 tabacos. 
No se recuerda, desde que existo la 
industria de tabaco, que en un año. se 
consumiesen 230.216.775 tabacos tor̂  
cides, cuya eTwrrne cantidad es la que 
se ha consumido en la República de 
INFORMES DIVERSOS 
Por la falta de lluvia va siendo 
malo el estado de los potreros, care-
ciendo ya algunos de pasto. Por esta 
circunstancia sufre el ganado vacuno 
en el que ocurren algunos casos de 
carbunclo sintomático; cuya propaga 
clón se combate con la aplicación 
de la vacuna preventiva 
La cría del ganado de cerda aumen 
ta, aunque ocurren casos de pintadi-
11a, en particular en el término de 
San Antonio de los Baños, y en el 
de Bahía Honda mueren algunos le-
chónos por la escasez de comida. 
En Placetas reina mortandad enn 
las gallinas. 
Va escaseando la leche de las va-
cas. 
La producción de los apiarios se 
sigue recolectando, aunque su rendl-
dimlento no será abundante porque 
están algo escasos las flores para la 
labor de Las abejas. 
Cotíee Exctiange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denaj y Ca.r 
A LA APERTURA 
Febrero . • . 3.82 3.89 
Marzo . . . . . . . j.82 3.85 
Abril 3.85 
Mayo 3.91 3.94 
Junio 
Julio 4.01 4.04 
Agosto 
Septiembre 4.10 4.12 
Octubre 
Noviembre • 
A L C I E R R E 
Febrero 3.82 3.84 
Marzo . . . . • . . 3.81 3,82 
Abril 3.83 3.87 
Mayo 3.91 3,92 
Junio 3.96 3.98 
Julio . . . . . . . 4.00 4.02 
Septiembre 4.04 4.06 
Octubre 4.12 4.13 
Noviembre 4.12 4.13 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 5. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
oomp. 
Por 100 Por 100 
Recaudación semanal 
El Municipio l a recaudado por con. 
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
asta capital las siguientes cantidades 
Matadero de Regla . . . $ 113.0< 
Idom de Luyanó 
Idem Industrial 
00 
Empr̂ sM'-o Kepúbllc» 
de Cuba 
Id. id. id. (Dauds. ínter 
terior) 92 
Cuba durante el año naturai de 1915. i Obligaciones l a Hipo-
Si a ese enorme consumo agrega-1 tec \ Ayuntamiento 
mo deben agregarse para la de la Habana . . . 
1 de los cálculos estadísticos | Id. 2a. id. id 
solo veinte millones de tabacos de 
la fuma de los tabaqueros y depen-
dencias de las fábricas, cantidad que 
aun juzgamos corta, resulta que la 
República d© Cuba ha constunido en 









L A S C O S E C H A S 
CASA 
Las condiciones del tiempo, por La 
seca, han sido muy favorables para 
los trabajos de la zafra, que la pro-
siguen activamente, sin interrupción, 
los 164 Ingenios que estaban molien-
do al terminar la semana, habiendo 
elaboradas 376.083 toneladas de azú-
car, contra 215.968 en igual fecha 
de] año pasado, en que estaban mo-
.,1,781.25 j liendo 149 ingenios. E l central "Hor-
imiguero" informa que ha molido ya 
|¡ Tota] recaudado ^ ^ J l J l , 6 2 S ¿ A Í 2 . A l & J á i q «ro tea d# caña. Ej central 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. &. 14 N 
Id. l a Ferrocarril de 
Caibarién. . . . . • N 
Id. l a Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guín. . « 21 
Fonos Ca. Ga. y Eleo 
trlcldad de 1» Ha» 
Habana 110 116 
Id. H. E. R. y Co. (Eb 
circulación) . . . . H 99 
Obligaciones genérale* 
(perpetuas) conscU-
dadaa ae loe F. d 
U. de la Habana. - 8 0 100 
Cbllgacionea Bipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoxia: de 
Cuba. • . • • «. « ^ 
Idem Serie B. . '. . 90 96 
L-tonos Ca. Gas Cuba» 
(En d m l a d ó n ) . « M 
Bonos 2a Hipo tec» 
The Ma'anzas Water „ 
, Works. * m m * m m V 
S a l u d 
F u e r z a 
e hume- j 
- la tierra; por lo que sufre 
on <v!n¡ mUcho la PIant* u^o en esa pro-
1 a sia vinclA COTao 611 la i e Santa. Clara, ex-
i nonnlCepto en la oriental del tér-! 
ü'-nn I mino de Remedios, y lugares del cen-
' .«JOO 1 tro a ia costa del N. de esa provin-
cia de los que se Informa que va 
bien la cosecha: en cambio se desa-1 
rrolla con dificultad en su zona del 
SE. 
G R A T I S 
pEste V a l i o s í s i m o Libro1 
G u i a á l a S a l u d . 
'xpl íes en frases sencillas como tales eoCflEN 
nedades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones v la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Qenito-ürinarios 7 otras enfermedades 
peculiaree del hombre 7 de la mujer pueden ser tra-
as con éxito, privadamente en su própio hogar 7 á mx costo so* 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica £ la ver rraestro tratamiento -de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago 7 del Hígado, 
Biliosídad, Estreñimiento, Almorranas, Eenmatismo, Catarro, Asma 
7 otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D ; S U F R I E N D O ? 
de algnno de los sigmentes malee ó na tomas f Dolores en la «epalda; dolores es 
las eoyantnras; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, ernctoe, rámitoe: 
aŷ qnes de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de snefio; peeadillaa, debilidad 
7 excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado j fatigado en las maña-
nas; o jera»; falta de animo: tímido; fastidioso 7 abatido. Estos síntomas in-
dican que ra sistema no funciona como es debido, j que Ud. necesita aaisteneia 
médica 7 consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los heehoe acere* de 
tales enfermedades, males 7 síntomaa. Le explica acerca de noeetro.tratamiento 
para restaurar á los hombres á ra antigua Salud, Fuerza 7 Vigor, 7 como ser na 
Hombre entre los Hombrea Es un volumen de sabidnría 7 contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre 7 mujer debiera de saber 7 ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Asi sabrá TTd. las cansas de sus males, 7 como estos puedan ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Oola 4 la Salud, 7 aproveche sus oportunoa 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy Este C o p ó n P o r I V n e s f r o l i b r o Graf l s . 
DR. J . E U S S E L L P R I C E C C Sp.. 1009. 308 N. Sch Atc- CUmSo.DL. E . D. A-
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Oratt^ 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico, 
Nombre , 
Calle y No ^ mSQOBMMM 
dadad .Prov. 6 Estado.. . w w w , 
N 
N 
Bonos Hipotecarlo» dai 
Central Azucarero 
•"Ollmpor. . . , ^ 
Id- id. id. id. "Cora-
donga". . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
coneolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101^ 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 



























Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Español da la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Ptaw 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacjcnal de Cu-
ba 123 129 
Ca, F . C. U. H. y Al-
macenes da Regid 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban K' y Lt4 
(preferidas). . . i 
Id. id. id. (comuces)» 
Ca. F. C. Giba.* He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spirítus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de La Habana 
(preferidas). . . .1 
Id. id. Id. id. (comu-
nes) n 
Havana Electric R. 
Ligh F. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
T SU • • • • • • • • 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe»-
•os 116.400). . . . 
Cuban Telrpho^e Có» 
Preferidas 
Idem Comunes • • . 
Thr- Marianao W. and 
1). Co. (en circula' 
dón)% • 
M a t a dero Induatrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . .• 
Cárdenas City Westar 
Work» Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id (Comunes) . . . . 
Compafíía Industrial 
de Cuba 























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
5 Henry M. Flagler, Key West 
6 La Navarro, Saint Nazaire. 
6 Henry M. Flag-ler, Key West. 
7 México, New York.# 
7 Monterrey, Veracrux. 
7 Atenas, N. Orleans. 
7 Olivette, Tampa y Key West. 
7 Henry M. Flagler, Ke7 West 
SALDRAN 
Febrero: 
5 Olivette, Tampa y Key West. 
5 Henry M. Flagler, Key Wesc 
8 Monterrey, New York. 
8 México, Veracruz. 
8 Atenas, Bocas del Toro. 
8 San José, Puerto limón y eg-
cala. 
9 Esparta, Boston. 
9 Mascotto, Tampa y Key Wost. 
10 Calamares, Colón y escala. 
IX Hftfaftap, New Yorit. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.222: Vapor americano 
"Olivette" capitán Phelan procedente 
de Tampa y Key West, consignado 
DE TAMPA 
a R. L . Branr.er. 
L. E . Owin 3.653 cortes para hua 
cales. 
Cuban Fruit ex. 1.593 M. id 
J . F . Chambl«aa 14 cajas efectos 
de goma. 
Dardet y Com. 1 caja maquinaria. 
A. Armand 2.112 altado» cortes pa 
ra huacales. 
A. Armand 2.112 atados cortes pa 
ra huacales. 
Southern Expresa y Com. 1 bto. 
expreso; 1 tubo; 1 caja impresos, 1 
caja whiskey; 3 huacaies y«so, 2 btos 
de papel, 2 jaulas aves; 1 barril serni 
¡las, 1 perro. , . „. 
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor, 6 barriles camaro-
nes n hielo. 
Villar Senrra y Co4. 1 caja pesca 
do en hielo; 1 caja calzado; 1 id. 1 
barrü frutas. 
Swift and Company, 431 cajas hue 
vos. 
F . Bowman 500 id. id 30 menos. 
Manifiesto 1.223: vapor americano 
"Turrialba" oapjtán Leckhart, proce 
dente de Colón y Bocas del Toro, 
consignado a United Fyuit y Co. 
Con 38.000 racimos plátanos en 
tránsito para New Orleana. 
Manifiesto 1.224: vapor americano 
"International", capitán Hunt, pro-
cedente de Charles ton, consignado a 
Lykes Bros. 
Pell^ya Hno. 2.419 toneladas car 
bón mineral; 3 cajas calendarios. 
Manifiesto 1.225: Ferry boa* ame 
rcano "Henry M. Flagler", capitán 
White procedente de Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
MAQUINARIA Y MISCELANEAS 
Central Toledo, 1 locomotora, 1 
máquina. 
M. Til!man y Com. 6 carras, 2 
btos aecs id. 
"Central Borjáta", 25 carros, 43 
cees id. 
Sociedad A. Morón, 7 carros; 4 
btos aecs id. 
D. A. GaJde, 12 carros y aecs. 
Pens y Ca., 4.243 tubos. 
A. Herrera; 5 caballos. 
Central Australia, 20 piezas, 1 caja 
maquinaria, 4 carros. 
P. Guasch 1.901 piezas madera. 
S. Younnie, 2 carros del viaje an-
terior. 
Centra! Merceditas, 1 id id. 
Manifiesto 1.226: vapor cubano 
"Santiago de Cuba", capitán Dome-
nech, procedente de Puerto Rico y 
escala, consignado a Sobrinos de He-
rrera. 
DE PUERTO RICO 
L . Portillo y Co., 100 sacos de ca-
fé. 
Sobrinos de Quesada 375 id. id. 
"M. C" 100 id. d.. 
"A. C. H . " 145 id. id. 
J . Ventosa S cajas membrillo. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
E . C. Davidson 13 btos efectos 
de uso. 
PARA MANZANILLO 
Iturbe y Com 50 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Co. 50 sacos café 
PARA SAGUA 
A. Morán 63 sacos id. 
DE AGUAD ILLA 
FernáLdez Trapaga y Co., 100 sa 
eos café. 
"A. A ." 26 Id. id. 
"B. C . " 80 id. id. 
PARA MATANZAS 
Larrazabal y Vidda 25 sacos café. 
PARA CARDENAS 
Portó Hno. S3 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
" J . P." 6 sacos id. 
PARA GIBARA 
Rey y Co., 50 sacos café. 
PARA CIEN FUEGOS 
Bengochea v Co* 75 sacos caíé. 
DE MAYAGUEZ 
González y Suárez 100 sacos cafí 
Quer y Co., 162 id. id. 
A. Barros 50 id. id. 
Galbán y Co., 200 id. M. 
Echavarria y Oo., 200 id. Id. 
Suero y Co., 200 id id. 
" F L " 50 id. id. 
"G R C 50 M: id. 
"Q. R. C . " 25 id. Id. 
"R. B ." 25 id. id. 
"R" 200 Id id. 
PARA MATANZAS 
*Casalina Maríbona y Co., 50 sacow 
café. 
Sílwiina linares y Oo., 100 M. id-
C. A. Riera y Co., 60 id. id. 
PARA MANZANILLO 
Gómez y Co., 38 sacos café. 
Artino y Alvarez 87 id id. 
DE PONCE 
González y Suárez 67 sacos cal ^ 
R. Suárez y Co., 30 id. id. 
Marqueitio y Rocabarti 80 M. id# 
Suero y Co-, 100 id. id. 
Isla Gutiérrez y Co. 25 id id. 
" C . " 100 id id. 
"D" 50 id. id. 
R. Portillo y Co., 200 id. id. 
Galbán y Co., 100 id. id. 10 baviv 
"B L " 70 sacos café. 
PARA MATANZAS 
Sasalina Maribona y Co., 25 sacos 
café. 
Sobrinos de Bea y Co. 25 id di. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
REGALO DE »IIL PESOS, >IA-
ravllloao Invento. La riqueza de su 
boca. Patente sesrura contra las ca-
rlea de los dientes y muelas. Carle-
cida del doctor Poinsot. de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los mlcrattlos que corroen la» 
piezas de la boca, las que ya estás 
picadas, no sigue eu carie, y lai 
que no lo están nunca, jamáf. se 1í 
picarán, usando el Carlocida dH 
Dr. Pnlnsot de París. Se regalar 
1.000 pe50s al que slfruiendo laa 
Instrucciones de sus prospectos nd 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de est« 
producto! en Cuba: dlrljrirse a E. 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; pe manda por correo; precio 
de cada ¡ata, 50 centavos, Ubrí 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f. 
LA SARNA NO LLEGA 
MÁS ALLA DE LA 
PIEL 
D e m o s t r a d o p o r D . D. O. % 
Es en el último decenio de investif* clones científicas medicales, que lat 
' medicinas internas han demostrado se» •ln valor por las enfermedades de M piel, como son sin valor por los dolorel 
j de muelas. Pomadas y ungüentos fuer» 
1 on descartados también. En prlmei lugar los ungüentos no pueden penetral en los tejidos bien; en segundo lugai ellos embarazan los poros profundos di 
I la piel y aprisionan ios gérmenes de I4 : enfermedad. 
Para alcanzar una cura de las «nfen medades de la piel, el remedio debe seí de forma líquida. Esta aserción, ahorá demostrada, fué hecha hace más de l l años por el afamado especialista qu4 descubrió la Prescripción D. D. D. uní. 
! loción simple, calmante, refrescante. < Aplique D. D. D. en las partes enfer< mas de la piel y mire como el prurito se va—Inmediatamente—el mismo mo* mentó de la aplicacidn del líquido. Entonces consulte cualquier personé 
I que ha hecho uso de D. D. D. y preg4 unte si la cura ha sido permanente. Acuérdense: D. D. D. ha siempre sldá 
- desde muchos afios, el modelo de todoé 
1 los remedios para enfermedades de la piel, mientras que Imitaciones en forma liquida y "Cura Para la Sangre" apare* 
í cen en los mercados y desparecen con* 
1 tinuamente. 81 Ud. sufre de tachas ó defectos d4 la piel en cualquier forma, roncha» erupciones del cutis ó picaduras de iM sectos—no importa como sea Hjera, conW pre una botella de D. D , D. Hoy mlsmt» Pídanos también Informes respecto L nuestro Jabón D. D, JX—ua especiflea Para piel delicada. 
De venta en todas los droguerías. 
Agentes especiales: Ernesto Sarr4-
\fanuel Johnson, y doctor Tsqueeh.^ 
1 Ha han; 
r A U U í A C A T O R C E . JJIAKIO DE L A MARINA í'EBRERO 6 D E í h l S 
LosPropietarios 
áel Cerro. 
"31 doctor José María Zayas. Secre-
tario de la Asociación de Propieta- • 
ríos de Cerro y Villanueva, ha con-' 
ferendado con varios señores conce-
jales, sobre la necesidad de que se 
consigne en el presupuesto munici-j 
pal la cantidad suficiente para la rea-; 
lizaclón de varias mejoras en aque-1 
Ua barriada, acordadas por el Ayun-' 
tamiento, ya hac^ algún tiempo. 
El Presidente de la Asociación, doc-1 
tor José A. Malberty. y el mencio-! 
nado doctor Zayas. se entrevistaran, 
también, esta semana con los seña-
res Secretario de Obras Públicas e 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, para t a - ' 
teresar la más pronta construcción i 
de las aceras de la Calzada, y la con-
tinuación de la pavimentación de 
aquellas cal les. 
Crónica Religiosa 
*qs Siete Domingos en Honor 
ai Patriarca San José 
K la Milicia Josefina de la Iglesia de 
a Merced, y ConRregaclenes de San. 
José de los templos de Belóu y 
San Felipe. 
AI hablar hoy del origen de la her-
bosa devoción de los siete domingo» 
en honor al Patriarca San Jos-é, os ¡ 
creo melicianos y demás devotos jose-
finos, perfectamente convencidos de 
que esta devoción, ea recomendada 
eficarmente por la Iglesia y la que 
mfts bendiciones ha merecido del Su-
premo Pontificado. 
No teniendo, pues, que tratar sobre 
esos dos puntos principales de esta 
dfnoción, vamos a narrar su origen, 
mitad fatídico, mitad poético. 
En alas de la santa obediencia dié-
ronse a la mar por las costas de 
Glandes dos religiosos de la ínclita Or 
ien de San Francisco... Con gran 
regocijo de su alma, y haciendo caso 
omiso de los trescientos pasajeros con 
Quienes navegaban, contemplaban 
ellos las dos inmensidades que por do- ¡ 
quier les cercaban, la Inmensidad del 
cielo y la inmensidad del mar. bendi-j 
ciendo al uno porque diariamente le»; 
regalaba su espléndido sol. su luna y • 
sus estrellas y aplaudiendo al otro lis i 
Incomparables perspectivas con quej 
les admiraba y la dulcísima brisa con 
que acariciaba sus frentes. 
— ¡Cuán delicioso es—decían—bo-, 
gar en alta mar!. . . 
Y más, cuando a ellos les impella el: 
loplo del Espíritu Divino que hen-
•hla plenamente las almas, como el j 
•lento las velas de la nave. 
— ¡Oh, sí!. . . cufin delicioso es—re- j 
petían—bogar en alta mar! . . 
¡Ah!, iban ellos tan confiados en la 
Providencia!.... Estaban tan descul- : 
lados de cuanto había de acaecerlés 
an presto!. . . 
—Bordeando el navio los picachos | 
le la costa veíase en el horizonte de- ', 
clinar el sol. que paulatinamente su-i 
mesgía en las ondas su desmayado es ! 
alendor, desparramando acá y acullA, 
ôr el firmamento blancuzco, algunos, 
lirones grises. . . 
En verdad que aquel anochecer te- : 
nía algo de triste. 
Y. ¿quién sabe si el cabeceo de la i 
nave y aquella mar tan gruesa serían 
prenuncios de tempestad?... 
Al rey del día acababa de suplan- I 
tar la reina de las noches, la cual ! 
no parecía ya la bella silenciosa del | 
poeta que tantas veces hablaba a los 
religiosas de María, la casta virgen; 
antr- ?u der'.acrado rostro, teñido en \ 
cuajarones sanguinolentos, denuncia- i 
ja algún acontecimiento funesto. Len ; 
emente avazaba la noche aquella. . . 
L'n momento más y la oscuridad era i 
jompleta, 
riellRro era inminente... No, 
sbstante ¡quién lo habla de decir! los 
ios religiosos dormían en santa paz... 
Las primeras horas de alta noche i 
terían cuando gritos de angustia y \ 
mérgicas voces de mando hicieron ; 
los ojos» a los pasajeros que dor- j 
Oían. 
Para entonces la confusión y el es-
panto eran de verdad alarmantes. En! 
a cubierta y en los puentes del hu-I 
jue pululaban a medio vestir, hom- i 
bres. mujeres y niños que. alzando 
Sus brazos al cielo y clavando la vis- . 
la en el horizonte, sin luz, pedían au-
tillo y misericordia en aquel apuradí-
limo trance. 
Pero a sus ayes de amargura y a 
lus gritos de dolor nadie respondía. 
El cielo, en tanto escap'otábase más 
y más con nubes plomizas y cárde-
nas, al par que el Océano, asateado 
por los Inflamados dardos del rayo y 
bárbaramente azotado por los esta-
Vi.lns de) huracán, retorrfapp como 
fiera herida sacudiéndose espantosa-
mente... Las exclamaciones y alari-
los de aquellas Infortunadas víctimas 
lumentábanse con los crugldos discor-
dantes, dilacerantes y agudísimos de 
los palos y cordelaje de la nave, por 
entre cuyos costados resurgían con 
rabia Indómita montañas de escres-
padas olas, que, amenazadoras y ru-
glentes, se aglomeraban unas a otras, 
se revolvían sañudas contra si mis-
ma», empujábanse a porfía una y 
otra vez. y rodando unas sobre oírap, 
en hórrida confusión y torpe marida-
je, precipitábanle sobre la Indefensa 
cubierta, oarriéndola d*spiadadamen-
A babor y estribor, por la proa y 
por la popa calan al mar hombres y 
mujeres, que engullía con voracidad 
Insana, aquel mónstruo sin entrañas. 
0 ¡Ay! Todavía no estaba ahito.... 
sus abismos rugían con Implacable 
Ira. constantemente fustigados por el 
ronco estampido del trueno... ¡Aún 
sentía cabe si las víctimas.! 
Cuándo ti fosfórku zlg-zag del re-
lámpago desgarraba el entenebrecido 
horizonte .Iluminábanse escenas es-
pantosas, horriblemente trágicas que 
ni a bosquejar atina la Imaginación 
del hombre: cadáveres flotando a mer 
ced del oleaje, madres desgreñadas 
y enloquecidas, que habían expirado 
dardo el último beso a sus hijos aho-
gados.... esposos que confundían sus 
/. 'S y n'mas en el eupremo C Í -
pasmo de la muerte. . . marinos, de-
cesperados por la Impotencia, que lu 
chaban heroicamente con las olas..! 
velas y jarcias trituradas... muerto | 
de un golpe de mar el timonel y para' 
colmo de desdichas roto y desencajado' 
entre las garras del mónstruo. como 
«entrañando con la deshecha qul-
i los abismos, que presto le habían 
¡Todo era llanto, desesperación y 
uerte en aquella noche tremenda!... 
Ya los alaridos hablan Ido acallán-
quien habían confiado sus vidas al 
apercibirse de la catáptrofe. 
Allí quedaban ellos exánimes y me-
dio desnudos débilmente asidos a una 
tabla que flotaba encima mismo del 
sepulcro do yacían los pasajeros del 
barco... 
Todavía regurgitaban los abismos, 
ahitos de sangre. . . . aún rajaban el 
firmamento relámpagos y rayos., el 
trueno aún rodaba con enorme fragor 
por el cóncavo horizonte y ellos, los 
dos religiosos clamaban a su liber-
tador. 
Tres días y tres noches de marti-
rios intranscribibles hablan transcu-
rrido. Todavía las enconadas olas cris 
paban sus ensangrentadas garras, agi-
tando con bruscos vaivenes la mísera 
tabla donde alentaban quellas dos vi-
das... pero el débil eco de las dos 
veces no cesaba de Invocar a coro la 
protección del ser bienhechor, cuan-
do de pronto, sin saber cómo, pártese 
en dos una obscura nube, y de su 
opaco seno, cargado de electricidad, 
vés© adelantar hacia la frftgll tabla 
una figura humana que andaba sobre 
las aguas. . . 
— I I 
—¡Ah!. . . ¡qué es esto?... ¿quién es 
él?—preguntábanse uno a otro, por 
lo qué veían los religiosos... 
— ;OH. 'Jlcf,! ¡üh. Santo Patriarca! 
¿Será este algún aneel que San José 
nos manda para ponernos en salvo....? 
'—¡Oh, padre de Cristo! ¡Oh liberta-
dor nuestro! venid... venid presto... 
¡salvadnos!... 
Y mientras hacían heroísmos de va-
lor para contener la emoción Inten-
sísima de sus almas por aquella apa 
rición súbita, que amenazaba acabar 
con ellos piás pronto aún que las Im-
potentes olas, el venturoso aparecido 
caminaba hacia ellos, majestuoso y 
sonriente, como el ángel del consue-
lo... 
—¿ t 
Las aguas se rizaban suavemente 
conforme eran holladas por las plañ-
ías oenuitas de aquel desconocido y 
luego, deponiendo su actitud salvaje 
apartábanse murmurando. Quisieron 
gritar <le gozo los dos náufragos, sa-
ludando a aquel ser misterioso que 
como en otro tiempo el Salvador del 
mundo, caminaba sin hundirse sobre 
las turbias olas; pero sus gritos se 
tornaron acciones de gracias cuando 
le vieron ponerse alborde mismo de la 
table y que, con acento dulcísimo, les 
decía:—Xo temáis hijos míos.. ¡Dios 
os guarda!. ... Su magestad, su noble-
za y gracia, y las palabras que des-
pués les dijo, saturaron de tan Inefa 
ble bienestar y de alientos tan sobe-
ranos aquellos dos corazones que en 
vano pretenderla reflejarlos la pluma 
pecadora de un mortal... ¡Ah, ni 
ellos mismos pudieron* explicarlo nun 
ca!... La torpe lengua humana es Im-
ponente para contar las maravillas 
del cielo . . . 
Pero afirma la tradición que, tan 
pronto subió a la tabla el gracioso 
y fiaoll tiiiniiei, fué hendier.do las 
aguas maravillosamente, viéndose co 
mo por prodigio trasportados a la sus 
pirada playa. 
Al poner pie en tierra hincáronse 
de hinojos los afortunados Francis-
canos, llorando de gratitud, y cuando 
con lágrimas y suspiros Instaban a su 
libertador les manifestase quién era 
y cómo se llamaba, oyeron esta res-
puesta: 
—"Yo soy José, y si queréis agra-
decerme en adelante el beneficio que 
acabo de dispensaros, lo más grato a 
mi corazón es ofrecerme la conside-
ración diarla de los siete principales 
dolores y siete principales alegrías 
que experimenté en esta vida, rezan-
do en su recuerdo siete veces el Pa-
dre nuestro. Ave Alarla y Gloria..." 
Y en diciendo esto, desapareció... 
Ahí tenéis, joseflnos, el origen de la 
hermosa devoción que llamamos "Los 
Siete Domingos de San José." 
Haz pues, esta saludable devoción 
en tus apuros, necesidades materiales 
0 enfermedades; y verás como San 
José acude a socorrerte, como acudió 
a las voces de los dos religiosos que 
le llamaban. 
El gran Papa Pío V U en rescripto 
de 9 de diciembre de 1819, concedió 
100 día? de Indulgencia a los que 
practicasen esta devoción; mas 300 
días, si se practica los miércoles y 
durante las novenas que preceden a 
las fiestas del Patriarca San José y 
Patrocinio Además, «n las dos men-
cionadas fiestas puédese lucrar Indul 
gencla plenarfa (siempre que prece-
da la confesión y comunión) habién-
dose practicado cada día; y lo mismo 
una vez al mes, cuando la devoción 
predlcha se ha venido haciendo todo 
él. 
Pío IX a las indicadas indulpencias 
y a otros trescientos que otorgó G r e -
gorio XVI, añadió otra plenaria para 
cada uno de los siete Domingos, con-
secutivos en que confesando y co-
ni::I>iaii.io, se reciten ciertas preces y 
enipn no supiere leer o careciese de 
dichas preces, puede ganar las mis-
mas indulgencias si reza siete veces el 
Padre Xuestro. Ave María y Gloria 
en cada uno de los siete domingos. 
UX CATOLICO. 
DIA 6 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.-— Su Divina Ma-
jestad estíi de manifiesto en la V. 
o. T. de San Francisco. 
1-a semana próxima estará el Cir-
cular en el Espíritu Santo. 
• Santos Amando y Guaiino, confe-
sores"; Anto'.iano, Teófilo y Saturnl-
no, márti.-L?; santa.'; Dorotea, virgen 
y mártir; Relinda y B. Arcángela de 
Girlanl, carmelita, vírgenes, 
San Gi'dnno, cardenal, confesor. 
De noble y distinguida familia na-
ció GUanno en Bolonia, ciudad de 
Italia. A la edad de veinte años ex-
plicaba teología, en la catedral de su 
patria con una reputación grandísi-
ma, acudiendo a oír con avidez sus 
explicíicinoí.;; un crecido número de. 
discípuloí. Estaba inscripto al servi-
cio de la Catedral, pero a pesar de 
lA fama que su sabiduría habla ad-
quirido, s'» retiró al claustro, toman-
do al efec*o el hAbito de los canónl-
2os reftulires de San Agustín. Emplea 
1 a el tiempo especialmente en la ora-
ción y la observación fiel de los rep-
tátutos de su orden, pero ansiando 
vivir en la soledad, para poder de es-
ta modo entregarse mejor a una vi-
da penitente y contemplativa, deter-
minó marchar a los Santos Lueares y 
rsiablecersc- en un desierto. Puso al 
Instante por obra su proyecto, pero 
a! pasar por Roma, el Señor reveló al 
Si e.̂ nr de San Pedro los mérito* y 
virtudes de su siervo, y nuestro San-
to fué llamado por e! sumo pontífice, 
v le elevó a la silla episcopal de Pa-
lestina. Sus ejemplares costumbres, 
su celo inestlngulble y ardoroso y sus 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco. 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio . 
A las seis y media: Belén, San Fe. 
lipe. Santa Clara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María. Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
Santo Angel, Catedral, la Merced, 
San Francisco. Saaío Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Komingo, Vedado, 
Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
zaro, Monserrate, San Nicolás, PaSiO 
nistas, Carmelo Carmelitas DescaL-
zos) y Capilla de las Madres del S-^ 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y media: Belén, San Fo 
lipe. la Merced. San Francisco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
El Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás. 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén. San Felipe, Sanca 
Clara, Santo Angel, la Merced, San 
Frncisco, Snto Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo. Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, E l Pilar, Guada-
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia, San Lázaro, Jesús Maria, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (iglesia 
parroquial; Domisicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas Descalzos; Pa-
sión. Fias . 
A las ocho y media: San F-r.?.v 
Catodru". ( fc de Tercia), San Láza-
ro. Monserrate, Madres Dominicas 
Francesas J5 «ntre A. y B., Vedado; 
El Pilar. 
A las rjeve: Belén, Santo Angel, 
!a Merced, San Francisco. Sasto Do-
nrngo. V oado, Reparadoras, Carme 
lo (Carmelitas Descalzos), Hospita. 
Mercedes, El Pilar, Jesús del Monte, 
Capilla del Cementerio, Santo Do-
mingo . 
A las nueve y media: San Felipe, 
Cerro, Pasionistas. 
A las diez: Belén, !a Merced, San-
to Cristo. Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Veda<fo, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo; 
Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y Guadalupe. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LO« SIETE DOMTVGOS A JOSE 
El próximo domingo, terminada 
la misa de 8. dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa devoción en 
honor del glorioso Patriarca San 
José . 
2682 « f. 
NOTA.—Para SAGUA DE TA-
NAMO, sólo recibirá la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la 
nuestros Consignatarios, así como la 
dt la NUEVA FABRICA DE HIE-
LO y THE WEST INDIA OIL RE-
FINING Co., según contratos que te-
nemos concertados 
P é i r d M a 
PARROQUIA ÜE JESUS MASIA Y JOSE V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
El próximo domingo, a las 8 a. 
m.. dará principio el devoto ejer-
cicio de los Siete Domingos de San 
José. 
La Camarera. 
2685 6 f. 
¥ 
Vapores C o r r é i s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES l l l 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bulos.) 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 8. a la? 7 % a. m., celebra-
rá la Asociación "La Virgen de la 
Caridad" la misa mensual cantada 
en honor de su Patrona. 
Se suplica la afiislencla a sus so-
cios y devotos. 
La Presidenta. 
3192 á f. 
conocimientos proi 
digno de vestir H 
mo, en tan Alta di 
virtudes, ocupínñ' 






to, el día « de Febrero del año 
1159. 
FIESTAS E L LUX ES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las t. y en las demáa 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 6.— Co-res-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de JesnSs, en San 
Felipe. 
M I S A S 
C u l t o s en honor de la S a n -
t í s i m a V i r g e n M i l a g r o s a 
CONFEDERACION' DE LrAS HIJAS 
DE MARIA DE LA MEDALLA 
MILAGROSA. CENTRO: IGLESIA 
DE LA MERCED 
Programa: 
Día 5.—A las 7 p. m. Rezo del 
oficio de la Santísima Virgen, for-
mando coros las Hijas de María. 
Salve solemne, presidida por el 
Ilustrlslma señor Obispo de CIna, 
doctor D. Carlos de J. Mejla y can-
tada por las niñas del Colegio de 
"San Vicente de Paúl." 
Al final, el himno de la Asocia-
ción, cantado por las alumnas de 
los Colegios "Jesús María" y "San 
Francisco de Sales." 
Día 6.—A las 7J4 a. m. Misa de 
Comunión, que celebrará el liustii-
slmo señor Arzobispo de "íucatán, 
. doctor D. Martín Trlstchler y Cór-
dova, en el altar de la Santísima 
Virgen Milagrosa. 
A lap 'J a. m. Misa solemne con 
orquesta, a la qu*» asistirá el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Ha-
bana. D. Pedro González Estrada. 
El sermón estará a cargo del Re-
verendo P. Anastasio Irlsarrl. C. 
M. 
A las 4 p. m. Junta General de 
todas las Hijar de María, conclui-
da ésta, procesión por los claus-
tros y naves del templo. 
Estos actos terminarán con el 
Himno ie las Hijas de María, can-
tado por todas las Asociadas. 
El Director, 
J. Alvarez C. M. 
C 677 2d-5. 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C«plt4n ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlt» pacajerog y carga aren», 
ral, incuso tabaco pera dicho* 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada «.a «1 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ©1 Consignatario antM de co-
rrerlas, «in cuy» requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precio* 0* Msa]ee 
Ira clase desd* • . • .S148 O. A. 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera . $ 35 „ „ 
Precios convíncionalee pera ca. 
marotes de lujo. 
Nota.— Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotante para esta 
linea como para tod»8 las demás, 
bajo la cual pueden as'^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demis pormenores im-
pondrá «u consiern^tarío. 
Para cumplir el R. D. del GobW-
no de España, Itecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vzipcrr 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignotaria. la-
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a < 
d í a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o 
ERHíIDA (WOMCAMEXTE E S 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN MCOLAS DE BARI 
1.a nueva directiva tiene el ho-
nor de recordar a todos !oei Herma-
nos y Hennanaa. que el próximo 
domingo, día G, a las 8 a. m., será 
la fiesta reglamentarla, en la que 
predicará el Rdo. Padre Joaquín 
Núñez. quedando S". D. M. expues-
to hasta las 5 p. m. 
Se suplica á los Herminos asis-
tan con su correspondiente distin-
tivo. 
1.a nueva directiva repartirá re-
córdatorlo de esta fiesta. 
i t o i 6 t 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES. SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMARA CLASB-- «40.00 naata 
$50.0C. 
INTERMEDIA! $88 0» . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PPECTOí» mCLD-
YEN COMIDA T CAMAROTU. 
Desda Santiago, An-
üila. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tuna*. Holguín 
y Cnmagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
9W j $ 5 5 
RERTTCIO DE CARGA 
Entre Santiago, Clonfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SÍRVICI] A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracrui y Tampico. 
Para Informes, resorra de cama-
rotea, etc.. NEW TORK AND CU-
BA M A I L 8. 8 Co.—Departa-neato 
Je pasaje».—PRADO, l l t 
Wm. HARRY fJMITH. Agente r** 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
26 . 
tiúntwmrowmiwiniwiiitiiiiiiinnifttt 
a ya. no se ote más que dos veres QUE 
ie clamaban perdón... eran las vo SE CELEBRAN EN LOS TEMPLOS DE LA HABANA 
r^cUan^T'̂ posTrimefrr responso qen \ L0S DOMINGOS Y DIAS 
ufragio <3e sus tresciento compañeros \ FESTIVOS 
Huertos y de lo más hondo de su des-
jhitura invocaban a un ser sobreña-1 A las cinco: Belén. San Felipe, 
•^«i oue Ĵ d̂o nlñ«v- «miaia- * a • SantA Clara, Santa Teresa. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICIA JOSEFINA 
Los Siete Domingos a San José. 
El día 6 de los corrientes em-
pezarán ¡os "Siete Domingos." co-
mo preparación para las grandio-
sas fiestas del día 19 dé Marzo y 
Patroclnloj,1e San José, que la Aso-
ciación "Milia Josefina" piensa ce-
lebrar, y conmemorar su florecien-
te primer aniversario con el ma-
yor esplendor religioso. 
Todos les Domingos habrá misa 
d<* 9. en el Altar de San Jos^: a con-
tinuación «e hará el ejercicio de 
los "Siete Domingos" y se termina-
rá con el hermo?o Himno al San-
to Patriarca, cantado por el oué-
b!o. 
Se invita por eíte medio a los 
devotos de San José, y especial-
mente a las personas que pertene-
cen a la "Milicia Josefina." para 
que asistan a estos cultos con la 
insignia d« "a Asociación. 
NOTA.—Trido el que deseo gra-
tuitamente bolitas de los "Sleté Do-
mingos." las puede pedir en ta sa-
cristía de la Tff'esla de la Merced, 
v. si -riven fuera de la Habana, as 
las remitiré por rorreo. 
La Secretarla 
í W M O t VAPGntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
¡Martes 8 a la« 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago de 
! Cuba, Santo Domingo.' R. D., San 
; Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
• P. Rico, retomando por Mayagikz, 
iPonce, San Pedro de Macorís, R. D., 
\ Santo Domingo, R. D., Santiago d? 
¡ Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
i Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a 'a 
j.da), C p a r r a , Gibara (Holguín) Vi- , 
'ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-' 
yarí, Antilla, Cagimaya, Proston. 1 
j Saetía, Felton, Baracoa, Guantána»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
j Cuba. . 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra 
ísóio a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñe», Ñipe, (Mayan, Antilla, Caghra-
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a la? 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
l-arí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chaparra, (sólo a 
la ida). Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, .Mayan, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía. Felton (sólo a la ida), 
^agua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
Para Isabela de Sagua, (Sagui la 
brande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobierno, la 
i de TJ-asbordo de Travesía, así como 
-a de la NUEVA FABRICA DE 
HIELO y THE WEST INDIA OIL 
REFINING Co., según contratos que 
tenemos concertados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carpa de Cabotaje. 
Log vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
•4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Deseo-Gii-
10añera; y los de los días 6, 18 y 2!> 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara -ociben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
que<;, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los -soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean preclsa-
-Ttente los facilitados por la Empre-
sa 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nutra-
ros, número de bultos, ciase de los 
miamos, contenido, país de produc-
ción, residencia dal receptor, pesí 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
I de estos requisitos, lo mismo quu 
aquellos que. en la casilla correspen-
diente al contenido, solo se escribnn 
las palabras, efectos, mercancías 0 
i bebidas, toda vez que por las Adua-
• ñas se exige s-? haga constar el con-
I tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de behi-
| das, sujetas al Impuesto, deberán 
| detallar en los conocimientos la cla-
bt y contenido de cada bulto. 
En Ih* casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, sd el contenido 
riel bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para gcne*al co-
nocimiento, que no s0rá admitido 
ningún bulto que, a juicio de los «*<•-
.ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
1 que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
ios buques a la carga, envíen Ja que 
¡ tengan dispuesta, a fin de evitar la 
I aglomeración er. los últimos días, ron 
I perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
PERDIDA: SE GRATIFICARA 
generosamente a la persona que 
entregue en Monte. 32. altos, un 
perrito color carmelita, que entien-
de por Merci. sus señas son: algo 
lanudo, orejas algo largas con el 
rabo enroscado hacia arriba y una 
veta negra en el centro del lomo. 
2957 7 f. 
A la Mujer Laborios? 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen á] 
teléfono A-2.000, Gallano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
I Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
! blo y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 13 t. 
CLASES NOCTIRNAS DE Ins-
trucción primaria, taquigrafía, di-
bujo lineal, figura y adorno, por 
profesor competente, especiales pa-
ra obreros y señoritas. $3 mensua-
les. Colegio "Ambos Mundos." Suá-
rez, número 54. 
3153 10 t 
IN'STITl TRIZ O PARA clases 
a domicilio, de idiomas, música e 
instrucción. Desea una profesora 
inglesa, emplear las horas de la ma-
ñana como institutriz, o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa 
y comida, o comida pagando el 
cuarto en la azotea de una fami-
lia particular. Dejar las señas, 
Galiano, 79, 
3168 9 f-
DITA PROFESORA DE IDIO-
mas, desea unas clases más. Inglés, 
francés e instrucción general, 12 5. 
Industria. 
3170 9 f-
PROFESORA DE IXGDES Y 
francés en su casa y a domicilio, 
y en la misma una competente bor-
dadora. Consulado, 111, altos, habi-
tación número 5. 
3193 9 f. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu. 
rú de Ubros, >L .-canogmfia j 
Plano. 
AMMAS, 34, ALTOS 
6PAX1SS I í E S S O X S 
3055 22 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. ¿> 
mes. ¿Desea tisted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. Hi 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
Quiei- persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesarla hoy día en esta República 
1079 12 f." 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E l v 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa 
ratorib. — Carrera comercial coi 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familiai 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La re o. 
Amistad 83-87.—Habana. 
I n 5 d. 
Aprenda Ud. Inglés 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trabajo es omeramente 
GRATIS 
Mándenos 10 c. en estampillas, pa« 
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
Idioma Inglés en poco tiempo y con la 
mayor facilidad. 
ENGLJHS CORRESPONDEN CE 
8CHOOL. 
Dept. I. Statlon A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
DESEA DAR CLASE DE IN-
glés a domicilio, un joven bien 
instruido en el Idioma Inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárc!-
ta. Aranguren, 161, Regla. 
2835 14 f 
PROFESOR DE PPRIMERA Y 
Segunda enseñanza: Clases de Geo-
grafía e Historia Universal, Lite-
ratura, Matemáticas, Historia Na-
tural, Lógica y Cívica, Física y Quí-
mica. También doy clases de Tene-
duría de libros e idioma Inglés. 
Garantizo íxlto. Clases a domicilio 
y en mi academia; Virtudes, núme-
ro 143-B. 
2983 7 f. 
SEÑORITA A L E M ANA, DA 
clases de alemán e Inglés a perfec-
ción y de modo práctico. También 
en Colegios de señoritas. F. B,, ca-
lle 14, número 116, Vedado. 
3015 . 7 £. 
I NA SEÑORITA, SE OFRECE 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela d© 
Comercio, de Instrucción, de Tran-
cés, de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el Ingreso al In«-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 8 m. 
LECCIONES DE INGLES, FRAN-
cés, Geoerrafía, Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 f. 
PROFESORA. FRANCESA. DA-
rá lerdones en su lengua, gramá-
tica > conversación; perfecta pro-
nunclacMn; distinguidas referen-
cias. EsMbase: Madams Gabán. 
Hotel Washington, Virtudes 2-A. 
2695 8 f. 
LECCIONES DE INGLES. PRO-
fesor americano, de mucha compe-
tencia, desea dlccípulos para clases 
de noche. Lscrlha: "Letrado". Ho-
to! Washington, Virtudes, 2-Á 
2694 g f. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ¡v.nas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para «I recreo de 
los alumnos. Moralidad 9 higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de !a Gramática y Aritmética. Doi 
horas diarlas de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultoj. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Loo. cr\ Filosofía y Letras por la Uni-
versidad le Zaragoza. 
CrUe 2a. m i r e Lagneruolo y Gertm» 
dls. Pida un prospecto. Víborv 
1\GI,1>. XLK.MAN V ESPAÑOL, 
por profes".r experimentado. Rei-
na. 3, altos. 
8 59 10 f. 
Instituto Musical de 
la Habana 
Directora: María Luisa Facetólo 
viuda de Serrano, Sol, 56, ai.os. 
Habana. Clases de plano, solfeo, 
teoría de la música, vlolín mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un enco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano; 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
D. RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, S9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras L'niver-
altarlas. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
El trato que ae da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
ACADEMIA POLITECNICA 
Industria, número 99. 
517 In 29-» 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases ospeciales para scñorltaa 
de 3 a 6 le !a tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 413. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo d< 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a BUS alumno:. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntoc 
da 1c capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio ><*»fte con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de cotos, higienicaí} e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, !:,a« 
Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'l 
de baño, teatro y grandes patioK pa-
ra toda clase de sports, rodeado d( 
jardines que lo convierten en un ver 
dadero Sanatorio; todo exactamentt 
ajustado a los principales plantelef 
ae Europa y Norte Aménca, 
Se admiten internos, medios 1 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Elo; 
Crovetto. 
Cerro, G13. Teléfono A-7155, Ha 
Lana. 
PROFESORA extranjera ron tí-
tulos de Inglés, francés, alemán, 
esnañol. música, declamación, ca-
llsfenia. errin experiencia y buena* 
recomendaciones, desea colocación-
Estrada Palma, 87, Víbora. Telé' 
f'.no 1-1689. 
3002 n t 
TELEFONOS 
A CS16 y A-*730 Citrencía • infor 
mación General 
A-E634. Segundo Erolgór de Pial» 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Chaparra, (Solo a 
la ida). Gibara, Holguín) Banés, Ni-
p**, (Mayarí, Antflla, Cagimaya, 
Preston, Saetía, Feíton íaolo a la 
ida), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la Ida), y San-
A los Jefes de la Marina Nació 
nal y a ios marinos mercantes 
Araban de recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de ViUaamil "VIAJE DE CIRC1 V 
NAVEGACION DE LA CORBET \ 
NAUTILUS," dedicado por d insig-
ne marino a S. M. la Reina Regente 
y con hermoso prólogo de Peña y 
Goñr. 
Consta el libro de cuatrocientas ae-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel «atinado, encuadernado sob^r-
biamente y con' ilustraciones inte^e-
santísimas para los navegantes. 
Sr y ^ á t en Amargura 1S. Precio 
$5,00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C cío fid-2 
A c a d e m i a N a c i o n a l d s E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Esta materia se hace cada dia más indispensable, ya que 
precisa hacer economía de tiewpo al copiar la oalabra hablada o 
escrita. 
A enga acompañauu úe «i'.¿"r>o que posea estos conocimientos, 
presencie una clase, para q.'.e le informe de los adelantos de aqû -
líos que no han cumplido el mes. Los hechos le hablarán. 
Por precio bastante ec<>mnuco la Academia de Estudios Co-
merciales la enseña en noventa clases Clases diurnas y nocturnas. 
MECANOGRAFIA VIDAL 
Escribir mucho en máquina sin reg^, cansa más que a pluma 
y perjudica al cuerpo y al intelecto. Si« que le origine tales perjui-
cios escribirá on un mes, si que lo desee en cualquier máquina Ty-
pe^riter, por el siotema Vidal que es el único eficiente al equi-
librio mental y físico. En la Academia, Sol 109, le darán informes. 
Teléfono: A-8632. 
SE PROPORCIONAN PROSPECTOS. SE ADMITEN INTERNOS. 
" 4 8' 
v-La-ttiu ÍJ±I i^c. i » L a ü J L « i . F A G I N A Q ' ü l I i O ü . 
A M U M C E O 
I n g e n i e r o s 
üaes í ros k Obras 
O F 
D É o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r o p 
RAFUEL G. GOYENEGHE 
Arqnitecto y Oontratlsta 
Oficina: Cuba, n ü m e r o 81. 
r e l é í o n o A-20r,4. Construccio-
nes me d e m á s , art í s t icas , só l i -
das v ocon&mlca.-&. 
303ÍÓ 17 
CR. CASTELL* E HIJOS 
INGENIEROS Y A R Q U I C T E T O S 
PERITOS E N G E N E R A L 
L, WJH. 106, ENTRE 11 T 13. 
T E L E F O N O F-21 2 4 
m u 28 e 
P r o c u r a d o r e s 
I G . S á e n z de Ca lahorra 
i Procuradoj* de los Trlbunalca 
de Jusdt-ia. 
Asuntos judiciales, admlnis-
I tración «le bienes, compra-ven-
1 ta do ' asas, dinero en hipote-
1 ca. coltro de cuentas. 
Pi>oím«so, 26. Te l . A-5024. 
300a 29 f. 
. i r> 'rni i ; i i i fn i i i i i i f i i imimi i i i i i i i i imini i 
l l í o i j i K l o s y N o t a r i o s 
Oerordo R. de Armas 
A B O G A D O 
EitudlO: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 0 9 9 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
R a f a e l Mar ía Angnlo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor et L a w 
Amargura, 77y 79. Equltable Bulldlng 
Habana. 120, Brsadway 
Coba. NewYork,IV.T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Encargado de lo« Protocolos 
de loa Notarlos F r a n d s o o G a r -
cía G a r r í a l o y Morales y A n -
tonio Armcngol. 
>n R A L L A . 56, ler . piso, doh» . 
Telefono A-3506. 
Llcsiiciido Sanííago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Pi:-dra) Díaz 
M \ > J D A T A R I O J U D I C I A L 
baña, 104, bajos. Te l . A-6013 
Do o a 11 y de 3 a 5. 
11G1 SI 
| CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
1 L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A l s u 
Hora» de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R J O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53. altos. T e l é f o o a 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. >-
rte 2 a 5 p. 01. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L e ó n B r o c h 
A R O G A D O S 
A m a r g u r a , Í l . - H a b a n a 
C^able y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AG0ST1NI 
M E D I C O cmrjTAvo 
De la F a l t a d de Columbta 
7 ^esp i ta 'e« de X u e v a York . 
Alumno .la la Maternidad de 
o íoane da la misma. Parto* y 
r o í e r m e d a l e s de lo» nlfios. 
J-onsu-ro-io; ^an Rafae l . SC, 
A',0i,: 4 * 5 p. m. Ta ié fono: 
y " T e l í f o n o particular: 
Doctor Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía , espe?ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras , n iños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 21«. T e l é f o n o A-6 324. 
29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociacidn do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gén i to -ur inar io . 
Consultas»: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 88. T e l é f o n o A». 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
T e l é f o n o A-3870. 1 
Dr. Pedro A. B a r i l l a s 
E s p e d a l i s t a de l a Esene la de 
P a r í s , 
E S T O M A G O E L X T E S T T X O S 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-OSOO. 
1?0 81. 
D r . J . D i a g o 
Vía» urinaria». Sífilis y E n -
fermedades ao señoras . Cirugía. 
De 11 e 3 Dmpedrac*.. n ú m e -
ro 13 
Dr. F r a n c i s c o l . Díaz 
Enfermedades de la piel, »1-
f l l í t lcaa y v e n é r e a s . Consul ta» 
gratis, para IOB pobres, dia-
ria», de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajo». 
3247 39 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cdrujano 
C O N S U L T A S D E 8 A • E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-9108 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a pr imera consulta gratis 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a F iguras . T e -
l é fono A-5354. 
13761 S I 
Joaquín Fernández de Vdlasco 
Abogado y N o t a r i o P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
8 . dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en geneys.L 
Consultas: de 1 a 3. 
San N i c o l á s . 76-A. altos. 
T e l é f o n o A-»3fi6. 
27,544 10 e 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDIOTÍÍA G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
A costa, n ú m . 20, altos. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oído«. E s p e -
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón , 11, altos, osquina a 
Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. itamiro Corboneil 
E S P E C T A U S T A E X E N F F R -
A l E D ^ D E S D E X I ^ O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 8. 
L m , n ú m . 11. Habana. T e l é f o n o 
A - 138«. 
Or Francisco J . de Velasco 
Enfermedades d» i Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero elf l l lt icss. Consultas: da 
12 a 2. los d ías laborables 
Lealtad, n ú m e r o 111. Te l é fono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Especial i s ta en las enfermeda-
des de l a Piel . Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones d . Salyarsan y 
auto-suero para las afeccionse 
de l a pleL 
S a s Migue», 107. Je 1 a 3 
de la tarde 
T E U ü F O N O \-5S0T. 
Dr. Abrahám P é r e z Miró 
Catedrát ico de T e r a p é n t l e a de 
la Unlversidan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
l a piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos Saji Miguel. 
15i>, altos. T e l é f o n o A-431S. 
Dr. M. A o r e ü o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, i ó . 
T E L E F O N O A 4 8 1 3 . 
H O M E Í > P A T l A . P E ^ O N , 11-A. 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informe? so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, ópt ico , enfer-
meros y alumnos de ambos sexoe. 
para visitas y conaultas. 
2174 24 f. 
Dr. R o d r í g u e z Molina 
E x - Jefe de la Cl ínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a . 
ur inarias y s i f i l í t icas . 
C í n i c a : de 8 s 11 de l a m a -
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. L a m p a K l l a , 78. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
A L U M N O D E L A S E S K 7 U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Naria y O í d o . 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8631. 
649-UO 7-J 
Dr. Gabriel H t a n d a 
Nariz, garganta y oídos. "B*-
pecialista del Hospital N ú m e -
ro ('no. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano. 12. T e l é f o n o A-8119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La Balear.'' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial ista en enfermedades 
do mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
GraAi. para los pobres. 
Empedrado, 50. Te l . A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-int-jrno por opos i c ión del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
•specladsta en enfermedades de 
lo . o í d o s garganta, naris y ojos. 
Consultas particulares de 3 a 
4. Amistad, 60. P a r a pobres: 
de 4 a 6, $1.00 a l m e . con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T e l é f o n o A-1017. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a Ista en l a s e n f e r m e -
dados del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M U S I T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O "S L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
, N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
DO. FILIBERT0 R VERO 
EEvpeclalidad en enfermedadee 
del pecho y medicina interna 
Ex-lnterno • del Sanatorio dt 
New Y o r k y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n 
17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
de l a D i a b e t e s , p o r e j 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corriente , e léc tr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesds del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
H r . @ i g u e l B ¡ e t a 
H O M E O P A T A 
Especial lrta en curar •íks dia-
rreas, el estrefilmiento. ° toda, 
las enfermedades del e^tóm.gro 
e intestinos y la impotencia No 
vlsjta. Consultas a 3 i -0 t . San 
Mariano, 18. Víbora , solé» de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qointa de Salud 
" L A B A L F I A K ' 
Enfermedades de seflora. y 
c i rug ía en general. Consulta . : 
de 1 a 3. San Nlcol i s , 52. Te lé -
fono A-2071. 
31 e. 
D r . V E N E R O 
Especial ista en v ías u n i -
rlas y plfllia 
Corrientes e l é c t r i c a s y mesa-
Ja vibratorios aplicados a las 
enfermedades g é n l t o urinarias. 
Inyeocione. del Neosalvaraan. 
Conxultas: de 4 Vi a « en 
Neptuao, ( L T e l é f o n o s A-8481 
y F - 1 8 « 4 . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
E s t a b l e r t m í e n t o dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas (Unico en su clase.) 
Crist ina, 3 i . T e l é f o n o I - 1 Í 1 4 . 
Casa part icular: San TAzaro. 
321. T e l é f o n o A-4598. 
D r . F . H . B u s q u e t 
ó t m s u l t a . y tratamiento, de 
v í a . urinarias y electricidad m é -
dlsa (Rayos X , corriente, d . 
alta f r e c u p n c ^ faradlcos. etc.) 
en sn Clínick Manrique, 56; de 
12 a 4. TeMSTono A-4474. 
C 41 20d-29. 
Dr. F. b'arcia C a ñ i z a r e s 
E.pecialtota en enfermedades 
v e n é r e a s , a l f i l í t icas y de l a piel. 
Consultas: Lunea, m i é r c o l e s y 
v iernes de 3 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
L o s ••eñores clientes que quie-
ran con5ultar5e, deben adquirir 
—en e3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2ÍS2 l í ^ d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a sífllis y enfermsda-
des de v ías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 88, de 4 a 6. T e -
l é fono A-53IT. | 
•63 
j 
Dr. Keroande Seyuí 
GARGANTA, NARIZ Y 0!D0S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 88, de 12 a 3, 
todos los días, excopto lo . do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de l a m a ñ a n a 
Dr. Euyenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de l a S. 
Neptuno, 123. T e l é f o n o A-IOBS. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especial is ta en sífilis, h e r n i a 
Impcn.ncla y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E 1 H C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 
31, casi esquina n Agua-
cate. Te l . A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrát ioo de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consta-
tas: Luaes , m i é r c o l e s y viernes, 
de 12*4 a 2 ^ . Bernaza, 82. 
Sanatorio: Barrete . 62, G u a -
nabar-oa. TH éf ono 5111. 
14 30d-C 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión ni- Ida por sistema mo» 
d e m í s i m ^ . Oonnultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de Jes^s Marín, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o r a s y secretas. EÍrtcrllldad, 
impotencia, hemorroides y 
sfíUis. 
H A B A N A . . N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 • 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
01raJano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . «'no 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V L A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 806 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 13 A. M. 
Y D E 3 A • I*. M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A L T O S . 
191 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Vi l i ers 
M é d i c o cirujano y f a r n u t r é u -
tíco. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes^ 
144-B. bajos. TWéfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina Interna en general 
De 13H a 8. T e l é f o n o .A-7e i» 
d. L A Z A R O . 320, A L T O S . 
D r . J . B . R u i z 
T í a s nrinariaA, Olrngía , Rayos X 
De ios Hospitales de F i l a d s l -
fin, New Y o r k y Mercsdea 
Especial i s ta en v ías ur lnar iaa 
SÍIIILB y enfermedades venéreas . 
E x a m e n visual de la uretra ve-
j iga y caterUmo de los u r é t e r e s 
E x a m e n del rlfión por lo . Rayos 
X . 
San Rafael . SO. De 12 a 3. 
Cl ín ica de pobres de 5 a • a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
ñ o r a s y Cirugía en general. Con-
•altas: 
C E R R O 51t. T E L F . A-STlft. 
DR, GONZALO AROSTEGÜI 
M é d i c o de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia-
lista en las enfermedades dt 
los nifios. M é d i c a s y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a 1. Vedado. T e l é f o n o 
F-42S3. 
F . S u á r e z 
¡rcpedls ta 
c lón de callos y 
tratanatento es-
I ecial de todas 
jas dolencias de 
los pies. Se ga-
rantisan las o pe 
raciones Gabinete. C R e l T l y 5<. 
m i n i? M m ? i M • n i »n n n m rrn m i n i m p»r« 
Dr. Claudio Forlón 
C i r u g í a Partos y Afeccione, 
de S e ñ o r a s . Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
ó r g a n o c genitales de la mujer. 
ConMltas: de 13 a 3. 
Campanario , 142. Telf. A - S O 9 0 . 
O c u t o 
31 e. 
Dr. Antonio Moreno 
1 M é d i c o - C i r u j a n o 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús de) 
Monta 113. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 06, najo*. T e l é f o n o 
A-3850 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y exá -
menes de aangre exelusivamen-
ts. L o . pacienten que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
sentarftn en ayuna a de 7 a 8 
BIJ08 DE R. ARGUELIEÍ 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
I E P O S I T O S y Cuentas oorr lss í 
tes. D e p ó s i t o s de valorea 
_ d é n d o e e c&rgc de cobro y re-
m i s i ó n de dividendo. . interesea 
Prestamos y* pignoraciones de f^» 
lores y frutos. Compra y venta de 
valores púbi loos e laduatrtaie* 
C o m p r a y venta de letras de cam-
bio Cobro de le tras cupones, « t ^ 
por cuenta ajena. G i r o , sobra las 
principale . plaias y t sanblén sobre 
loa pueblos de Espafia, Islas Balsft-
res y Canarias . Pacos por eafciee y 
Car tas á . Créd i t s . 
G . L a w t f l n G t ] i i ( l s y C o . l i i n i t e i l 
C O N T I N U A D O R B A N C A B I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L . T , 4 
Oaaa originalmrate esta-
blecida en 1344. 
A C E pagos por cable y gira le» 
tras sobre las principales do* 
dades de los Estados Unlda< 
y Liuropa y cOn e8pecia''dad .obre 
E s p a ñ a Abre cuentas c ó r r a n t e , ooi 
y tfn In teré . y bees p r é s t a m o s 
T e l é f o n o A-1358. Cable: C b O f e 
E m p i r e s a s m e r c a n 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 s 1 2 y de 2 
a 5. T e l é f o n o A-294C. A g u i l a 
n ú m e r o 94. 
K 2 3 18 f. : = 4 5 31 d. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
1)4 a m. y de 1 a 3 p. m. 
l a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-8580. 
nR. A. F O n O C A R R E R O 
O C U I i I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S . DT- 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : DJC 3 A 3, 
San Nico lá s , 52. T d A-8627. 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p í c la lUta en enfermedades 
y deformidades de los nlfioa 
E x - c i r u j n n ? ^ortopédico de la 
Cl ín ica de Nlflow de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto or topéd i -
co, de Barcelona; ex-intemo 
de los hospitales de P a r í s • 
Insituto or topéd ico de Berck. 
«te. 
S. N i c o l á s , 82. Consoltss de 2 a 5 
H a b a n a Te l . A-S265. 
665 31 e 
Dr. im Santos Femáodez 
O C U L J S l A 
Consultas y operaeioties de • 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
180 31 e. 
Dr. S. Alvarez Goanaga 
O C U L I S T A 
Consultas: de l a 3 tarde. 
Prado, n ú m e r o 70-A. Tel . A-4393 
j f rMMiimMMii i i i i i i i i imin in i ivmni i i imi 
Cirujanos d e n t i s t a s : E i e c l r i c i s t a s 
Dr. Pío ds Lara y Zaltfo 
C O t U J A N O - D E N T I S T A 
De la l lalMiia. i l i l cago y New 
Vork 
Toda r íase de trabajos en 1« 
boca. Precios m ó d i c o s . Gabi -
nete montado con loe ú l t i m o s 
adelantos. No se demoran 1c. 
trabajo*. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
TetUelItC Hoy. 92. .Tel . A-5526. 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparato. Eléctrico*. 
M0N8ERRATE,141. T E l . A - 6 6 5 3 
i i ' 31 e. 
a Mande en anuncio al D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 1 
pw*»tfmt*f i i f f i t inff inif i f f iBi i i i i inm 
GI R O S D E L E T R A 
N . G e l a í s y C o m p a í R a 
G^BINtTE ELECTRü-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A N U M . 1», 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éx i to . Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes pc-tizos de todos lo . 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oi':íloacione.4. incrusta-
ciones de oro y porcslana. em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proloxis or topéd ica , a 
p e r f e c c i ó n , maxHarss artificia-
les, restauraciones farla.ea, etc. 
Precios favorables a toda, las 
clsses. Todos los díns d . 3 a 
m. a 5 p. n». 
630 Si e. 
Dr. J o s é Arturo P i p e r a s 
O r u J Ano-Dentista 
Campantr io . 87. bajos. De S 
a, m a 12 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 3 a t p. m. lunea 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
• in espera, hora fija de 1 a 3. 
15.00 oro nacional la consulta. 
108. Agotar, 108, esquina a 
gura. Hacen pagua por el r a -
bie, (acll ltan cartas da c r é -
dito y giran letras a crtrta 
y larga vista. 
A G E N pagos po# cable giran 
letras a corta y larga vista 
_ .obre todas las capitales y c iu-
dades Importantes de lo . Estados 
Unidos, Méj ico y Europa , as í convs 
sofero todos los pueblos de E s p á f i a 
Dan cartas de crédito sobre N r w 
T o r k . Fl ladelf la , New Orleans. bau 
Francisco , Londrea, P a r í a Hass -
burgo. Madrid y B a r c e l o n a _ ^ 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q t » E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú n a 31. 
A P A R T A D O N U M E R O 713 
Cable: B A N C E S 
Ctaeotas corriente. 
D e p ó s i t o , con y sin In teréa 
Descaentos, F i g n o r a d o n e a 
Cambios de Monedaa 
frQ] I R O de letras y pago, por c a -
[ 11 ble sobre todas laS ^tazas e s -
mere laJee de los Eetados U n l -
doa Inglaterra, Alemania, F r a n e l a . 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro y 
8ud ^América y sobre todas las c iu -
dades y ptwblos de Espafia. M a s 
Baleares y Canarias, así como tas 
principales de esta Is la . 
Oorresponsales del Banco de Cfe> 
nafta en l a lata de Cuba. 
D r J o s é M E s t r a v i z y García 
C I R U . T A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo. . 
Precios m ó d i c a . Consultas: 
De i a 11 y de 1 a » 
N E P T U N O . NUM. 117. 
I . Balcells y Compañía 
A M A R G O S A . N D M . 34 
A C E N pago, por el cable y gi-
ran letras a corta y largs vis-
ta s»bre New Y o r k . L o n d r e a 
P a r í , y sobre todas as cap'.ta.e. y 
puetilos Jo Espafi-x o Islas Balea-
r e , y Canarias . Agentes ds la Com-
faf i la d4 Seguros contra Inosndlo. 
R O T A J U " 
C a l l i s t a s Z a l d o y G o t t i p a ñ i a 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astn-
rtano. 
«3, Habana , 78. 
Operxe ión sin cuchil la ni do-
lor. J l Cy. A domicilio SI .3». 
T e l é f o n o A - Í 9 0 9 . Consulta has-
ta las ^ p. m. 
3 ú : t i 3 a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e r a T o r k . ? t s s i a Oí' 
lesas. Veracrux. Méj ico , S a j 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
d r e a P a r l a Bordaos, Lyon, Bayo-
n a Hamb-jrro , Roma. Nápo laa ' M i -
lAn. O d n c V r Marsella, Havre, L e -
fia Nantea, Saint Quint ín , Dte-
ppe. Tolo-use, Vensola, . F l o r e n c i a . 
Tar ín , Mes lna e tc . sa i como se- ! 
bre todas las oapitsAca y provin-
cias de 
E S P A Ñ A ^ I S L A S C A N A K I U I I 
"Centre de Cafés" 
Aviso Impsrtante 
Se suplica a los s e ñ o r e s socios d i 
este centro, que tengan asunto, pen* 
dientes con el mismo p que hayan eru 
tregado la cantidad para pago de con* 
tribuciones o cualquier asunto relacio» 
nado con el centro y no les haj'an da^ 
do sus recibos, se pasen por el domi-
cilio del s eñor presidente, s e ñ o r J o -
s é Cuenco, San Pedro, 22, de 10 A. 
M. a 1 P. M. Todos los días , hasta 
el d ía 15 del presente mes, pues ps* 
sedo este día. No se admiten recia» 
maclones. 
Habana 3 de- Febrero de 191« 
J O S E C« E N C O 
C I M 6d-6 
F á b r i c a N a c i o n a l d e 
E x p l o s i v o s 
BOOOODAD W o M M A 
H A B A N A 
De orden del s eñor President 
se convoca a los s e ñ o r e s accionis-
ta» a la Junta General reglamen-
taria, que deberá celebrarse el d ía 
10 de los corrientes, a la^ tres de 
la tarde, en las Oficinas de la So-
ciedad. 
E n esta Junta se t ra tará de lo 
que dispone el ar t í cu lo 35 de los 
Estatutos sociales. 
Habana, I de Febrero de 1016.— 
E l Secretrrio. F , Ortlz . 
t 3d.-8. 
The Cuban Central 
Railways Limited. 
( F E R R O C A R R I L E S 
C E N T R A L E S D E C U B A ) 
Practicado en el día de hoy el 
sorteo de Q U I N C E ObligacioneB hi* 
potecarias del primero y único env 
p r é s t i t o de la extinguida Compañi f 
Unida de los Ferrocarr i les de Calba" 
rién. fusionada hoy en esta Empr©' 
sa. cuyas Obligacfones han de amor-
tlzarpe en primero de Marzo próxi-
mo, resultaron designadas por '.i 
suerte las m a r c a d a » con los n ú m e r o f 
246, 292. 186, 104. 274, 190, 244 
117, 183, 280, 60. 86, 114. 116 y 257, 
Do que se av isa a los interesados 1. 
fin de que a partir del día primare 
del entrante mes de Marzo, deposl 
ten las Obligaciones expresadas 
la Oficina de Acciones de esta Com« 
pañía- situada en la E s t a c i ó n Cen< 
tral , Tercer Piso, n ú m e r o 308, loe 
Martes, M i é r c o l e s y Viernes , de 1 8 
3 p. m., las cuales podrán recojer en 
cualquier Lunes o Jueves para W 
cobrt> en la casa bancaria de los se» 
i ñ o r e s N . Gelats y C o m p a ñ í a . 
Habana, l o de Febrero de 191? 
(f.) O. A. M O R S O N . 
Administrador General , 
c. (joO 3fl 4 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E -
R A L O R D I N A R I A 
Debiendo celebrarse el domingo 
/•eis HP Ffbrpro nróx lmo . la Junta 
en Junta General de 2 de F e * 
del a ñ o 1913; se convoca pol 
del Centro, a la una de la tarde, e i 
la cual se dará cuenta de l a me« 
mor ía anual y d e m á s asuntos pen< 
dientes. 
P a r a poder entrar en el Sa lón d« 
Juntas, s erá requisito indispensablf 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del rae* 
aetual a la c o m i s i ó n de puertaa 
Desde hoy pueden recoger lo . sa 
flores Socios la memoria en la 8 » 
cretnría del Centro. 
Habana, 21 de E n e r o de 191(. 
E l Secretario. 
L u i s V i d a ñ a 
' ' ' ' T-31 e. 
Compañía Azucarera dt 
"Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a . 
i Solicitado por varios s e ñ o r e s Ac 
cionistaf que representan m á s del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
i ñ o r Presidente d^ esta C o m p a ñ í a ua 
| resuelto convocar a una Junta E x -
tracrdinar la que d e b e r á tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma ol 
I p r ó x i m o día 28 de Febrero de 1916, a 
1 l a 1 de la t&rdt, en cuyo acto se 
' t r a t a r á del proyecto de Aumento de 
' Capital Social. D icha J u n t a para 
tener efecto n e c e s i t a r á l a asistencia 
de las tres cuartas partes de las A c -
ciones representativas. 
Y para su publ i cac ión en el p e r i ó -
dico D I A R I O D E L A M A R I N A de 
l a Habana, se extiende l a presente 
en Santa T e r e s a a v e i n t i t r é s de E n e -
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernes to Ledón. 
Secretario. 
C 478 30 ^ 
PILAR, PEEV.VDORA. EVT>US-
trla, 119, se alqui'an disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
rende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
( sefia a peinar. 
2394 27 f. 
¿ I E P U B I j I C A I>E C U B A . — S B C R E -
Sk-RIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
"FBiGOCIADO DEL SERVICIO D E 
p a r o s y a u x i l i o s a l a Ká.7B-
GACION.—EDIPICIO D E LA ANTI-
CUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
la.) Habana.— Ĥabanâ  5 de Febre-
ro de 1916.—Hasta las dos de la tar-
ie del día 10 de Marzo de 1916 «e 
Teclbirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegros cerrado« para la 
"Construcción y Colocación de vali-
«as y conducción y colocación de bo-
yas en la Isla de Pinos (Costa del 
Sur de Cuba), y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se faci-
litarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos.—E. J. Balbin, In-
geniero Jefe del Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-793 4d.-6 Sd. 9 m. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Ssepoclado de Personal y Compras.— 
Habana, 2 de Febrero de 1916.—Has-
la las 10 de la mañana del día 22 
de Febrero do 1916. se recibirán en 
'esta Oficina del Negociado de Per-
sonal y Compras, sita en la Antigua 
Slaestranza de Artillería, calle de 
(Jhacón y Coba, proposiciones en 
/
liegos cerrados para el suministro 
e mil ejemplares, de ellos 100 en-
cuadernados en pasta azul prusia, 
Ijdel Balanoe General de lag operacio-
hes del Departamento, durante el año 
fiscal de 1915-1916. con sujeción al 
^íodelo existente; y entonces serán 
¡ abiertos y leídos públicamente. 8e 
facilitarán informes e impresos a «jule 
hes los soliciten.—M. de la Torrlen-
te.—Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
C 626 4d-3. 2d-19-21. 
iii!niiifj!ifrimnininiiiiiF,"mmiiimi;ífl 
F O L L E T O 
ticas Valls 
iUNEMOS E L GUSTO DE IN-
DICA» A NUESTROS LECTO-
RES QUE SE ENCUENTRA IM-
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
ULTIMO. SE L E ENVIARA A 
tODA PERSONA QUE REMITA 
>U DIRECCION Y UN SELLO 
V E 2 CENTAVOS AL 
APARTADO 778-HABANA 
Cajas de seodridai 
L 
AS TENEMOS EX 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS, . PARA 
GUARDAR ACCIONES» DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA Dfl 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES» O U 
RITANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA. NUMERO L 
1. UPMANN & . 0 0 
BANQUEROS 
CAJAS RESERVADAS 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOYE» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS T LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DASE-
HOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO • DB 
1914. 
Ü . G E L A T S Y C 0 M P 
í - BANQUEAOS 
I 
El DIARIO DB LA MARI-
NA «• «I pcridcBo» de ma-
yor dmlacióa de U Repé 
bUem. _ Z _ -
Y 
O H C I 
A LOS PROPIETARIOS: ME 
hago cargo de reparaciones e ln«-
taJaclones sanitarias de casas, con 
ana parte al contado y la otra a 
cuenta de alquileres o plazos y 
compro maXeriaJes vieios y casas 
para demoler- Avisen de 6 a 7 p. 
m. a Francisco Trabanco. Santa 
Catalina, número 1, Cerro. Teléfo-
no A-6313. 
80S8 g t 
T S S T R V M . K> TOS DE CUERDA, 
pal va d o r Iglesias. Constrnodón y 
reparación de gnltarras, mandoli-
nas, etc. Especialista ea la repa-
ración de violines. etc. Se cerdan 
arcos. Compro vioünos viejoe. Ven-
•a de cnerdas y accesorios. Se sir-
ven ios pedidos del interior. Com-
poste la, 4S- Teléfono A-Í767. Ha-
bana. 
Aviso al Comercie 
Componemos, niquela-
mos, compramos y cam-
biamos toda clase de cajas 
contadoras. 
Gaspar Diana y Hno. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
c. 543 SOd 1 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Oran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Mensudor. maeatro-eastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19. Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 ma 
SADVADOR IGLESIAS. OÔ ÍS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos loe 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana 
1502 16 et 
f ' ™ * 
A 
15 y p i s o s 
Habana 
S E ALOUlLiAIT E N $60 M. O. 
loa bonitos y frescos bajos Lealtad. 
88, bajos, a dos cuadras del Male-
. cón, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. La llave en los altoa Infor-
man: Obrapia, 61, altoa 
3171 15 f. 
S E A I j Q D I I i A N E N $60 M. O, 
los bonitos y frescoo bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comeddr, 4 cuartoss 
uno de criado, doble servicio. La 
llave en los altoa Informan: Obra-
pía. 61. altoa 
3172 15 f. 
P A R A F O N D A 
Se alquila un local unido a un 
café de esquina, oon paradero de 
coches y línea de todos loa tran-
vías. Informan: Aguiar, 56, café 
"El Segundo de Artesanos." 
2899 «20 f. 
SE ALQUILAN EN $50 LOS ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90. esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. La llave 
en la bodega. Su dueño: San Lá-
zaro. 54. Teléfono A-2317. 
3129 13 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Industria, 75, modernos, frescos y 
próximos a paseos y teatros. La 
llave en la bodega Informan: Nep-
tuno, 96, sastrería 
3150 9 f. 
ALQUILO. AGI LAR, 7, AI/TOS. 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad. Instalación eléctri-
ca, $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas oon tres posesione* 
muy higiénicas, a $18. 
3189 15 f. 
Reina, número 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y servicios para criados, 
independiente. Predo: $120 Cy, 
3179-80 9 f. 
HABANA, NUMERO 75, ENTRE 
Obispo y Obrapía, se alquila alto 
Independiente, con tres departa-
mentos, cocina y servicios. Muy 
fresco y saludable. Informan en 
los bajoa 
3183 9 t 
SE ALQUILA UN LOCAL BUE-
no para familia, en Cristo. 26. In-
forman en la misma. 
3058 8 f. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Habana. 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Neptuno. 33, altoa Teléfono 
A-1835. 
3043 12 f. 
A C A B A D O D E F A B R I C A SE al-
quila, solo en $180, frente a 3 calles. 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la calle con do» esquinas 
magníficas. Buena oportunidad. In-
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41, altos o teléfono A-4358. 
3033 12 f. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 600 metros' 
en $200, con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos III 
y a la calle Jesús Peregrino. En-
trada grande por las dos callea 
portales por Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Rey, 41, altos o teldfono A -
4358. 
3032 12 f. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de la moderna oasa Chacón, 8. 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio 
doble. La llave en Chacón 13. 
S041 s f. 
OBISPO, 83, ALTOS, ESQUl-
na a Compostela muy espaciosos, 
con entrada independiente, magní-
fico» para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera industria 
Informan en los bajos. 
3044 s f. 
EN $80 MONEDA OFICIAL, SE 
alquilan los bajos de Misión, 9. La 
lla-^ en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-3450. 
3071 12 f 
EN 45 PESOS M. O. SE alqui-
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala tres cuarto», dos 
entresael.->« y comedor. La llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajoa 
8074 12 f. 
AGUILA 153 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila en 25 pesos 
moneda ofldal el departamento del 
fondo, segundo piso, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man en el bajo, bodega Teléfono 
A-*í*5l, 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. ¡;No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Agular, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
ACABADO DE FABRICAR, pa-
ra establecimiento, con portal, con 
frente a tres calles importantes y 
solo en $125 incluso 7 habitacio-
nes anexas, pudiendo salir e! gran 
salón establecimiento solo en $50. 
Calles Infanta. Carlos III y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia 
Teniente Rey, 41, altos o teléfono 
A-4358. 
3034 12 f. 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de la brisa. Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de 
SaJa, saleta, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, doble ser-
vicio, instalación eléctrica y. de 
gas. Informes: Villegas, 77. Telf. 
A-8505 
3030 8 f. 
SE ALQUILA EL BONITO Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta, tre<J 
cuartos, baño, con bafiadera, co-
cina Instalación gas, casa nueva 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. La llave en la bodega 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 12 f. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO 
de la casa de Jesús María, número 
64; muy fresco y muy barato. In-
forman sobre el mismo: Luz, nú-
mero 10. altos. Teléfono A-3125. 
2979 9 t. . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de las casas 
Egido. 85 y 87, (frente a la Esta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueden 
veree de 3 a 5 p. m. Informan: 
Casteleiro y Vlzoeo. Lamparilla nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
BAJOS DE HABANA 18, SE al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario moderno. 
Pueden verse de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampari-
lla, 4, Habana. 
2969 11 f. 
S E ALQUILAN 
Qos altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
ealeta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuacto para criados, baño y dos 
eervicios sanitarios modernos. Pa-
vra Informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 3n. 17 oc. 
SE ALQUILAN UNOS GRAN-
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave o informes: San 
Lázaro. 95, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 11 f. 
Reina, número 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
2997 7 f. 
CRESPO, 12, BAJOS. SE AL-
quilan, están a dos cuadras de Ma-
lecón y del Parque, servicios d© 
baños, duchas e inodoros, para ca-
balleros y aparte para criados, en 
setenta pesos. Teléfono A-Í720. 
2870 6 f. 
SE ALQTTLAN, EN BERNAZA 
65, dos casitas interiores indepen-
dientes, reediflca.das, con todo el 
servicio. Informes, en Mercaderes 
número 7. 
3023 7 f. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
se alquila la espaciosa casa de dos 
departamentos. Rayo, 49, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-50 89. Monasterio, 
1, letra C. Cerro. 
2894 ' 8 f. 
EN 26 PESOS, SE ALQUILA la 
casa Lealtad, 232, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y 
demás comodidades, vale 30 pesos. 
2912 6 f. 
SE ALQUILA UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
3 50 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Sublrana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
PAULA,» 60. SE ALQUILA ES-
ta amplia casa para almacén o fa-
milia $80 y dos meses en fondo. 
Informan: Trocadero, 55, bufete 
del doctor Mario Díaz Irizar. Te-
léfono A-3538. 
2877 6 f. 
SE ALQUILAN PARA UNA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael, 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada Indepen-
diente, ae componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2886 10 f. 
SE ALQUILA PROXIMA A de-
socuparse la moderna casa de al-
tos Belascoaín, 24-A: sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y cuarto 
de criados, doble servicio sanitario. 
Informan :Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono Á.-13ZL, 
2Sái ( & 
EN BELASCOAIN. 17. SE -VL-
quila un local, barato para esta-
blecimiento. Informan: teléfono 
F-2134. 
27S1 9 í-
SE -ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Blanco, 43. en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. In-
forman en Reina, 68. altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 t 
SE ALQUILA EL AMPLIO AL-
macén de Obrapía. número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idiflcio de reciente cons-
trucción. Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
L O C A L 
Cedo la opción, situada en la me 
Jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$12'5. Informes: D. Polhamus. Ca-
sa Borbolla. 
12 f. 
CASITA: SE ALQUILA EN Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. La llave en 
la bodega. 
2708 10 f. 
SE ALQUILAN 
los altos, rsciéa fabricado?, de 
Consulado, 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco hautacio-
iigs, cuarti de baño, lavabos 
agua corriente, pisos de mármol 
y mosaico. En la misma infer-
ir rn 
214G 11 b. 
SE ALQUILA EN REVILLAGI-
gedo, 41, bajos, una hermosa casa, 
con sala, saleta y tres amplias ha-
bitaciones, tiene un gran patio. In-
forman en los altos de la misma. 
2864 7 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. La llave en los bajos e infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla. 70. Teléfono A-3860. 
2623 15 f. 
SE ALQUILA, PARA ESTARLE-
cimiento o cualquier industria, un 
espléndido local do la moderna ca-
sa Monte, 403. Llaves al lado, pa-
nadería. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-2931, 
2842 7 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. La llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
SE ALQCILA LA OASA NEP-
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiera establecimiento. 
Su dueño e Informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 10 f. 
S E ALQUILA 
SE ALQUILA UN ORAN LO-
'OAL, PROPIO PARA CUAL-
QUIER INDUSTRIA, GARA-
GE O DEPOSITO. TRESCIEN-
TOS CINCUENTA METROS 
CUADRADOS, CON PISOS DE 
CEMENTO; TODO CUBIER-
TI. SITUADO EN LA C A L L E 
MARINA AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. 
Informes: GARCIA TUÑON Y 
CIA. Aguiar y Muralla. 
O. 569 IN. lo. f. 
E N $87, S E E L Q U H j A N L A S ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, saleta, buen ba-
ño y demás servicios. Las llaves en 
Benjumeda, esquina a Marqués 
Gonzáles, bodega. Su dueño: Señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4263. 
2873 8 í-
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes. 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuita. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 6 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
EN $26.50. SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras. B, entre Marqués 
González y Oquendo. Oquendo, 
número 9. entre Figuras y Ben-
jumeda, y Benjumeda. número 52, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones. servicios Eanltarios 
y buen patio, a una cuadra de la 
Calzada d<? Belascoaín. Las llaves 
en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués Gonzáles. Su due-
ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2874 8 f. 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. En 60 pesos oro oficial, so 
alquilan los amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grardes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. La llave en la bodega de 
la esquina a San José. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
SE ALQUILA, CARLOS lü , NU-
mero 203, una casa hermosa. La 
llave en -a botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada óo pintar. Más informes: 
Hilarlo Aatorqul. Obrapía. 7. 
2703 16 f. 
O B R A P I A , 6 1 
Se alquila una casa, de cinco 
cuartos, sala, antesala,* comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departame»-
tos para almacén, de 250 y 126 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2362 6 f. 
CALLE 23, NUMERO 235, E s -
quina a G: en 45 pesos se alquila 
casa con grandes habitaciones y 
todo servicio sanitario. Informan 
en el café "Europa." 
2686 8 f. 
En Belascoaín, 26 
Se alquilan una o dos casas. In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edlfido. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 « f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E 
la casa Jesús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, cuatro cuar-
tos, baño,- coclnA y patlo( 
2623 - « d,-
P E S O S 
Espejuelos que le refrescan 
U vista y le fortalecen el ce-
rehro. Si no le dan una satis-
facción completa, se le dev̂ e'.-
ve su dinero. Examen GRA-
TIS de sus ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
SE AliQUILA LA CASA PRIN-
clpe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. La llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Línea, 95, entre S y 10. Vedado. Te-
léfono F-4071. 
2655 8 f. 
SE ALQUILA EL AMPLIO LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro,) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. Es 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad, 38, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos, uno 
de criado. Doble servicio. Pre-
cio: $60 Cy. La llave en los altos.. 
.Informes: Obrapía, 61. altos. 
2517 6 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
4 LOS REPRESENTANTES BE 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
hablíaclones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO do 
la casa San Nicolá-s, 130, de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Gallano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
2540 6 f. 
EN BELASCOAIN, 52, SE ES-
tá fabricando una ca'ja, propia pa-
ra cualquier clase de estabi aci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
P A R A ONCINAS 
El edificio "Llata," construido ex-
presamento para este objeto, al es-
tilo americauo. cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Agular, 116. en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más cénfricu para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
A LOS PROPIETARIOS: AL-
quilo con contrato, todas las. casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
HABANA, 2 6 3 
moddrr.t construcción, dos piaon, 
£ada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos f^rzndea corridos, cocina y 
Bervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eíéctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $80.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4737 In 20 oc 
Vedado 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas, una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios I 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G. entre 13 y 15. 
3169 9 t 
VEDADO-HABANA: SE ALQUI-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, nú-
mero 484, próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, í saleta, cuatro 
cuartos y de crladoo. comedor, do-
ble servicio. Informan: CarbaüaL 
San Rafael, 133. Teléfono A-46 58. 
2889 * t 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F. entre 25 y 27 
a la brisa con Jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio. $45. Más infor-
mes 17 número 29, «¡squlna a J, 
Teléfono F. 4128. 
2768 9 t. 
PARA FAMILIA DE GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23. 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F-
4099. 
2015 8 t 
VEDADO: CALZADA. ESQ l i -
na a 10. se alquila en |40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. La llave en el puesto. 
2383 7 
VEDADO: SE ALQUILA T NA 
casa en L, 117. cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 «• 
EN IA CALLE, F, NUM. 42, 
se alquila una casa en 125 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
2780 9 f. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
2464 « f. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
SE ALQUILA EN $30 MONE-
da oficial, una casa con sala, co-
medor, tros cuartos, baño y coci-
na, en la calle de San Indalecio, 
entre Ferrocarril y Agua Dulce. 
Reparto Tamarindo. Llave en la 
bodega do Ja esquina. Informan en 
Lonja del Comercio. 501. 
3135 11 f. 
SE ALQUILA EN LA CALLE de 
San Benigno, casi esquina *a San 
Bernardino y a una cuaxjra del 
Parque Santos Suárez, una casa 
moderna, acabada de fabricar; tie-
ne portal, sala, tres grandes cuar-
tos, servicios, cocina y su corres-
pondiente patio, precio $27 oro ofi-
cial. Informan en la misma o en 
la bodega. 
3133 10 f. 
Para familias de gusto, se al-
quila una casa, acabada de cons-
truir, en la calle Pérez, entre 
Fábrica y Justicia, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, baño y servicios sanitarios. 
Precio: $22. La llave e informes 
en la bodega. 
V. 13 f. 
SE ALQUILA, EN JESUS DEL 
Monte, calle do Arango. esquina 
Ensenada, frente a La Benéfica, un 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento, con portal y dos her-
mosos salones, en $30. Se hace con-
trato. Informan por teléfono F-
1768. 
2837 jo f. 
SE ALQUILA LA OASA SITUA-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta. 3 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada Independiente. 
Precio $24 m. o. 
2848 14 f. 
SE ALQUILA EN $25 MENSUA-
les, la bonita casa, terminada hace 
seis meses, de mocierna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
tra A, portal, sala, comedor, do» 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Miguel, 15, altos. Habana. 
2854 8 f. 
PRINCESA, 3, JESUS DEL 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; est/i, en 
esquina; t!ene sala comedor, tres 
cuartos, cocina, servido moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rei-
lly 95. 
2945 14 f. 
C A L Z A D A D E L U T A N O : A L -
tos, gran sala, tres habitaciones, 
comedor, servidos, hermosa vista 
Pasa el carro y, a dos cuadras. To-
yo. $27.00. En el mismo piso: sala, 
comedor, tres cuartos. $20.00. 
3018 7 f. 
SE ALQUILAN, LAWTON, 11 y 
Milagro, 112, su duefio, teléfono I-
1127. Las llaves en el 106 y 15 de 
lAwton. Informan: Víbora, 56 8-A. 
Xlqués. 
2701 9 f. 
S E ALQUILA, 
la cajja y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29, acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y un gran 
patio; propia para una indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño. Empe-
drado, número 15. 
2611 8f. 
LUTANO. REFORMA Y PEREZ 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $25.00. 
Duefio Villegas 129. Habana 
2588 9 f. 
EN $35, SE ALQUILA LA CA-
sa calle 2 5, número 233, entre G y 
J, cael esquina G, jardín, portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones y de-
más servicios. 
3141 9 í-
EN EL VEDADO: CALLE On-
ce, entre Doce y Catorce, a media 
cuadra de los carritos y en precio 
módico, se alquila una buena casa. 
Informan en 19, entre C y D y en 
la Habana Empedrado, 6, señor 
Reyes; do 2 a 4. 
8093 8 f. 
SE .ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Calzada de Zapata y A. Ve-
dado, en $35, con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 
302 8 1 2 f. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
en $7 5 m. o. una casa capaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 36, esquina a Baños. In-
forman en la misma a horas há-
biles y «a Prado, 111, Teléfono A-
1544. _ 
J e s ú s del Monte, 1 6 3 y 1 6 5 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, OOMPTES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS RA-
JOS SON PROPIOS PARA EST\-
BLECLHIENTO. LA. LLAVE EN 
LA MIS>L\. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS B6 T 68, AL-
MACEN DE SOMBREROS, TELE-
FONO A-8518. 
C 449 In. 23 e. 
CONCEPCION, ENTRE PORVE-
nlr y Octava, con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, lindo baño com-
pleto, entre primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 13 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: porta!, sa-
la, comedor, tres cuartos, buen 
baño, patio y traspatio, de 6 por 1S. 
33 pesos mensuales. 
2803 9 f 
QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otroa 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columna», moderno y 
bien situado. JesU» 4el Monte. 15«. 
TeléJoao IO€0i» _ — 
Cerro 
CASITA $12, CON CALA j ^ N 
toe cocina, servicios y pay- C,,V. 
melles, 33, Cerro, entre ¿an. ^ 
resa y Daoiz. 14 T». 
3161 
í t* SE ALQUILA, EN Lo 
del Cerro, la casa Prlmell^Y^ una cuadra de los tranvías, 
cu 
traspatio, instalación 
portal, sala, gaieta, tres ¿1 
comedor, cuarto de baño, pa1*3̂  
í' ' el*» * 
toda de mosaico, etc., etc. llT??! 
al lado. Su dueño: Villegas?J1**» 
tos. Precio: 35.00 
2022 
SE ALQUILA CASA MorÍ^-> 
33, Cerro, en diez y eels pesoT̂ 0. 
neda oficial, con portal, eal» ,,*0' 
medor, dos cuartos y demás ^ 
dldades. La llave e informes e "̂ S0, 
reno, 33-A. Su dueña: 0'Pvein,. *" 
ferretería francesa. " ^' H 
2919 
SE ALQUILA LA CASA no, 43, Cerro, en veinte p̂ oa 
neda oficial, con portal, sala.510* 
medor. tres cuartos, espaclóS ^ 
clna, patio y traspatio. La liav50* 
Informes en el 33-A Su dueña- a* 




CERRO: FALGT-ERAS, E N 
PIfiera y San Pedro, se alonn48 
tres modernas casas, a 30 peso»1145 
da una; tienen portal, sala, cor?* 
dor y tres cuartos grandea inf 
man en Falgueraa, 8. 
2510 , , ^ B t 
REPARTO DE "LAS CAVax" 
Se alquila la casa JPrimelle» "TI 
mero 83, compuesta de portal 
casa, eala, saleta, tres cuartos 
medor, cocina, baflo y demás' 
vicios con traspatio. La llava 
el número 88. Para su ajuste d» 
qullinato, teléfono A-3450. üo^! 
lia, número 71. 
2408 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
F O T O G R A F I A EN GENER¡7 
en el mejor punto de Regla, se ¿j 
quila. Vende o se admite un eocto 
con $200. Se enseña a hacer retaT 
tos de todas clases. Tengo un 1om¡ 
propio para billetes y barbei-u 
Martí, 6, de 12 a 5, frente al p, 
radero. lf 
2^1 6 
SE ALQUILA LA GRAN 
con cuatro cuartos, saleia, 
cocina y demás servicios 
ríos, todo a la moderna y toda 
mosaico, cen patio y árboles 
tales y traspatio, el tranvía i 
do. Corral Falso, 79 y 81, Q 
bacoa, dan razón. Teléfono A 
2391 
S E A L Q U I L A 
E n $75 
la suntuosa, elegante y es. 
paciosa "Quinta de las Fi 
guras", propia para cual» 
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má< 
ximo Gómez, 62, Guanaba» 
coa. También se vende. 
2227 25 F 
Varios 
A T E N C I O N 
Linda casa esquina por $14 
suales en la Calzada de Alturas 
Arroyo Apolo esquina a Luna, fren • 
te a "La Lira", de Jardín, porUl, f — 
sala, saleta, 2 ouartoe, patio, tra»- «| 
patio, KTan coarto de baño, InodF 
ro, cocina, pisos de mosaico y mu-
cho terreno para cría de gallina 
al lado está el chalet. Villa 
ther". Informes: Aguacate mime 
3S. A-9273. A. del Busto. 
so. 
;MAGNIFICA OCASION! SE 
quila en el mejor punto de 
población, nn local espléndido 
armatostes, mostrador y vidrie 
propio para el giro de tejidos 
bus anexos. Darán razón Ju 
Alcoy, Jaruco. 
C. 607 4d.-J. 
i H a b i t a c i o n e s 
Habana 
HABANA, 156, ENTRE SOL I 
Muralla, se alquilan ê pléndld»1 
habitaciones altas y bajas; tm60* a 
servicios, luí eléctrica. Precios tav 
dlcos. .— 
3196 13 
6E ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación y cocina, a una señor» 
que sea cocinera, o a matrimonW 
sin niños. Precio módico. Nept«í 
no, 134, altos. 
3187 
COMPOSTELA 78, EN OASi 






^ O i 
A LOS HUESPEDES ESTABLE8 la 
en hoteles, matrimonio citranjPr |g 
cede Inmejorable habitación, cr . 
balcón, lujosamente amueblada t0] I Ti 
do nuevo: otra para caballero, en' -.j 
trada independiente, únicos Ino H 
Unos. Neptuno, 44, altos. Eng'-15' Cé 
Spoken. 
3207 
MATRIMONIO, ALQUILA HE* w-
mosa habitación con balcón * ̂  n 
calle, con o sin muebles. Hay ^ tc 
magníficos cuartos de baño; ^ 
moderna. Razonable. OCcioa l*' ci 
por Lamparilla, segundo piso. 
3205-06 l ' . m¿ 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , & 't--
alquila un departamento alto « 
la azotea, con todas las coraô  a 
dades. Independiente, muy bu,B n! 
a personas de moralidad; cas» 5*̂  -
queña y tranquila, y un ouarn 
terior, muy bueno para ca,b 
o matrimonio, con o «in mueble-
3096 1* 
SE ALQUILA E N CASA I>E^.' 
milia respetable un bonito ̂ gp**̂  
tamento, con vista a la calle êJ l̂ 
habitaciones o dos al así se (Je*̂  
Galiano, 95, altos. . 
3101 l3 ^ 
B U E N N E G O C I O : S E T B ^ S ^ •« 
«a una casa de inquilinato P 0 ^ ^ ^ 
poderla atender, deja un inar; 
de $125 Ubres; venga hoy mis»© 
verme, le conviene. Informan 
dio. 89, a todas horaa . > ««í 
8035 • ^ 
AMARGURA, 31, ESQUIN-*** 
Habana, se alquilan tres 
habitaciones, con vista a la c*;̂  * 
a propósito para escritorio o ¿"¡L \ l 
te de abogado o con»ult4 m**^ 
Muy baraua, • -̂ - - \ « «. 
. •- - l-> — " - - -
L A C R I O L L A " 
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^Varios I I I . número 6, por Podto 
^ T E L E F O X O A-4810 
Calle A, esqxiina a IT. Teléfo-
. no F-1382, Vedado. 
JÍWÚS del Monte, 224. Teléfono 
w 1.2465. 
Burraa crtollaa, tod&a del pal», 
«-eclo TT.&S barato qu« nadie. Ser-
¿^lo a domicilio, tre» veces al día.. 
To rniamo en la Habana que en el 
r¿rro Jesús del Monte y en 1» VI-
J^a. 'También sa alquilan y ven-
TZt burraa parldaa. Sírvase dar los 
¡ ^ e , ™ ando a! Tel. A-4gl0 
CASA D E I N Q U I L I N A T O : Obl»-
67 Se alquila una sala con bal-
^ c la calle de Obispo. 
8 f. I09S 
'me. 
5 t 
l ^ S ; ALQUILA UNA H A B I T A . 
^jXj, a hombres solos, grande y 
•titiladas con tuz eléctrica, serví-
Ho de criado y llavln, en San Ra. 
r i L 25 Altoa No hay máa inqul-
| B ni cartel a la puerta. 
1077 8 r-
"*"C \S AS P A R A F A M I L I A S : UNA 
«,„ balcón, $15. Amistad. 90; Mon-
f f iTT Monte. 105; $9 y | 8 ; 
í o n t e . ' s s , $10. $9. $8 y $7. _ 
3078 14 i . 
l a 
6E vi /Ql H A E N 8 PESOS, PA-
« hombres solos, una clara y frea-
« habitación, con ventana a la brl-
g M casa de orden. Se da lia vi n. 
Bol, 72. anügruo. 
28<9 6 I -
" E S CONSULADO, 40, ANTIGUO. 
¿Hos se alquila una bonita habita-
ción alta, a un caballero o señora 
0flcinista, ee toman y dan referen-
" Í S ^ 6 f. 
¿ r l " H A B I T A C I Ó N A M U E B L A D A OO-
P I m'da luz y teléfono, para uno de 
¿ "7 a $*5; Para dcs de 42 a *60 por 
g « ' I mea Por di», desda un peso. Ca-
~ 4 mareras para las eefioraa. Aguiar. 
)ASA número 7 2, altos. 
ruás.1 ^09 « <• 
SE ALQ> T L A A PERSONA SO-
la y formal, cuarto interior, con y 
gln muebles, es familia extranjera. 
San Rafael. 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 









p o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13 
(por Marina), hay hermosos, claros, 
f ventilados departamentos (com-
pletamente Independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz elíctrica, por 
fcOLO ON'OE PESOS al roe». La 
tssa es nueva e lUpriónl^a. y de«le 
sn gran terru/ji se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
2876 15 f. 
EN NEPTUNO, 44, BAJOS, S E 
ceden dos buenas habitaciones, jun -
tas o eeparadas, a hombres solos. 
8e da llavln y luz eléctrica si se 
aulere. Y se piden referencias. 







OJO: E N L A F R E S C A CASA 
CArdenas, 2 y Monte, hay un grran 
departamento con balcones corri-
dos, en 2 4 pesos. Se alquila un au-
tomóvil nuevo con buenas í a r a n -
2937 6 f. 
mero 
1-t 
"PALACIO GAL1AN0", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
1 aullan espléndidas habitaciones, 
• con toda asistencia. Se piden refe-
|r*Cias. 
¡ 944 5 f. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA 
habitación, con todo servicio, a 
hombres solos, y otra en la azotea. 
Gallano, 9ó, altos. 
2811 9 f. 
1.-2. 
s 
SE Al Q I T I J A F R E N T E A L O O -
legfío de Belén. Compostela, 112, es-
ÍQUlna a Luz, tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
¡ 1607 S f. 
V i v & V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrd todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, asrua caliente. luz eléctrica j 
' ••nielo de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajo*. 
(fc I | EN REINA. 89. H A Y E S F L E N -
jidU <lida« habitaciones, sin niños, de-
lenO»; c*ncia y moralidad. También se 
m5. aloulia una gran cocina. 
- 1 1901 7 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
[06A fre8ra« e higñénica.8 y con luz «léc-
ñor* trJc*. Acoeta, 5, y San Isidro, 
ionl« 37, a Personas de orden. 
; S E A L Q U I L A N 
^ H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
to. d e p a r t a m e n t o s p a r a 
i J - O f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
i i & l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
c r - t e R o y n ú m e r o c a t o r c e , 
^ f r e n t e a l a A d m l n i s t r a -
nqui p l ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
l o a r t e m á s c ó n t r l o a d e l 
s i b a r r i o c o m e r c i a l . 




E N L l C E N A 2S, D E P A R T A -
B»6ntos cuartos para familia con 
todos loe adelantos modernos y luz 
•Jíctrlca gratis, a precios de situa-
^ón. Informan en la misma. 
28 f 
Bat E L CAIJiEJON D E E S P A -
« . número 8. entre Chacón y Cuar-
módlco. 
in dos habitaciones, 
s o matrimonio sin 










P A L A C I O P I N A R 
-Habitaciones masnlfica», lux eléc-
^Ica toda la noche. Espléndida co-
•Mda. Baño;» modernos, con agua 
<*iiente. Moralidad absoluta. V i r -
y Galiano. altos. 
1260 ü f. 
EN CASA ELEG.\NTE Y CON 
*do el confort moderno, se alqui-
* hermosa sala, con recibidor y 
jRtrada Independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
t"amh;¿n habitaciones con agua 
•orrient*. Ag-ulla, 90. Tel. A-9171. 
¿ÜL 12 t 
SE . \LQ11L. \ , EN SAX IGNA-
6 o. una habitación con baño 
f inodoro privados, en >I7: otra 
•10 y otra en J7. En Tejadillo. 
• una a la calle, en 15 pesos, otra 
« o t e a eo »S.5«. y en Industria, 
BE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
Ae na» • dos 
oon lavabo de 
ita. h*&o • ino-
doro en cada tebttadón. 
toda «oto servicio saattarlo 
se haOa ksttalado «a mn 
pequeño eaarto adjunto a 
cada departamento, oca 
scoa caUcstte todo el año. 
Las etéctrioa y servida de 
etovador dia y noche, ma-
cha ventHadún y grandes 
ooosodÉdades, entre eBaa 
o s — a i m r l á p genera^ cea 
todos loe tras rías. Sola s 





A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
?n r̂ r í a 4 m 0 0 ' C W H T O A D O PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBCESITAX 
Oü DlAb para obUnerlo. Tec^a hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , «in compromiso al-
?tmo; ahorrará tiempo y dinero. 
BXÍJS ÓÍC0 lllgar en ^ 86 enseña con perfección a cargar acumuladores por el mstema 
fioison, como todo lo refer€hte a electricidad, incluyendo disparadores o gea arranqnee 
ciecrmcoe ^ara loe estadio» se usan máquinas de dos, ce 4 y 6 cüindros, de alta poten-
cia, motilo 1916. » a a ^ £ ^ _ 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
AGENCIA OOLOCACIONIS 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-IM3. Aguacate, 17 H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los «Iros. Nota: Su nombre se 
el primero dsl directorio de telé-
fonos. 
- I S 2f L 
S E A L Q t n^AX RVBITACION E S 
recias, grandes, con o sin gabine-
tes y balconea a la calle, a hom-
bre* solón, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da lux, lavabo y lim-
pieza de .as mismas. Obrapla. nú-
meros 94 y 9 8. a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-8«38. 
2S64 7 t 
SE ALQÜILAN EN SAN Ml-
Suel. 62. una puerta de Galiano, 
muy buenos departamentos pana 
escritorio»; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el cncarsrado y en San Mi-
suel. 86, altos. Teléfono A-6954. 
2305 6 f. 
LOGALES PARA ESCRITO-
ríos; se alquilan en Mercaderes. 
9, casi esquina a O'ReilVy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 . . . 13 f. 
HABITACIONES: SE A L Q I I -
ian habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del 'rafé " E l 
Bombé." Mufalla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
0 897 15d-20. 
S E ALQUILA, E N $1« UNA 
hermosa habitación independiente, 
con todos lo? servicios y buena co-
cina en la azotea. Otra Idem, en 
$12 para hombres solos, con bal-
cón a la calle, en el primer piso; 
punto céntrico. Frente a la Arena 
Colón, altos del Rastro Monserra-
te, 183. Teléfono A-6427. 
29^9 6 f. 
S E AliQUILA- t N D E P A R T A -
mento alto; también hay habita-
ciones bajas, Jesús María, núme-
ro 49. En Industria, número 129, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f. 
SAN IGNACIO, 24, " E L CHO-
rro." ss alquilan habitaciones altas 
y bajas, a precios módicos; agua en 
todos los pisos. Informa el portero. 
En la misma informan de casas y 
accesorias para alquilar en la Ha-
bana y Vedado. 
2603 g f. 
V e d a d o 
VEDADO: CALLE B, ESQUINA 
a 21. se alquila una buena habita-
ción alta, clara y alegre, con terra-
za al Jardín; tiene ducha y servi-
cio arriba. Sin niños. 
30S2 g f. 
VEDADO. PALACIO D E L A CA-
lle 11-46 entre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con tqdas las comodidades a $5 y 
a |8 . J. número 11, a |5 . 
2634 « f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, v>8tas al mar. a 14-24, 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y Jar-
dín a $15-&0 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
18788-89-40 1» ma 
V a r i o s 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A $8. 
Flores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2817 l l f. 
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América" 
Egido. número 67. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 16 mlnuloN y con recomen-
daciones, facilito criados. <a-
mareroi, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ayudantes y toda 
clase de le^endientsa También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoraa 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecLUidad en cuadrillas ds 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
P E R S O N A S D E 
E G N G R A J D O P A R A D E R O 
A ANTONIO PEREZ BAIiCAR-
cel, de Manublo, Eapafia, lo solici-
ta José Antonio Pérez, que vive en 
Fernandina, 69, Habana. 
2958 7 f. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación oon la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avisar a Calle 2 entra 28 
y 25. Vedado. 
2788 11 f-
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo García Fernlndez. 
su compadre David Sánchez. En 
Luyand. urgente. 
21$7-S8 9 f. 
S E SOLICITA UNA d U A D A de 
mano, para corta familia, que sea 
formal y duerma en la colocación. 
Sueldo $10. Aguila. 57. altos, esqui-
na Animas. 
8147 9 f. 
o l i c i t i i d f l 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, ds color. Aguiar, núme-
I ro U l , a'.t^a 
k 4599 * * 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
manos, recién llegada, que sea dis-
puesta; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia. Calle H , esquina a 21, ai-
toe. 
3197 9 f. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 14 a 16 años, para cuidar 
dos niños y ayudar a a lgún queha-
cer. Ha de tener buenos modales. 
Calle 16. número 16, entre 9 y 11. 
Vedado. 
3184 9 f. 
NECESITO $20.000 E N P R I M E -
ra hipoteca, garant ía superior. Tra-
to directamente con el Interesa-
do; no se paga má3> que el 6 por 
100 anual. Informan: Gloria y 
Economía, café L a Plata. 
3176 13 f. 
SE SOLICITA UNA MUOHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no, que sepa la obligación, en Co-
rrales, número 3. 
8173 9 f-
SE SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio, sueldo $15 y ropa limpia. 
Merced, 47. Se exigen referencias. 
8094 8 t 
SE SOMCITA E N SAN L \ Z A -
ro, 36, altos, una manejadora. Si no 
es de lo mejor que no ss presente. 
2952 7 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora para un niño recién nacido. 
Para informes: 11, entre I y J. 
Vedado. 
2962 7 f. 
EN NEPTUNO, 104, BAJOS, SE 
solicita una criada de mano, que 
sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, sueldo $15 m. o. y la-
vado de xopa. 
2900 6 «• 
SE SOIJC1TA I N A BUENA ma-
nejadora, para manejar una niña 
de cíete meses y que quiera Ir al 
campo de temporada, sino trae bue-
nas recomendaciones que no se pre-
sente. Dirigirse: Calle L , número 
164. bajos. 
8001 7 f. 
SE SOLICITA CRIADA D E ma-
no, que entienda algo de ccina. 
para corta familia; no hay niños; 
ha de tener quien la recomienda. 
Merced, número 19. 
2923 6 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá ." Deben ser compe-
tentes y con mucha prác t ica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
pr imero» Si proceden del interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 f. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
chita para la limpieza, en una ca-
sa formal. Sueldo: $10. Aguacate, 
136, altos del a lmacén de sedería. 
3200 9 f. 
SE SOLICITA UN PORTERO, 
peninsular, de mediana edad. Mon-
eerrate, 2. 
3203 9 f. 
SE SOLICITA E N VILLEGAS. 
6. alto« una criada que sepa su 
obligación; el hay que enseñarla 
que no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
3190 10 f. 
SE SOLICITAN: UN DEPKN-
diente de 16 a 20 años, para cafe-
tero y también dos muchachos de 
14 a 20 años, para una casa de co-
mercio; se prefieren sean recién 
llegados. Villegas. 92. 
311 9 f. 
S o l i c i t u d 
Se suplica a la persona que por-
tadora de unos encargos consigna-
dos a D. Manuel Valle y María 
Ubiaño. procedentes de La Coruña, 
en los mases de Noviembre a D i -
ciembre, tenga a bien dirigirse a 
Manuel Valle. "La Tropical," fá-
brica de Cerveza Palatino, Habana. 
3054 8 f. 
M l < W O G R A F O . SE SOLIOI-
ta para una oficina, debe conocer 
el Inglés correctamente y entender 
algo de contabilidad. Dirigirse a 
Fernández Guevara y Tamargo. 
Obispo, 21, altos; de 8 a 11 a. m. 
2838 6 f 
UN MATRIMONIO SOLICITA 
una Joven, de 12 a 13 años, para 
ayudar a los quehaceres. Informan 
en Víbora, 642. 
2847 6 f. 
CABALLEARIA DE TIERRA, de-
seo arrendar alrededor de esta ciu-
dad, mancar datos a P. A Bravo. 
O'RellIy. 9. altos. 
2855 6 f. 
SE NECESITA I^N MATR1MO-
nio sin niños, para la limpieza de 
una casa y una criada para un 
matrimonio con niños. Informan: 
O'ReiUy, número 1$. 
2868 « f. 
SOCIO. COMANDITARIO O GE-
rente, se necesita con 5,000 peso», 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2328. 
2857 17 f. 
SE SOLICITAN MUCHAS SE-
fíoras y señorita* para depend'.en-
tas-agente, en la oficina de la loción 
antiséptica "I^a Equitativa" y pro-
ductos antiséptico» de F. Morales 
Andreu, sita en Cimpanarlo, 281, 
antiguo. casi esquina a Rastro. 
Sueldo 5 pesos «emana!es y comi-
sión, pudiendo ganar 40 o 60 pe-
sos mensuales ei es activa. 
2 87 9 7 f. 
1 N PHOF'BSOR O PROFESO-
ra de francés. Dos profesores de 
primera cn?eñanza. Malecón, 333. 
3048 12 f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servicia fino. 
Dirigirse a Mrs. Serrana, calle 
4. ei.tre 17 y 15, Vedado 
2942. 17-f. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRA-
fo en español, para casa de comer-
cio americana. Sueldo $50. Contes-
te Indicando referencia» y expe-
riencia al Apartado 1789, Habana. 
2964 7 f. 
¿QUIERE UN TITULO DE CHAUFFEUR? 
¿Quiero una carta de riudadanfa 
cubana? Ráp idamente so los tra-
mita O . E. Rodríguez. Teniente Rey, 
92. bnjoe. Teléfono A-8443. Apar-
tado 1003, Habana. 
8037 8 f. 
BE SOLICITA UH MI"CHACHO, 
de 16 a 18 años, para criado de ma-
no, sueldo $13 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 432. 
3007 7 f. 
C o c i n e r a s 
L X rURSEVERAXCIA» 52, AN-
tiguo. so solicita una buena coci-
nera, de color, y que sepa hacer 
algunos dulces. 
3202 9 f-
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ce-
sa para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $16 y ropa 
limpia. Lealtad, 145-A, bajos. 
2934 9 t 
¡¡OJOOOOOO ti! Q L E OON-
viene. Solicito tres dependientaa 
para café; dos camareras para ho-
tel, un camarero hable inglés; un 
chauffeur mecánico; un Jardinero, 
un fregador, un criado y dos cria-
das. Habana. 118. 
8110 8 f. 
SE SOLICITAN UNA ORLADA 
para habitaciones; otra para co-
medor, también una manejadora 
que sea cariñosa, que tenga refe-
rencias y sepan cumplir con su 
obligación; sueldo: $20 a cada una-
Villegas. 92. 
3112 8 f. 
SE SOLICITA l XA CRIADA de 
mediana edad, para cocinarle a un 
matrimonio y ayudar algo con un 
niño. Se desea una persona buena 
y que duerma en la casa tres cente-
nes o. a. y el lavado. Lealtad, nú-
mero 42, bajos. 
3102 8 
SE SOLICITA l NA COCINERA, 
que ayude a la limpieza de un piso 
para una corta familia. En Obis-
po, 100, darán razón. 
2960 ' 
SE SOLICITA UNA BUENA CO-
ciñera para un matrimonio solo; 
ha de ser muy l impia; %\ no, que 
no se presente. Morro. 11, modsrno, 
bajos. 
3017 7 f. 
SOLICITO UXA COCINERA Y 
un cocinero. Indiferencia en el co-
lor. También un muchacho penin-
sular. Villegas 68. 
3014 7 B 
BARBEROS: SE SOLICITA UN 
operario que sepa su obligación, pa-
ra los sábados. Buenas condiciones. 
Monte, 396. 
2063 7 f. 
SE SOLICITA UN JOVEN, FOR-
mal y práctico en el giro de pei-
fumerla y qulcalla. para ocupar 
puesto en caja importante. Comu-
nique sus referencias, garan t ías y 
condicione» al Apartado 4, Haba-
na. 
2953 7 f. 
, Q I I E R E SER I N DEPENDI EN -
te? ¿Tener en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprr.nta 
de Echevarr ía , faltan agentea para 
el campo. 
982 11 f. 
W l DANTE DE CARPETA. SE 
solicita uno para Importante casa 
de comercio. Letra clara, que es-
criba a máquina, que sepa algo de 
cuentas. Dirigirse con sus referen-
cias de las casas donde trabajó al 
Sr. A. Vico. Lista ds Correos, Ha-
bana. 
2889 6 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
sueldo $10 m. o. Informan en Pr ín -
cipe de Astur'.ap, 16, entre Estra-
da Palma y Libertad, teléfono I -
2442 o en Manrique. 115. 
3062 8 f. 
NECESITO ORLADA F O H M \ L 
para los quehaceres de una casa 
chica y solamente un matrimonio. 
In fo rmarán : Calle de Carballo nú-
mero 8. Doii cuadras de la esquina 
de Tejas. Cerro. 
8027. 7-f. 
SE SOLICITA ÜHA MUOHA-
cha, de 14 a 1S aflos, para ayudar 
a los quehaceres de una corta fa-
milia, el sueldo será de 8 a 10 pe-
sos. Neptuno, 44, altos, tercer piso. 
2881 6 f. 
N E C E S I T O I N A G E N T E P A R A 
la venta do esculturas, adornos y 
moldura» de madera, para aplica-
ción a muebles ds todas clases y 
estilos. No presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de los 
fabricantes de muebles, mueble-
rías, etc. E . Guastaroba. Fan Juan 
de Dios y Aguiar, de 8 a 10, única-
mente. 
2818 9 f. 
S E SOLICITA I N A L W A N D K -
ra flna, peninsular, para lavar en 
la casa. Se exigen referencias. Suel-
do $20. 17. esquina a D. Parajón. 
2S5 8 6 f. 
SU VKCESITAN OFICl M As 
modistas. O Reilly, 88. 
2926 « f. 
SOLICITO UN SOCIO Q I T : dis-
ponga de $500 para seguir un ne-
gocio qus deja de 12 a 24 o a 36 
pesos diarios o más, pasen por 
Cristina, 70, fonda "Berl ín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
SOLICITO UN A G E N T E ACTI-
VO, para vender un producto de 
fácil salida. Garantizo obtendrA 
buenas ganancias. Prado. 64, an-
tijruo, pregunte por Juanito. 
2716 < f. 
S E SOLICITA E.N PRADO, eO, 
altos, una cocinera, peninsular, que 
duerma fuera y no quiera p'ara. 
Andanas no se quieren. Sueldo $15. 
2834 « 
S E S O U C I T A UNA P E N I V S U -
!ar para cocinar y limpiar en ca-
sa de corta familia, que no duer-
ma en la colocación. Teniente Rey, 
número 90, segundo pi«o. 
2941 « t-
V a r i o s 
SE DE>EA tOLíM AK I NA 
ven. de color, ds crls-da de cuartoa 
Menos de tres centenes no se colo-
ca. Infornutn en Lucena, 19, cuar-
3162 » ' 
S E COLOCA O Í A SEÑORA. D E 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido, sa-
le al campo; tiene referencias y 
quien la recomiende. San Ignacio, 
90, antiguo, entre Sol y Santa Cla-
ra. 
3160 9 f. 
O o a s i ó n e x c e p o i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a o o l o o a o i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON. 3337 Natchea 
Ave.. Chicago E. U. 
2595 15 f. 
< 'ASA MARIDOVA: SF, SOT. in . 
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, ss pagan buenos previos. 
Mura l l a número 14. Teléfono A* 
2303. 
1064 12 f. 
$100 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usl 
tras utl l l íables ; 
mes para ocupar 
caments para as 
Para franqueo, i 





i. T n l -
E CRIADA PARA CUAnT< > 
solicita una que sepa su obliga-
ción. Se paga buen sueldo. Linea, 
esquina 8. Vedado. 
284f> « f-
CHAUFFEURS APRENDICES, 
•se precisan. Ensefiania completa 
y ráp ida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención ds titulo. Carlos 
HE, 2«7. garage Principe. 
3174 < ms. 
CHAUFFEURS: ES TORA GE eco-
nómico (con limpiesa $6.) Junto 
garage, cómodaa casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
min l s t r adón . Garage Pr íncnpe, 
Carlos 111, 287. 
1175 I ma 
SOLICITO SOCIO CON 40 Mo-
nedas, para separar a otro, por de-
savenencia, para una fonda con v i -
da propia; es \;n gran negocio pa-
ra gmnam un sueldo grande, sin 
qus nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente P.ey, café, el cocinero 
2974 • I f. 
ORAN AGEXCIA DE COLOCA-
clones: Villaverds y Ca.. O'Rel-
lly. 18. Teléfono A-2848. Si quie-




SE SOLICITA U.V MEVSAJLTRO 
que monte en bicicleta. Farmacia 
"San Ramón." Paradero ds tran-
vias de Jesús del Monte. 
2978 : * 
S E NECESITAN D O S MUC7IA-
chos de 14 a 17 sflos. recién llega-
dos ds España. Villegas, número 
111. almacén. 
Í M | 7 f. 
eeMbiecl.Tilento. o camare-
ros, cria loa dependiente», ayu-
dantea frisadores, repartidores, 
aprendiera etc.. etc.. qus sepan 
su obllgacdói. llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaba ca-
sa, que »e les facilitaran con bue-
nas referencia*. Se mandan a to» 
dos los tueblos ds la IT.a y tra-
1 baladores p»ra el campo. 
• 3 1 a 
UNA CREADA T UN 
S e o f r e c e n I 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cla ds colocaciones ds Enrique 
Pluma, V.llegaa, 92. Teléfono 
A-S36 3. Ráp idamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia., garantisaado su eeadoeta y 
moralidad. 
ü r a o Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monsorate, 1S7. TeL A-1670. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda claae 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servido de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados qus podemos 
facilitar trabajadores de primera 1 
clase, talírs como mecánlcoa herre-
ros, carplntcr?" ^.I^ofilsa etc. etc. 
2563 2f f. 
GRAN C ENTRO D E COLOCA-
ciones. Félix de la Torre y Comp.. | 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-6582. Facilitamos toda 
clase de empleados para servicios 
domésticos y para toda clase ds í 
trabajos en general. 
2628 10 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina, «IrvIÓ I 
cuatro años en la Argentina I n - i 
forman en Revlllaglgedo, número ! 
16, antiguo. 
314 8 | f. I 
l.NA JOVEN, ESPADOLA, D E - ] 
sea colocarse de criada de mano o | 
manejadora; sabe cumplir con su 
ob'.igseión; tiene recomendaciones. 
Amargura, 94, altoa Teléfono A-
3615. 
3152 9 f. 
Be regalan mi l pesos a «aten de-
muestre la no eficacia ds estas f 
prepars.cicr.es distintas: 
MATA CIMXARAOHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES íBquldo.) 
MATA HORMIGAS (pobroc) 
MATA RATAS (crema) 
MATA GARRAPATAS (Ifqprido.) 
Exija en todaa las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta se laa dro-
guerías de BARRA: JHONSON; 
TAQUECHWL: SAN JOSS; L A 
REINA; y Dr. PADRON. Neptn-
po y Belascoaín. 
t i X 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
deeea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora Tiene referenclaa Infor-
man: Inquisidor, 8. 
2973 7 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
I chacha, peninsular, de criada ds 
i mano o manejadora. Informan: San 
Ignacio, número 84. 
3120 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Dirección: Calle Concordia, 
número 191, taller de lavado; no 
se admiten postales. 
3122 9 i . 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, de*ea colocarse ds criada 
de mano o manejadora; nsbe cum-
pl i r con su obligación, siempre ha 
ganado de 3 a 4 centenes. Infor-
man: Monte. 360, antiguo. 
8142 9 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora. de mediana edad, de maneja-
dora o criada de cuartos o para 
matrimonio, tiene buenas reco-
mendaciones. Prado, 50. 
3159 9 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E s -
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
gación y tiene referencias. Puen-
tes Grandes, calle Real. 118-A. 
2767 
SE DESFA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-
man a todas horas en Suárez, nú-
mero 38, 
3042 g f. 
CIUADA. PENINSULAR, desea 
colocarse de criada de mano e 
manejadora; tiene quien la garan-
tice. Vapor, 49, habi tación S. 
3039 8 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa, con los n i -
ños. Informan en Vives, 170, altos; 
no pe admiten tarjetas. 
3046 g f. 
SE DESEA COLOCAR UNA mn-
chachn, peninsular, de criada ds 
mano o de habitaciones. Informan: 
Cuba, 11G, bajos. 
3057 S f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de median edad, desea codosaree en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referenclaa Informan: 
Glor ia número 195. 
2982 7 t 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha de criada de mano o ma-
nejadora Rovillaglgedo, número 
50, Habano. 
2976 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA .TO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende ds 
las casas donde ha estado. Infor-
man: Carmen, 6, bajos. 
299$ 7 f. 
DOS J O V E N E S , PENINSTTLA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadora*; tienen reco-
mendaciones. Informan en Inquisi-
dor, 29. 
2998 7_f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no; en la ml?ma una recién llesra-
da. de mediana edad, para mane-
jadora; no les Importa Ir al campe 
y tienen referencias. Informan en 
Inquisidor. 29. 
2990 7 f 
\ \ \ Mí CHACHA. PENTNSU-
lar. desea colocarse de sirvienta e 
manejadora, en casa de familia d* 
moralidad; tiene referencias. In-
forman en 22, esquina a 9, Vedado, 
herrer ía . 
2 9 91 7 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocar*»? en casa de moralidad, 
de orlada de mano o manejad^-ra. 
Tlene referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
8009 7 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S F -
flom. peninsular, para criada ds 
mano, bien para limpieza de cuar-
to o de comedor; lleva tiempo en 
el pa ís ; tiene quien la recomiende. 
F i n i r á s , 94. cuarto núm. 9, altos. 
8003 7 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tleno referencias de Tas rasas 
donde ha trabajado. También se 
coloca tina cocinera. Informan en 
Lamparilla, 65, puesto de frutas 
3010 7 f. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 B , E S Q . A A G U A C A T E 
\ > \ JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, ds criada ds mano o de cuar-
to». Tiene referencias. Informan: 
Calle 11. entre 20 y 2 2, bodega. 
3076 I t 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
nlnsular. de criada de mano, en 
buena casa formal. Informan sn 
el Centro Castellano. 
3053 8 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio: Calis D, entre I I 
y 15. solar. 
3072 E f 
DESEA COLOCARSE D E CRIA ' 
da de man? una española; tient 
quien la garantice. Damaa núme-
ro 7. 
3064 8 f. 
UNA JOVEN. PENTNST T. \ H de-
sea colocarse, en cas» de moral i -
dad, de criada de mano o Tnaneja-
dora. Tiene referencias y lleva 
tiempo *n e1 pats. Informan: Ber-
naza. número 18. 
^ - 8 f. 
Villegas. 6 8. 
3013 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra servir a un matrimonio en Gua-
nabacoa. Informan en Obispo, nú-
mero 6 6. 
3079 A *-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR l NA JO-
ven. peninsular, de criAda de ma-
no. Informan: San Lázaro, 269. 
*i54 I e 
SE DESEAN COLOCAR dos pe-
nínsula res: una joven y la otra ds 
mediana edad, para criada ds ma-
no y la Joven, para criada ds ma-
no o manejadora y aclimatadas sn 
el país. San Nicolás. 253. 
309' g f. 
DE>EO COI>OCARME DE rr la -
da de mano. Calis ds AvssterAn. 
número 15. Jardín "La Mariposa." 
2999 7 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa ds moral i-
dad, ds criada ds mano o mane-
jadora. T.ens referencias. Infor-
man: Calis J y 21, bodega 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñ o r a peninsular, de buena presen-
cia, en ca=a de moralidad, para 
criada de mano o limpieza ds ha» 
bitacionea para corta familia; tie-
ne buenas recomendaciones, prefie-
re dormir en su casa. Carlos I H 
númsro 255. 
2ST5 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA J í > 
ven, peninsular, de criada, de m a 
no o manejadora, en casa ds mo-
ralidad. Informan: Industria, nú-
mero 39, bajoa 
2596 6 f. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa ds mora-
lidad, de criada ds mano o mane-
jadora. Tiene referenclaa Infor-
man: Suárez, 108. 
38*4 6 f. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PE-
nlnsular, para criada ds mano ds 
distinguida famüia ; tiens bue&ai 
recomendaciones. Concepción ds U 
Vslla. númsro 14-M. 
2943 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da ds mano, en casa formal; tis* 
ne informea Informan: Calis 24, 
númsro 57, Vedado; no admite tar-
Jetaa 
285 3 d f 
SE OFRECE PARA CRIADA ds 
mano, una Joven, peninsular. I n -
forman: Campanario, número 107. 
MM 6 f 
IX>CAR UNA pa-






criada de ma: 
Ha ss trata d 
mal; tiens b 
forman: Concordia, 103, entre Es-
cobar y Gervasio. 
S069 t L 
P A t í m A D I E C I O C H O s - a R T O D E L A M A * L W A FEBRERO 6 DE i s ^ 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
C A S A T U R U L L 
Snitido Completo de Acidos. P r o d n c U * Qnfmlcoa, Desinfectante*, 
Comas, Coiaa, Minerales, Aceite*, Grasas , Odores y Kaenclsa, Abo-
no*. Químicos . Valeos I m p o r t é dores del Producto Q u í m i c o E X D E S -
n i r C T O R D E I J M A R A B C . destractor eOoss del "naantr^," "aronm'» 
y otras plantas nootraa. 
S E L L A T O D O : E3 compugsto m á s d m s d u o y « lye t i c i r p a r a reps-
ntr toda d^ae de teefanmbrc, 7 C A K B O U X E n a í . «1 teoosa preser* 
Tmtnr» de madera, siempre os existencia. 
Materias P r i m a s p a r a todas I s a T n d n H i l a ^ 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * - H A B A N A 
1S1 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R OTA J O -
ven. r e c i é n llegada, do criada o 
manejadora. In forman: Oficios, n u -
mero 13. fonda. 
2S39 8 T-
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, con referencias.-— 
I n f o r m a r á n en el t e l é f o n o A-o4 4 l . 
3012 
D E S E A C O L O C A R S E D K C R I A -
do de mano. ©spaioU lionrado y 
trabajador; l leva ocho a ñ o s en el 
servicio d o m é s t i c o ; tiene buenas re-
comendaciones. Cal le 13 y 2. T e l é -
fono F-3516. m 
2849 7 f• 
S E D E S E - \ C O L O C A R O H J O -
ven. rec i én llegado de Buenos A i -
res, de criado de mano o portero, 
en casa respetable; tiene quien lo 
garantice. Informan en Monte. 
55. T e l é f o n o A-1368. 
2939 7 
D E S E A C O L O C A R S E buen 
criado de mano, de mediana edad, 
p r á c t i c o en el servicio, limpio, 
buenas recomendaciones, t a m b i é n 
acepta una por ter ía decente. Infor-
man: Paseo Martí . 50. cafó . 
2863 6 f-
S E D E S E A C O I i O C A R U N buen 
criado de mano, que ha trabajado 
en las mejores casas del Vedado; 
Uene buenas referencias. Cal le 19, 
n ú m e r o 481, entre 12 y 14-
S888 6 f-
U N M U C H A C H O , P E N T N S U -
'ar. r e c i é n llegado, desea colocar-
ye de criado de mano o ayudante 
•amarero. Consulado, 77. 
2916 17 f-
C o c i n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora. de mediana edad, de cocine-
r a ; entiendo bien su oficio, y una 
muchacha, de manejadora, en casa, 
de moralidad; tiene referencias. I n -
í o r m a n en Bernaza, n ú m e r o 12; y 
una cr iada-de mano en !a misma. 
Bajos, re lo jer ía . 
3198 9 L 
U S A C O C I N E R A , P E N I N S L -
lar, desea colocarse; sabe cumpl ir 
con su ob l igac ión . Informan: Mon-
te, 2 -H, cas-i esquina a Prado. 
3201 9 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, francesa, de color, en ca -
sa que entienda el f rancés , p a r a 
cocinera o cr iada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por ella.. In forman 
en Amistad, 60, altos. 
3040 8 f-
S E R E C O M I E N D A UNA S E ^ O -
ra, peninsular, que sabe hacer de 
comer; o t a m b i é n para cr iada de 
mano: ofrece garant ía . Informan: 
Carmen, C, ciudad. 
3051 8 f- ^ 
M a t r i m o n i o 
españo l , joven, sin hijos, con bue-
nas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
en una misma casa: ella de coci-
nera-repostera, él de criado o co-
sa a n á l o g a , van al campo. Infor-
man: Egido, 16. 
3070 8 f-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o de comercio, puede 
ayudar a la limpieza de la casa, es 
persona seria y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, n ú m e r o 
198, cuarto n ú m e r o 5. 
3084 8 *• 
U N A COCINERA, P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse, para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol, n ú m . 32. 
3095 8 f-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. A y u -
da a los quehaceres t a m b i é n y tie-
ne referencias. Informan: A m i s -
tad, 146, altos. 
3100 8 f-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , e spaño la , de cocinera; s>abe 
:ocinar a la criolla y a la e s p a ñ o -
la; tiene buenas referencias, de 
mediana edad. No v a a la Plaza . 
Informan: Mural la . 2, altos. 
2951 7 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, p a r a una coci-
na de corta familia, cocina a l a 
criolla y e s p a ñ o l a ; duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ; no le importa Ir a las 
afueras. Dirigirse a la calle 8. n ú -
mero 29, esquina a 13, l echer ía . 
2989 7 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinera; cocina a la cr io l la 
y a la e s p a ñ o l a o p a r a cr iada de 
mano; cose bien a m á q u i n a y a 
mano y cortar; dormir en su c a -
sa. In forman: Concordia, 179. es-
quina a Aramburo, a l m a c é n do v í -
veres. 
2 9 88 7 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Ex-
celente cocinera, e spaño la , es asea-
da, entiende su ob l igac ión , d^sea 
una casa particulaT o estableci-
miento. Informan en Z a n j a , n ú m e -
ro 38. 
3000 7 f. 
S E S O L I C I T A N D O S M U O H A -
chas, peninsulares: una para coci-
nar y ayudar a l a limpieza, y otra 
para manejadora y ayudar a los 
luehaceres. Se les dan buen sueldo 
f ropa limpia. Calle 25, n ú m e r o 
i l ó . entre B y C , Vedado. 
2977 7 f 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea casa formal, comercio o el de-
s e m p e ñ o para cocina de casa de 
h u ó s p e d e s ; no le Importa ayudar 
alguna cosa y t a m b i é n sale para el 
campo. Vi'.legas, 89. portales del 
Cristo, altos, o L a m p a r i l l a , 76, v a -
quer ía . 
2871 9 f. 
C O C I N E R A , P E N T N S U I i A R , que 
rabe guisar a l a espafiola y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Hace 'a l impieza t a m b i é n , p a g á n -
dola m á s sueldo. Tiene referencias. 
Informan: San Ignacio. 48. 
2^21 6 f. 
U N A C O C I N E R A T R F I P O S T E -
ra, peninsular, desea colocarse en 
casa particular o de oomerclo. C a -
lle 23 v 4, Vedado, bodega " L a C a -
ía Blanca.** T e l é f o n o F - 1 7 « 9 . 
C & 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, cocina a J a 
e s p a ñ o l a y criol la; tiene referen-
cias. Informan: Reina , 94, bode-
ga. 
2730 6 í-
U n M a t r i m o n i o 
E s p a ñ o l , s in n iños , desea colo-
carse: eha de cocinera o cr iada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen Inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en Ir a l campo. Informan: L í n e a 
y 4, bodega. T e l é f o n o F-1772. 
2907 6 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de cocinera o pa-
r a servir a un matrimonio solo. 
Informan en Animas, 171. T e l é f o -
no A-6945. 
2885 6 f. 
C o c i n e r o s 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular, muy limpio, que t rabaja 
francesa, e s p a ñ o l a y cViolla, s s -
ofrece con buenos informes p a r a 
dentró o fuera de la capital . I n -
formes: t e l é f o n o A-2431. 
3194 9 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero y repostero, e s p a ñ o l ; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a , criol la y 
lunch; tiene referencias. Informes 
en San Rafae l 109. Te l . A-1968. 4 
3181 9 f. 
U N B U E N C O C I N E R O Y repos-
tero y una buena cocinera, s in pre-
tensiones, desea colocarse; no se 
admiten postales. San Lázaro , n ú -
mero 315. 
3052 8 f. 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R 
cocinero repostero en criolla, f ran-
cesa y e s p a ñ o l a para casa par-
ticular, por delicados que sean en 
platos finos, esmero y l impieza; 
buenos Informes. Por menore* a l 
T e l é f o n o A-1874. 
3026. 7-f. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa part icular o de 
comercio, cocina a l a e s p a ñ o l a , 
criolla y es repostero, es aseado y 
puede dar referencias. Calle 4, n ú -
mero 176, entre 17 y 19, Vedado. 
2872 C f. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N 
cocinero, hace toda clase de repos-
ter ía y f iambrerla; conoce las cua-
tro clases de cocina. I n f o r m a r á n ; 
t e l é f o n o A-529S. 
2040 6 f. 
C r i a n d e r a s 
D O S B U E N A S N O D R I Z A S , B E -
conocidas y garantizadas, se colo-
can a leche entera. Consulado, 128, 
entre Virtudes y Animas. 
3161 9 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te, de 5 mes-es de parida; se pue-
de ver su niño . Informan en I n -
dio, n ú m e r o 37, moderno. 
3199 9 t. 
U N A C R I A N D E R A , P E N E S S E -
lar, con certificado de Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. 
In forman: Monte, 69, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 25. 
3105 8 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coocarse de nodriza o se h a -
ce cargo dt- un n i ñ o en su casa, 
hace poco que ha dado a luz y tiene 
buenas referencias. Vive en la ca -
lle 19, n ú m e r o 510, entre 14 y 16, 
Vedado. 
C f. 
V a r i o s 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse: el esposo es chau-
ffeur, con t í tu lo de E s p a ñ a y de 
Buenos Aires. Tiene de p r á c t i c a 
doce a ñ o s ; hace que l l egó al p a í s 25 
días. Mural la , n ú m e r o 2, altos. 
3128 9 f. 
J O V E N , ESPAÑOL, 18 A Ñ O S , 
contabilidad y letra, con p r á c t i c a 
en giro v íveres , se ofrece p a r a c a m -
po o ciudad; tiene g a r a n t í a s . I n -
forman: J a g ü e y Grande. Correos. 
J o s é Díaz . 
3117. 9 F. 
H O M B R E S E R I O C O N C O N O -
cimlentos generales de comercio, 
ex-comprador en E u r o p a de cosas 
importantes Sud-amerlcanas. ofre-
ce sus servidos como efnoleado de 
mostrador, agente, viajante u otro 
cargo a n á l o g o . Informes de pr ime-
ra clase. Dirigirse por carta o per-
sonalmente tv J o s é Herrera . "Hotel 
F r a n c i a . " Cal le Teniente R e y 15 
S047 g i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; no tiene inconve-
niente en salir fuera. Tiene buenos 
informes de varias famil ias; no a d -
mite tarjetas. Informes: Somerue-
los, 11. 
8 t 
S E O F R E C E J O V E N D E 19 afio*. 
para ayudante de chauffeur o t r a -
bajos a n á l o g o s . Dirigirse: Angeles. 
36. altos. T e l é f o n o A-6069. 
8063 g f 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para l impiar habi -
taciones: tiene quien responda por 
ella. Informan: B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 635. altos, entrada por C a m p a -
nario. 
2980 7 t 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R , 
con t í t u l o , para ayudante de casa 
particular, en la H a b a n a o sua ba-
rrios adherentes. Joven, honrado, 
serlo y sin vicios. P a r a m á s Infor-
mes: Campanario, 137, altos 
2975 18 f. 
U N A J O V E N P E . V I V S U L A R , 
desea colocarse de modista en casa 
de moralidad. E n Bernaza 20, i n -
forman. 7 f_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho joven, de 17 a ñ o s de edad, 
sin pretensiones, de criado o de 
portero. Sabe leer y escribir, es de 
confianza y tiene inmejorables re-
ferencias. E s peninsular. In forman 
en Crespo. 36. tren de lavado 
8021 7 f 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E 
ofrece a casa part icular o comer-
cio: tiene quien lo garantice. I n -
forman: Reina , Z7 o por telefono 
A-4928. Paul ino; de 8 a 2 
n i i • Í . 
UN P E N I N S U L A R , D E M E -
diana «dad, desea colocarse de por-
tero o como limpieza de a l g ú n * 
casa o cosa a n á l o g a o estar a l cui -
dado de a lguna persona delicada, 
con buenas referencias. Informan: 
Industria , 134, altos. 
2 92 7 6 f. 
C J i M A P R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse con famil ia moral; son muy 
formales y no tienen hijos. T a m -
b ién son muy trabajadores y tie-
nen buenas referencias. V a n a l 
campo al es necesario. Informan: 
Inonlsldor. 28. 
2S4S 6 f. 
UNA S E Ñ O R A . V I U D A D E U N 
ofioial a l e m á n , con 30 a ñ o s de edu-
oac ión musical , p r á c t i c a en los que-
haceres de la casa, y e n f e r m e r í a y 
a quien gustan los n iños , desea una 
c o l o c a c i ó n con famil ia acomodada. 
E s c r í b a s e a Mise M. Schaltz. 512 
W . 148 th Street. New Y o r k City. 
2866 6 f. 
J O V E N , E S P A Ñ O L . S E O F R E -
ce para a l m a c é n de tejido?, entien-
de el Corte de C o n f e c c i ó n o para 
criado de casa de oficinas o cual -
quier otro trabajo, tiene buenas ro--
ferencias. Curazao, 3. 
2892 6 f. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A, 
desea colocarse para l impiar ha -
bitaciones y vestir la s e ñ o r a ; h a de 
ser de toda moralidad. Informan: 
Amistad, 136, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 62. 
3115 8 f 
U N A J O V E N . M O D I S T A , acos-
tumbrada a trabajar en taller, de-
sea encontrar una casa particular, 
ganando $1 diario, de 8 a 6. C u -
ba, n ú m e r o 26, cuarto interior. 
2836 6 f. 
J O V E N , A S T U R I A N A , Q U E 
lleva tiempo en el país , desea co-
locarse para habitaciones o ooaer: 
tiene referencias. Informan: S a n -
to T o m á s , 21, por Nueva del P i lar . 
2036 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cuartos o pe-
r a manejadora, sabe coser a ma-
no y a m á q u i n a . Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en l a 
bodega de Animas , 16. T e l é f o n o A -
8618. 
2790 9 f. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , con 
r e c o m e n d a c i ó n , se ofrece para ca -
sa part icular o del comercio. Man-
rique, n ú m e r o 119. 
2461-62 29 f. 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de Libros, con mucha p r á c t i c a y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. D i r e c c i ó n : A. Pizarro. 
Villegas. 5, por Mosserrate. Mue-
blería. T e l é f o n o A-8054. 
2354 n f 
E N SAN R A F A E L , 48, A L T O S , 
entrada por San N i c o l á s , hay una 
Joven, de color, que desea colo-
carse para l impiar habitaciones; 
sabe coser; v a para todos lados. 
E n la misma otra para coser. 
2398 8 f. 
M E R O E 
D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana al 7. 0|0. P a r a J e s ú s del 
Monte y d e m á s barrios a l 8 0|0, en 
todas cantidades. Informan: A m a r -
gura, 76, de 2 a 5. 
3158 9 f. 
m m en m a m 
en todos cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . C u t a . 32: de 3 a &. 
I M P O R T A N T E 
E l que desee dinero en hipoteca, 
que se dir i ja con los t í t u l o s a la 
U n i ó n de Comerciantes e Industr ia-
les. Obrap ía 36 1|2, Telf. A-5434. 
Trato directo con los interesados. 
Horas: de 10 1|2 a 11 112 y de 4 
a 5. 
3016 7 f. 
S E T O M A N $80,000 A L I N T E -
rés y tiempo que se convenga so-
bre grupo de casas en l a Habana, 
que rentan $1,000 y pico mensua-
les. Informan de 9 a 10 Vi en V i -
llegas. 6 5, altos. 
2985 7 f. 
S E T O M A N $8,000 A L I N T E R E S 
y tiempo que se convenga sobre ca-
sa por Indiviso muy céntr ica , con 
550 metros euperficiales. Informan 
de 9 a 10 Vi en Villegas, n ú m e r o 65, 
altos. 
2984 7 f. 
1)1 V E R O : L O D O Y C O N H T P O -
teca desde J100 en adelante y com-
pro y vendo casas, solares y cen-
sos. Pulga rón. A guiar, n ú m e r o 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
2911 6 f. 
S E D A N $7.000 P E S O S A L 01 j 
por 100 sobre casas en Ta Habana. 
Pagando la c o m i s i ó n . Rlvero. C a -
lle Agular. 4 3 de 3 a 5. Telefono 
1-1212. 
D E I N T E R Í S 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r l a s o h l < 
p o t e o a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a 
B o r b o l l a . " O p e r a o i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s y c o n o c í -
m i e n t e s s o b r e e l a s u n t o 
$1.000,000, P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de |50. 
desde el 7 por 100 anua!, reserva, 
prontitud, equidad. Fabr icamos o 
reedificamos ru casa a plazos c ó -
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. H a v a n a Bus iness Industria, 
130. T e l é f o n o A-9116. 
2985 12 f 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
tir en hipotecas, al 7 y 8 por 100. 
desde $200 hasta cien mil pesos, 
sobre fincae r ú s t i c a s y u r b a n a » en 
todos los barrios y repartos. D i r í -
janse con títulos "Oficina La, 
Unión" . Aguacate. 38. T e l é f o n o 
A 9 r r 3 . De 9 a 10 y 1 a 8. 
2947 17 t 
D I N E R O . G A R A N T I Z A D O P O R 
Bonos Hipotecarios de la misma f á 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres a ñ o s y devengan 
el diez por ciento de i n t e r é s anual 
pagados mensualrr.ente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins, L i s t a de 
Correos. 
2690 10 f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas f irmas se facil ita dos-
de tlOO en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3*. 
A-927-j. A. del Lusto , de 9 a 11 y 
de 1 a V. 
3C. 11-f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
C U B A 78 Y 78 B A J O S . 
T e l é f o n o A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
r a l a V í b o r a a l 8 y para fincas r ú s -
ticas a l 9 pur ciento. 
2528 28 f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barr ios (Doy y tomo dinero en hi -
poteca en todas cant idades) Com-
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-rr.z 
S E D E S E A C O M P R \ R U N A 
farmac ia en forma c ó m o d a , para 
los pagos y establecida en esta ca -
pital. Dirigirse por carta a M.. P e r -
quins, L i s t a de Correos. 
2691 10 f. 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
E n adelante. Dov dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca -
sas en esta ciudad, Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado. T a m b i é n so-
bre sus alquileres. F i n c a rús t i ca , 
provincia de Habana y parte de P i -
nar del Río y Matanzas. J o s é F i g a -
rola y del Valle . Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. T e l é -
fono A-22S6. 
2744 i ? f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A f irmas comerciales conocidas, 
previa g a r a n t í a de f irmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía , n ú -
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
D i n e r o e n H i o o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. T a m b i é n lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. In teré s el 
m á s bajo de plaza. Emt)fdrado, 47. 
de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A -
2711. 
A 25 f. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16. bajos. T e l é f o n o A-1S61. 
Doy dinero en hipoteca a l 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para J e s ú s del Mon-
te. Especial idad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rús t i cas y 
solares y a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes. 
A 
A l 4 p o r 1 0 0 
de in terés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del D E -
P A R T A M E N T O D E A H O R R O S de. 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D E S . D e p ó s i t o s garantizados con 
sus propiedades. Prado y T r o c a -
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 614 I N . lo . f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía , n ú m e r o s 5 y 9. 
2654 g f. 
S E C O M P R A N m a t e r i a l e s d e 
i m p r e n t a de m e d i o uso o u n a 
i m p r e n t a c h i c a , c o m p l e t a . I n -
f o r m a n : I n d i o , 18. 
A L 7, L E D O Y S O B R E C A S A S 
en la H a b a n a y Vedado, se hace 
la operac ión en seguida si su ga-
rant ía es buena y sus t í t u l o s e s t á n 
bien. E n caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero, Mural la , 44. 
2712 9 f. 
C c D í n r a p i f c 
S E C O M P R A N C A R R I I J E S , nue-
vos o usados, de 20 a 30 libras por 
yarda, en cualquier parte de la I s -
la que es tén . T a m b i é n se compra 
l ínea portát i l . Lagueruela , 10, E s -
trada Pa lma . T e l é f o n o 1-2572. 
3151 13 f. 
C O M P R O T R E S F O R D S . P A G O 
con solar 370 metros terreno, i n -
conmensurable al tura, en la V í b o -
r a ; tiene $6,000 hipoteca. T a m b i é n 
lo vendo a seis pesos metro. C a -
milo, San J o s é , 9. 
2971 9 f. 
S E D E S E A C O M P R A R I T S S O -
lar de 800 metros o m á s , en el V e -
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle 6 a K y do 13 a 25. Paseo, 
209; de 5 a 8 p. m. 
2S52 g f 
S E C O M P R A U N A C A S A peque-
ña, aunque es té en malas condicio-
nes en la calle de Trocadero. P a r a 
referencias: Bufete del doctor M a -
rio D íaz Ir lzar . Trocadero, 55. 
2878 6 f 
" V e m i t a d ® ffiimcaii 
j e s f t a M e o m i e i n i t o s 
i — - — m 
U r b a n a s 
$7,000, G L O R I A , P R O X I M A A 
Suárez , Vendo casa modernista, 
c a n t e r í a , cielo raso, sala, saleta, dos 
cuartos, pisos catalanes de altos y 
bajos, a ¡a brisa. San X i c o l á s , n ú -
mero 224, pegado a Monte. 
3127 11 f. 
$5,900, R A Y O . E N T R E S A L U D 
y Zanja , vendo una gran casa de 
planta baja, dos ventanaa, parte 
azotea, pisos finos, con sala, rec i -
bidor, gabinete, cuatro cuartos. San 
N i c o l á s , 224. pegado a Monte. 
iX24 i l t. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
114,000. Calzada , entre Seis y Do-
ce; m a m p o s t e r í a , jard ín . portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada p a r a auto; acera de 
sombra. I n f o r m a n : Tercera y B a -
ñ o , n ú m e r a 266. 
3123 15 f. 
N E G O C I O : P A R A E L Q U E ten-
ga y quiera. E n el c o r a z ó n de la 
Habana , punto bueno y cén tr i co , a 
una cuadra de la calle de Mural la , 
se vende una casa cor; 300 metros 
cuadrados, seis de frente por c in-
cuenta de fondo, es de un pifo y 
renta cien pesos mensual; en lo* 
dos lado? y a l fondo de ella hay 
í 'asas modernas con tres pisos, por 
lo que pudiera hacerse esta tam-
bién de tres pisos, pagando solo la 
mitad de los arrimos, y hacerse en 
menos tiempo por tener va hecho 
eso. Se vende directamente' por su 
d u e ñ o y s'.n i n t e r v e n c i ó n de tercero, 
en quince mi l pesos m. o. de 12 a J 
de l a t a r l e en San José , n ú m e r o 
162-A, H a b a n a . 
3144 9 f. 
S E VENDE: C A S A C O N SOO me-
tros superficie, con 14 vara? d^ 
frente, nniv cerca del Mercado de 
T a c ó n , buena calle comercial y que 
por su s i t u a c i ó n merece hacerla de 
3 o 4 pisos, precio veinte y cinco 
mil pesos. Su d u e ñ o y sin tercero: 
de 12 a 3 de la tarde en San José , 
n ú m e r o 162-A, Habana . 
8145 9 t 
V E N D O EN L \ C U A D R A M A S 
comercial de B e l a s c o a í n , una c a -
sa en l a acera de la sombra, de 
c a n t e r í a , con el melor estableci-
miento da dicha calle, renta $200. 
In forman: S a n N i c o l á s , .''24, pega-
do a Monte. 
3125 11 f-
C A S A D E Z A G U A N A' D O S ven-
tanas. Industr ia , Manrique, R e i n ? , 
Campanar io , J e s ú s María , Amistad, 
Galiano. T r a s relativamente a pre-
cio de s i t u a c i ó n . San N i c o l á s , 224. 
peerndo a Monte. Berrocal . 
3126 11 f • 
V E N D O C A S A S : C O N S U L A D O , 
renta $74, precio $8.500, otra 
$18.000. M a l e c ó n . .San Lázaro , P e r -
severancia. Refugio. San N i c o l á s . 
Lea l tad . E s t r e l l a , Manrique, R e -
fugio. C a m p a n a r i o , Prado, V i r t u -
des y var ia s m á s . Peralta , T r o c a -
dero, 40, de 9 a 11 y de 12 a 2 
3156 13 f. 
C a s a s e n V e n t a 
Vil legas. $5.500; Maloja, $3.500; 
Cris t ina , } 4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana , esquina, $16000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos: Agular, 6 mil 
ochocientos pesos. Evc l io Mart í -
nez, Empedrado , 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. E s q u i n a s con estableci-
mientos. D a y toma dinero en h i -
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo var ias en las siguientes 
calles: L u z , Esoobai-, Lagunas, Je -
s ú s María , VIdtudes, Prado, O b r a -
pía . Aguacate, San Lázaro , Manr i -
que. Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y mucha? m á s . E v e l i o Mart ínez , 
Empedrado , n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Leal tad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Manto, que 
renta 1116, en $14.200. Evel io 
M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa . . . .V6ame. 
¿ V o n d e r una casa'.* . , . V é n m c . 
. •Tomar dinero en hipoteca? V é a m e 
¿ D a r dinero en l ü p o t e c a . . V é a m e 
E v e ü o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 N o t a r í a 
317 9 f. 
C R E S P O , 2 plantas, buena 
c o n s t r u c c i ó n , renta 18 cente-
nes; $9,000. 
T R O C A D E R O , 2 plantas, r a -
si e s q i ü n a a Gniiano, $8,500. 
I N D U S T R I A , 2 plantas, $5 
mil y roeonocer $6,000 en h i -
poteca. 
A V E N I D A E . P A L M A y J . 
B . Zayas , solar de esquina. 20 
x 40, en $4,000. 
A V E N I D A E . P A L M A y 
Concejal Veiga, solar esquina 
de fraile, 20 x 40, en $4,800. 
G E R T R U D I S , casi esquina a 
Calzada, ea.sa bien fabricada, 
mide 8 x 25, en $5,000. 
P L A Y A D E M A B I A N A O . 
So lar l indando oon el Mar, 885 
metro?, en $4,000. 
I N Q U I S I D O R , entre I^iz y 
Acosta, 2 plantas, 8 y % me-
tros frente x S8 fondo, en 
$13.000. 
C U B A , F R E N T E A L M A R 
400 metros, agua redimida, en 
$21,000. 
S A N R A F A E L , 2 plantas. 188 
metros superficie, sala, saleta, 
514 en cada planta, $11.000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Ofioina de Miguel F . Márquez . 
Cuba , 32, de 3 a 5. 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N -
den tres casas a $250 cada una. T o -
tal: $750. Pregunten por L u i s a en 
A m a r g u r a o F . Fuero , n ú m e r o SO. 
3045 12 f. 
$4.500 S E V E N D E N D O S casas 
en la calle de Omoa, entre Cast i -
llo y F e r n a n d i n a , compuestas do sa-
la, comedor y dos cuartos grandes, 
piso? de mosaico, techos de loza 
por tabla. Ins ta lac ión sanitaria mo-
derna. E l d u e ñ o : San N i c o l á s , n ú -
mero 2 23, entre Gloria v Corrales . 
3061 8 f. 
T E N G O E N V E N T A S L A S M E -
Jores propiedades de la Víbora , I n -
cluso una acabada de fabricar, ?ín 
haber estado habitada, jard ín a l a n -
te, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor a l fondo y traspatio, pun-
to alto y prodigioso a la salud, su 
precio ÍS.ÓOO, libre para el com-
prador. V é a m e o p a s a r é a verlo. 
Armando Alvarez Cuervo. San Ma-
riano, 78. Vfbora o en Obispo, n ú -
mero 37, c a m i s e r í a ; de 2 a 5. 
3085 8 t 
E n la p r o k m s r a d ó n del M a l e c ó n , se vende un chalet de 
de brisa coa 3.200 metros . Esplendida s i tuac ión . Precio ¡I5JÍ 
Ubre de gravamen. 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa r.e la caiv 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. 
Se vende una buena finca en el Calvario , cerca de la carrete-
Cabida: una caba l l er ía terreno propio para toda clase de 
Prec io : $ 3 3 0 0 . 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A S U R B A N A S A L 7 
cu] 
P O R 
Informa; G . d e l M O d i e . U t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
U R G E V E N T A : U N A C A S A D E 
dos pisos, con cuatro estableci-
mientos, 14 accesorias. F a b r i c a c i ó n 
moderna, contrato cuaüro a ñ o s . 
Renta 270 pesos, un solo inquilino. 
Cerro . 787, s o m b r e r e r í a . 
3103 8 f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte 64. 
3114 8 f. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L 
Cerro , sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario, patio y traspatio, 
en mil quinientos pesos. Informan 
en el bufete de! licenciado Tiant. 
Empedrado, n ú m e r o 5; de 2 a 4 do 
la tarde. Directamente con e! com-
prador. 
3092 8 f. 
O J O 
S e v e n d e u n a c a a a d e a l to y b a -
j o de m a n i p o s t e r í a , l o s a p o r t a -
b l a y t i r a n t e s de m a d e r a d u r a ; 
c o n 600 m e t r o s de t e r r e n o , ser-
v i c i o S a n i t a r i o y p l u m a d e a g n a 
r e d i m i d a ; e s t á s i t u a d a en l a c a -
l l e de E e i ^ a , e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . S e d a b a r a t a . I n -
f o r m a n e n I n d u s t r i a , 88, a l t o s ; 
de 12 a 3 p , m . V e n t a d i r e c t a . 
2574 9 f. 
E N $6,000. V E N D O L A H E R M O -
sa casa calle F lor ida , 24. Grandes 
posesiones; pisos tinos, luz e l éc tr i -
ca, servicios moderno?, gran tras-
patio, propio para fabricar. Vean 
esta ganga. 
2972 9 f. 
D o m i n g o 6 d e 1 0 & 2 d e l a 
t a r d e 
A l mejor postor, se da la casa 
Buenaventura, 17. V íbora . Su due-
ña e s tará en ella a esas horas. U n a 
cuadra de la calzada, por San M a -
riano; papeles limpios sin grava-
men. 
3107 « f. 
C A S A : S E V E N D E , ¡n ¿ ^ 
y bajos, calle Clenfuegos ^ 
cambia por una de sola planté * 
la venta puede pagarse una 
al contado. P a r a su negocio-**1' 
v í l l a g i g e d o , n ú m e r o 15. nhrl *̂ 
ñor Rozas. 
2755 
i 6 t 
V E D A D O : V E N D O U S A r 
calle 8. y a 30 metros <Je la 
calle 2 3, con jardín , portal 
comedor, tres cuartos,, preció 
pesos. In forman: Empedrado* 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-aSS'j x^l 
2497 
E N L A L O M A D E L VK¿Ti 
.Ca l l e Ve in t i t ré s . . P o r SS.OOO* 
cargas, se venden dos inapnM 
casas, con comodidades para i 
ga familia. Informan: 
ro 398. - " ' ntíni«l 
2512 
C f 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, constru 
clon moderna, ires cuartos 
comedor, luz e l éc t r i ca v dem-ls „ 
vicios; se da muy barata porT 
ner que embarcar. Informan- w 
la y San Rafael , café "¿ig¡0 !?? 
S e ñ o r Gutiérrez . 
2299 7 t 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? , . % . pEo. 
Quién compra casas? . ! PEJ» 
¿ Q u i é n vende solares . , . p^S 
¿ Q u i é n compra so lares? , . . pgp, 
¿ Q u i é n veade fincas de cam-
p o ? . P E P -
¿ Q u i é n compra fincas de 
c ^ P 0 7 • . PER] 
¿Qui^n da dinero en hipo-
teca. PER; 
¿ Q u i é n toma dinero en hi-
poteca? pERI 
Los negocios do esta casa son 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a i 
A 25 l 
V E N D O C A S A , A U T O S Y B A -
Jos, calle Industria, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. T a m b i é n traspaso local 
de esquimi, propio para toda c la -
se de establecimiento, calle comer-
cial. In forman: Neptuno, n ú m e r o 
8 2, vidriera. 
2747 13 f. 
J V E N T A S D E O P O R T U N I D A _ 
en la Calzada del L u y a n ó , se ven-L 
den dos casas, nuevas, juntas m 
separadas, a $5,500 y $6,800. In-I 
forman: S á n c h e z Villalba.'. Cubar 
87; de 3 a 5. 
2311 e f I 
O J O 
S e v e n d e u n a c a S a - q u i n t a , a me-
d i a c u a d r a d e I n f a n t a , p r o p i a 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a ; t i e n e 
s o b r e 600 m e t r o s f a b r i c a d o s ; to-
do de a z o t e a y c e r c a d a t o d a de 
m a m p o s t e r í a . S e d á m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 88, a l tos , 
de 12 a 3 p. m . V e n t a d i r e c t a . 
2575 9 f. 
C A S A E N R E I N A , O O N 325 me-
tros superficiales, en $19,500, o se 
cambia por otra en cualquier pun-
to de $9,500, a b o n á n d o s e la dife-
rencia. Informan de 9 a 10^4 en 
Vil legas, 65, altos. 
2986 7 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7,500 cuDanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado: por su lindero derecho lo 
bnna un r a m a l del r í o Almendares; 
e s t á a media cuadra de la calza-
da; hay doblo l ínea e l é c t r i c a . Mide 
su terreno 20 metros por 30. C o -
modidades; buen portal, sala, sa -
leta de comer a l fondo, hal l y 3 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage p a r a dos a u t o m ó v i l e s . 
V e n t a j a s G e n e r a l e s 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y e l é c t r i c o , correspondiendo 
un foco frente a l expresado chalet. 
C o n s t r u c c i ó n : ladril lo y tejas fran-
cesas, l - i calle e s t á acabada de 
asfaltar, con aceras. £ 1 d u e ñ o , ca -
lle San Franc i sco n ú m e r o 7, en la 
V í b o r a , a eualquied h o r a o Miguel 
F . Márque* . Cuba, 32; de S a 5 T e -
l é f o n o A-S450. 
2925 9 f. 
E N $6.500. V E N I K ) M I S I O N , 64, 
esquina a S u á r e z ; «ala, saleta, seis 
cuartos, todo alquilado, pisos finos, 
luz, t ranv ía , servicios modernos. 
Renta $64. Vean hoy esta ganga. 
2970 9 f. 
Casa en $ 2 . 7 5 0 en J e s ú s d e l Mon te 
Moderna, en J e s ú s del Monte, 
cerca de la quinta del Centro G a -
llego, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, renta 
$30. F igarola . Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 10 y de 2 a 5. 
2862 6 f. 
S E V E N D E , E N E L V E D A 
una casa calle 4, entre ias doi 
neas y con 37 5 metros de ten» 
en $5.000 y en el Reparto L ¿ | 
una esquina para e s tab lec lmí i 
con accesorias, en $3.500 y do# 
lares de 8 por 20 y 8 por 22, en 
$1.400 y SI.100; se pújele déparj 
parte en hipoteca. Informan: C»l. 
zada de San l á z a r o , 22f). (Sin co-
rredores.) 
2827 8 t 
E N E L V E D A D O : S E DESEA 
vender una m a g n í i i c a y modem» 
casa de esquina, a la toi i?a. a UBI 
cuadra de la calle 23. Precio. 12,£W 
pesos. P a r a míis informes: G. Mau-
rlz. Agular, 100. Te i é funo A-377, 
A 
V E D A D O C A L L E 13 P A R T E 
alta, vendo una casa anvlgua peri 
en muy buen estado. E l frren* 
tiene GS3 metros y fabricado ti* 
ne cerca de 300 metros; se da mtlj 
barata. Informa t e l é f o n o A-SMl 
2761. n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, In-
dustria. Consulado, Amistad, ReiM 
San Miguel, San Lftzaro, Neptuno 
Cuba , Egido, Galiano, Pr ínc ipe Ai 
fonso y en varias m á s desdo $3,001 
hasta $100,000 y en el Vedado, de» 
de $5,000 hasta $150,000. Doy » 
ñ e r o en hipoteca a l 8 por ciento so 
bre finca urbana y al 10 por de» 
to para el campo. O'Roillv, 23, & 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
_ J ^ 1 . 1 m í 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS ca 
sas, con un terreno do G83 metroi 
en buena calle, con aceras v toda 
los eierviclos sanitarios, etc., puedi 
dejar parte del valor en biooteta 
Informan de 3 a 4 en Habana, l U 
a l m a c é n . 
.8d-l 
G A N G A : S E V E N D E BARATA 
una casa en l a Víbora , calle de Mi-
lagros, n ú m e r o 114, entre I-awtoi 
y A r m a s . Informan en Lawton, nú' 
mero 2 7, entre Milagros y S. Fran* 
cisco. 
2897 
R ú s t i c a s 
V E N D O O A D M I T O l N SOCIO 
para una f inca de seis y media <*' 
ballerlas, cerca de la Habana , eenr 
brada de c a ñ a , p i ñ a y nueve nil: 
frutales, seis casas, buena aguada-
Cerro, 787, s o m b r e r e r í a . 
2933 « f • 
C A S A I N M E D I A T A A L P A R -
que Tri l lo , con 3C0 metros super-
ficiales, renta $176 mensuales, en 
$15,000. Informan de 9 a 10 ^ en 
Villegas, 6 5, altos. 
2987 T f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 
dos casitas modernas, con sala, co-
medor y do« cuarto.^', rentan las dos 
34 pesos, 2 cuadras del t r a n v í a 
L u y a n ó , precio $3,200 las dos. Otra 
a 3 cuadras de la Calzada de J e -
s ú s del Monte, con portal, sala, sa -
leta y dos cuartos, toda d« azotea, 
precio $2.300. R a z ó n : Monte, n ú -
mero 12, Notarla , de 1 a 5 p. m. 
2097 S t, 
E n l o m á s a l t o d e 1& V í b o r a 
Por $2.909, vendo linda casa, 
nueva, de m a m p o s t e r í a , ax-tea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, luz el-ictrica. 
alcantaril lado, servicios moaeroos. 
un metro distante de la CASA co-
lindante, está, a l lado de H ca l -
zada y cerca del paradero. A d m i t í 
$900 de contade. Trato U;rejco 
sin corretaje. Aguacate, n ú m e r o 
I S . L* Unión . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O A 
tre» cuadras de la e s t a c i ó n . Vendo 
un solar con 900 metros a razón 
de $1 el metro. Informan en el te-
l é f o n o A-3825. 
276» 11 f. 
¿ D e s e a usted comprar una 
de las mejores fincas que hay 
en l a Provinc ia de P inar del 
R í o o a M E N O S D E L A MI-
T A D de lo que se ha gast.odo 
en e l la? 
Tiene aproximadamente 14 
c a b a l l e r í a s ; la mitad "de pri-
m e r a " para caña , y de otra pa-
r a tabaco o frutos menores» 
un gran río le atraviesa áf 
Norte a l S u r y la carretera dr 
E s t e a Oeste. Tiene gejruido del 
r í o , con una m á q u i n a de 35 ca-
ballos de fuerza. 
l l e n e 5 pozos, mucha? cas-'H 
de vivienda, etc.; un palmar d^i 
2.000 matas; naranjales , ani-. 
males , cr ía de aves, etc. 
P a r a m á s informes d i r i j a ^ a ¡ 
M r . Maybery, Prado, 118, a'" 
tos. Por tener fruta próxima 
a cosecharse, osta ganga 
ofrece por un mes solamenf»'. 
lt)55 alt 23-30e y 6 V f 
S E V E N D E N " F I N C A S K i - T i -
cas, desde Í4 caba l l er ía en adelrtj 
te. Informan: Federico S. Vlll** 
ba. Cuba, 37; de 3 a 5. entresuelo-
2312 6 
T X B l t E B O 6 D E 1 9 1 6 
al-
M H A X J O L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V í i 
C ó m o g a f a n l i z o m i s 
e s p e i u e l s s . 
M i Bis twna es d i f e r en t e a 
cualquier o t ro en Cuba. T o m o n o -
ta del nombre y d i r e c c i ó n de ca-
da c l iente , las medida* de su ca-
ra, t a m a ñ o de l a m o n t u r a , n ú m e -
ro ' de cr i s ta les que l l eva , etc.. 
Cada cl iente t iene su n ú m e r o , y 
\oy una t a r j e t a que l l e v a este 
ú m e r o iK>r u n lado y l a ga-an-
a de los lentes p o r e l t i r o 
•ado. 
Conservo s i empre todos los 
dat?s; a s í es f ác i l d u p l i c a r l e n -
tes o hacer composiciones s in t e -
nor er rores . 
Sabiendo que mis ó p t i c o s ba-
c í n los mejore1; e x á m e n e s ( g r a -
t i s ) de l a "rts*11 y mis c r l s " 
tales son de p r i m e r a clase so-
amente, el p ú b l i c o me ha dado 
•u conf ianza y tengo l a c l iente-
la m á s grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafae l y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 6 0 
S E V E N D E N . E X M A N T I U J A , 
I «olares. dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor. por 
enfermedad, el d u e ñ o tener que 
marchar a E s p a ñ a ; el mejor pun-
ió entre Delgado. Libertad y ca-
rre-era D a r á n r a z ó n : Mantil la. 2. 
J Serafinas. 4 5, o Abelardo F e r -
nández, Belascoain. 646. 
2580-84 29 f-
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
I n s t a l a d a e n u n p u e b l o de c a m p o y e n m u c h a p r o p o r c i ó n , se 
v e n d e u n a g r a n f á b r i c a de a b o n o q u í m i c o , c o m p u e s t a d e a l m a c e -
nes c apaces p a r a seis m i l sacos y s u m a q u i n a r i a c o m p l e t a , c o n m o -
t o r i n g l é s m u y e c o n ó m i c o , d e 22 c a b a l l o s e f e c t i v o s , p u d i e n d o d ü -
j a r e n v a s a d o s m i l sacos e n d i e z h o r a s d e t r a b a j o . 
I i f o r m a i e n S a a I g n a c i o , 2 1 , e s q . a L a m p a r i l l a 
S E A K U I E X D A D K L O T E , D E 
jos c a b a l l e r í a s y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San J o s é " antes Bachonl 
en el R i n c ó n , propia para caña , ta-
baco y d e m á s cultivos e inmejo-
•able para vaquer ía , por su excelen-
tes v ías «Je comunicaciones y en 
buenas condición'?^ para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 
s o l a r e . » Y e r m o s 
V E D A D O : V E X D O S O L A R E S 
de esquina y centro, calle 25 y ft 
y 10 21 . T a m b i é n se venden a ba-
de hipoteca. Su d u e ñ o : Be las -
coain, 61. T e l é f o n o A-4636. 
• 8121 20 f. 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D O . 
9 por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
entre 13 y l ó , calle 17, a $725, sin 
censo y varios centros y esquinas 
baratas, calle L inea , F . 9, dos, D . 
18. B . 23. C. 21. 8 y 25 y casas de 
lodos precios. Peralta . Trocadero, 
40. bajos, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
3155 13 f. 
S O L A R . V I B O R A , $200 A L con -
tado, resto 5 o 10 mensua l ; la v a -
ra a $2.25; calles, aceras, agua, a 
una cuad ' a del t r a n v í a . Reina, 14, 
s a s t r e r í a ; de 2 a 5. 
2994 7 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N , 
se vende un polar, esquina de f ra i le , 
calle 4 y 25; t iene f a b r i c a c i ó n y 
buena renta . I n f o r m a n en el m i s -
mo. 
2615 1 mz. 
E N E L V E D A D O : S O L A R E S A 
$3.50 me t ro y a plazos, en las ca-
lle? Paseo. 2 y 4 ; ya quedan poco» . 
Para m á ^ in fo rmes : G. M a n r i z . 
A g n i a r , 100, bajos. T e l é f o n o A -
8' 
A 
SOUVR. ¡ L O N O V I S T ' . ) ! E N l a 
calle de San J o s é , a plazos. $200 
a; contado, resto plazos c ó m o d o s . 
Por pocos d ías . Reina . 48. s is tre-
r í a ; de 2 a 5. 
2995 7 f-
R O L A R ! D E E S Q I T N . V E N L A 
loma de Universidad. Habana: pa-
ra chalet o casitas; muy barato, fá -
cil pago; $500 al firmar, resto pia-
ros y censo. Reina. 14, s a s t r e r í a ; 
de 2 a 5. 
2996 7 f. 
S O L A R B A R A T O 
Se venlo a $4 metro, mide 6-25 
por '40, en lo m á s alto de la calle 
Santa Catalina. Víbora , a la brisa, 
.Icantaril'.aio con planos y l i c»n-
•1». A. del Busto. Aguacate, 38. 
V-9273 
2 S 2 8 9 f. 
E S L A L O M A D E L M A Z O , A l -
wra, 7 8 metros, lugar el m á s pin-
toresco y saludable. L u í Caballc-ro. 
easl esquina a Patrocinio, acera de 
• brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40. con farol do gas al fren-
te y u n frondoso árbol frutal al 
fondo. T e l é f o n o . lux e l é c t r i c a y 
* í u a con mucha pres ión, precio. 15 
Pesos el motro. I n f i r m a n : Octava. 
26. Reparto Lawton . 
_ 1527 17 f 
KN L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
repar to San J o s é de Bel la Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha cosUdo. hoy vale m á s . Of-
Reilly. númer«> 83. 
2917 7 f. 
V a r i o s 
a l t 27- f 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario , 235 , T e ! é L A-25Q2. y Atocha, 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
G A N G A 
A n t o m ó r U de 22 I I P . ; t r aba ja 
pe r fec tamen te : excoleme para tu -
mJÓD de reparto: se vende en $1.'>0. 
P a r a ve r lo en el garage de San L á -
zaro. 249. 
8 f. 
SE V E N D E l N F O R D E X B I E -
nas condiciones. Puede verse a t o -
das horas. Z a n j a y San Francisco , 
Garage. 
3019 -• 
V I . X D E I X A U T O M O V I L 
ado. t m p e d r a a o . 
6 f. 
B O D E G A : S E V E N D E L"XA, so-
la en esquina, cantinera y barata. 
In forman: Kiosco de Belascoain y 
Z a n j a . 
30S8 15 f. 
S E T R A S P A S A I A B O X I T A Y 
bien acondicionada casa de h u é s -
pedes. Galiano, 95, altos. 
2812 9 f. 
M O D A S : G R A X D E S X O V E D A -
des en sombreros y vestidos pa ra 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . So hacen toda c l a -
se de bordados, encaje c a t a H n y 
d e m á s labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a d o m i c i l i o . 
A m i s t a d , 39, bajos. 
1S87 6 f. 
S E V E X D E L A A F A M A D A V i -
driera de San Miguel y Lucena . I n -
forman en la misma. R. Váre la . 
8029 8 f 
S E V E X D E U X A V I D R I E R A de 
tabacos y billetes, con buena mar-
chanterla. R a z ó n : Egldo, n ú m e r o 
2-A. 
2707 6 f. 
M O D A S 
E lena Ch. de Buesa, ú l t i m o s m o -
delos de c o r s é t s de vest ir , m a t e r n i -
dad y fajas o r t o p é d i c a s pa ra ope-
rada?. recomenda<ias por los m á s 
eminentes facu l ta t ivos . Recibo pe-
dido? p o r car ta , e n v í o prearupuestos 
Te j ad i l l o . 26, en t rada por Habana . 
2966 18 f. 
B I L L A R E S 
For teza . 
A-50 30, 
V iuda e Hijos de 
A m a r g u r a , 43. T e l é f o 
Habana . Se venden bi l lares a l con-
tado y a plazos, con efectos de p r i -
m e r a clase y bandas de gomas, a u -
t o m á t i c a . Constante surtido de ac-
cesorios pa ra los mismos. 
2843 29 f. 
G R A X B O D E G A . C A X T I X E R A 
sola en esquina calle de mu^ho 
tráns i to , buen contrato, no paga 
alquiler y se da barata, por tener 
su d u e ñ o que embarcarse. Trato ' 
directo cor. su d u e ñ o . No ¡«e quie-
ren corredores ni curiosos. Infor-
man en la Vidr iera de Cigarros el 
Café L03 Castellanos, San F r a n c i s -
co y E s t r a d a Pa lma, J e s ú s del 
Monte. 
2762 6 f. 
Dobladillo de ojo 
en cua lqu ie r clase de tela, con u n a 
p e r f e c c i ó n exquisi ta , a 10 centavos 
vara . S e d e r í a B A Z A R I X G L E S . 
G A L I A N O . N U M E R O 72. 
C 637 10d-8. 
S I N I X T E R V E X O I O X D E C o -
rredores. E n $2.500, vendo un oafé. 
no paga alquiler; 9 a ñ o s contr\*o: 
venta diaria. $30. Informan: F a c -
tor ía 1-D. De 12 a 2 v de 5 a S 
227S 15 f. 
S E V E X D E X , E X M I Y B I E -
nas condiciones, por no poderlos 
atender su dueño , un Acueducto y 
una P l a n t a E l é c t r i c a , establecidos 
en la provincia de Matanzas, en 
un pueblo cercano a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y ca -
paz de ponetee a l frente de dichas 
empresas. P a r a m á s detalles, dir í -
jase a J e s ú s Riera . Independencia. 
12 5. Matanzas. 
2718 9 f. 
S E V E X D E U X A V I D R I F R A 
de cigarros y tabacos, muy bara-
ta, por no poder atenderla su due-
ño por enfermedad. Informan: Pe-
dro López . Santa C l a r a , n ú m e r o 
16. a todas horas. 
3073 8 f. 
A P R O V E C H A R G A X G A . P O R 
enfermedad se vende la gran fru-
ter ía y viandas en punto céntr ico , 
en la Habana, m ó d i c o alquiler y 
precio bara t í s imo . Informan en la 
vidriera de tabacos del ca fé San 
J o s é y Zulue t» . 
2667 15 f. 
V I D R I E R A D E T A B A O O S E X 
sitio comercial y c é n t r i c o ; contra-
to; 85 pesoii alquiler, comida y ca -
pa; buena venta de quincalla y ta-
bacos. Se vende en S00 pesos. Sin 
corredores. Informa: J. Blanco. V i -
llegas 101. altos, núm. 10. 
3020 13 f. 
P O R A I S E X T A R Í S E SU D « ' E -
ñ o . se vende una a n t i g u a fonda, 
bien s i tuada. I n f o r m a n : Egido, n ú -
mero 57. Hoque Gal lego; se da ba-
ra ta . 
2904 6 f. 
" U CASA 
C O M P O S T E L A . 4 7 . 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A X G E L F E R R E T R O 
Calzada del Mon te , 9, Habana, 
C o m p r a ^ y ven ta de mueblas, 
prendas Qnas y ropa. 
SE V E X D E X 3 M \ Q U I X A S D E ; 
Slnger. una 7 gavetas o b i l l o cen-
t r a l , de las que bordan y dos 3 ga-
vetas ^ gabinete todas. Se dan muy 
baratas. Bernaza, n ú m e r o 8, " L a 
Nueva Mina." 
2729 7 f. 
G R A F O F O N O V K T T O R X U M E -
ro í , se vende con 32 discos, ©n 
buen estado, se da en 3» pesos, es 
ganga. Zu lue ta , 33, bajos, esquina a 
Corrales. 
2929 10 f. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se vemien dos juegos de cuarto 
f ino , da Noga l , uno de co lo r cao-
ba, modernis tas , con escaparates 
de t res lunas, un juego de come-
dor, entilo i n g l é s , un juego de sa la 
de majagua , var ios escaparates, c a -
mas, l á m p a r a s y o í r o s objetos m á s . 
Re dan b a r a t í s i m o s en Animas, n ú -
mero 84. casi esquina a Gal iana 
2201 10 f. 
¿ P u r q u é t i e n e m e s p e j o m a n -
cha do , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
f u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se l o d e j a m o e n u e v o . 
" L a V e n e c i a n a . " A b e l e s , n ú -
m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y S i t i o s . 
T e l é f o n o 
SE V E X D E U X P I A X O M A R T A 
"Pleysl", en m a g n í f i c a s condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la localidad su d u e ñ o . Informan 
y puede verse en San Ignacio. 44, 
entresuelos. 
2S14 6 L 
Ag e n c i a s d e ĵ ^Ttl Tt/Jl «Ts sn 
— 4 ^ 
P O R T E X E R Q U E E M B A R C \ R -
me, vendo u n Hispano Suiza, 15 a | 
!0 H P . 6 acentos , en inmejorab les \ 
condiciones. A m i s t a d , n ú m e r o 71 
B a r r o r e M a r i o 
L e g i t i m o d«í s i l ica to de a l ü m i n » , 
puro , somet ido a c a l c i n a c i ó n . Se 
s i rven los pedidos, por i m p o r t a n t e # 
que sean en el d í a de recibida i * 
orden, por C- M a r t í n . Habana, n ú * 
mere 85. 
C ¿344 In . 23 d. ^ 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior , de m a y o r resistencia 
a l fuego que todos loa reclbidoe 
hasta el d í a en Cuba. H a y grandes 
existencias. D i r i j a n los pedidos > 
C. M a - t i n . Habana , n ú m e r o SS. 
C 5943 I n . 13 d-
17 f. 
P f t I G E 
P I A N O S 
Se acaba da r n íb l r en el A lma-
cén de los se^ >re« V iuda de Carre -
ra», Alvanv. y C* . situado en l a ca-
lle d« Aguaca l* , n ú m e r o BS, entra 
Teniente Bey y M u r a l l a un gran 
sur t ido de los a í i -mado» planos y 
planos a u t o m á d e o s EUlngton Ho-
w a r d . M o n a r c h y HanHlton. reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a piaros y «• alquilan d»« uso 
a precio? Daratísi-riOS. Tenemos un 
gran sur t ido de cuerdas romana* 
para g u i t a r r a * ^ ^ ^ ^ 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A X O , 105. T E L . A-SÜ.C. 
4 , L a F a v o r i t a , , 
V i r tudes , 97. T e l . A-4206. 
Estas dos agencias, p rop iedad de 
J o s é M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general u n servicio no me jo -
rado po r n inguna o t r a ca^a s i m i l a r , 
p a r a lo cual dispone de personal 
i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l a 
E l a u t o q u e u s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W . M I L E S . P r a d o , ? 
T E L F . A 2 2 0 1 . H A B A N A 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
V A C A S 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208, 
de Jo?é Alvarez Suárez . E s t a casa 
cuenta con gran n ú m e r o de carros 
y personal inteligente, a precios 
m ó d i c o s . V u t a hace í e . 
1989 22 f. 
P R E C I O $3.00 
Tenemos g ran co l ecc ión de som-
breros adornados a precios nuis 
baratos que nadie. V i s i t e us ted 
esta casa y no p ie rda t i empo . Te-
nemos gangas verdad a $2.00, 
$2.50 > $3.00. 
Ven ta a l i n t e r i o r de la is la . 
SE V E X D E I X P U E S T O D E 
frutas en Monte. 196, comodidad 
para familia. E n el mismo infor-
man. -
2901 8 f. 
X E G O C I O V E R D A D : T R A S P A -
SO el con t ra to de una casa de ve-
c indad, paga 116 pesos, deja de u t i -
l i dad 80 pesos, es negocio, pase y 
se c o n v e n c e r á - Teniente Rey, n ú -
mero 69. M a n u e l P é r e z . 
2891 10 f. 
O C A S I O N 
Se vende una g ran can t ina de 
bebidas, con g ran m a r c h a p t e r í a . 
P"r no poder su d u e ñ o a tender la , 
e s t á en gran lugar de í a c iudad. Pa-
ra In fo rmes : A n t ó n Recio. 41, sas-
t r e r í a . 
2704 7 f. 
U E E L E S Y 
P i r e m i d 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
G R A X O P O R T I X I D A D 
Nos hacemos cargo de barn izar , 
esmaltar y res taurar toda clase da 
muebles, por m u y deter iorados que 
e s t é n ; loa J e j a m o » comple tamente 
nuevos y a ia Tnoda. Especia l idad en 
arreglos de m i m b r e s y todo lo que 
pertenzea al r amo. T a m b i é n o f re -
cemos a nuestra c l iente la m u c h a 
p u n t u a l i d a d y esmero. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. 
• L A CASA X I E V A " 
M A L O J A . X U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á , usted u n 
va r i ado sur t ido de muebles, Joyas 
y ropa, a p r e c i o » sumamente re-
ducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase 
de objetos de va 'or . X o se o lv ide 
que es e l t e l é f o n o A-7974, M a l o -
Jn, 112, casi esquina a C a m p a -
nar io . 
2492 28 f. 
I O L SE V E X D E U N ARJ 
nuevo, de 5 octavas, trasposltor y 
7 registros; es de madera de cao-
ba, para preservarlo del c o m e j é n . 
Bernaza, n ú m e r o 16. 
£059 8 f. 
M U E B L E S I P O R E M K \ K ( \ K -
me, se venden todos los de una 
casa. Juegos y otres. L u y a n ó , 130, 
frente a Guasabacoa. 
2961 8 f. 
AGENCIA Y T 8 t N DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostn , C l . T e l . A - l O l S . 
Los t r a s l i d o s de mueb:es en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte , 
ae hacen a igual precio que de un 
luga r a o t ro de la c iudad. 
SE V E X D E I X A l T O M O V I L de 
dos asientos, p r o p i o para d i l i g e n -
cias. T a m b i é n puede ut i l l sarse pa-
r a c a m i ó n Se da 
tener que ausenta 
de verse después» 
denas. n ú m e r o 2. 
r rales . n ú m e r o 6. 
3060 
muy barato por 
•se su d u e ñ o . Pue-
l e las 12 en C é r -
Informan en C o -
9 f . 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
M a l o j n . 8". Te l . A-S70O. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.50 
las grande-» y $10 las fhlcas, al 
mes. con limpieza. Los d e m á s tra-
bajos a precios convencionales P a -
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios Je a v t o m ó v i l e a 
50 acabamos de rec ib ir , 50 
Hol-tcin. Jersey, Durnlun y Suizas^ 
4 razas, paridas y p r ó v l n i a s : do 16 a-
25 litros de leche cada una. 
Todos Jos lunes l lecan r e m e s a r á 
nuevas de 25 varaA. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
M . R O B A I N A 
A G E X C 1 A D E . M U D A D A S 
4 4 L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
M a l o j a , 87. T e l é f o n o A-870(». 
Carros para el campo, a p r e c l o i 
m ó d i c o s . Especia l idad en conduc-
c i ó n de m a q u i n a r l a y caja de cau-
dales. Se ga ran t i zan los t rabajos . 
# . ~ - " r 1 • 
C A M I S A S B U E N A S 
A precisa razonables, en E l Pasa-
fe, Zulue ta , 82, en t re Tenien te Rey 
y O b r a s í a . 
~ m — 
SE V E N D E I X A U T O M O V I L 
en Inmejorables condiciones, de 5 
asientos, precio $700 oro o f i c i a l , 
para ve r lo en el garage del s e ñ o r 
X i q u e l . S m L á z a r o . 99. 
3134 10 f. 
F a r m a c i a Se vemie 'a acredi tada y c é n -
t r i c a de Prado, 115. I n f o r m a n en 
la mi sma . 
214 3 9 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 - 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habi taciones y g ran n^ar-
c h a n t e r í a . E n la m i s m i n f o r m a n . 
2135 24 f 
m f i i i i n i i i m i f i m n i n f i t f i m f f f f m t m n n i 
P A E A L A S 
D A M A 
8 E V E N D E E X T R O C A D K R O 
1 1|2. entre Prado y Consulado, un 
juego de cuarto de nogal y dos cou-
p í s . todo en magní f i co estado. 
3011 11 f. 
V E X D O M I Y H A K A T O DOS 
m á q u i n a s de coser, un armarlo y 
una mesa. San Miguel, n ú m e r o 50, 
por Aguila. 
2915 6 f. 
¡ i r 
A. ^ 
V E X D O E X ( i A X G A : D ü E s -
tablo de coches de lujo, acreditado, 
4nico en el Cerro, gran local para 
Automóvi l e s , poca renta, buen con-
twtto. Cerro, 7 87, bajos. Alfonso. 
_3104 8 f. 
* E V E X O L 1 X A I X D l S T R I A O 
*dml to socio, con 400 pesos, para 
•sparar otro; e! negocio deja dia-
8 peso», trabajando: no dejen 
•íe venir a ver el negocio. V^ame 
hoy: Reinn y Angeles, ca fé " E l To-
lo", cantinero Vega, de 7 a 11. 
3111 S f. 
A l a s D a m a s 
MBS. P. Y . PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
N r w Y o r k . C i t y 
Se hace cargo de r e m i t i r a 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargo* que <© le ordenen «n 
a r t i c u l o * de s e ñ o r a s , n i ñ o s j 
ebjetoa para la casa. 
A c o m p a ñ e g i r o postal r o n la 
o rden . 
Referencias s i se deeean. 
O R A F O F O i r O V K T D R , T A M A -
fio grande, se vende con 45 días , 
casi todo ó p e r a s de los ruejores can-
tantes Mol'irla de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a propós i to para 
una famil ia de gusto, se da bara-
to. Calle 2'», n ú m e r o 355/» entre A 
y Paseo, Vedado. 
t t f ra i o f, 
E S C R I T O R I O 
Be vende sencillo y c ó m o d o , ha -
rato. Xeptuno, 43, "Librería Uní -
versal." 
2659 10 f. 
V E X D O I X T A U R O X I E V O 
con su m u l o de media marca , p r o -
pio para cualquier indus t r i a , ga-
r a n t i z á n d o s e el m u l o .«ano y con-
diciones para r epa r to y e c o n ó m i c o . 
U n a j a u l a capaz pa ra encerrar 200 
gal l inas , ú t i l pa ra i n d u s t r i a l o pa r -
t i cu l a r . Se da bara ta . Pa ra verse. 
I n f o r m a n 18. entre 2 y Paseo. V e -
dado. 9 f. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
d e O c a s i ó n \ 
E s de p a r t i c u l a r : e s t á a l a 
v e n t a e n e l E s t a b l o E L P R A D O , 
d e D o n A n t o n i o M é n d e z . C h á -
v e z . n ú m e r o 1 . e n t r e R e i n a y Sa-
l u d . A - 4 7 9 6 . 
3087 8 f . 
A L T O . M O M E P O C l v A R D . c u a -
tro cilindros, el m á s moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, n ú -
mero 28. H a b a n a • 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propós i to para tren y tambl í -n pa-
ra particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana. 107. entre T e -
niente Rey y Mural la . Herrero. 
2764 9 f. 
SK V F . N D F I N HT.SPAXO S í 1-
z.'i de 15 a 20 H P , modelo Alfon-
so X I I I , ce puede ver en Infanta y 
Maloja; de H a 11 a. m. 
2796-97 . 9 f. 
X I T O M O M L » F I A T P E 1913, 
30 H P , en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro , 
n ú m e r o 364. 
2314 11 f. 
SF V F X D E ; F X M I F O R D . I ' X 
deg-car t . una yegua de t i r o de mí la 
de 7 cuartas, 8 l imoneras y r opa do 
cochero. I n f o r m a n en Habana , 91. 
T e l é f o n o A-8653. 
2483 6 f. 
H e r e c i b i d o 100 m u í a s y m n -
l o s m a e s t r o s d e t i r o , d e t o d a s al% 
r a d a s . 
T a m b i é n t e n g o b u e n a s v a c f t ^ 
d e l e c h e d e " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s d e b u e ^ 
ye s m a e s t r o s . 
Vives, 151. T e l é f o n o k-m 
M W D F . K E C O X S T R I I R S Ü S 
gomas. L e ' q u e d a r & n como nuevas. 
Especia l idad en p e s t a ñ a s . A l r e -
pa ra r los Samsons es tampamos el 
mismo dibujo . Devolvemos el d i -
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . G a r c í a . Belascoain, 635. 
T e l é f o n o A-551Í) . 
1418 16 f. 
A LOS DUEÑOS OE AUTOMOVILES 
en la cal le de A l a m b i q u e , n ú m e r o 
15, acaba de const rui rse un g ran 
s a l ó n destinado para garage y el 
que guarde su m á q u i n a en él, t en -
d r á todas las comodidades y segu-
r i d a d , pa ra ella y f o r m a l i d a d y es-
mero en la l impieza , pues no o l v i -
darse en la -'ulle de A lambique , n ú -
mero 15. T e l ú f o n o A-3917. Precio 
para los Fords. JS, otras marcas. 
Brée los convencionales. 
I f l 11 f 
C. 636 80d . -3 f . 
SE V E X D E : I X M - V C X I F I C O 
caballo de sanare para monta. I n -
forman: Habana, 91. T e l é f o n o 
A-8653. 
2484 8 f. 
mis 
G r a n F á b r i c a de Camas H i g i é n i c a ! , 
de H i e r r o L a m i n a d o , 
D E FRAXCBSOO SI E R O , 
H O S P I T A L , 60. 
T e l é f o n o A-7545. Habana . 
E s t a casa exporta a toda la Isla y 
vrnde a precios mái» baratos que lo 
que le cuentan las colombinas y otros 
catres. E n las v e n t a » a l po r mayor 
hacemos descuento? especiales. 
1746 7 f. 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Se ven len banderas do flnlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A . M. 
2350 6 f 
R e g a l o d e u n F o r d 
Casi regalado vendo un " F o r d , " 
en muy buenas condiciones, puede 
verse a todas horas en el "Garnze 
Otero." Cárce l . 19. Informan: Mu-
ral la . 66 y «8. 
2956 11 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o de I n c l á n > 
Carruajes de IfljO! e n t i e r r o » , r e -
tías, bautizos. T e l é f o n o s A - i J i l l 
es tablo: \-4Cn2 p.macón. 
CorsJno F e r n í n d e * 
\ I \ D O D E 
chas, v í a ancha 
Arsenal y una 
toneladas. F r a m 
n ú m e r o 009. 
3050 
SF, V F . N D F CS F . V M I I . I A R , de 
icdio USD. recientemente pintado, 
m z u n c h o » cíe goma nuevos y 
Bl V E N D E I N \ < A.F 
rro de gran capacidad, i 
des neveras refrigeradora 
rbm dos g a ñ í a s para autor 
t l uen t a l de 895x135 mm. 
2u tanques do hierro ga 
de chapa, n ú m e r o 14 d< 
c e n t í m e t r o s de i 
metros de di4m 
E x p o s i c i ó n San 
2018 
Se vende harato. c h a c ó n . 
2463 8 f. 




L o s T r e s H e r m a n o s M U E B L E S E N G A N G A 
L bUü4 l n 28 UiC 
Casa de P r é s t a m o y C o r a p r a - v e n í a 
D I X E R O E X C A X T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va le r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en laa operaciones. So 
c o m p r a n • ver.den muebles. 
O O X S F L L I D O . >U>1S. 94 Y 96 
T E L E F O X O A-4"r75. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Anima*. 43. ee venaen todos 
los mueble»» de una casa; hay dos 
Juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno í d e m de comedor; 2 lava-
bos depós i to , un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejo!, m á -
quina de coser, «i l las y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos m á s 
muy baratos que se venden juntos 
2071-72 • 8 f. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael , 111 . T e l . A-6926 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el 
grande y var iado s u r t i d o y p re -
cios do esta casa, donde s a l d r á 
b ien pervWo por poco d i n e r o ; hay 
escaparates desde $8 : camas coa 
bas t idor % \ Z ; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; l a -
vabos, a $13; seis s i l las r e j i l l a y 
con dos s i l lones, $12; me^as de no-
che, a $2; t a m b i é n hay juegos 
comple tog y toda clasA de piezas 
suel tas relacionadas a l g i r o y loa 
precios antes mencionados. V é a l o 
y se c o n v e n c e r á . Se compra y cam-
bian muebles. 
Fi jensc b i e n : e l 111 . 
1430 18 f 
M o v i l e d e 7 p a s a j e r o s , s e 
v e n d e m u y b a r a t o , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
d e v e r s e e n e l " G A R A G E 
M O D E R N O , O b r a p í a , 8 7 
v 8 9 . 
A P K i i n n : 
A. I . Root Co. 
goa, venta y o 
abeja. Agente < 
nanflo Romagt 
Manzanillo, O r 
C 641 
i la provincia. F e r 
'a. Apartado 92 
?nte. 
30d-3. 
V Ü A O A L D E R A H O R I / O V T A L , 
t i p o l o c o m ó v i l , de 80 caballos de 
í u e r s a . con su ch imenea y todos 
M á q u i n a d e e s c r i b i l 
M A L L I N AS D E E X O R U H B * R » 
93?' en perfecto estado, visible $32. 
Smith Premier, en perfecto asta-
do, $20. Garantizadas. Cintas 3 por 
$1, de todos colores. Xeptuno, n ú -
j meru 43. l ibrería ' T n i v e r s a l . " T e -
lefono A-C320. 
2660 i n r 
•idad. para cus 
sin uso. Una 
to 
mo 
P \ R A P A K T K ' Í L A J i 1>E S-
se vende un F i a t . 15 caballoa, 
' n»ient"S, carrocer ía , torpedo, 
1915. He da b a r a í j por em-
barcarme. Hospital, 1, esquina V i r -
tudes, g a n g e Hamel . 
28 8 2 11 -•, . 
S T l D F U A K L I L D E DOS asien-
tos, magneto Bosch. '.lanta desmon-
table, cinco gomas nuevas toac en 
perfecto estado, se vende m^y P*-
rato por necesitar dinero. O e n í o s . 
n ú m e r o L 
2856 
se vende n 
e n !a f u i 
da de Con 
I del Monte . 
»crv1clo: 
i p e r fo -
loole a r c i ó n . 
capas pa ra 
on su t e c l -
! pa ra a i re 
de ga&olina 
líos, con su 
> para l an 
nrlaoflta] i n -
Toda es-
porfecto es-
i ra ta y pue-
de Leony , 
F i l l r n s " P a s l e u r " 
Se venden cinco f i l t r o s M a i l i é ?.iv 
tema "Pas t eu r ; " cua t ro de a 62 b a 
j i a s y uno de 85, con todo el m a t a 
aiarr.bique o dest 
Pueden versa 
Aguaca t e 55. InJ 
rez en Rie la , 66, 
las h o r 
10 f. 
A V I B O ] i N f L R I O S O n r 
to. ..Usted quiere economizar 
ro y evitar molestias? Use I 
Violeta. E¿<Í invento sirve par 
cender e l carbón de su coc í 
h o r n i l l a Un paquete de 12 i 
l ias vale 10 centavos De ven 
toda», las bodegas. 
LLEVE SU A L A " G U A D E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
TEMPORAL EN E L FERROL 
E l Ferrol, 5. 
II» descargado un furioso tempo-
M de agua y viento. 
E l huracán causó grandes daños 
los edificios y en los sembrados. 
Se ha desprendido un cable eléc-
trico, matando a dos caballos qno 
tiraban de un coche, que ocupaba el 
comandante del "Carlos V." 
Han entrado en el puerto, de arri-
bada forzosa, numerosos buques. 
El mar presenta imponente aepec-
E L C O S F I A O T O DEL. PAPEL 
Madrid, ó. 
Se ha celebrado una reunión de re-
presentantes de la prensa y de fabrl-
| cantes de papel, prendida por el Di-
rector General de Comercio, señor 
Sala. -
Se acordó procurar fletar un bar-
; co especial que traiga del Oanadá la 




Ha descargado un horroroso tem-
poral, que causó enormes daños. 
Numerosas embarcaciones se han 
(\isto obligadas a entrar de arribada 
forzosa. 
E l rompeolas sufrió algunas ave-
rías a causa del temporal. 
EN SEVILLA 
Sevilla 5. 
E l huracán ha causado daños de 
Consideración en los edificios y arra-
•ú los árboles y chimeneas. 
De Sanlúcar comunican que varias 
|«nibarcaciones pesqueras fueron em-
! pujadas por el temporal contra la 
! costa, donde quedaron embarranca-
Ndas. 
. Faltan varios buques de pesca, to-
«" l̂iéndose que hayan naufragado. 
EN CEUTA 
Ceuta 5. 
E l huracán ha sido causa de que 
»e desplomara el techo de un cuartel. 
A consecuencia del accidente resul-
taron, un soldado muerto y sesenta 
> siete de ellos graves. 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 5. 
Las olas han destrozado siete me-
tros del muro del futuro Kursal 
Han lleprado muchas embarcacio-
nes de arribada forzosa, 
EN JEREZ 
Jerez 5. 
El furioso temporal que ha desear 
pado ha originado grandes daños en 
los campos y en los edificios. 
Numerosos postes de la electrici-





El Director de la sección de publi-
faciones del Centro de Cultura His-
panoamericano, don Manuel Naval, 
ía dado en el Ateneo vina interesan-
te conferencia sobre el españolismo 
* el americanismo. 
Esta conferencia es una continua-
tión de la campaña americanista mi-
trada por don Rafael M. de Labra. 
E l conferencista explicó lo que es 
M americanismo y estableció un pa-
ti.ngón entre este y el panameriennis 
tno, que significa, según afirmó, la 
influencia de los Estados Unidos en 
tedas las repúblicas americanas, a 
4as que quita su personalidad y no 
Jes presta apoyo alguno. 
Dijo que España debe establecer 
un laa> de unión con los pueblos Ibo-
iro-americanos. 
Terminó dedicando elogios a la in-
telectualidad americana. 
E l conferencista fué ovacionr.do 
por la numerosa y distinguida concu-
rrencia que acudió a oirle. 
INDUSTRIAS PARALIZADAS 
Jerez, 5. 
Todas las industrias están para 11-
raúixs debido al conflicto obrero. 
Hoy no se ha fabricado pan, no-
tándose la falta de este artículo. 
VAPOR AAUERAGADO 
Barcelona, 5. 
Se ha confirmado el naufragio del 
vapor "Graziella" que traía dos mil 
toneladas do pulpa de papel. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 5. 
Ha quedado casi solucionado el 
conflicto obrero en esta capital. 
Hoy trabajaron todos los obreros 
panaderos. 
Los carpinteros han acordado acu-
dir el lunes al trabajo. 
EDIFICIO DESTRUIDO 
Madrid, 5. 
Un horroroso Inoradlo ha destrui-
do el edificio donde estaba instala-
do el Instituto norteamericano de se-
ñoritas. 




En el teatro Eslava se lia estrena-
dodo "La mujer ideal", opereta del 
maestro Lehar. arreglada a la esce-
na española por los señores Cadenas 
y Asensio Mas. 
Jai nueva obra ha tenlio buen 
éxito. 
E L CONFLICTO OBRERO 
DECLARACIONES DE PARAISO 
Madrid, J . 
Don Basilio Paraíso ha declarado 
que los industriales pueden cooperar 
a la solución del conflicto obrero. 
Para ello, según dijo, basta con 
que acuerden aumentar provisional-
mente los jornales en proporción con 
el encarecimiento de las subslsten-
dns. 
mm d e 
A G U A NOTABLE RESUL-
i i i I I i n i TAD0 EN EL IRA-
V A / A TAMIENTO DE LA 
f I L L / l L / l D|ABETES. !! 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R I A S " 
Excelente cocina a la crtofla, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Restaurant? Há-
grio una voz y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt ÍO-f 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 16 de Diciembre de 
1915 
Ayer se celebraron en esta ciudad 
las fiestas conmemorativas del cen-
tenario de la muerte de Luján Pé-
rez, nuestro ^ran escultor religioso. 
Estas fiestas se deben a la asocia-
ción "Fomento y Turismo" que, no 
obstante el corto tiempo que lleva 
de constituida, ha dado ya muchas y 
loables prueban de su espíritu pa-
triótico y progresivo. Sin su cons-
tancia, sin su entusiasmo, probable-
mente la fecha del 15 de Diciembre 
de 1915, hubiera pasado aquí inad-
vertida, o poco rnenos. 
"Fomento y Turismo" supo remo-
ver todos los obstáculos que se opo-
nían a la solemnización de esa fecha 
j y del excepcional artista en quien 
reconocemos una de las mayores, de 
las más puras glorias de Canarias. 
No se ha hecho todo lo aue impor-
taba hacer para honrar una vida 
tan ilustre, porque se presentaron 
dificultades Insuperablea ante ia 
acción resucita do los organizado-
les; pero el ihomonajo tributado a 
Luján Pérez ha sido, sin embargo, 
digno de él y digno de la cultura de 
Las Palmas. 
Hubo que desistir de llevar a ca-
bo la exposición escultórica en que 
se pensara primeramente, aplazán-
dola para Abril próximo, lo mismo 
que se ha aplazado la colocación de 
la lápida con el nombre del insigne 
estatuario en la Catedral, por no ha-
berla terminado a tiempo el lapida-
rio de Barcelona que se encargó de 
labrarla, en vista de un proyecto del 
arquitecto señor López y Martín 
Romero, individuo de la Junta Di-
rectiva de "Fomento y Turismo". 
Ambos actos quedan, pues, diferidos 
para la primavera. 
Ahora solamente se han celebrado 
los siguientes: suntuosos funerales 
en la Basílica, oficiando el Obispo 
de la Diócesis y pronunciando el pa-
negírico de Luján el Lectora!, señor 
Feo y Ramos; exhibición en el mis-
mo templo de algunas de las más 
notables efigies del escultor ilustre 
que se guardan y veneran en nues-
tras parroquias e Iglesias; procesión 
del magnífico Cristo de la Sala Ca-
pitular, y gran velada en el teatro. 
Ante todo, digamos algo del hom-
bre objeto de honores tan brillantes, 
y tan justos. Don José Luján Pé-
rtz, nacido en Guía de Gran Cana-
ria, fué un artista todo eenialidad, 
( C E R V E Z A H I E R R O ) -
DE VENTA EN TODOS LOS 
CAFES Y BODEGAS 
A L P R E C I D D E S E r a L A B D T E L L I T A 
Y 10 CTS LA VK BOTELLA 
¿PC 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n . L o c i ó n . 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
LOS POLVOS, son finos, Uanfueao micho, so atfhiorefl perfsetomonte 
y comunican ai cutis su oior. 
LOS JABONES, tfan a la pM axtrima suavidid, frescura y lazanla; so 
arsma as delicada y tarda mucho an extinguirse. 
LA LOCION, es de perfumo exquisito, fijo, persistente y delicado. 
VENTA: EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
tedo espontaneidad, todo inspira-
ción. No pueden juzgarse cabal-
mente sus méritos sin relacionarlos 
con el país y con el tiempo en que 
viviera; porque lo más admirab'e 
de Luján es que recluido en el te-
rruño, incomunicado con la Europa 
culta sin haber calido de su pequeña 
patria, sin haber estudiado en escue-
las artísticas, ni tenido maestros ni 
Imitado modoloa, alcanzó una visión 
plena e individual del arte en que 
tanto se destacara. 
Y fué, además, fecundo en grado 
maravilloso. No menos de ciento 
veinte obras suyas están disemina-
das por los templos de todas las is-
las; y, aunque, no todas ofrecen 
la misma perfección ni la misma be-
lleza, ninguna hay en que no se des-
cubra algún chispazo de iluminación 
genial. Luján Pérez pareció haber 
producido su imaginarla gloriosa por 
virtud de un constante milagro, 
asistido de luces del cielo. Tuvo ra-
ras y múltiples aptitudes, fuera de 
la escultura; también trazó parte de 
los planos de la fábrica de nuestra 
Catedral, y de otras iglesias, y diri-
gió la consfrucc'ón idel cementerio 
de Guía, su pueblo. Hizo en piedra 
numerosas estotuas,entre ellas las 
de los Apóstoles que adornan M 
cimborrio de la Basílica. Dejó mu-
chos meritorios dibujos y abarcó, 
en resumen, variadas manifestacio-
nes de actividad cerebral. 
Poco conocido hasta hace poco, 
deficientemente estudiado hasta hoy, 
sólo al llegar en Somaana Santa se 
le recordaba y enaltecía, viendo sus 
Imágenes en las procesiones. E l Na-
zareno y la Dolorosa taumatúrgi-
cas, desfilaban entre exclamaciones 
de admiración; la otra Dolorosa, ad-
mirabilísima, que el viernes santo 
se expone en la Catedral, era vene-
rada por los fieles al mismo tiempo 
que el genio de su autor egregio; y 
ei Cristo famoso de la S a ^ Capitu-
lar, sustraído al culto público, había 
que visitarlo y adorarlo mediante li-
cencia de los canónigos. Pocos lle-
gaban hasta aquella sala Interior 
donde severa, grandiosa, imponente, 
perdíase entre sombras la gran es-
cultura. 
De ella puede decirse sin exagerar 
un ápice que puede ser comparada 
ventajosamente con las más acaba-
das creaciones de su género. Es so-
bria, clásica, insuperable de líneas; 
tiene una expresión de dolor sereno 
y de divina mansedumbre que con-
mueven, que sobrecogen. E l ideai 
del arte cristiano, sin desnaturalizar-
se ni empequeñecerse, ha tomado del 
arte helénico la armonía excelsa y 
la delicadeza suma. Nada de efec-
tismos lúgubres concebidos para im-
presionar los sentidos de los con-
templadores; nada de desgarramien-
tos ni retorcimientos rebuscados; po-
ca sangre, pocas huelas de flagela-
r-iones crueles, ningún "rictus" en 
la faz augusta. E l Cristo de Luján 
Pérez está como bañado en la paz 
de una resignación sobrehumana. 
Lo mismo, sus Dolorosas. que son 
varias y buenas, descollando entre 
todas la ya mentada de la Catedral. 
Lo mismo, sus Nazarenos, Ilumina-
dos por una oclcsíc que diríase ve-
nir de adentro o caer de lo alto. Pero 
algunas de sus figuras de santos, 
apóstoles y arcáncreles. resultan 
"demasiado humanas", como gl el ar-
tista sólo hubiera nodi<ir> Imaginar-
los a través de la forma material em-
bellecida, no sublimada, mirando ha-
cia el paganismo 
que únicamente sentía en absoluto lo 
divino cuando creaba sus Cristos y 
sus Vírgenes, postrándose <ie hino-
jos como Fray . Angélico ante sus 
Propias producciones inspiradas por 
Dios. En los demás veía criaturas 
divinas, más al fin criaturas. Y a 
veces dejaba de encenderse en las 
hermosas cabezas la chispa' celestial. 
E l San Miguel de Valsegulllo, ad-
mirablemente bello desde oí punto 
de vista de la forma, produce débil 
impresión religiosa, y 
En totalidad la obra de Luján Pé-
rez copiosísima, brillante, vigorosa, 
inspirada, constituye un tesoro ar-
tístico. Considerada en conjunto, 
las desigualdades que presenta no 
amenguan su mérito extraordinario. 
Y el mérito crece si se toma en cuen-
ta que fué Luján un artista espon-
táneo, formado en el aislamiento, sin 
escuelas ni profesores ni dechados; 
que todo lo sacó del fondo de su 
espíritu. 
Pocos casos semejantes so po-
drían citar.. Nuestro célebre esta-
tuario, ayuno de estudios académi-
cos, entregado a los arrebatos y 
desbordes de su númen, realizó una 
obra que no encuentra analogía con 
otra ninguna de su ^specie. Pode-
mos equipararle a los grandes ima-
ginarios españoles; pero les aven ta-
ja en las condiciones Increíbles de su 
portentosa vocación y formación... 
No pudiendo ser reunidas todas 
las esculturas de Luján ni sacadas 
procesionaimento, como se proyectó, 
fueron llevadas a la Basílica algu-
nas de las mejores de ellas que hay 
en nuestros templos, para exponer-
las allí durante el día de ayer. La 
Basílica hallábase iluminada esplén-
didamente y hacía sus galas más 
lujosas. Invalióla una concurrencia 
enorme, ávida de admirar las sa-
gradas efigies. 
Veíase alU. entre las que recuer-
do el Cristo de la Sala Capitular; 
la Virgen del Carmen, San Agustín, 
Santa Mónica, y San Juan, de la 
parroquia matriz; la Dolorosa, la 
Virgen de la Antigua y San José de 
la Catedral; la Candelaria, de la 
Iglesia de San Lázaro; la Dolorosa. 
ei Señor de la caída y San Juan, da 
la parroquia de Santo Domingo; el 
señor de la Agonía. San Juan y San 
Pedro Alcántara, de la d« San Fran-
cisco; la Virgen de la Luz, de lo 
iglesia del Puerto, y algunas más. 
Las sacras estatuas, colocadas so-
bre sus tronos, en extensas filas a 
lo largo de las naves radiantes de 
luz. ofrecían un espoctáculo de mís-
tica grandeza que embargaba los 
ánimos e inspiraba las más elevadas 
emociones. 
Ayer mañana se celebraron en la 
Catedral solemnes honras fúnebres, 
oficiando el Obispo y acompañando 
los oficios la orquesta de la Socie-
dad Filarmónica, Integrada por to-
dos sus elementos. 
O V O C A G A O 
E l señor Lectoral pronunció una 
oración fúnebre muy elocuente en 
la que hizo completo elogio de la vi-
da y obras de Luján Pérez. 
E l tiempo, revuelto, desapacible, 
amenazó deslucir la procesión del 
Santísimo Cristo, que efectuóse por 
la tarde; pero, a pesar de esa cir-
cunstancia adversa, revistió el acto 
gran solemnidad y brillantez. Las 
casas de las calles que recorrió la 
procesión, estaban adornadas con 
cortinas y banderas; las vías del re-
corrido, las ventanas, balcones y 
azoteas, llenos de gente. Presidían 
todas las autoridades y una comi-
sión de "Fomento y Turismo". 
E l paso de la severa « escultura, 
por primera vez exhibida al público 
en una manifestación niarlosa, pasó 
entre el recogimiento del pueblo que 
no se cansaba de admirarla y adorar-
la. Fué como la apoteósis del cris-
tianismo en la obra y la persona de 
un gran artista cristiano. 
Por la noche, se celebró la velada 
literarlo-musical en el teatro "Pérez 
Galdós"; otro completo éxito. E l 
teatro ofrecía un aspecto deslum-
brante, luciendo en la sala la más 
distinguida concurrenejia; señoras 
elegantemente ataviadas, en gran 
número. 
Los números musicales, a cargo 
de la "Filarmónica" de las señoritas 
Angeles Valle y Encamación Medi-
na y de don Manuel de 1» Torre, 
tuvieron interprotaclótn inmejora-
ble. 
Lo propio, la parte literaria de la 
velada. Inaugurólo con breves fra-
ses el presidente de "Fomento y 
Turismo", don Carlos Navarro y 
Ruiz; el joven Agustín Millares Car-
ió, profesor del Ateneo de Madrid, 
leyó una magnífica composición poé-
tica de Tomás Morales; el distingui-
do literato don Domingo Doreste 
("Fray Leseo"), pronunció un elo-
cuente discurso, y otro, hermosísimo 
el cura párroco de Santo Domingo 
don José Marrero aulen confirmó su 
envidiable fama de orador y fué 
ruidosamente ovacionado. 
rrancfcco Gonzáler. DIAZ 
EL ALI/AENTO IDEAL PARA L05 
N I Ñ 0 5 K A N C I A N O S 
D e i n t e r é s a los a u t o m o -
v i l i s t a s 
• Lo automovilistas que han tropeza-
do con el inconveniente de tener ne-
cesidad de algunas reparaciones de 
mayor o menor importancia en sus 
máquinas, que han necesitado guar-
dafangos, y se han -visto precisados a 
esperar envíos del otranjero, pueden 
« untar con que en la Haba ia se les 
No «ra esto: era hacen de todos ¡amaños, de todos los 
tipos y a prtc.'.s muy baratos, más 
módicos qu-» los Importados, en el ta-
ller de José Rodríguez, Amistad 26, 
donde hay instalado toda clase de 
aparatos para la fabricación de guar-
dafhiigos. 
Allí se hacen reparaciones de ra-
diadores, porque se cuenta con apa 
ritme para Uenar las necesidades del 
público. 
La casa del señor Rodríguez cuen-
ta con operarios expertos en trabajos 
de hojalatería y en este ramo re hace 
cargo de cualquier trabajo por difícil 
y complicado que se considere. 
Las especialidades de la casa son 
los trabajos de reparación de radia-
dores de automóviles y construcción 
de guardafangos, pero se hace todo 
cuanto se desee en el ramo a que se 
dedica, con la singularidad de que los 
trabajos se garantizan, porque hay 
plena conñanza en la bondad de ma-
no de obra. 
Hacer guardafangos para autos 
más baratos que los importados, es 
el empeño del señor Rodríguez, y por 
ello ha montado el magníñeo taller 
que ofrece al público para que se con-
ratos especiales para esa clase de tra- I venza 
bajo y un personal bien preparado E l taller del señor Rodríguez está 
de larga experiencia, pues en el giro montado en la casa Amistad 26 y su 
llevan más de diez años, que les da 
práctica y capacidad más que sufi-
teléfono es el A-2058, por el que se 
dan cuantos informes se soliciten, 
De Pinar del Rio 
Notas necrológicas. 
El señor Jaime Causa, distinguido 
y prestigioso miembro, de esta Colo-
nia española, ha fallecido y su muerte 
ha motivado aquí general sentimiento 
de dolor. 
Después de sufrir una larga enfer-
medad a causa de una lesión cardiaca 
ese querido amigo, al mismo tiempo 
respetable y honroso convecino, llegó 
al funesto extremo término de la vita 
al lamentable y sentidísimo desenlace 
de su eterna desaparición. 
También ha muerto recientemente 
de manera súbita e inesperada, en un 
proceso de 24 horas, a consecuencia 
de una infección tetánica, el señor 
Manuel Rodríguez Martín, igualmen-
te español y convecino, que gozaba/ 
de general pública estimación y así 
este fallecimiento ha producido en nu 
morosas personas de este vecindario 
una Impresión dolorosa, una pesadum 
bre sincera y cordial. 
Ambos finados han sido objeto de 
imponente manifestación de duelo por 
el nutrido cortejo que acompañó has-
ta el Cementerio, los restos mortales 
de esos dos amigos, qu© en vida fue-
ron dignos de estimación y adquirie-
ron el derecho a merecer para después 
de la muerte y por siempre un res-
petuoso recuerdo. 
Hacemos votos, desde lo más íntimo 
de nuestros sentimientos, porque sus 
almas sean acogidas misericordiosa-
mente en el seno del altísimo y merez-
can el eterno descanso. 
Consignamos para los dolientes sen-
j tida expresión de condolencia. 
Renovación se Directiva. 
Han sido verificadas las elecciones 
: para la renovación de la mitad de los 
! miembros que componen la Directiva 
j del "Centro de la Colonia Española de 
j Pinar del Río," según dispone el no-
| vísimo reglamento social de esa pres-
tigiosa Corporación, resultando elec-
I tos loa siguientes: 
Presinente: señor Ramón Somoa 
no. 
Vice: señor Ricardo Fernftndeí. 
Tesorero: señor José Aspra. 
Vocales: señorps Demetrio FernAn-
I dez; José García Fernández: José Jun 
co Sánchez: Mariano García; Teodo-
ro Elorriaga: Leocadio Orive: Martín 
Prat; Antonio Gutiérrez: Maximino 
n.irza: Tomás Dí^z: Juan José Gea-
da y Silvano Lavtn. 
Suplentes: señores Fernando Pérez 
Piris; José Fernández; Francisco Ca-
nosa, Antonio Rodríguez, Luis Roba 
y Joaquín Fernández. 
Son todos los anteriores personas 
de arraigo y de valiosa significaclóni 
entre el elemento español de Pinar 
' del Río. y al misdo tiespo muy em-
i tusiastas del auge y progreso de la 
i dicha respetable Sociedad y por ello 
i se sabe de antemano que la actual 
1 Directiva tendrá felices iniciativas y 
desarrollará una gestión grandemen-' 
te fructífera en bien de los intereses 
morales y materiales del Centro 4. 
esta, Colonia Española.' ^ 
XJU cusov̂ ut*. uo taJbooo. 
Es muy Ui&cil que en ei cultivo d* 
tabaco ae toda una zona actúen it 
manera oportuna, en íorma, cantidad 
y tiempo, los agentes atmosférico* 1 
tenga ese cultivo un natural desarro-
llo y p-ue<la calificarse una coseclu 
ae buena en cantidad y calidad. 
Asi la actual cosecha se viene r*, 
sintiendo por la total ausencia de u 
lluvia y la prolongada sequía motU 
•vará un gran acortamiento de la can, 
tidad que ae calculaba cosechar. 
Porque si bien en Vivero, en lâ  
bien cuidadas vegas del Trust, en 
donde nada se omite para asistir j 
períeccionar eJ cultivo del tabaco, 
este año una magnífica cosecha, esto 
es, una cosecha mejor que la buem 
de otros años, y del mismo modo 
otros vegueros de San Juan, San LuU 
y Pinar del Río, que también dlspo-
nen de elementos para riego y atien« 
den debidamente ese cultivo, obten-
drán buena cosecha, mucho mejoj 
que la de anteriores años, hay, poi 
el contrario, muchos oultivadoret 
tabaco cuya cosecha no rendirá ni 
la mitad de lo calculado. 
Así, salvo excepciones, el rendí» 
miento de la actual cosecha será mu-
cho más pequeño de lo que se espe. 
raba, y de 10 que fuera menester pa-
ra que fuese remediada en modo 
apreclable la crisis agrícola porqui 
atraviesa Vuelta Abajo. 
Esa pertinaz sequía será una lec-
ción más para aquellos que, pudien-
do, no se preparan debidamente pa< 
ra esa contingencia. 
EL CORRESPONSAL 
' O a r a g o z a r c o n e l mono 
Todo el que quiera hacer gozar a 
su paladar agradable rato, debe to-
mar el rico Anís del Mono, la bebldt 
sabrosa, delicada, buena, de gusto 
más que exquisito, que es estomacal, 
entona el estónmgo y en todas fo> 
mas y a todas horas agrada y recon-
forta. 
Anís del Mono, de la casa Bosch, 
de Badalona, es la bebida decana en-
tre las de su tipo, se constituyó la 
fábrica y lanzó al mercado el Anís 
del Mono, en 1871 y desde entonce! 
el publico, siempre que quiere un 
cordial delicado, rico y fino, pide Anfa 
del Mono. 
Por las mañanas, «s la "mañana" 
típica! y sabrosa, a ¡medio día con 
agua un refresco delicioso, por las 
noches reconforta y después de lal 
comidas ayuda la digestión y es r* 
plus más exquisito. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 5 
$ 3 3 . 1 8 1 . 9 6 
S e n e c e s i t a 
u n c o m a n d i t a r i o c o n 
5 , 0 0 0 p e s o s p a r a se* 
g u i r e x p l o t a n d o m á s 
v e n t a j o s a m e n t e u n b u e n 
n e g o c i o c o n t r e s a ñ o s 
d e v i d a p r ó s p e r a . 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
6 0 6 , a J . A . G o n z á l e z , 
p i d i e n d o i n f o r m e s . 
í.'067 5 y M 
Gran Fábrica de Camas Higiénica^ 
de Hierro Laminado, 
DE FRAXOLSOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A - " ' " Habaa». 
i74c ai t 
Cerveza; ¡Déme media 'TropicaT! 
